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hetilastoja väestölaskenta-aineistosta vuosilta 1950,1960, 
1970, 1975, 1980 ja 1985. Niissä on demografisten tieto­
jen ohella runsaasti sosioekonomisia tietoja.
Vain demografisia muuttujia käsittäviä perhetilastoja on 
laadittu väestön keskusrekisterin tiedoista vuosilta 1977, 
1978,1980, 1982,1984 ja nyt tämä vuoden 1987 tilasto. 
Julkaisun alusssa olevan katsauksen vertailutauluissa vuo­
den 1980 luvut ovat väestölaskennan 1.11.1980 tietoja.
Tilaston ja julkaisun laatimista on johtanut yliaktuaari 
Irja Inkinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa heinäkuussa 1989
Publikationen innehäller demografiska uppgifter om fa- 
miljer vid utgängen av är 1987. Statistikcentralen har gjort 
upp familjestatistik pä basen av folkräkningsmaterialet för 
ären 1950,1960, 1970, 1975, 1980 och 1985. Förutom de­
mografiska uppgifter innehäller Statistiken socioekonomis- 
ka uppgifter.
W
Familjestatistik med enbart demografiska variabler har 
uppgjort pä basen av det centrala befolkningsregistrets 
uppgifter för ären 1977, 1978, 1980, 1982, 1984 och nu 
Statistiken för är 1987. Siffrorna för 1980 i översiktens 
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folkräkningen 1.11.1980.
Statistikarbetet och redigeringen av Publikationen har letts 
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Käsitteitä ja määritelmiä
Perhe
Perheen muodostavat
- avio- ja avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naima­
ton tai naimattomat lapsensa tai jompikumpi vanhem­
mista naimattomine lapsineen
- aviopuolisot, joilla ei ole lapsia
Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Perhee­
seen kuulumattomia ovat kaikki yksinään asuvat henkilöt. 
Naimisissa oleva, leski tai eronnut henkilö, joka asuu van­
hempiensa kanssa, ei kuulu perheeseen. Jos ko henkilöllä 
on mukanaan asuva naimaton lapsi, nämä muodostavat 
oman perheen. Sisarukset, jotka asuvat keskenään tai iso­
vanhempiensa kanssa, eivät kuulu perheeseen.
Perheessä voi olla vain kaksi peräkkäistä sukupolvea. Jos 
asuntokunnassa on useampia peräkkäisiä sukupolvia, per­
he muodostetaan nuorimmasta sukupolvesta lähtien.
Vain ne avoparit, joilla on yhteinen tai yhteisiä lapsia, 
muodostavat perheen tässä tilastossa. Lapsettomia avopa­
reja ei voida lukea perheiksi, koska väestön keskusrekiste­
rissä ei ole avosuhteita koskevia tietoja.
Perhe- ja perheeseen kuulumaton -käsitteitä ei ole tilastos­
sa sovellettu laitoksissa hoidettavina oleviin, ulkomailla ti­
lapäisesti asuviin eikä asunnottomiin henkilöihin.
Lapsiperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.
Kaksinhuoltajaperhe on lapsiperhe, jossa ovat molem­
mat vanhemmat.
Yksinhuoltajaperhe on sellainen lapsiperhe, jossa on 
vain toinen vanhemmista, joko äiti tai isä.
Perhetyyppi
Perheet ryhmitetään seuraaviin tyyppeihin: Aviopari ilman lapsia tarkoittaa paria, joilla ei ole koskaan
ollut lapsia tai jonka lapset eivät asu enää vanhempiensa
- aviopari ilman lapsia kanssa.
- aviopari ja lapsia
- avopari ja lapsia
- äiti ja lapsia
- isä ja lapsia
Lapsi
Perheessä lapseksi katsotaan iästä riippumatta naimattomi- Lapsen syntyperäjako on tässä tilastossa,seuraava: 
en biologisten tai ottolasten lisäksi toisen puolison naimat­
tomat lapset, mutta ei kasvattilapsia. Entisen puolison lap- - Vanhempien biologiset lapset 
set eivät tilastossa kuulu perheeseen.
Puolisoiden yhteiset lapset 
Vain äidin lapset 
Vain isän lapset
- Ottolapset
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Yleiskatsaus
Perhekoko pienenee
Runsaassa neljännesvuosisadassa eli vuodesta 1960 vuo­
teen 1987 perheiden määrä on lisääntynyt 20%, kun väestö 
on kasvanut vain 11%. Syntyvyyden aleneminen on vai­
kuttanut perhekoon pienenemiseen. Vuonna 1987 perheen 
keskikoko oli 3,12 henkeä, kun se vuonna 1960 oli 3,72 
henkeä.
Perhetyypeittäin eniten, 64% lisääntyivät aviopari ilman 
lapsia-perheet. Isä ja lapsia-perheet lisääntyivät kolman-
A. Perheet tyypin mukaan 1960 - 1987
neksella sekä äiti ja lapsia-perheet runsaalla neljänneksel­
lä. Sen sijaan aviopari ja lapsia-perheiden määrä on vähen­
tynyt vuoden 1970 jälkeen. Siihen on osaltaan vaikuttanut 
avoperheiden yleistyminen. Avopari ja lapsia-perheiden 
luku kaksinkertaistui 7 vuodessa. Jos lasketaan aviopari ja 
lapsia sekä avopari ja lapsia-perheet yhteen, niin niiden 
osuus kaikista perheistä on kuitenkin jatkuvasti vähenty­
nyt.
Vuosi Perheitä
yhteensä
Aviopari
ilman
lapsia
Aviopari 
ja lapsia
Avopari 
ja lapsia
Äiti ja 
lapsia
Isä ja 
lapsia
1960
1970
1980
1036270
1134778
1212201
207897
260562
302818
678822
722001
711226 16721
129706
132374
157866
19845
19841
23570
1982
1984
1987
1233013 
1243988 
1244533
310687
320926
341545
715661
709650
679014
18693
22864
33227
163398
165029
164216
24574
25519
26531
%
1960 100,0 20,1 65,5 12,5 1,9
1970 100,0 23,0 63,6 11,7 1,7
1980 100,0 25,0 58,7 1,4 13,0 1,9
1982 100,0 25,2 58,0 1,5 13,3 2,0
1984 100,0 25,8 57,0 1,8 13,3 2,1
1987 100,0 27,5 54,2 2,7 13,5 2,1
Muutos %
1960- 1987 20,1 64,3 4,9 26,6 33,7
Avopari ja lapsia-perheistä ei ole saatavissa tietoja vuosilta 1960 ja 1970
B. Perheiden henkilömäärä 1960 - 1987
Vuosi Henkilöitä perheissä Koko väestö
Luku %* Perhettä
kohti
1960 3855037 86,7 3,72 4446222
1970 3941006 85,7 3,47 4598336
1980 3871769 80,9 3,19 4787778
1982 3910643 80,8 3,17 4841715
1984 3921759 80,1 3,15 4893748
1987 3879326 78,6 3,12 4938602
(* koko väestöstä)
Viimeisen kolmen vuoden aikana on perheen keskikoko 
kohonnut hieman aviopari ja lapsia sekä avopari ja lapsia- 
perheissä ja laskenut niissä perheissä, joissa oli vain toinen 
vanhemmista.
Perheen keskikoko perhetyypeittäin vuosina 1984 ja 1987 
oli seuraava:
Aviopari ja lapsia 
Avopari ja lapsia 
Äiti ja lapsia 
Isä ja lapsia
1984 1987
3,85 3,86
3,58 3,60
2,44 2,40
2,37 2,33
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Kaksihenkiset perheet vallitsevia
Koko tarkastelujakson vuodesta 1960 vuoteen 1987 kaksi­
henkisiä perheitä oli eniten ja niiden kasvu oli 60%. Kol­
mihenkisiä perheitä oli enemmän kuin nelihenkisiä, mutta 
näiden kahden ero on jatkuvasti kaventunut. Se selittynee
sillä, että kaksilapsiset perheet lisääntyivät yksilapsisia 
perheitä runsaammin (taulu E). Viisi- ja useampihenkiscl 
perheet ovat vähentyneet, 6-henkiset jopa 70% ja vähin­
tään 7-henkiset lähes 90%.
C. Perheet henkilöluvun mukaan 1960 -1987
Vuosi Perheitä
Yhteensä Henkilöluku
2 3
1960 1036270 296271 251349
1980 1212201 420348 340459
1982 1233013 434988 341999
1984 1243988 449189 339347
1987 1244533 473143 329372
%
1960 100,0 28,6 24,2
1980 100,0 34,7 28,1
1982 100,0 35,3 27,7
1984 100,0 36,1 27,3
1987 100,0 38,0 26,5
Muutos %
1960- 1987 20,1 59,7 31,0
4 5 6 7+
219382 129040 67973 72255
308676 102680 27780 12258
318791 102785 24361 10089
321237 102644 22746 8825
312307 100464 21115 8132
21,2 12,4 6,6 7,0
25,5 8,5 2,3 1,0
25,9 8,3 2,0 0,8
25,8 8,3 1,8 0,7
25,1 8,1 1,7 0,6
42,4 -22,1 -68,9 -88,7
Lapsiperheet vähenevät ja pienenevät
Lapsiperheitä oli puolet kaikista perheistä, mutta niiden 
osuus on jatkuvasti pienentynyt Niiden määrä on vähenty­
nyt vuodesta 1982 lähtien. Yksilapsisia perheitä oli eniten, 
lähes puolet. Niiden samoinkuin kaksilapsisten perheiden 
määrä kohosi vuoteen 1980 saakka, mutta kääntyi sitten 
laskuun. Kolmi- ja useampilapsiset perheet ovat vähenty­
neet voimakkaasti, mutta vuonna 1984 näkyi suunnan 
muutos. Syntyvyys kohosi vuosina 1982 ja 1983 ja syn­
nyttäjien joukossa oli moni uudelleen synnyttäjä. Vähin­
tään kolmilapsisia perheitä oli vuoden 1987 lopussa 15%, 
kun heitä runsas neljännesvuosisata sitten oli kolmannes 
lapsiperheistä.
D. Lapsiperheet perhetyypeittäin 1960 -1987
Vuosi Yhteensä
%
kaikista
perheistä
Kaksin-
huoltaja-
perheet
1960 678046 65,4 601542
1970 677035 59,7 602076
1975 676091 58,1 593346
1980 688732 56,8 588373
1982 682865 55,4 581316
1984 669560 53,8 569568
1987 643993 51,7 545698
Yksinhuoltajaperheet
Yhteensä % lapsi­
perheistä
Äiti ja lapsia Isa ja lapsia
76504 11,3 67381 9123
74959 11,1 66303 8656
82745 12,2 72359 10386
100359 14,6 88896 11463
101549 14,9 90150 11399
99992 14,9 88419 11573
98295 15,3 86377 11918
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E. Lapsiperheet lasten luvun mukaan 1960 - 1987
Vuosi Perheitä
Yhteensä Alle 18-vuotiaiden lasten luku 
1 2 3 4+
Lapsia 
Alle 18- v. Alle 7-v
1960 678046 253285 202408 112446 109907 1536464 574620
1970 677035 287649 222276 100358 66752 1345089 484227
1975 676091 317897 241105 81875 35214 1203909 406287
1980 688732 333812 264944 70100 19876 1163926 436838
1982 682865 330511 264683 69432 18239 1151942 447361
1984 669560 316469 261696 72533 18862 1144580 450593
1987 643993
%
292815 255468 75363 20347 1124367 443191 
Perhettä kohti
1960 100.0 37,4 29,8 16,6 16,2 2,27 0,85
1970 100,0 42,5 32,8 14,8 9,9 1,99 0,72
1975 100,0 47,0 35,7 12,1 5,2 1,78 0,60
1980 100,0 48,4 38,5 10,2 2,9 1,69 0,63
1982 100,0 48,4 38,7 10,2 2,7 1,69 0,66
1984 100,0 47,3 39,1 10,8 2,8 1,71 0,67
1987 100,0 45,5 39,7 11,7 3,1 1,75 0,69
Muutos %
1960-1987 -5,0 15,6 26,2 -33,0 -81,5 -26,8 -22,2
Kun lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 2,27 v. 39-vuotias. Sen sijaan alle 7-vuotiaita lapsia oli eniten 10
1960, niin v. 1987 se oli 1,75. Äidin iän mukaan tarkastel- vuotta nuoremmilla eli 25-29 vuoden ikäisillä naisilla,
tuna suurin keskimääräinen lapsiluku oli äidin ollessa 35-
F. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku äidin/isän iän ja perhetyypin mukaan 31.12.1987
Äidin/isän ikä 1) Äiti- Aviopari Avopari Äiti ja Isä ja
• perheet ja lapsia ja lapsia lapsia lapsia
1-3 1 2 3
Alle 18-v. lapset 1,75 1,83 1,55 1,38 1,31
-1 9 1.07 1,10 1,07 1,04 1,00
20-24 1,33 1,41 1,23 1,16 1,11
25-29 1,65 1,72 1,49 1,32 1,24
30-34 1,94 2,02 1,72 1,48 1,32
35-39 1,97 2,06 1,82 1,50 1,38
40-44 1.70 1,76 1,60 1,37 1,33
45-49 1,39 1,42 1,31 1,22 1,26
50-54 1,23 1,25 1,22 1,15 1,20
55-59 1,11 1,12 1,18 1,07 1,18
Alle 7-v. lapset 1,37 1,41 1,25 1,15 1,15
-1 9 1,07 1,10 1,07 1,04 1,00
20-24 1,32 1,39 1,22 1,15 1,11
25-29 1,47 1,52 1,31 1,19 1,19
30-34 1.43 1,46 1,27 1,16 1,18
35-39 1,27 1,29 1,21 1,12 1,14
40—44 1,20 1,21 1,14 1,10 1,09
1) Isän ikä isä ja lapsia-perheissä
Lasten ikä
Perheeseen kuuluvista lapsista valtaosa, 71% oli alaikäisiä 
eli alle 18-vuotiaita. 25 vuotta täyttäneitä lapsia oli 9%. 
Perhetyypeittäin lasten ikäjakauma vaihteli paljonkin. 
Avopariperheissä alaikäisiä lapsia oli jopa 94% ja 25 vuot­
ta täyttäneitä vain vajaa prosentti. Sen sijaan äiti/isä ja lap­
sia-perheissä 1/4 lapsista oli vähintään 25-vuotiaita. Näis­
sä ’vajaissa’ perheissä oli myös iäkkäitä eli vähintään 35- 
vuotiaita lapsia suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin 
muissa perheissä.
Alle kouluikäisten lasten osuus oli korkein avopariperheis­
sä ja alhaisin isä ja lapsia-perheissä.
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G. Lapset iän mukaan perhetyypeittäin 1980,1984 ja 1987
Vuosi Kaikki Ikä
lapset
0-17 18-24 25+ 0-17 0-2 3-6 7-15 16-17
%
Kaikki perheet
1980 100,0 71,2 20,2 8,6 100,0 16,0 21,8 49,6 12,6
1984 100,0 70,5 20,6 8,9 100,0 17,2 22,2 48,5 12,1
1987 100,0 71,1 19,9 9,0 100,0 16,2 23,2 49,9 10,7
Aviopari ja lapsia
1980 100,0 74,7 19,7 5,6 100,0 16,4 22,3 49,3 12,0
1984 100,0 74,0 20,1 5,9 100,0 17,5 22,6 48,4 11,5
1987 100,0 74,4 19,5 6,1 100,0 16,1 23,7 49,9 10,3
Avopari ja lapsia
1980 100,0 96,8 2,8 0,4 100,0 44,8 31,3 21,5 2,4
1984 100,0 96,6 3,1 0,3 100,0 40,5 28,8 27,8 2,9
1987 100,0 94,4 5,0 0,6 100,0 37,1 27,4 31,9 3,6
Äiti ja lapsia
1980 100,0 52,9 23,9 23,2 100,0 10,0 16,7 55,7 17,6
1984 100,0 50,9 24,9 24,2 100,0 9,9 17,8 54,2 18,1
1987 100,0 51,8 23,7 24,5 100,0 9,5 19,4 56,0 15,1
Isä ja lapsia
1980 100,0 44,3 29,3 26,4 100,0 4,1 11,4 61,3 23,2
1984 100,0 42,9 30,8 26,3 100,0 4,0 11,7 60,8 23,5
1987 100,0 44,2 30,1 25,7 100,0 3,6 13,2 62,1 21,1
H. 25 vuotta täyttäneet lapset iän ja perhetyypin mukaan 31.12.1987
Ikä Kaikki Aviopari Avopari Äiti ja Isä ja
perheet ja lapsia ja lapsia lapsia lapsia
%
25-34 65,4 79,5 88,3 48,2 52,9
35-44 23,6 17,4 8,5 31,4 28,3
45-59 10,0 3,0 2,6 18,5 16,7
60+ 0,9 0,1 0,6 1,9 2,1
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I. Perheet joissa lapsia tyypin ja äidin/isän 1) siviilisäädyn mukaan 31.12.1987
Perhetyyppi Perheitä Äidin/isän1) siviilisääty
Naimaton Naimisissa ja Leski Eronnut
asumuserossa
%
Kaikki perheet
Avopari ja lapsia 100,0 72,2
Äiti ja lapsia 100,0 16,2
Isä ja lapsia 100,0 3,8
Lapsiperheitä
Avopari ja lapsia 100,0 73,8
Äiti ja lapsia 100,0 26,8
Isä ja lapsia 100,0 8,0
1) Isän siviilisääty isä ja lapsia-perheissä
3,2 2,5 22,1
10,3 34,1 39,4
15,6 35,3 45,3
3,0 2,5 20,7
14,9 10,3 48,0
18,4 15,7 57,9
Avoparivaimoista lähes 3/4 oli naimattomia ja 1/5 eron- 
neita.Perheen elinvaiheet kuvastuivat äiti/isä ja lapsia-per- 
heiden vanhempien siviilisäädyssä. Yksinhuoltajaperheis­
sä oli naimattomien osuus huomattavasti suurempi, sa­
moin eronneiden, mutta leskien paljon pienempi kuin kai­
kissa äiti/isä ja lapsia-perheissä.
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Perheeseen kuulumaton väestö naisvaltaista
Miljoonan käsittävässä tilastollisesti perheiden ulkopuoli- taan. Naisista 41% oli 65 vuotta täyttäneitä. Miehistä sen 
sesta väestöstä naisia oli yli 152 000 enemmän kuin mie- sijaan lähes puolet kuului 25-44-vuotiaiden ikäryhmään, 
hiä. Naisten ja miesten ikärakenne poikkesi myös toisis-
J. Perheeseen kuulumattomat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1987
Ikä Yhteensä Yksin asuvia
Molemmat
sukupuolet
Miehiä Naisia Molemmat
sukupuolet
Miehiä Naisia
-24 131883 55431 76452 37440 16091 21349
25-44 328525 197977 130548 157925 89082 68843
45-64 236721 107057 129664 156942 60077 96865
65+ 302419 63109 239310 227826 40605 187221
Yhteensä 999548 423574 575974 580133 205855 374278
Perheeseen kuulumattomista lähes 60% oli yksin asuvia, 
joista taas naisia 2/3. Yksin asuvien määrää lisäävät ne 
asuntoloissa elävät, joiden asunto ei aina täytä virallisesti 
asunnolle määritettyjä normeja. Yksin huoneistossa asuvat 
eivät tosiasiassa ole aina puhtaasti yksin asuvia (esim. 
vanhustentalot).
65 vuotta täyttäneet yksin asuvat jakautuivat iän ja suku­
puolen mukaan koko väestön määrään suhteutettuna seu­
raavasti:
Ikä Molemmat
sukupuolet
Miehiä Naisia
%
65-74 31.2 15,1 41,2
75-79 41,7 20,9 52,3
80+ 42,0 27,0 47,6
65+ 35,7 18,1 45,1
Tilaston mukaan 80 vuotta täyttäneistä miehistä 27% ja 
naisista 48% asui yksin.
Perheeseen kuulumattomat miehet ja naiset 
ikäryhmittäin 31.12.1987
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Begrepp och definitioner
Familj
En familj utgörs av
- gifta eller ogifta sammanboende föräldrar och deras 
ogifta bam eller nägondera föräldem med sinä ogifta 
barn
- äkta makar utan bam
Endast personer som bor tillsammans utgör en familj. En- 
sambocnde personer har inte familj. En gift person, en än- 
ka/änkling eller en fränskild person, som bor med sinä fö­
räldrar, hör inte tili sinä föräldrars familj. Om en person 
bor med sitt ogifta bam, utgör dessa en egen familj. Sys- 
kon som bor tillsammans eller med sinä mor- eller farfö- 
räldrar hör inte tili en familj.
Familjen kan endast bestä av tvä generationer, som följer 
eftcr varandra Om ett bostadshushäll omfattar flera gene­
rationer, fastställs familjen utgäende frän den yngsta gene- 
rationen.
Endast de sambor som har ett gemensamt eller flera ge- 
mensamma bam utgör en familj i denna Statistik.
Sambor utan gemensamma barn kan inte räknas som fa- 
miljer eftersom det saknas uppgifter om sambor i det cent- 
rala befolkningsregistret.
Begreppen familj och personer som inte hör tili familj har 
inte tiilämpats pä personer i anstaltsvärd, personer som är 
tillfälligt bosatta utomlands eller bostadslösa.
I en barnfamilj finns minst ett bam under 18 är.
En tväförsörjarfamilj är en barnfamilj med tvä föräldrar.
En ensamförsörjarfamilj är en barnfamilj med endast 
den ena av föräldrama, antingen modern eller fadem. \
Familjetyp
Familjema indelas pä följande sätt: Med äkta makar utan barn avses familjer som aldrig har
haft barn eller vilkas barn inte mera bor med sina föräl-
- äkta makar utan bam drar.
- äkta makar med bam
- sambor med bam
- mor och bam
- far och bam
Barn
Bam i familj är oberoende av älder, ogifta biologiska bam 
eller adoptivbarn och ocksä den andra makens/makans 
bam, däremot inte fosterbam. Ex-makens/ex-makans bam 
hör inte tili familjen i Statistiken.
Enligt härkomst indelas bam i denna Statistik pä följande 
sätt:
- Föräldramas biologiska bam
Makamas gemensamma bam 
Endast modems bam 
Endast fadems bam
- Adoptivbarn
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Allmän översikt
Familjerna blir mindre
PS ett drygt kvartssekel dvs. frSn 1960 till 1987 har antalet 
familjer okat med 20% medan befolkningen bara okat 
11%. Den sjunkande nativiteten har bidragit till att famil- 
jema blivit mindre. Ar 1987 hade en familj i medeltal 3,12 
personer jamfort med 3,72 personer Sr 1960.
Den familjetyp som okade mest 64%, var akta makar utan 
bam. Far och bam-familjema okade med en tredjedel och
mor och bam-familjema med en dryg fjardedel. Darcmot 
har familjetypen akta makar med bam minskat cfter 1970. 
Orsaken till detta âr del vis att samboende (inte gifla) fa­
miljer blivit vanligare. Antalet sambor med bara fôrdub- 
blades pS 7 Sr. Om man raknar ihop familjetyperna akta 
makar med bam och sambor med bam har deras andel av 
alia familjer trots allt fortsattningsvis minskat.
A. Familjer eftertyp 1960 -1987
Ar Familjer Akta makar Akta makar Sambor Mor och Far och
inalles utan barn med barn med barn barn barn
1960 1036270 207897 678822 129706 19845
1970 1134778 260562 722001 132374 19841
1980 1212201 302818 711226 16721 157866 23570
1982 1233013 310687 715661 18693 163398 24574
1984 1243988 320926 709650 22864 165029 25519
1987 1244533 341545 679014 33227 164216 26531
%
1960 100,0 20,1 65,5 12,5 1,9
1970 100,0 23,0 63,6 11,7 1,7
1980 100,0 25,0 58,7 1,4 13,0 1,9
1982 100,0 25,2 58,0 1,5 13,3 2,0
1984 100,0 25,8 57,0 1,8 13,3 2,1
1987 100,0 27,5 54,2 2,7 13,5 2,1
Ändring %
1960- 1987 20,1 64,3 4,9 26,6 33,7
Uppgifter om sambor med barn finns inte för áren 1960 och 1970
B. Antal personer i familjer 1960 -1987
Ar Personer i familjer 
Antal %* Per
familj
Hela be­
folkningen
1960 3855037 86,7 3,72 4446222
1970 3941006 85,7 3,47 4598336
1980 3871769 80,9 3,19 4787778
1982 3910643 80,8 3,17 4841715
1984 3921759 80,1 3,15 4893748
1987 3879326 78,6 3,12 4938602
(* av hela befolkningen)
Under de señaste tre Sren har familjernas medelslorlck 
okat nSgot i familjetyperna akta makar med barn samt 
sambor med bam och sjunkit i familjer med bara en foral- 
der.
Familjens medelstorlek enligt familjetyp Sren 1984 och 
1987:
1984 1987
Akta makar med barn 3,85 3,86
Sambor med barn 3,58 3,60
Mor och barn 2,44 2,40
Far och barn 2,37 2,33
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Tvápersonersfamiljer vanligast
Under hela översiktsperioden, frán 1960 tili 1987, var tvá- 
personersfamiljema de vanligaste och de ökade 60%. Det 
fanns fler trepersonersfamiljer än fyrapersoners, men skill- 
naden mellan dem har hela tiden hiivit mindre. Orsaken är
den att antalet tvábamsfamiljer ökade mera än enbarnsfa- 
miljema (tabell E). Fempersonersfamiljer och ännu större 
familjer har minskat, 6-personers familjema med heia 70% 
och familjer med minst 7-personer med närmare 90%.
C. Familjer efter personantal 1960 -1987
Ar Familjer
Inalles Personantal
2 3 4 5 6 7+
1960 1036270 296271 251349 219382 129040 67973 72255
1980 1212201 420348 340459 308676 102680 27780 12258
1982 1233013 434988 341999 318791 102785 24361 10089
1984 1243988 44189 339347 321237 102644 22746 8825
1987 1244533
%
100,0
473143 329372 312307 100464 21115 8132
1960 28,6 24,2 21,2 12,4 6,6 7,0
1980 100,0 34,7 28,1 25,5 8,5 2,3 1,0
1982 100,0 35,3 27,7 25,9 8,3 2,0 0,8
1984 100,0 36,1 27,3 25,8 8,3 1,8 0,7
1987 100,0 38,0 25,5 25,1 8,1 1,7 0,6
Ändring % 
1960-1987 20,1 59,7 31,0 42,4 -22,1 -68,9 -88,7
Färre och mindre barnfamiljer
Hälften av alla familjer var barnfamiljer, men deras andel 
har fortsättningsvis blivit mindre. Antalet barnfamiljer har 
sjunkit sedän 1982. Mest fanns det enbarnsfamiljer, när­
mare hälften. Bäde enbams-och tväbamsfamiljema ökade 
t.o.m. 1980 varefter de böijade minska. Tre- och flerbams- 
familjerna har minskat kräftigt, men 1984 künde man
skönjaen förändring. Nativiteten steg 1982 och 1983 och 
bland föderskorna fanns mänga omföderskor. Familjer 
med minst tre barn var i slutet av 1987 15% medan de för 
drygt tjugofem är sedan utgjorde en tredjedei av alla bam- 
familjer.
D. Barnfamiljer efter familjetyp 1960 -1987
Ar Inalles Tväförsör-
% jar fa­
av samt- miljer
liga familjer
1960 678046 65,4 601542
1970 677035 59,7 602076
1975 676091 58,1 593346
1980 688732 56,8 588373
1982 682865 55,4 581316
1984 669560 53,8 569568
1987 643993 51,7 545698
Ensamförsörjarfamiljer
Summa % av bam- 
familjer
Mor och barn Far och barn
76504 11,3 67381 9123
74959 11,1 66303 8656
82745 12,2 72359 10386
100359 14,6 88896 11463
101549 14,9 90150 11399
99992 14,9 88419 11573
98295 15,3 86377 11918
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E. Barnfamiljer efter antal barn 1960 - 1987
Ár Familjer Bam
Summa Antal bam under 18 ár Under 18 ár Under 7 ár
1 2 3 4+
1960 678046 253285 202408 112446 109907 1536464 574620
1970 677035 287649 222276 100358 66752 1345089 484227
1975 676091 317897 241105 81875 35214 1203909 406287
1980 688732 333812 264944 70100 19876 1163926 436838
1982 682865 330511 264683 69432 18239 1151942 447361
1984 669560 316469 261696 72533 18862 1144580 450593
1987 643993 292815 255468 75363 20347 1124367 443191
% Per famiij
1960 100,0 37,4 29,8 16,6 16,2 2,27 0,85
1970 100,0 42,5 32,8 14,8 9,9 1,99 0,72
1975 100,0 47,0 35,7 12,1 5,2 1.78 0,60
1980 100,0 48,4 38,5 10,2 2,9 1,69 0,63
1982 100,0 48,4 38,7 10,2 2,7 1,69 0,66
1984 100,0 47,3 39,1 10,8 2,8 1,71 0,67
1987 100,0 45,5 39,7 11,7 3,1 1,75 0,69
Ändring %
1960-1987 -5,0 15,6 26,2 -33,0 -81,5 -26,8 -22,2
Medelantalet bam per bamfamilj har minskat frán 2,27 till 
1,75 per familj mellan 1960 och 1987. Betraktat enligt 
modems álder var det kvinnor i áldern 35-39 ár som hade
det största genomsnittliga antalet bam. Däremot var det 10 
ár yngre kvinnor, alltsá 25-29-áringar, som hade bam un­
der 7 ár.
F. Medelantal barn i barnfamiljer efter moderns/faderns álder och familjetyp 31.12.1987
Mors/fars álder1) Mor- Äkta makar Sambor Mor och Far och
familier med barn med barn barn barn
1-3 1 2 3
Barn under 18 ár 1,75 1,83 1,55 1,38 1,31
-19 1,07 1,10 1,07 1,04 1,00
20-24 1,33 1,41 1,23 1,16 1,11
25-29 1,65 1,72 1,49 1,32 1.24
30-34 1,94 2,02 1,72 1,48 1,32
35-39 1,97 2,06 1,82 1,50 1,38
40-44 1,70 1,76 1,60 1,37 1,33
45-49 1,39 1,42 1,31 1,22 1,26
50-54 1,23 1,25 1,22 1,15 1,20
55-59 1,11 1,12 1,18 1,07 1,18
Bam under 7 ár 1,37 1,41 1,25 1,15 1,15
-19 1,07 1,10 1,07 1,04 1,00
20-24 1,32 1,39 1,22 1,15 1,11
25-29 1,47 1,52 1,31 1,19 1,19
30-34 1,43 1,46 1,27 1,16 1,18
35-39 1.27 1,29 1,21 1,12 1,14
40-44 1,20 1,21 1,14 1,10 1,09
1) Faders álder i far och barn-familjer
Barnens álder
Av bam i familjer var 71% minderáriga, dvs. under 18 ár, 
9% hade fyllt 25 ár. Barnens áldersfórdelning varierade 
mycket enligt familjetyp. Av de sambornas barn var hela 
94% minderáriga bam och 25 ár fyllda endast en dryg pro­
cent. I mor/far och bam-familjema var daremot 1/4 av bar 
nen minst 25 ár. I dessa "halva" familjer fanns det áven
förhällandevis flera gamla dvs. minst 35-äriga barn än i 
andra familjer.
Andelen bam under skoläldem var störst i gruppen sambor 
med bam och lägst i far och bam-familjer.
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G. Barn efter âlder och familjetyp 1980,1984 och 1987
Ar Alla Aider
bam
0-17 18-24 25+ 0-17 0-2 3-6 7-15 16-17
%
Alla familjer
1980 100,0 71,2 20,0 8,6 100,0 16,0 21,8 49,6 12,6
1984 100,0 70,5 20,6 8,9 100,0 17,2 22,2 48,5 12,1
1987 100,0 71,1 19,9 9,0 100,0 16,2 23,2 49,9 10,7
Akta makar med bam
1980 100,0 74,7 19,7 5,6 100,0 16,4 22,3 49,3 12,0
1984 100,0 74,0 20,1 5,9 100,0 17,5 22,6 48,4 11,5
1987 100,0 74,4 19,5 6,1 100,0 16,1 23,7 49,9 10,3
Sambor med bam
1980 100,0 96,8 2,8 0,4 100,0 44,8 31,3 21,5 2,4
1984 100,0 96,6 3,1 0,3 100,0 40,5 28,8 27,8 2,9
1987 100,0 94,4 5,0 0,6 100,0 37,1 27,4 31,9 3,6
Mor och bam
1980 100,0 52,9 23,9 23,2 100,0 10,0 16,7 55,7 17,6
1984 100,0 50,9 24,9 24,2 100,0 9,9 17,8 54,2 18,1
1987 100,0 51,8 23,7 24,5 100,0 9,5 19,4 56,0 15,1
Far och bam
1980 100,0 44,3 29,3 26,4 100,0 4,1 11,4 61,3 23,2
1984 100,0 42,9 30,8 26,3 100,0 4,0 11,7 60,8 23,5
1987 100,0 44,2 30,1 25,7 100,0 3,6 13,2 62,1 21,1
H. Barn som fyllt 25 âr efter âlder och familjetyp 31.12.1987
Alder Alla Akta makar Sambor Mor och Far och
familjer
%
med barn med barn barn bam
25-34 65,4 79,5 88,3 48,2 52,9
35-44 23,6 17,4 8,5 31,4 28,3
45-59 10,0 3,0 2,6 18,5 16,7
60+ 0,9 0,1 0,6 1,9 2,1
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I. Familjer med barn eftertyp och moderns/faderns 1)civilstând 31.12.1987
Familjetyp 
Alla familjer
Familjer
%
Moders/faders1) 
Ogift
civilstând
Gift och 
hemskild
.. Anka/ 
Ankling
Frânskild
Sambor med bam 100,0 72,2 3,2 2,5 22,1
Mor och barn 100,0 16,2 10,3 34,1 39,4
Far och bam 100,0 3,8 15,6 35,3 45,3
Bamfamiljer
Sambor med bam 100,0 73,8 3,0 2,5 20,7
Mor och bam 100,0 26,8 14,9 10,3 48,0
Far och barn 100,0 8,0 18,4 15,7 57,9
1 ) Fadems civilstând i far och bam-familjer
Av kvinnliga sambor var närmare 3/4 ogifta och 1/5 frâns- 
kilda. Familjemas livsskeden framgick ur föräldramas ci­
vilstând i mor/far och bam-familjema. I ensamförsörjarfa-
miljema var de ogiftas andel mycket stor, det samma gäll- 
de de frânskilda, medan andelen änkor/änklingar var 
mycket liten dâ man jämför alla mor/far och bam-familjer.
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Befolkningen som inte räknas till nägon familj 
kvinnodominerad
Av den befolkning som statistisia inte tillhör en familj, och kvinnor. Av kvinnoma hade 41% fyllt 65 är. Av män-
omkring en miljon, fanns det 152 000 flera kvinnor än nen var däremot närmare hälften i äldem 25-44 är.
män. Äldersfördelningen var även mycket olika för män
J. Personer som ej tillhör familj efter älder och kön 31.12.1987
Aider Inalles Ensamboende
Bäda
könen Män Kvinnor
Bäda
könen Män Kvinnor
-24
25-44
45-64
65+
131883
328525
236721
302419
55431
197977
107057
63109
76452
130548
129664
239310
37440
157925
156942
227826
16091
89082
60077
40605
21349
68843
96865
187221
Summa 999548 423574 575974 580133 205855 374278
Av dem som inte tillhör familj var närmare 60% ensam­
boende. Av dem var 2/3 kvinnor. Antalet ensamboende 
blir högre när man räknar med dem som bor i härbärgen, 
vars bostäder inte alltid uppfyller de officiella normerna 
för bostäder. Personer som bor ensam i en lägenhet är inte 
alltid verkligen ensamboende (t.ex. servicehus).
65 är fyllda som bor ensamma fördelade enligt älder och 
kön i relation till hela befolkningen:
Alder Bäda
könen
Män Kvinnor
%
65-74 31,2 15,1 41,2
75-79 41,7 20.9 52,3
80+ 42,0 27,0 47,6
65+ 35,7 18,1 45,1
E n lig t Statistiken b od d e 27%  av d e män och  48%  av d e
kvinnor som fyllt 80 är ensamma.
Män och kvinnor som ej tillhör familj efter 
älder 31.12.1987
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1. Perheet kielen, perhetyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.1S87
Familjer efter sprák, familjetyp och personantal
Perheitä - Familjer Henkilöitä Lapsi- Lapsia lapsiperheissä
perheissä per- Barn i barnfamiljer
Alue, perhetyyppi Yhteensä Henkilöluku - Personantal Personer heitä
Omräde, familjetyp 1 nai les i familjer Barn- Yht. Alle Alle
fami1- Inalles 18-v. 7-v.
% 2 3 4 5 6 7+ % jer Under Under
18 ár 7 är
KOKO MAA - HELA LANDET
A. Kaikki perheet 
AI la familjer
Yhteensä - Inalles 1244533 100.0 473143 329372 312307 100464 21115 8132 3879326 100.0 643993 1241275 1124367 443191
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 341545 32.5 341545 - - - - - 683090 20. 1 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 679014 63.4 - 264104 291662 95473 19989 7786 2620363 75.3 513318 1039201 939214 373611
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 33227 4. 1 - 18518 10636 3165 720 188 119638 4.5 32380 52045 50208 32382
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 164216 0.0 112207 40949 8917 1630 370 143 394373 0.0 86377 132465 119311 34571
Isä ja lapsia 
Far och barn 26531 0.0 19391 5801 1092 196 36 15 61862 0.0 11918 17564 15634 2627
B. Perheet, joissa molemmat puolisot ruotsinkielisiä sekä äiti/isä ja lapsia-perheet, joissa äiti/isä ruotsinkielinen 
Familjer där bäda makarna svenskspräkiga samt mor/far och barn-fami1jer där mor/far svenskspräkig
Yhteensä - Inalles 60515 100.0 27737 13959 13391 4349 790 289 179834 100.0 26245 51554 45639 16188
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 21038 32.5 21038 - - - - - 42076 20.1 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 28622 63.4 - 10978 12453 4159 752 280 110414 75.3 20318 42338 37266 13200
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 1400 4. 1 - 740 505 121 27 7 5066 4.5 1377 2236 2160 1355
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 7885 0.0 5546 1884 381 63 10 1 18650 0.0 3908 6032 5382 1498
Isä ja lapsia 
Far och barn 1570 0.0 1153 357 52 6 1 1 3628 0.0 642 948 831 135
C. Perheet,joissa toinen 
Familjer där den ena
Yhteensä - Inalles
puoliso ruotsinkielinen 
av makarna svenskspräkig
33608 100.0 10910 8713 10252 3083 526 124 108465 100.0 18534 35777 32885 13569
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 10910 32.5 10910 - - - - - 21820 20.1 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 21324 63.4 - 7929 9838 2939 498 120 81720 75.3 17190 33637 30815 12214
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 1374 4. 1 . 784 414 144 28 4 4925 4.5 1344 2140 2070 1355
KAUPUNGIT - STÄDER
A. Kaikki perheet 
AI la fami 1jer
Yhteensä - Inalles 761919 100.0 3Ö5020 206329 185677 52288 9551 3054 2314920 100.0 397232 728290 665476 265282
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 216975 34.6 216975 - - - - - 433950 21.9 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 398526 61.5 - 163665 173408 49565 8999 2889 1509684 73.8 306185 591532 539332 218242
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 21203 3.8 - 12481 6456 1796 380 90 75175 4.3 20656 32063 30964 20470
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 109491 0.0 76300 26871 5254 839 159 68 259880 0.0 62843 93887 85448 24983
Isä ja lapsia 
Far och barn 15724 0.0 11745 3312 559 88 13 7 36231 0.0 7548 10808 9732 1587
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Ja tk . -Fo r ts .  1. (s. 2)
Perheitä - Familjer Henki Töitä Lapsi- Lapsia lapsiperheissä
perheissä per- Barn i barnfamiljer
Alue. perhetyyppi Yhteensä Henkilöluku - Personantal Personer heitä
Omräde, familjetyp Inalles i familjer Barn- Yht. Alle Alle
f ami 1- Inalles 18-v. 7-v.
7. 2 3 4 5 6 7 + % jer Under Under
18 är 7 ár
KAUPUNGIT - STÄDER
B. Perheet, joissa molemmat puolisot ruotsinkielisiä sekä äiti/isä ja lapsia-perheet, joissa äiti/isä ruotsinkielinen
Familjer där bada makarna svenskspräkiga samt mor/far och barn-fami1jer där mor/far svenskspräkig
Yhteensä - Inalles 32739 100.0 16235 7424 6695 1962 330 93 94078 100.0 13770 25906 23014 7978
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 11939 34.6 11939 - - - - - 23878 21.9 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 14061 61.5 - 5574 6213 1872 312 90 53550 73.8 9961 20074 17731 6198
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 644 3.8 - 349 231 47 14 3 2312 4.3 632 1008 964 627
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 5197 0.0 3631 1299 222 41 4 - 12276 0.0 2796 4270 3829 1082
Isä ja lapsia 
Far och barn 898 0.0 665 202 29 2 - - 2062 0.0 381 554 490 71
C. Perheet.joissa toinen 
Familjer där den ena
Yhteensä - Inalles
puoliso ruotsinkielinen 
av makarna svenskspräkig
25129 100.0 8706 6577 7407 2038 328 73 79464 100.0 13279 25115 23131 9531
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 8706 34.6 8706 - - - - - 17412 21.9 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 15466 61.5 - 6025 7111 1952 308 70 58640 73.8 12352 23654 21722 8585
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 957 3.8 - 552 296 86 20 3 3412 4.3 927 1461 1409 946
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNSR
A. Kaikki perheet 
Alla fami1jer
Yhteensä - Inalles 482614 100.0 168123 123043 126630 48176 11564 5078 1564406 100.0 246761 512985 458891 177909
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 124570 26.0 124570 - - - - - 249140 15.2 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 280488 69. 1 - 100439 118254 45908 10990 4897 1110679 79.6 207133 447669 399882 155369
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 12024 4.9 - 6037 4180 1369 340 98 44463 5.2 11724 19982 19244 11912
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 54725 0.0 35907 14078 3663 791 211 75 134493 0.0 23534 38578 33863 9568
Isa ja lapsia 
Far och barn 10807 0.0 7646 2489 533 108 23 8 25631 0.0 4370 6756 5902 1040
B. Perheet, joissa molemmat puolisot ruotsinkielisiä sekä äiti/isä ja lapsia-perheet, joissa äiti/isä ruotsinkielinen 
Familjer där bäda makarna svenskspräkiga samt mor/far ooh barn-fami1jer där mor/far svenskspräkig
Yhteensä - Inalles ro -j o> 100.0 11502 6535 6696 2387 460 196 85756 100.0 12475 25648 22625 8210
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 9099 26.0 9099 - - - - - 18198 15.2 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 14561 69. 1 - 5404 6240 2287 440 190 56864 79.6 10357 22264 19535 7002
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 756 4.9 - 391 274 74 13 4 2754 5.2 745 1228 1196 728
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 2688 0.0 1915 585 159 22 6 1 6374 0.0 1112 1762 1553 416
isä ja lapsia 
Far och barn 672 0.0 488 155 23 4 1 1 1566 0.0 261 394 341 64
Tilastokeskus 19
J a tk . -F o r ts .  1. (s. 3)
Perheitä - Fami1jer Henk ilöitä Lapsi- Lapsia lapsiperheissä
perheissä per- Barn i barnfamiljer
Alue, perhetyyppi Yhteensä Henkilöluku - Personantal Perspner heitä
Omräde, familjetyp lnalles i familjer Barn- Yht. Alle Alle
fami1- lnalles 18-v. 7-v.
t 2 3 4 5 6 7+ % jer Under Under
18 är 7 är
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
C. Perheet,joissa toinen 
Familjer där den ena
Yhteensä - lnalles
puoliso ruotsinkielinen 
av makarna svenskspräkig
8479 100.0 2204 2136 2845 1045 198 51 29001 100.0 5255 10662 9754 4038
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 2204 26.0 2204 - - - - - 4408 15.2 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 5858 69. 1 - 1904 2727 987 190 50 23080 79.6 4838 9983 9093 3629
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 417 4.9 - 232 118 58 8 1 1513 5.2 417 679 561 409
PÄÄKAUPUNKISEUTU
HUVUDSTADSREGIpNEN
A. Kaikki perheet 
AI la familjer
Yhteensä - lnalles 193741 100.0 81017 53725 45572 11225 1748 454 575596 100.0 102259 178749 165350 69430
Aviopari ilman iapsia 
Äkta makar utan barn 55806 36.9 55806 - - - - - 111612 23.8 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 97583 59.9 - 42172 42682 10650 1652 427 363697 72.5 76547 141298 130557 56434
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 5130 3.2 - 3207 1476 364 67 16 17863 3.6 4980 7419 7202 5000
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 31036 0.0 22068 7443 1292 195 27 11 72849 O.C 18650 27074 24919 7555
Isä ja lapsia 
Far och barn 4186 0.0 3143 903 122 16 2 _ 9575 0.0 2082 2958 2672 431
B. Perheet, joissa molemmat puolisot ruotsinkielisiä sekä äiti/isä ja lapsia-perheet. joissa äiti/isä ruotsinkielinen 
Familjer där bäda makarna svenskspräkiga samt mor/far ooh barn-fami1jer där mor/far svenskspräkio
Yhteensä - lnalles 10811 100.0 5900 2267 1982 567 61 14 29951 100.0 4150 7662 6832 2221
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 4017 36.9 4017 - - - - - 8034 23.8 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 4065 59.9 - 1590 1841 543 78 13 15411 72.5 2755 5514 4900 1690
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 60 3.2 - 29 24 3 3 1 223 3.6 59 102 92 61
Äiti ja lapsia 
Mor och barn 2288 0.0 1593 569 106 20 - - 5417 0.0 1175 1818 1637 445
Isä ja lapsia 
Far och barn 381 0.0 290 79 11 1 - - 866 0.0 161 228 203 25
C. Perheet, joissa toinen 
Familjer där den ena
Yhteensä - lnalles
puoliso ruotsinkielinen 
av makarna svenskspräkig
12599 100.0 4653 3298 3597 889 135 27 39037 100.0 6388 11819 10920 4621
Aviopari ilman lapsia 
Äkta makar utan barn 4653 36.9 4653 - - - - - 9306 23.8 - - - -
Aviopari ja lapsia 
Äkta makar med barn 7544 59.9 - 3052 3484 858 125 25 28311 72.5 6004 11225 10345 4216
Avopari ja lapsia 
Sambor med barn 402 3.2 _ 246 113 31 10 2 1420 3.6 384 594 575 405
2 0 Tilastokeskus
2. Perheet tyypin mukaan lääneittäin ja kunnittain 31.12.1987
Familjer efter typ läns- och kommunvis
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfami 1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Alue
Omräde
Yhteensä
lnalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
f ar
och
barn
Yht- 
teensä 
I na 1 les
Avio­
pari
ja
lapsia
Äkta
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä
lnalles
%
Perhettä 
koht i 
Per
familj
KOKO MAA - HELA LANDET 1244533 020559 33227 190747 643993 513318 32380 86377 11918 3879326 78.6 3. 12
KAUPUNGIT - STÄDER 761919 615501 21203 125215 397232 306185 20656 62843 7548 2314920 75.8 3.04
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER 482614 405058 12024 65532 246761 207133 11724 23534 4370 1564406 82.9 3.24
UUDENMAAN LÄÄNI 
NVLANDS LÄN 297239 238452 8543 50244 159498 121951 8332 25916 3299 901427 74.2 3.03
KAUPUNGIT - STÄDER 239148 189880 6762 42506 127393 95823 6589 22369 2612 715700 72.3 2.99
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 58091 48572 1781 7738 32105 26128 1743 3547 687 185727 82.6 3.20
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄB0-6JÖRNEB0RGS LÄN 184137 153113 4612 26412 91370 73110 4485 12179 1596 561619 78.6 3.05
KAUPUNGIT - STÄDER 111391 90725 3052 17614 55706 42713 2971 8999 1023 332801 76. 1 2.99
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 72746 62388 1560 8798 35664 30397 1514 3180 573 228818 82.7 3. 15
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND 5999 4687 443 869 3137 2198 439 437 63 18171 76.5 3.03
KAUPUNGIT * STÄDER 2377 1767 194 416 1286 817 194 252 23 7018 70.4 2.95
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 3622 2920 249 453 1851 1381 245 185 40 11153 80.8 3.08
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 173865 142615 4339 2691 1 86951 68665 4221 12456 1609 528100 77.5 3.04
KAUPUNGIT - STÄDER 109273 88291 2866 18116 54301 41527 2785 8972 1017 324313 74.9 2.97
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 64592 54324 1473 8795 32650 27138 1436 3484 592 203787 81.9 3. 15
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN 87544 71658 1985 13901 4 1993 33418 1924 5723 928 266564 79.0 3.04
KAUPUNGIT - STÄDER 59372 48153 1402 9817 28897 22411 1362 4462 662 178351 77.7 3.00
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 28172 23505 583 4084 13096 11007 562 1261 266 88213 81.8 3. 13
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN 52729 42954 1480 8295 25845 20665 1444 3250 486 163934 78.8 3.11
KAUPUNGIT - STÄDER 22868 18272 778 3818 11976 9087 757 1907 225 69644 76.8 3.05
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 29861 24682 702 4477 13869 11578 687 1343 261 94290 80.4 3.16
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 44483 36427 1118 6938 22554 18482 1105 2569 398 140823 79.7 3.17
KAUPUNGIT - STÄDER 21570 17457 590 3523 11218 8905 583 1526 204 66693 77.7 3.09
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 22913 18970 528 3415 11336 9577 522 1043 194 74130 81.6 3.24
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 64498 53109 1559 9830 33327 27241 1515 3972 599 204253 79.9 3. 17
KAUPUNGIT - STÄDER 34323 28063 920 5340 18428 14673 895 2527 333 106627 78.2 3.11
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 30175 25046 639 4490 14899 12568 620 1445 266 97626 81.7 3.24
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 62952 51699 1684 9569 32287 25963 1636 4080 608 198328 79.8 3.15
KAUPUNGIT - STÄDER 32218 26144 927 5147 16932 13209 903 2499 321 99320 77.9 3.08
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 30734 25555 757 4422 15355 12754 733 1581 287 99008 81.9 3.22
Tilastokeskus 21
J a tk . -F o r ts .  2. (s. 2)
Alue
Ouirade
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
1apsla 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
1aps i a
Mor/
far
och
barn
Yht- 
teensä 
Inal les
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äit i 
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä
Inalles
%
Perhettä 
koht i 
Per 
fami1j
VAASAN LÄÄNI
VASA LÄN 113913 98117 2146 13650 59146 50849 2090 5404 803 370433 83.4 3.25
KAUPUNGIT - STÄDER 56954 48644 1159 7151 29977 25127 1129 3330 391 182015 81.8 3.20
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 56959 49473 987 6499 29169 25722 961 2074 412 188418 84.9 3.31
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 106580 87994 2944 15642 59930 49509 2859 6603 959 360541 83. 1 3.38
KAUPUNGIT - STÄDER 48572 39512 1471 7589 27740 22010 1426 3830 474 157231 80.3 3.24
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 58008 48482 1473 8053 32190 27499 1433 2773 485 203310 85.5 3.50
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 50594 39734 2374 8486 27955 21267 2330 3788 570 165133 82.5 3.26
KAUPUNGIT - STÄDER 23853 18593 1082 4178 13378 9883 1062 2170 263 75207 80.0 3.15
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 26741 21141 1292 4308 14577 11384 1268 1618 307 89926 84.7 3.36
PÄÄKAUPUNKISEUTU 
HUVUDSTADSREGIONEN 193741 153389 5130 35222 102259 76547 4980 18650 2082 575596 70.9 2.97
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
HELSINKI-HELSINGFORS 110844 85612 2900 22332 53369 38016 2808 11353 1192 315948 64.5 2.85
ESP00-ESB0 42326 35191 985 6150 24768 19967 961 3422 418 132992 80.8 3.14
HANKO-HANGÖ 2977 2332 164 481 1617 1136 163 262 56 9134 77.9 3.07
HYVINKÄÄ-HYVINGE 10005 8130 278 1598 5363 4225 271 755 111 30646 78.2 3.06
JÄRVENPÄÄ 7362 5921 219 1222 4510 3583 214 624 89 23408 80.7 3.18
KARJAA-KARIS 2155 1734 112 309 1080 783 112 162 23 6497 76.7 3.01
KARKKILA 2209 1826 64 319 1055 843 64 129 19 6710 79.1 3.04
KAUNIAINEN-GRANKULLA 2000 1714 30 256 1070 889 30 128 23 6550 84.1 3.27
KERAVA-KERVO 6908 5615 224 1069 4296 3403 223 587 83 21983 81.9 3. 18
LOHJA-LOJO 3744 2950 136 658 2023 1496 134 350 43 11485 77.0 3.07
LOVIISA-LOVISA 2182 1712 98 372 1139 808 96 207 28 6593 76.2 3.02
PORVOO-BORGÄ 4953 3948 185 820 2628 1988 182 417 41 14993 75.5 3.03
TAMMISAARI-EKENÄS 2911 2323 152 436 1423 1011 150 225 37 8655 76.1 2.97
VANTAA-VANDA 38571 30872 1215 6484 23052 17675 1181 3747 449 120106 80.6 3.11
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 427 351 12 64 162 141 12 6 3 1344 78.5 3.15
ASKOLA 1023 872 38 113 553 472 34 39 8 3438 83.5 3.36
INKOO-INGÄ 1146 979 40 127 580 475 39 58 8 3564 79.6 3.11
KARJALOHJA-KARISLOJO 333 271 10 52 133 94 10 23 6 989 77.4 2.97
/kIRKKCNUMMI-KYRKSLÄTT 6233 5183 218 832 3915 3162 211 445 97 20390 84.6 3.27
LAPINJÄRVI-L APPTRÄSK 886 735 17 '134 381 306 16 48 11 2642 79.8 2.98
LILJENDAL 400 335 18 47 181 146 17 17 1 1193 80.9 2.98
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN 4611 3830 175 606 2623 2077 172 322 52 14621 83.2 3.17
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 505 42,5 13 67 213 173 13 24 3 1559 78.8 3.09
MÄNTSÄLÄ 3388 2303 91 494 1861 1506 89 231 35 10920 81.6 3.22
NUMMI-PUSULA 1366 1133 38 195 622 507 38 60 17 4222 78.5 3.09
2 2 Tilastokeskus
Ja tk . -F o r ts . 2. (s.  3)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambcr 
med 
barn
Äiti/
isä ja
1aps i a
Mor/
far
och
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
ooh
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
%
Perhettä 
koht i 
Per
f amilj
NURMIJÄRVI 6761 5700 191 870 3970 3307 186 391 86 22009 84.7 3.26
ORIMATTILA 3436 2786 95 555 1730 1356 92 252 30 10698 79. 1 3.11
PERNAJA-PERNÄ 940 791 31 118 396 311 31 42 12 2832 78.9 3.01
POHJA-POJO 1435 1175 76 184 667 477 76 95 19 4234 78.8 2.95
PORNAINEN-BORGNÄS 690 601 8 81 356 317 8 24 7 2311 84.4 3.35
PORVOON MLK-BORGÄ LK 5352 4403 176 773 3059 2436 176 361 86 17159 82.9 3.21
PUKKILA 420 355 13 52 193 161 13 17 2 1352 78.4 3.22
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 907 749 29 129 420 328 28 51 13 2763 82.0 3.05
SAMMATTI 281 234 7 40 141 113 7 18 3 870 77.9 3.10
SIP00-SIBB0 3751 3249 88 414 1931 1661 88 150 32 11943 84.1 3.18
SIUNTIO-SJUNDEÄ 1028 851 46 131 552 442 45 51 14 3361 82.5 3.27
TENHOLA-TENALA 776 650 37 89 327 255 37 29 6 2323 78.2 2.99
TUUSULA-TUSBY 6788 5715 183 890 4010 3305 177 456 72 22103 84.3 3.26
VIHTI 5208 4396 131 681 3129 2600 128 337 64 16887 82.7 3.24
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
TURKU-ÄBO 39714 31818 1086 6810 19167 14037 1055 3683 392 113794 70.9 2.87
HARJAVALTA 2410 1994 62 354 1216 963 60 169 24 7377 82.6 3.06
HUITTINEN 2388 1981 59 348 1186 963 59 142 22 7413 78.2 3.10
IKAALINEN 2117 1784 34 299 984 820 34 115 15 6506 79.3 3.07
KANKAANPÄÄ 3423 2786 103 534 1817 1463 100 233 21 10996 80.9 3.21
KOKEMÄKI-KUMO 2572 2146 49 377 1158 938 47 148 25 7771 80.7 3.02
LAITILA 2390 1990 70 330 1236 1017 69 133 17 7597 82.0 3.18
LOIMAA 1798 1453 56 289 855 648 53 141 13 5422 76. 1 3.02
NAANTALI-NÄDENDAL 2815 2335 66 414 1581 1260 66 225 30 8753 81.8 3.11
PARAINEN-PARGAS 3125 2657 85 383 1568 1276 78 195 19 9652 81.7 3.09
PARKANO 2204 1845 54 305 1105 939 54 95 17 7035 82.0 3.19
PGRI-BJÖRNEBORG 20249 16489 541 3219 10040 7699 525 1622 194 60644 78.4 2.99
RAISIO-RESO 5438 4507 160 771 2971 2339 154 436 42 16638 81.3 3.06
RAUMA-RAUMO 7830 6327 234 1269 4224 3191 232 720 81 23734 77.2 3.03
SALO 5225 4267 155 803 2532 1939 151 401 41 15557 74.7 2.98
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 3585 2886 146 553 2076 1582 145 317 32 11226 77.5 3.13
VAMMALA 4108 3460 92 556 1990 1639 89 224 38 12686 80.0 3.09
ALASTARO 876 735 16 125 382 315 16 39 12 2718 79.0 3, 10
ASKAINEN-VILLNÄS 239 213 o 23 105 97 3 5 - 728 81.5 3.05
AURA 716 600 14 102 389 325 14 42 8 2304 83.1 3.22
DRAGSFJÄRD 1090 953 26 111 435 354 26 47 E 3139 76.1 2.88
Tilastokeskus 23
J a tk . -F o r ts .  2. (s.  4)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio*
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
1aps i a
Mor/
far
och
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio*
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
1aps i a 
Mor 
och 
barn
Isä
ja
1aps i a 
Far 
och 
barn
Yh­
teensä 
Inal les
%
Perhettä 
koht i 
Per
familj
EURA 2518 2127 55 336 1205 998 53 130 24 7768 81.9 3.08
EURAJOKI 1532 1334 29 169 809 697 29 75 8 4990 84.5 3.26
HALIKKO 2207 1841 53 313 1112 907 52 132 21 6853 82.5 3.11
HONKAJOKI 615 515 12 88 267 232 12 19 4 1935 79.4 3. 15
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 184 152 6 26 82 70 6 5 1 559 75.8 3.04
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 2440 2037 47 356 1106 921 47 124 14 7521 81.5 3.08
INIÖ 64 48 7 9 26 18 7 1 * 204 77.3 3. 19
JÄMIJÄRVI 641 558 4 79 259 239 3 16 1 1937 80.6 3.02
KAARINA-S:T KARINS 4578 3933 118 527 2618 2176 116 290 36 14400 85.0 3. 15
KALANTI 975 859 27 89 556 485 26 38 7 3299 86.3 3.38
KARINAINEN 587 512 10 65 274 237 10 24 3 1858 81.8 3. 17
KARVIA 890 731 26 133 387 322 24 39 2 2843 81.5 3. 19
KEMIÖ-KIMITO 889 774 23 92 379 316 22 35 6 2611 76.4 2.94
KIHNIÖ 720 628 11 81 333 294 11 23 5 2296 82.0 3. 19
KIIKALA 506 420 12 74 193 161 11 16 5 1531 75.7 3.03
KIIKOINEN 371 331 5 35 140 122 5 9 4 1114 78.6 3.00
KISKO 554 472 6 76 219 188 6 19 6 1636 77.6 2.95
KIUKAINEN 1020 877 24 119 467 402 22 38 5 3199 81.3 3. 14
KODISJOKI 141 127 3 11 79 71 3 g - 487 86.2 3.45
K0RPP00-K0RP0 262 228 8 26 145 124 8 13 * 814 72. 1 3.11
KOSKI TL 727 604 12 111 296 250 11 34 1 2263 78.2 3.11
KULLAA 465 415 6 44 206 187 5 13 1 1460 83.3 3. 14
KUSTAVI-GUSTAVS 307 252 10 45 118 100 10 7 1 904 76.0 2.94
KUUSJOKI 499 417 13 69 226 189 13 20 4 1542 79.9 3.09
KÖYLIÖ-KJULO 863 724 13 126 393 338 12 33 10 2725 81.9 3. 16
LAPPI 871 764 15 92 426 377 14 26 9 2835 83.5 3.25
LAVIA 718 629 9 80 279 247 9 20 3 2191 78.6 3.05
LEMU 302 274 6 22 174 157 6 8 3 1011 86.7 3.35
LIETO 3125 2711 68 346 1742 1497 65 147 33 10062 87.6 3.22
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN 1682 1431 24 227 800 687 23 78 12 5350 82.3 3.18
LUVIA 900 760 25 115 481 411 24 38 8 2970 86.3 3.30
MARTTILA 571 482 7 82 266 235 7 21 3 1791 79.8 3.14
MASKU 1130 997 26 107 617 545 26 35 11 3660 88.5 3.24
MELLILÄ 369 316 7 46 142 121 6 10 5 1103 77.9 2.99
MERIKARVIA 1061 891. 31 139 441 369 30 38 4 3286 78.6 3. 10
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Ja tk . -Fo r ts .  2. (s. 5)
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfami1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Alue Yhteensä Avio- Avopa- Äiti/ Yht- Avio- Avopa- Äiti Isä Yh- Perhettä
Omräde Inalles pari ri ja isä ja teensä pari ri ja ja ja teensä koht i
Äkta lapsia lapsia Inalles ja lapsia lapsia lapsia Inalles Per
makar Sambor Mor/ lapsia Sambor Mor Far fami1j
med f ar Äkta med och och
barn pch makar barn barn barn
barn med b. %
MERIMASKU 286 249 4 33 146 131 4 10 1 919 87.4 3.21
MIETOINEN 416 373 5 38 192 178 5 9 - 1318 82.7 3.17
MOUHIJÄRVI 741 642 10 89 328 291 9 24 4 2281 80.4 3.08
MUURLA 363 308 6 49 168 142 6 16 4 1131 82.7 3. 12
MYNÄMÄKI 1551 1298 41 212 744 619 37 73 15 4870 82.0 3. 14
NAKKILA 1681 1443 39 199 846 720 38 76 12 5368 84.1 3. 19
NAUVO-NAGU 366 302 13 51 176 146 13 15 2 1127 78.3 3.08
NOORMARKKU-NORRMARK 1644 1422 39 183 868 734 39 73 22 5258 86.9 3.20
NOUSIAINEN 979 864 7 108 516 463 7 39 7 3233 86.7 3.30
ORI PÄÄ 371 307 16 48 177 150 16 8 3 1135 78.6 3.06
PAIMIO-PEMAR 2383 2023 53 307 1364 1133 53 160 18 7652 83. 1 3.21
PERNIÖ-BJÄRNÄ 1721 1479 45 197 777 653 45 68 11 5323 80.6 3.05
PERTTELI 926 813 20 93 461 ' 402 20 31 8 2919 82.2 3. 15
PIIKKIÖ-FIKIS 1541 1377 24 140 802 705 23 62 12 4902 84.3 3.18
POMARKKU-PÄMARK 771 634 19 118 358 304 19 23 12 2433 82.9 3.16
PUNKALAIDUN 1114 933 16 165 450 376 16 51 7 3380 77.8 3.03
PYHÄRANTA 609 539 14 56 321 290 14 14 3 2016 85. 1 3.31
PÖYTYÄ 927 780 16 131 425 358 16 45 6 2902 80.9 3. 13
RAUMAN MLK-RAUMO LK 2394 2125 42 227 1318 1162 41 96 19 7826 90. 1 3.27
RUSKO 724 550 20 54 411 367 17 17 10 2393 89.8 3.31
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 467 412 7 48 243 206 7 21 9 1491 81.3 3.19
SAUVO-SAGU 706 623 8 75 317 288 8 16 5 2173 81.2 3.08
SIIKAINEN 607 516 3 88 254 229 3 18 4 1925 80.3 3.17
SUODENNIEMI 400 341 5 54 148 135 5 5 3 1175 76.9 2.94
SUOMUSJÄRVI 340 271 15 54 155 119 13 21 2 1026 74. 1 3.02
SÄKYLÄ 1376 1147 35 194 699 581 33 70 15 4343 82.7 3. 16
särkisalo-finby 213 191 8 14 82 70 8 4 - 62? 73.4 2.94
T AIVASSALO-TÖVSALA 530 461 13 56 223 191 12 15 5 1552 78.1 2.93
TARVASJOKI 472 410 9 53 232 202 8 17 5 1494 83.9 3. 17
ULVILA-ULVSBY 3374 2914 84 376 1852 1558 82 184 28 10697 87.3 3. 17
VAHT0 410 362 10 38 233 203 10 14 6 1347 88.7 3.29
VAMPULA 510 435 7 68 192 165 7 19 1 1528 77.8 3.00
VEHMAA 739 617 16 106 321 269 15 34 3 2248 80. 1 3.04
VELKUA 54 48 1 5 29 24 1 4 - 172 78.5 3.19
VILJAKKALA 502 424 12 66 208 177 12 17 2 1533 80.6 3.05
Tilastokeskus # 25
J a tk . -F o r ts . 2. (S. 5)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfami1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
Pa m
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
f ar
ooh
barn
Yht- 
teensä 
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
Pam
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
%
Perhettä
kohti
Per
fami1j
VÄSTANFJÄRD 236 214 7 15 105 93 7 5 - 721 79.6 3.06
YLÄNE 618 515 21 82 263 213 20 24 6 1924 79.5 3.11
ÄETSÄ 1479 1254 33 192 686 569 32 70 15 4559 81.7 3.08
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINA 
MARIEHAMN
2377 1767 194 416 1286 817 194 252 23 7018 70.4 2.95
BRÄNDÖ 141 121 10 10 50 36 10 3 1 391 73.9 2.77
ECKERÖ 208 167 19 22 101 69 19 10 3 624 81.3 3.00
FINSTRÖM 563 424 41 98 327 225 41 49 12 1792 81.9 3.18
FÖGLÖ 148 121 10 17 69 51 10 6 2 436 74. 1 2.95
GETA 118 100 4 14 45 38 4 2 1 344 78.7 2.92
HAMMARLAND 313 252 21 40 163 123 21 17 2 972 81.3 3.11
JOMALA 757 613 54 90 433 323 54 51 5 2398 83.6 3. 17
KUMLINGE 114 88 8 18 45 29 S 7 1 325 73.0 2.85
KÖKAR 73 58 7 6 28 22 5 - 1 215 76.8 2.95
LEMLAND 301 255 18 28 179 148 18 11 2 970 83.7 3.22
LUMPARLAND 84 66 4 14 45 37 3 5 - 263 84.8 3. 13
SALTVIK 427 357 30 40 214 164 29 15 6 1304 82.8 3.05
SOTTUNGA 40 32 3 5 12 9 3 - - 110 78.6 2.75
SUND 238 190 15 33 99 76 15 6 2 708 76. 1 2.97
VÄRDÖ 97 76 5 16 41 31 5 3 2 301 78.8 3. 10
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 10860 8816 252 1792 5290 4074 246 874 96 32443 76.4 2.99
FORSSA 5006 4013 169 824 2633 1978 163 442 50 15154 76.2 3.03
LAHTI 23343 18259 648 4436 11770 8709 623 2182 256 69380 74. 1 2.97
MÄNTTÄ 2087 1704 85 298 1108 845 84 167 12 6390 80.6 3.06
NOKIA 6526 5369 191 966 3400 2672 184 474 70 19861 80.0 3.04
ORIVESI 2371 1952 66 353 1106 885 63 131 27 7220 78.9 3.05
RlIHIMÄKI 6315 5136 202 977 3146 2426 197 461 62 18851 76.4 2.99
TAMPERE-TAMMERFORS 42362 34377 1006 6999 20806 15866 986 3601 "353 123237 72.3 2.91
TOIJALA 2145 1741 71 333 1057 824 68 138 27 6426 79.3 3.00
VALKEAKOSKI 5854 4888 131 845 2931 2351 127 400 53 18012 80.8 3.07
VIRRAT-VIRDOIS 2374 2036 45 293 1054 897 44 102 11 7339 79.5 3.09
ASIKKALA 2260 1905 35 320 1067 892 35 118 22 7039 81.3 3.11
HATTULA 2152 1831 31 290 1123 957 31 110 25 6878 83.2 3.20
HAUHO 1063 885 21 157 428 355 21 44 8 3208 78.4 3.02
HAUSJÄRVI 1945 1619 48 278 957 786 47 102 22 6143 81.7 3.15
HOLLOLA 5030 4208 148 674 2869 2350 148 330 41 16310 84.8 3.24
2 6 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts .  2. (s. 7)
Kaikki perheet - Al la f ami 1 jer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Alue
Omräde
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
far
och
barn
Yht- 
teensä 
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
y
Perhettä 
koht i 
Per 
fami1j
HUMPPILA 701 583 22 96 331 272 22 33 4 2209 82.2 3. 15
JANAKKALA 3866 3258 67 541 1892 1548 66 231 47 11924 80.7 3.08
JOKIOINEN 1449 1256 29 164 715 614 27 68 6 4558 83.6 3. 15
JUUPAJOKI 612 514 16 82 286 240 16 25 5 1912 77.7 3. 12
KALVOLA 927 787 14 126 411 337 11 57 6 2789 81.0 3.01
KANGASALA 5350 4557 113 680 3004 2548 111 306 39 17244 84.4 3.22
KOSKI HL 571 487 19 65 246 200 19 21 6 1790 80.7 3.13
KUHMALAHTI 270 237 3 30 85 75 3 4 3 784 73.9 2.90
KUOREVESI 825 686 17 122 409 346 17 33 13 2553 80.6 3.09
KURU 806 659 18 129 331 273 18 35 5 2470 78.3 3.06
KYLMÄKOSKI 615 509 13 93 315 258 13 36 8 1990 80.9 3.24
KÄRKÖLÄ 1291 1057 47 187 657 532 43 65 17 4106 79.4 3.18
LAMMI 1511 1273 22 216 661 542 22 89 8 4688 79. 1 3.10
LEMPÄÄLÄ 3658 3100 82 476 1998 1671 78 215 34 11791 84.7 3.22
LOPPI 1810 1564 26 220 836 733 24 63 16 5717 82.0 3. 16
LUOPIOINEN 659 553 17 89 236 192 17 23 4 1955 76.5 2.97
LÄNGELMÄKI 545 450 15 80 217 174 13 22 8 1606 76. 1 2.95
NASTOLA 3747 3047 119 581 2181 1727 115 296 43 12114 82.8 3.23
PADASJOKI 1155 951 30 174 510 411 30 55 14 3625 79.8 3. 14
PIRKKALA 2957 2545 62 350 1692 1427 60 176 29 9491 87.3 3.21
PÄLKÄNE 992 793 22 177 460 373 22 60 5 3069 78.8 3.09
RENKO 590 489 14 87 291 239 14 27 11 1908 78.5 3.23
RUOVESI 1577 1313 35 229 686 566 34 71 15 4810 77.3 3.05
SAHALAHTI 536 442 19 75 279 227 19 27 6 1703 81.5 3. 18
SOMERO 2536 2118 45 373 1071 908 44 102 17 7749 77.9 3.05
TAMMELA 1480 1299 14 167 638 579 14 37 8 4571 80.5 3.09
TUULOS 414 346 5 63 190 158 5 25 2 1307 80.0 3. 16
URJALA 1607 1342 28 237 675 565 25 73 12 4911 79.2 3.06
VESILAHTI 760 636 15 109 340 293 14 23 10 2441 80.9 3.21
VIIALA 1360 1118 56 186 701 547 56 85 13 4240 82. 1 3.12
VILPPULA 1702 1446 36 220 824 688 35 86 15 5216 78.8 3.05
YLÖJÄRVI 4546 3863 133 550 2733 2284 131 280 38 14771 85.6 3.25
YPÄJÄ 717 598 17 102 305 251 16 31 7 2197 78.0 3.06
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA 8101 6648 164 1289 4073 3161 159 678 75 24082 75.4 2.97
ANJALANKOSKI 5129 4179 123 827 2342 1859 113 310 60 15721 81.5 3.07
Tilastokeskus # 27
J a tk . -F o r ts . 2. (s. 8)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfami1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
1aps i a
Mor/
far
och
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä
Inalles
%
Perhettä 
koht i 
Per
familj
HAMINA-FR EDR1K SHAMN 2644 2165 44 435 1220 965 42 189 24 7776 76.0 2.94
IMATRA 8921 7284 221 1416 4323 3359 215 647 102 26873 77.7 3.01
KOTKA 15040 12057 364 2619 7239 5473 355 1221 190 44523 77.1 2.96
KUUSANKOSKI 5752 4680 133 939 2803 2199 130 416 58 17340 79.2 3.01
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 13785 11140 353 2292 6897 5395 348 1001 153 42036 78.2 3.05
ELIMÄKI 2210 1847 25 338 1096 925 25 123 23 6983 82.6 3. 16
IITTI 1958 1573 65 320 901 717 65 101 18 6037 78.8 3.08
JAALA 497 414 8 75 181 162 7 10 2 1464 75.8 2.95
JOUTSENO 3068 2559 73 436 1575 1288 71 184 32 9680 82.6 3. 16
LEMI 759 624 20 115 362 305 20 28 9 2426 82. 1 3.20
LUUMÄKI 1465 1199 41 225 600 487 41 65 7 4448 78.7 3.04
MIEHIKKÄLÄ 765 627 9 129 292 252 6 25 9 2327 80.2 3.04
NUIJAMAA 325 287 2 36 144 131 2 8 3 1023 85.3 3.15
PARIKKALA 1416 1159 34 223 614 503 34 68 9 4356 79.9 3.08
PYHTÄÄ-PYTTIS 1474 1265 24 185 705 603 24 62 16 4620 85.9 3. 13
RAUTJÄRVI 1461 1196 22 243 636 527 19 77 13 4540 80.9 3.11
RUOKOLAHTI 1673 1430 36 207 757 656 34 49 18 5235 81.9 3. 13
SAARI 502 4 14 18 70 187 161 18 7 1 1575 80.9 3. 14
SAVITAIPALE 1198 987 20 191 503 421 20 55 7 3783 77.6 3. 16
SUOMENNIEMI 249 201 7 41 86 7C 7 9 - 762 75.7 3.06
TAIPALSAARI 1139 971 21 147 629 543 21 50 15 3701 85.2 3.25
UUKUNIEMI 179 146 3 30 68 57 2 6 3 561 78.2 3. 13
VALKEALA 2820 2365 62 393 1411 1188 61 129 33 9039 82.7 3.21
VEHKALAHTI 3435 2932 60 443 1698 1457 57 148 36 10792 85.8 3.14
VIROLAHTI 1107 918 27 162 458 389 22 39 8 3401 79.6 3.07
YLÄMAA 472 391 6 75 193 165 6 18 4 1460 79.7 3.09
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T MICHELS LAN
MIKKELI-S:T MICHEL 7846 6191 268 1387 4220 3157 262 719 82 23835 75.1 3.04
HEINOLA 4044 3170 164 710 2096 1528 158 368 42 12182 75.5 3.01
PIEKSÄMÄKI 3661 2999 1 14 548 1890 1471 112 274 33 10988 76.7 3.00
SAVONLINNA-NYSLOTT 7317 5912 232 1173 3770 2931 225 546 68 22539 79.4 3.09
ANTTOLA 462 399 13 50 228 199 13 14 2 1511 81.2 3.27
ENONKOSKI 556 447 14 95 279 235 14 22 8 1811 82.0 3.26
HARTOLA 1086 885 35 166 465 369 35 55 7 3282 76.6 3.02
HAUKIVUORI 715 581 12 122 300 241 12 34 13 2179 78.2 3.05
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 1487 1265 48 174 734 617 48 52 17 4734 82.9 3. 18
28 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts .  2. (s. 9)
Alue
Omrade
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Akta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/ 
isä ja 
lapsia 
Mor / 
f ar 
och 
barn
Yht“ ■ 
teensä 
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
7
Perhettä
kohti
Per
familj
HEINÄVESI 1387 1143 21 223 566 474 19 63 10 4319 78.6 3.11
HIRVENSALMI 713 561 15 137 280 226 14 31 9 2170 75.6 3.04
JOROINEN 1605 1362 37 206 799 684 36 59 20 5156 81.9 3.21
JUVA 2175 1800 42 333 996 848 42 89 17 6875 80.2 3. 16
JÄPPILÄ 455 403 3 49 200 183 3 12 2 1448 81.8 3.18
KANGASLAMPI 461 391 11 59 208 177 9 17 5 1474 79.5 3.20
KANGASNIEMI 1842 1490 41 311 813 665 41 87 20 5747 78.3 3.12
KERIMÄKI 1665 1388 40 238 827 712 40 61 14 5343 83.9 3.21
MIKKELIN MLK 
S :T MICHELS LK 2938 2494 55 389 1527 1326 54 125 22 9669 86.2 3.29
MÄNTYHARJU 1S75 1575 47 353 877 678 47 135 17 6050 77. 1 3.06
PERTUNMAA 625 503 22 100 253 199 21 31 2 1866 74.7 2.99
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 1727 1473 48 206 938 802 46 77 13 5617 84.9 3.25
PUNKAHARJU 1191 979 27 185 592 489 27 67 g 3815 81.9 3.20
PUUMALA 879 712 26 141 371 296 24 44 7 2714 77.7 3.09
RANTASALMI 1312 1091 28 193 603 509 28 55 11 4177 79.5 3.18
RISTIINA 1362 1089 47 226 654 520 46 73 15 4316 79.9 3. 17
SAVONRANTA 432 344 13 75 183 152 12 14 5 1369 80.6 3. 17
SULKAVA 1019 841 19 159 435 377 19 37 3 3183 78.9 3.12
SYSMÄ 1421 1157 30 234 575 465 29 74 8 4314 76.7 3.04
VIRTASALMI 370 309 8 53 163 135 8 15 5 1151 77.2 3.11
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU 11657 9501 310 1846 6350 4982 307 947 114 35810 76.0 3.07
LIEKSA 4664 3776 124 764 2253 1825 123 272 39 '**•* 7S.3 3.03
NURMES 2847 2226 95 526 1392 1092 92 177 31 8918 79.4 3.13
OUTOKUMPU 2402 1954 61 387 1217 1006 61 130 20 7551 80.4 3.14
ENO 2028 1655 50 323 987 825 50 89 23 6549 82.9 3.23
ILOMANTSI 2104 1723 42 339 963 815 42 67 19 6582 79.6 3.13
JUUKA 1868 1473 57 338 867 710 56 77 24 5996 79.9 3.21
KESÄLAHTI 815 662 22 131 371 298 22 48 3 2577 81.3 3.16
KIIHTELYSVAARA 625 505 21 99 305 247 21 36 1 1999 80.2 3.20
KITEE 2875 2449 63 363 1485 1265 63 137 20 9223 80.6 3.21
KONTIOLAHTI 2430 2075 46 309 1403 1238 45 97 23 8199 85.5 3.37
LIPERI 2836 2377 66 393 1420 1199 65 135 21 9288 83.2 3.28
POLVIJÄRVI 1515 1234 32 249 691 580 32 69 10 4887 81.2 3.23
PYHÄSELKÄ 1476 1268 34 174 862 74 1 33 73 15 5071 84.9 3.44
RÄÄKKYLÄ 935 769 14 152 385 328 14 33 10 2908 77.3 3.11
Tilastokeskus # 29
J a tk . - F o r t s . 2. (s.  10)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
far
ooh
barn
Yht-
teensä
lnalles
Avio-
pan
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äit i 
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
•/.
Perhettä
kohti
Per
familj
TOHMAJÄRVI 1508 1242 37 229 709 589 37 71 12 4779 80.2 3. 17
TUUPOVAARA 725 573 23 129 297 239 21 36 1 2239 78.4 3.09
VALTIMO 947 776 17 154 475 401 17 46 11 3101 81.8 3.27
VÄRTSILÄ 226 189 4 33 116 102 4 9 1 732 79.5 3.24
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KUOPIO 19715 16142 511 3062 10791 8583 499 1524 185 61205 77.5 3. 10
IISALMI 5914 4819 169 926 3281 2659 162 403 57 18963 80.0 3.21
SUONENJOKI 2268 1893 47 328 1059 877 46 113 23 7001 79.0 3.09
VARKAUS 6426 5209 193 1024 3297 2554 188 487 68 19458 78.5 3.03
JUANKOSKI 1768 1460 29 279 840 707 28 91 14 6572 82.6 3.15
KAAVI 1081 909 21 151 519 453 21 39 6 3444 80.6 3. 19
KARTTULA 826 688 16 122 390 327 15 35 13 2689 82.0 3.26
KEITELE 827 694 15 118 406 345 14 39 8 2661 79.9 3.22
KIURUVESI 2946 2448 63 435 1421 1199 61 141 20 9520 81.1 3.23
LAPINLAHTI 2016 1648 52 316 1038 854 50 116 18 6507 81.2 3.23
LEPPÄVIRTA 2960 2442 61 457 1427 1156 61 171 39 9343 81.3 3. 16
MAANINKA 1037 878 17 142 464 406 17 37 4 3372 80.6 3.25
NILSIÄ 1946 1572 52 322 967 799 52 104 12 6283 81.1 3.23
PIELAVESI 1759 1435 39 285 733 621 36 67 9 5517 80.2 3. 19
RAUTALAMPI 1152 946 31 175 606 417 31 52 6 3633 80. 1 3. 15
RAUTAVAARA 773 625 28 120 376 307 27 37 5 2513 81.3 3.25
SIILINJÄRVI 4478 3833 102 543 2812 2403 97 262 50 15157 86.8 3.38
SONKAJÄRVI 1545 1274 20 251 718 625 20 56 17 5125 81.6 3.32
TERVO 578 466 11 1 r» 1 244 199 11 29 5 1819 80.4 3. 15
TUUSNIEMj 933 767 15 151 404 337 14 42 11 2905 76.9 3. 11
VARPAISJÄRVI 904 750 19 135 407 356 19 30 2 2860 79.4 3. 16
VEHMERSALMI 587 503 8 76 270 240 8 19 3 1883 79.7 3.21
VESANTO 855 703 21 131 365 302 20 27 16 2661 80.0 3.11
VIEREMÄ 1204 1005 19 180 592 515 18 51 8 4061 82.9 3.37
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLAND3 LÄN
JYVÄSKYLÄ 16343 13145 445 2753 8899 6803 435 1502 159 49606 75.5 3.04
JÄMSÄ 3191 2661 77 453 1537 1262 76 167 32 10015 80.3 3. 14
JÄMSÄNKOSKI 2093 1729 62 302 1015 818 57 114 27 6525 81.0 3. 12
KEURUU 3308 2731 91 486 1637 1301 88 218 30 10259 79.2 3. 10
SAARIJÄRVI 2743 2248 68 427 1325 1106 66 134 19 8633 81.6 3. 15
SUOLAHTI 1565 1222 80 263 888 641 78 152 17 4938 79.4 3. 16
ÄÄNEKOSKI 2975 2408 104 463 1630 1278 103 212 37 9344 80.9 3. 14
3 0 Tilastokeskus
Ja tk . -Forts. 2. (s. 11)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
Inalles
Avio-
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
laps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
1aps i a
Mor/
far
och
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
lnalles
%
Perhettä 
koht i 
Per
familj
HANKASALMI 1528 1238 34 256 653 531 34 78 10 4752 77.9 3.11
JOUTSA 1137 920 28 189 523 409 27 76 11 3502 76.7 3.08
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 7125 5998 181 946 4025 3325 170 452 78 22994 84.8 3.23
KANNONKOSKI 512 402 19 91 198 152 19 24 3 1602 79.6 3.13
KARSTULA 1410 1206 24 180 693 608 23 53 9 4632 83.0 3.29
KINNULA 524 433 11 80 292 250 11 24 7 1930 83.0 3.68
KIVIJÄRVI 490 416 5 69 248 222 5 17 4 1718 83.9 3.51
KONGINKANGAS 399 333 9 57 169 140 9 15 5 1287 80.6 3.23
KONNEVESI 898 749 15 134 376 321 15 31 9 2790 80. 1 3.11
KORPILAHTI 1263 1028 43 192 555 430 42 72 11 3965 80.2 3. 14
KUHMOINEN 889 775 11 103 344 298 11 29 6 2619 75.2 2.95
KYYJÄRVI 494 420 4 70 227 204 4 18 1 1640 83.2 3.32
LAUKAA 3777 3125 112 540 2059 1707 109 215 28 12612 84.2 3.34
LEIVONMÄKI 343 273 12 58 142 110 12 16 4 1048 75.8 3.06
LUHANKA 301 248 4 49 99 86 4 7 2 951 78.2 3. 16
MULTIA 625 514 14 97 248 206 14 21 7 1948 78.9 3. 12
MUURAME 1573 1358 30 185 916 797 29 68 22 5208 86.9 3.31
PETÄJÄVESI 922 763 29 130 430 351 29 41 9 2915 78.0 3.16
PIHTIPUDAS 1451 1151 43 257 708 563 43 89 13 4723 81.2 3.25
PYLKÖNMÄKI 338 271 9 58 136 112 9 11 4 1062 79. 1 3. 14
SUMIAINEN 340 294 7 39 153 139 7 5 2 1079 78.4 3. 17
SÄYNÄTSALO 877 734 27 116 467 379 27 52 9 2738 82.6 3. 12
TOIVAKKA 611 509 19 83 279 232 14 26 7 1921 80.0 3. 14
UURAINEN 701 602 14 85 350 305 14 26 5 2322 82.2 3.31
VIITASAARI 2206 1795 53 358 1065 877 52 115 21 7050 80.0 3.20
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
VAASA-VASA 13765 11452 417 1896 7110 5573 409 1024 104 41858 77.9 3.04
ALAJÄRVI 2336 2019 28 289 1260 1122 27 96 15 8057 86.4 3.45
ALAVUS-ALAVO 2715 2339 45 331 1352 1188 43 98 23 8959 84.5 3.30
KANNUS 1500 1289 13 198 836 740 12 73 11 5131 85. 1 3.42
KASKINEN-KASKÖ 474 393 18 63 280 219 18 35 8 1504 82.8 3.17
KAUHAVA 2178 1861 19 298 1127 987 18 115 7 7133 83.3 3.28
KOKKOLA-KARLEBY 8915 7647 175 1093 5024 4219 170 569 66 29205 84.4 3.28
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 2344 2010 49 285 1091 920 47 102 22 7316 81.3 3. 12
KURIKKA 2991 2574 46 371 1523 1323 46 136 18 9728 84.9 3.25
LAPUA-LAPPO 3720 3249 41 430 1876 1670 39 145 22 12281 84.0 3.30
Tilastokeskus # 31
J a tk . -F o r ts .  2. (s. 12)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfami1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä 
inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
f ar
ooh
barn
Yht- 
teensä 
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
ooh
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
%
Perhettä 
koht i 
Per
fami1j
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 5235 4531 132 572 2661 2206 127 294 34 16382 81.4 3. 13
SEINÄJOKI 5776 5744 110 922 3783 3132 107 506 38 21501 80. 1 3. 17
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 2028 1840 31 157 1038 953 31 48 6 6573 83.6 3.24
ÄHTÄRI 1977 1696 35 246 1016 875 35 89 17 6387 81.8 3.23
ALAHÄRMÄ 1399 1216 17 166 726 630 16 66 14 4639 83.6 3.32
EVIJÄRVI 845 739 9 97 448 411 9 23 5 2887 84.9 3.42
HALSUA 418 367 2 49 212 200 2 8 2 1449 86.4 3.47
HIMANKA 852 728 7 117 453 402 7 37 7 2873 86. 1 3.37
ILMAJOKI 3098 2705 40 353 1621 1445 39 112 25 10298 85.9 3.32
ISOJOKI-STORA 786 647 21 118 294 237 21 31 5 2310 77.4 2.94
ISOKYRÖ-STORKYRO 1405 1205 15 185 637 563 14 53 7 4473 83. 1 3. 18
JALASJÄRVI 2531 2140 38 353 1261 1087 38 112 24 8292 81.7 3.28
JURVA 1414 1226 23 165 719 630 23 58 8 4647 84.5 3.29
KARI JOK I-BÖTDM 504 436 4 64 207 181 3 19 4 1574 79.3 3. 12
KAUHAJOKI 3936 3251 124 561 2047 1681 119 208 39 12792 82.4 3.25
KAUSTINEN-KAUSTBY 1087 954 8 125 623 561 8 47 7 3827 87.2 3.52
KORSNÄS 655 575 21 59 286 251 21 13 1 1970 85. 1 3.01
KORTESJÄRVI 748 661 4 83 361 324 4 27 6 2450 84.5 3.28
KRUUNUPYY-KRONOBY 1835 1635 15 185 952 885 14 37 16 6150 86.9 3.35
KUORTANE 1272 1115 14 143 588 536 13 32 7 4147 83.9 3.26
KÄLVIÄ 1092 977 12 103 645 558 12 28 7 3845 88.0 3.52
LAIHIA 1943 1675 29 239 1042 907 28 95 12 6438 86. 1 3.31
LAPPAJÄRVI 1144 996 14 134 575 513 14 41 7 3855 84.7 3.37
LEHTIMÄKI 644 576 5 63 292 266 5 16 5 2073 85.0 3.22
LESTIJÄRVI 274 233 5 36 137 125 5 6 1 952 86.2 3.47
LOHTAJA 764 679 3 82 425 396 2 23 4 2648 87.9 3.47
LUOTO-LARSMO 768 694 14 60 465 432 13 14 6 3153 90.6 4. 11
MAALAHTI-MALAX 1540 1311 66 163 730 595 66 56 13 4794 82.4 3.11
MAKSAMAA-MAXMQ 313 275 13 25 136 117 12 6 1 942 83.6 3.01
MUSTASAARI-KORSHOLM 4230 3695 115 420 2322 2008 112 165 37 13807 87.9 3.26
NURMO 2254 1962 46 246 1392 1223 43 103 23 7703 89.3 3.42
NÄRPIÖ-NÄRPES 2819 2456 106 257 1265 1059 106 84 16 8568 81.0 3.04
ORAVAINEN-ORAVAIS 692 612 14 66 318 271 13 29 5 2111 81.4 3.05
PERHO 775 680 6 89 447 405 6 31 5 3087 89.3 3.98
PERÄSEINÄJOKI 1057 898 10 149 514 459 10 34 11 3396 81.8 3.21
3 2 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts .  2. (s.  13)
Kaikki perheet - Alla familjer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Alue
Omräde
Yhteensä 
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
far
och
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio-
par)
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
1aps i a 
Far 
och 
barn
Yh­
teensä 
Inalles
7.
Perhettä 
koht i 
Per 
familj
PIETARSAAREN MLK
PEOERSÖRE 2430 2230 24 176 1348 1261 24 55 8 8479 89.4 3.49
SOINI 743 632 10 101 350 313 9 23 5 2404 81.1 3.24
TEUVA-ÖSTERMARK 1959 1728 30 201 927 820 30 64 13 6316 84.0 3.22
TOHOLAMPI 994 859 7 128 552 502 7 36 8 3530 86.9 3.55
TÖYSÄ 808 680 9 119 367 326 8 29 4 2581 82.8 3.19
ULLAVA 251 216 3 32 145 133 3 8 1 940 85.7 3.75
VETELI-VETIL 1040 901 12 127 575 522 12 37 4 3602 87.3 3.46
VIMPELI-VINDALA 948 809 8 131 476 419 8 40 9 3192 84.3 3.37
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1257 1082 22 153 674 580 22 60 12 4184 85.9 3.33
VÖYRI-VÖRÄ 1027 911 23 93 445 396 23 21 5 3189 81.0 3.11
YLIHÄRMÄ 857 755 9 93 413 374 7 28 4 2783 83.7 3.25
YLISTARO 1551 1351 10 190 757 678 10 60 9 5068 82.8 3.27
OULUN LÄÄNI 
ULEÄ80RGS LÄN
OULU-ULEÄBORG 24401 19608 740 4053 13606 10454 713 2193 246 76238 77.3 3.12
HAAPAJÄRVI 2069 1721 35 313 1146 983 35 103 25 7053 83.0 3.41
KAJAANI 9143 7399 335 1409 5285 4146 327 708 104 29405 81.6 3.22
KUHMO 3282 2678 96 508 1821 1509 95 192 25 11269 85.2 3.43
OULAINEN 2028 1681 59 288 1113 943 56 104 10 6921 83.9 3.41
RAAHE-BRAHESTAD 4509 3731 144 634 2933 2391 140 359 43 15596 83.9 3.46
YLIVIESKA 3140 2694 62 384 1836 1584 60 171 21 10749 84.7 3.42
ALAVIESKA 739 613 11 115 378 329 11 35 3 2572 84.7 3.48
HAAPAVESI 1851 1544 40 267 1081 919 38 112 12 6606 84.4 3.57
HAILUOTO-KARLÖ 227 190 5 32 103 90 5 6 2 736 79.4 3.24
HAUKIPUDAS 3310 2763 106 441 2098 1763 98 200 37 11625 87.8 3.51
HYRYNSALMI 1051 865 38 148 547 462 35 41 9 3537 84.2 3.37
II 1403 1178 49 176 739 622 47 62 8 4696 84.7 3.35
KALAJOKI 2250 1981 29 240 1257 1138 28 82 9 7958 86. 1 3.54
KEMPELE 2289 1982 69 238 1551 1337 67 130 17 8464 91.8 3.70
KESTILÄ 522 437 3 82 249 225 3 19 2 1774 82.9 3.40
KIIMINKI 1918 1717 37 164 1346 1218 36 77 15 7059 91.5 3.69
KUIVANIEMI 598 487 19 92 307 250 19 30 8 2030 82.7 3.39
KUUSAMO 4352 3657 122 573 2465 2106 121 200 38 15415 86.9 3.54
KÄRSÄMÄKI 861 702 19 140 461 385 19 48 9 2968 81.7 3.45
LIMINKA 1069 896 22 151 630 542 22 57 9 3833 86.6 3.59
LUMIJOKI 350 258 9 83 176 135 9 27 5 1172 80.3 3.35
MERIJÄRVI 338 276 7 55 170 146 6 15 3 1238 85.4 3.66
Tilastokeskus i^ p 33
J a tk . -F o r ts . 2. (S. 14)
Kaikki perheet - Al la fami1jer Lapsiperheet - Barnfami1jer Henkilöitä perheissä 
Personer i fami1jer
Alue
Omräde
Yhteensä
Inalles
Avio­
pari
Äkta
makar
Avopa­
ri ja 
lapsia 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
far
ooh
barn
Yht-
teensä
Inalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä 
Inalles
X
Perhettä
kohti
Per
familj'
MUHOS 1802 1502 39 261 962 800 39 105 18 6003 83.3 3.33
NIVALA 2640 2297 33 310 1465 1315 32 102 16 9556 85.5 3.62
OULUNSALO 1381 1209 30 142 968 865 29 62 12 5633 92.8 4.08
PALTAMO 1297 1025 32 240 641 513 30 81 17 4206 81.8 3.24
PATTIJOKI 1394 1247 17 130 948 855 17 57 19 5219 92.5 3.74
PIIPPOLA 350 291 7 52 192 170 7 13 2 1244 81.6 3.55
PUDASJÄRVI 2650 2145 71 434 1373 1148 71 135 19 9486 84.0 3.58
PULKKILA 504 403 25 76 258 206 24 26 2 1705 82.1 3.38
PUOLANKA 1212 968 26 218 580 482 26 62 10 4024 83.0 3.32
PYHÄJOKI 921 788 28 105 489 426 27 28 8 3183 86.0 3.46
PYHÄJÄRVI 1955 1584 60 311 998 819 58 100 21 6519 82.6 3.33
PYHÄNTÄ 450 378 8 64 257 231 8 20 8 1680 83.6 3.73
RANTSILA 580 474 13 93 266 227 13 23 3 1953 81.6 3.37
REISJÄRVI 828 691 11 126 439 385 9 35 10 3030 84.2 3.66
RISTIJÄRVI 573 458 15 100 256 214 15 27 - 1848 81.6 3.23
RUUKKI 1213 995 38 180 628 524 37 54 13 4273 84.3 3.52
SIEVI 1087 937 17 133 568 510 17 35 6 3958 85.3 3.64
SIIKAJOKI 336 285 10 41 187 163 10 12 2 1244 85.6 3.70
SOTKAMO 2933 2455 67 411 1480 1257 84 138 21 9552 82.7 3.25
SUOMUSSALMI 3267 2621 135 511 1715 1378 134 180 23 10990 85.5 3.36
TAIVALKOSKI 1353 1100 54 199 775 646 52 65 12 4996 87.0 3.69
TEMMES 163 134 5 24 89 75 5 8 1 562 82.9 3.45
TYRNÄVÄ 839 689 18 132 469 400 17 45 7 2979 85.2 3.55
UTAJÄRVI 885 703 18 164 443 372 18 43 10 3035 81.5 3.43
VAALA 1163 957 33 163 555 462 33 51 9 3804 82.2 3.27
VIHANTI 990 852 22 116 497 438 21 34 4 3367 84.4 3.40
VUOLIJOKI 858 712 29 117 448 367 29 40 12 2824 85.3 3.29
YLI-II 546 440 12 94 282 240 12 20 10 2074 86.2 3.80
YLIKIIMINKI 710 586 15 109 394 344 15 31 4 2670 84.2 3.76
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
ROVANIEMI 8289 6177 462 1650 4735 3275 450 921 89 25493 77.5 3.08
KEMI 6714 5281 235 1198 3539 2614 230 604 91 20429 78.6 3.04
KEMIJÄRVI 3212 2515 183 514 1719 1258 182 252 27 10258 81.7 3.19
TORNIO-TCRNEÄ 5638 4620 202 816 3385 2736 200 393 56 19027 84.4 3.37
ENONTEKIÖ 593 448 39 106 339 241 39 52 7 1981 81.9 3.34
INARI-ENARE 1754 1264 166 324 1025 699 164 144 18 5873 80.6 3.35
Tilastokeskus 39
Ja tk . -Forts . 2. (s.  15)
Alue
Omräde
Kaikki perheet - Alla tamiljer Lapsiperheet - Barnfamiljer Henkilöitä perheissä 
Personer i familjer
Yhteensä
lnalles
Avio-
Dan
Äkta
tnakar
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti/
isä ja
lapsia
Mor/
far
ooh
barn
Yht-
teensä
lnalles
Avio­
pari
ja
lapsia 
Äkta 
makar 
med b.
Avopa­
ri ja 
1aps i a 
Sambor 
med 
barn
Äiti
ja
lapsia
Mor
och
barn
Isä
ja
lapsia
Far
och
barn
Yh­
teensä
lnalles
%
Perhettä 
koht i 
Per 
fami1j
KEMINMAA 2324 1949 79 296 1440 1204 77 134 25 7837 87.5 3.37
KITTILÄ 1543 1104 84 355 770 548 83 104 35 4959 81.4 3.21
KOLARI 1263 958 74 231 702 518 74 ' 98 12 4242 85.8 3.36
MUONIO 718 562 37 119 423 334 36 40 13 2443 86.1 3.40
PELKOSENNIEMI 367 274 22 71 201 154 21 24 2 1239 79.9 3.38
PELLO 1534 1264 42 228 780 660 42 66 12 4999 86.8 3.26
POSIO 1438 1178 51 209 778 643 50 73 12 4973 86.6 3.46
RANUA 1245 1014 43 188 714 587 43 72 12 4790 85.6 3.85
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 5010 4124 206 680 2685 2164 205 270 46 16761 86.6 3.35
SALLA 1684 1314 104 266 839 636 101 89 13 5549 83.7 3.30
SAVUKOSKI 433 321 25 87 228 169 25 28 6 1455 80.7 3.36
SIMO 1079 922 21 136 611 531 20 46 14 3705 87.5 3.43
SODANKYLÄ 2639 1975 172 492 1498 1094 166 194 44 8863 83.3 3.36
TERVOLA 1094 860 44 190 518 406 42 56 14 3562 82.6 3.26
UTSJOKI 362 264 14 84 214 149 13 46 6 1241 81.1 3.43
YL ITORNIO-ÖVERTORNEÄ 1661 1346 69 246 812 647 67 82 16 5454 83.9 3.28
Tilastokeskus # 35
3. Perheet tyypin, puolisoiden/vanhempien iän ja lapsiluvun mukaan 31.12.1987  
Familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas älder och barnantal
Perheitä - Familjer Henk i- 
löi tä 
per­
heissä
Niistä lapsia-Därav barn
Alue, perhetyyppi ja 
vanhempien ikä 
Omräde, familjetyp och 
föräldrarnas älder
Yht- 
teensä 
In- 
ai les
Lasten ikä ja 
Barnens älder
luku ikäryhmissä 
och antal i äldergrupp
Yh­
teensä 
In­
al 1es
Alle 
18-vuo- 
tiaita 
Under 
18 är
Alle
7-vuoti- 
aita 
Under 
7 är
0-17 0-6 soner 
i fa-
miljenYht. 1 2 3 4+ Yht. 1 2 3 4+
KOKO MAA - HELA LANDET
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 1244533 643993 292815 255468 75363 20347 324055 220815 90041 11095 2104 3879326 1581007 1124367 443191
Miehen ikä 
Mannens älder 
- 19 389 260 249 11 258 247 11 1039 271 271 269
20 - 24 17773 11295 8439 2540 280 36 11218 8533 2451 215 19 49899 14516 14506 14157
26 - 29 74957 55674 29992 21101 3831 750 54066 32751 18701 2251 363 236298 87065 86941 78483
30 - 34 126866 112641 36935 55783 16334 3589 95724 55088 35365 4563 708 466219 214252 213478 142550
35 - 39 157998 145956 38326 73869 26515 7246 80543 56682 20730 2510 621 618950 306410 298964 108328
40 - 44 149245 124165 48142 53310 17613 5100 37909 30041 6722 892 254 576081 282136 231547 47237
45 - 49 112041 61788 36972 18290 4725 1801 10253 8389 1537 245 82 398341 177948 96883 12543
50 - 54 98397 28296 20409 5887 1328 672 2992 2436 446 87 23 307181 113231 39703 3685
55 - 59 97892 12281 9516 2123 433 209 856 709 115 23 9 266969 73595 16117 1045
60 - 64 85956 3992 3210 599 128 55 214 179 29 4 2 210947 40908 6063 258
65+ 158803 1268 1033 181 40 14 57 50 6 1 - 353029 40518 1583 65
Naisen ikä 
Kvinnans älder 
- 19 2860 2092 1949 137 5 1 2090 1948 139 3 7434 2242 2242 2235
20 - 24 42672 30025 21167 7849 911 98 29881 21289 7717 797 78 120311 40020 40002 39436
25 - 29 112149 92158 44371 37798 8303 1686 84931 50402 30058 3881 590 364949 152313 152208 124709
30 - 34 156292 144623 45592 70484 23014 5533 104618 65876 33894 4158 690 575120 280647 280197 149100
35 - 39 179088 164736 52077 77351 27444 7864 69792 53574 14051 1671 496 681298 347629 325314 88812
40 - 44 162895 121339 60295 44519 12630 3895 26243 21992 3521 496 234 595355 293387 206485 31510
45 - 49 121339 51073 36446 11549 2123 955 3936 3511 339 72 14 395718 169843 71138 4463
50 - 54 103655 19064 15770 2632 439 223 273 262 10 1 - 295233 100816 23457 285
55 - 59 101305 6038 5466 497 52 23 9 9 - - - 256407 65463 6717 9
60 - 64 87877 863 826 32 4 1 4 4 - - - 204287 38870 906 4
65+ 147870 64 61 3 - - 1 1 - - - 321352 54446 67 1
Aviopari ilman lapsia
Akta makar utan barn 341545 “ “ “ - “ “ - - - “ 683090 - *
Miehen ikä 
Mannens älder 
- 19 129 258
20 - 24 6473 - - - - - - - - - - 12946 - - -
25 - 29 19263 - - - - - - - - - - 38526 - - -
30 - 34 14113 - - - - - - - - - - 28226 - - -
35 - 39 10592 - - - - - - - - - - 21184 - - -
40 - 44 11231 - - - - - - - - - - 22462 - - -
45 - 49 17304 - - - - - - - - - - 34608 - - -
50 - 54 30516 - - - - - - - - - - 61032 - - -
55 - 59 48805 - - - - - - - - - - 97610 - - -
60 - 64 56423 - - - - - - - - - - 112846 - - -
65+ 126696 “ " - - " - - - " 253392 - - -
Naisen ikä 
Kvinnans älder 
- 19 768 1536
20 - 24 12643 - - - - - - - - - * 25286 - - -
25 - 29 19969 - - - - - - - - - - 39938 - - -
30 - 34 11614 - - - • - - - - - - 23228 - - -
35 - 39 9353 - - - - - - - - - 18706 - -
40 - 44 12910 - - - - - - - - - - 25820 - - -
45 - 49 22950 - - - - - - - - - - 45900 - - -
50 - 54 37321 - - - - - - - - - - 74642 - - -
55 - 59 53702 - - - - - - - - - - 107404 - - -
60 - 64 57591 - - - - - - - - - - 115182 - - -
65 + 102724 - - - - - - “ “ - - 205448 - - -
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 679014 513318 205555 221002 68060 18701 265853 173011 80543 10269 2030 2620363 1262335 939214 373611
Miehen ikä 
Mannens aider
- 19 104 104 100 4 - - 103 99 4 - - 316 108 108 107
20 - 24 8078 8074 5736 2074 237 27 8001 5771 2019 193 18 26871 10715 10706 10461
25 - 29 47698 47681 24493 19053 3461 674 46338 26832 17042 2110 354 171410 76014 75920 68786
30 - 34 102435 102324 31113 52338 15470 340? 87629 49018 33538 4378 695 402883 198013 197389 132217
36 - 39 136725 135475 32791 70235 25482 6967 75100 52451 19645 2403 601 562054 288604 281861 101524
40 - 44 129486 117147 43915 51271 17014 4947 35440 28023 6326 844 247 527383 268411 220789 44255
45 - 49 89450 58881 34974 17613 4532 1762 9500 7762 1422 234 82 348882 169982 92785 11653
50 - 54 64292 26988 19409 5647 1284 648 2714 2203 410 79 22 236704 108120 37984 3352
55 - 59 46324 11717 9065 2029 419 204 776 641 103 23 9 162503 69855 15415 953
60 - 64 27503 3742 2998 566 123 55 199 165 28 4 2 93294 38288 4770 242
65+ 26919 1185 961 172 38 14 53 46 6 1 88063 34225 1487 61
3 6 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 3. (S. 2)
Perheitä - Familjer Henki- 
löi tä 
per­
heissä 
Per- 
soner
Niistä lapsia-Därav barn
Alue, perhetyyppi ja 
vanhempien ikä 
Omräde, familjetyp ooh 
föräldrarnas älder
Yht-
teensä
Lasten ikä ja 
Barnens älder
luku ikäryhmissä 
och antal i äldergrupp
Yh­
teensä 
In­
al les
Alle
18-vuc-
tiaita
Under
Alle 
7-vuoti- 
aita 
Under 
7 är
ai les 0-17 0-6
Yht. 1 2 3 4+ Yht. 1 2 3 4+ miljen
10 1
Naisen ikä 
Kvinnans aider
- 19 781 781 708 69 3 1 780 707 71 2 - 2421 859 859 855
20 - 24 19173 19169 12281 6059 748 81 19102 12381 5982 674 65 65337 26991 26978 26637
25 - 29 72077 72057 30801 32391 7346 1519 68353 37543 26712 3533 565 268484 124330 124254 104014
30 - 34 118418 118374 30576 61900 20865 5033 90349 54338 31393 3944 674 476643 239807 239452 131851
35 - 39 139548 136310 36011 67943 26101 7256 60928 45963 12918 1568 '479 677486 298390 280765 78556
40 - 44 123444 102140 47189 39674 11604 3673 22728 18868 3148 479 233 498156 251268 179645 27584
45 - 49 80613 43208 30095 10250 1959 904 3378 2986 310 68 14 304936 143710 61474 3868
50 - 54 53051 15813 12944 2273 384 212 224 214 9 1 - 188248 82146 19700 235
55 - 59 35752 4797 4311 416 48 22 8 8 - - - 121149 49645 5384 8
60 - 64 19885 633 605 25 2 1 2 2 - - - 65326 25556 665 2
65+ 
Avopar i ja lapsia
16272 36 34 2 1 1 52177 19633 38 1
Sambor imed barn 33227 32380 18873 10075 2729 703 25960 20147 5258 506 49 119638 53184 50208 32382
Miehen ikä 
Mannens aider
- 19 146 146 139 7 - - 146 139 7 - - 445 153 153 153
20 - 24 3059 3059 2559 448 43 9 3059 2621 415 22 1 9738 3620 3620 3521
25 - 29 7315 7314 4969 1910 363 72 7161 5451 1567 135 8 24836 10206 10178 9023
30 - 34 8553 8552 4543 3026 805 178 7370 5467 1711 179 13 31016 13910 13760 9480
35 - 39 7225 7196 3308 2754 875 259 4965 3815 1026 105 19 27446 12996 12558 6260
40 - 44 3983 3836 1925 1318 460 133 2237 1806 377 47 7 15301 7335 6513 2729
45 - 49 1598 1381 793 421 139 28 684 562 111 11 - 6007 2811 2169 817
50 - 54 745 583 398 132 34 19 250 210 32 7 1 2747 1257 849 299
55 - 59 353 218 160 46 7 5 71 59 12 - - 1247 541 294 83
60 - 64 157 72 61 10 1 - 13 13 - - - 540 226 84 13
65+ 93 23 18 3 2 - 4 4 - - - 315 129 30 4
Naisen ikä 
Kvinnans aider
- 19 783 783 731 51 1 - 783 732 51 - - 2402 836 836 834
20 - 24 5803 5803 4586 1107 97 13 5784 4624 1083 68 9 18755 7149 7144 7030
25 - 29 8441 8441 5110 2665 551 115 7867 5704 1908 235 20 29478 12596 12569 10305
30 - 34 8149 8148 3851 3031 1002 264 6425 4859 1418 138 10 30408 14110 14038 8152
35 - 39 5680 5626 2389 2198 797 242 3648 2963 614 61 10 22173 10813 10238 4416
40 - 44 2719 2527 1398 822 248 59 1253 1079 171 3 - 10527 5089 4034 1430
45 - 49 973 771 575 160 29 7 189 175 13 1 - 3542 1596 1010 204
50 - 54 390 227 184 38 3 2 11 11 - - - 1365 585 277 11
55 - 59 185 45 40 3 1 1 - - - - - 639 269 53 -
60 - 64 64 8 8 - - - - - - - - 216 88 8 -
65+ 40 1 1 - - - - - - - - 133 53 1 -
Äiti ja lapsia
Mor och barn 164216 86377 59592 21774 4136 875 29965 25710 3928 304 23 394373 230157 119311 34571
Naisen ikä 
Kvinnans aider
- 19 528 528 510 17 1 - 527 509 17 1 - 1075 547 547 546
20 - 24 5053 6053 4300 683 66 4 4995 4284 652 55 4 10933 5880 5880 5769
25 - 29 11662 11660 8460 2742 406 52 8711 7155 1438 113 5 27049 15387 15385 10390
30 - 34 18111 18101 11165 5553 1147 236 7844 6679 1083 76 6 44841 26730 26707 9097
35 - 39 24507 22800 13677 7210 1546 367 5216 4648 519 42 7 62933 38426 34311 5840
40 - 44 23822 16672 11708 4023 778 163 2262 2045 202 14 1 60852 37030 22806 2496
45 - 49 16803 7094 5776 1139 135 44 369 350 16 3 - 41340 24537 8654 391
50 - 54 12893 3024 2642 321 52 9 38 37 1 - - 30978 18085 3480 39
55 - 59 11666 1196 1115 78 3 - 1 1 - - - 27215 15549 1280 1
60 - 64 10337 222 213 7 2 - 2 2 - - - 23563 13226 233 2
65+ 
Isä ja lapsia
28834 27 26 1 63594 34760 28
Far och barn 26531 11918 8795 2617 438 68 2277 1947 312 16 2 61862 35331 15634 2627
Miehen ikä 
Mannens aider
- 19 10 10 10 - - - 9 9 - - 20 10 10 9
20 - 24 163 162 144 18 - - 158 141 17 - 344 181 180 175
25 - 29 681 679 530 138 7 4 567 468 92 6 1 1526 845 843 674
30 - 34 1765 1765 1279 419 59 8 725 603 116 6 4094 2329 2329 853
35 - 39 3456 3285 2227 880 158 20 478 416 59 2 1 8266 4810 4545 544
40 - 44 4545 3182 2302 721 139 20 232 212 19 1 -  10935 6390 4245 253
45 - 49 3689 1526 1205 256 54 11 69 65 4 - 8844 5155 1929 73
50 - 54 2844 725 602 108 10 5 28 23 4 1 6698 3854 870 34
55 - 59 2410 346 291 48 7 - 9 9 - - 5609 3199 408 9
60 - 64 1873 178 151 23 4 - 2 1 1 - 4267 2394 209 3
65+ 5095 60 54 6 - - - - - - -  11259 6164 66 -
A i n e i s t o v i r h e e s t ä  johtuen taulussa on vanhimpiin ikäryhmiin kuuluv 
tiaita lapsia
Pä g r u n d  a v  s k ä l  i  p r i m ä r m a t e r i a l e t  h a r  d e  k v i n n o r  s o n  h ö r  t i l i  d e  
i  t a b e l l e n  b a r n  u n d e r  7 ä r
i l l a  n a i s i l l a  a l l e  7 - v u o -  
ä l d r e  ä l d e r s g r u p p e r n a
Tilastokeskus # 3 7
3A. Perheet, joissa molemm at puolisot ruotsinkielisiä sekä äiti/isä ja lapsia-perheet, joissa äiti/isä 
ruotsinkielinen tyypin, puolisoiden/vanhempien iän ja lapsiluvun mukaan 31.12.1987
Familjer där bäda makarna svenskspräkiga samt m or/far och barn -fam iljer där m or/far svenskspräkig 
efter typ, makarnas/föräldrarnas älder samt barnantal
Alue, perhetyyppi ja 
vanhempien ikä 
Omräde, familjetyp och 
fö'räldrarnas älder
Perheitä - Familjer Henk i- 
löi tä 
per­
heissä 
Per- 
soner 
i fa- 
mi 1jen
Niistä lapsia-Därav barn
Yht- 
teensä 
In- 
ai les
Lasten ikä ja luku ikäryhmissä 
Barnens älder och antal i äldergrupp
Yh­
teensä 
In­
al les
Alle 
18-vuo- 
tiaita 
Under 
18 är
Alle 
7-vucti- 
aita 
Under 
7 är
0-17 0-6
Yht. 1 2 3 4 * Yht. 1 2 3 4 *
KOKO MAA - HELA LANDET
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 60515 26245 11890 10488 3155
Miehen ikä
Mannens älder
- 19 3 3 3 - -
20 - 24 462 278 204 65 9
25 - 29 2193 1677 931 616 103
30 - 34 4212 3791 1164 1963 552
35 - 39 5633 5299 1186 2832 1036
40 - 44 6589 5784 1969 2650 971
45 - 49 5171 3182 1918 970 221
50 - 54 4556 1361 1035 262 42
55 - 59 5114 634 516 92 20
60 - 64 5345 248 199 40 6
65* 13352 80 75 4 1
Naisen ikä
Kvinnans älder
- 19 59 41 39 2 -
20 - 24 1259 888 664 199 25
25 - 29 3642 3091 1557 1245 235
30 - 34 5514 5183 1445 2723 852
35 - 39 6782 6366 1785 3095 1187
40 - 44 7524 6040 2796 2368 731
45 - 49 5830 2659 1958 582 84
50 - 54 5269 995 856 110 15
56 - 59 5572 296 268 25 3
60 - 64 5631 43 41 2 -
65* 11863 1 1 - -
Aviopari ilman lapsia
Äkta makar utan barn
Miehen ikä 
Mannens älder
21038
- 19 - - - - -
20 - 24 184 - - - -
25 - 29 515 - - - -
30 - 34 418 - - - -
35 - 39 293 - - - -
40 - 44 370 - - - -
45 - 49 580 - - - -
50 - 54 1310 - - - -
55 - 59 2526 - - - -
60 - 64 3620 - - - -
65*
Naisen ikä 
Kvinnans älder
11222
- 19 18 - - - -
20 - 24 370 - - - -
25 - 29 551 - - - -
30 - 34 329 - - - -
35 - 39 273 - - - -
40 - 44 454 - - - -
46 - 49 903 - - -
50 - 54 1855 - - - -
56 - 59 3131 - - - -
60 - 64 4022 - - - -
65*
Aviopari ja lapsia
9132
Äkta makar med barn 28622 20318 7958 8872 2833
712 11867 8069 3356 381 61 179834 68259 45639 16188
3 3 9 3 3 3
- 278 210 63 6 - 1279 361 361 351
27 1648 1006 559 69 14 6950 2586 2585 2392
112 3355 1776 1387 176 16 15596 7252 7242 5146
245 3097 2154 844 79 20 22465 11349 11089 4167
194 1530 1322 268 31 9 26204 13282 11110 1990
73 418 355 52 10 1 18899 8783 4887 493
22 96 83 12 1 - 14291 5344 1794 110
6 25 22 3 - - 13820 3752 791 28
3 8 7 1 - - 12878 2304 309 9
- 1 1 - - - 28793 2478 86 1
- 41 39 2 - - 145 43 43 43
- 886 667 198 21 - 3456 1139 1137 1126
54 2906 1741 1014 131 20 11809 4983 4981 4249
163 3938 2328 1431 153 26 20549 10201 10188 5762
299 2697 2084 544 58 11 26302 13757 12923 3394
145 1129 971 137 17 4 27972 14195 10405 1312
35 148 141 6 1 - 19306 8556 3569 156
14 10 9 1 - - 15037 5129 1189 11
- - - - - - 13808 3205 327 -
- - - - - - 12706 1914 45 -
- - - - - - 25116 3079 1 -
_ _ _ _ 42076 _ _ _
_ _ _ 368 _ _ _
- - - - - - 1030 - - -
- - - - - - 836 - - -
- - - - - - 586 - - -
- - - - - - 740 - - -
- - - - - - 1160 - - -
- - - - - - 2620 - - -
- - - - - - 5052 - - -
- - - - - - 7240 - - -
- - - - - - 22444 - - -
- - - - - - 36 - - -
- - - - - - 740 - - -
- - - - - - 1102 - - -
- - - - - - 658 - - -
- - - - - - 546 - - -
- - - - - - 908 - - -
- - - - - - 1806 - - -
- - - - - - 3710 - - -
- - - - - - 6262 - - -
- - - - - - 8044 - - -
- - - - - - 18264 “ - -
655 9368 6024 2933 354 57 110414 53170 37266 13200
Miehen ikä 
Mannens aider
- 19 1 1 1 - - - 1 1 - - - 3 1 1 1
20 - 24 161j 165 112 47 6 - 165 115 46 4 - 554 224 224 219
25 - 29 1350 1349 697 529 97 26 1326 756 489 67 14 4856 2156 2155 1996
30 - 34 3363 3360 920 1808 524 108 3008 1525 1297 170 16 13319 6593 6587 4697
35 - 39 4874 4837 955 2655 996 231 2852 1968 792 74 18 20311 10563 10327 3854
40 - 44 5779 5417 1766 2534 930 187 1523 1238 249 28 8 24105 12547 10513 1855
45 - 49 4297 3004 1794 923 215 72 380 323 46 10 1 16927 8333 4647 449
50 - 54 3043 1285 975 249 39 22 82 70 11 1 - 11148 5062 1699 95
55 - 59 2415 592 480 87 19 6 22 20 2 - - 8354 3524 742 24
60 - 64 1600 233 188 36 6 3 8 7 1 - - 5344 2144 290 9
65* 1735 75 70 4 1 - 1 1 - - - 5493 2023 81 1
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Ja tk . -F o r t s . 3A. (S. 2)
Perheitä - Familjer Henk i- 
töitä 
per­
heissä
Niistä lapsia-Därav barn
Alue, perhetyyppi ja 
vanhempien ikä 
Omräde. familjetyp och 
föräldrarnas älder
Yht-
teensä
In-
alles
Lasten ikä ja 
Barnens älder
luku ikäryhmissä 
och antal i äldergrupp
Yh­
teensä 
In­
al les
Alle
18-vuo-
Alle 
7-vuoti- 
aita 
Under 
7 är
0-17 0-6 soner 
i fa- 
mi 1jen
Under 
18 är
Yht. 1 2 3 4 + Yht. 1 2 3 4 +
Naisen ikä 
Kvinnans aider
-  19 10 10 9 1 -
20 -  2A 479 478 317 142 19
25 -  29 2240 2240 975 1010 205
30 -  34 4138 4136 863 2351 774
35 -  39 5264 5173 1113 2702 1084
40 -  44 5670 4957 2107 2053 660
46 -  49 3976 2208 1604 498 74
60 - 54 2773 825 705 92 14
55 -  59 1895 253 229 21 3
60 -  64 1137 38 36 2 -
65* 1040 - - - -
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 1400 1377 762 486 105
Miehen ikä
Mannens älder
-  19 2 2 2 - -
20 -  24 107 107 87 17 3
25 -  29 306 306 218 81 6
30 -  34 351 351 186 135 26
35 -  39 316 315 130 139 32
40 -  44 184 181 70 74 31
45 -  49 68 65 33 28 4
50 -  54 38 32 21 8 3
55 -  59 13 12 10 2 -
60 -  64 9 4 3 1 -
65* 6 2 2 - -
Naisen ikä
Kvinnans älder
-  19 15 15 14 1 -
20 -  24 209 209 168 39 2
25 -  29 393 393 232 140 19
30 -  34 367 367 177 153 30
35 -  39 226 225 84 94 34
40 -  44 129 124 51 52 19
45 -  49 41 38 30 6 1
50 -  54 11 6 6 - -
55 -  59 5 - - - -
60 -  64 2 - - - -
65* 2 - - -
Äiti ja lapsia
Mor och barn 7885 3908 2690 994 194
Naisen ikä
Kvinnans älder
-  19 16 16 16 - -
20 -  24 201 201 179 18 4
25 -  29 458 458 350 95 11
30 -  34 680 680 405 219 48
35 -  39 1019 968 588 299 69
40 -  44 1271 959 638 263 52
45 -  49 910 413 324 78 9
50 -  54 630 164 145 18 1
55 -  59 541 43 39 4 -
60 -  64 470 5 5 - -
65* 1689 1 1 - “
Isä ja lapsia
Far och barn 1570 642 480 137 23
Miehen ikä
Mannens älder
-  19 - - - - -
20 -  24 6 6 6 1 -
25 -  29 22 22 16 6 -
30 -  34 80 80 58 20 2
35 -  39 150 147 101 38 8
40 -  44 256 186 133 42 10
45 -  49 226 113 91 19 2
50 -  54 165 44 39 5 -
55 -  59 160 30 26 3 1
60 -  64 116 11 6 3 -
65* 389 3 3 - -
- 10 9 1 - - 31 11 n 11
- 478 321 141 16 - 1618 660 658 651
50 2173 1165 868 121 19 8304 3824 3823 3347
148 3310 1828 1311 146 25 16856 8580 8567 4997
274 2329 1772 493 55 9 22246 11718 11042 2963
137 937 805 112 16 4 23284 11944 8841 1093
32 121 115 6 - - 15095 7143 3005 127
14 10 9 1 - - 9779 4233 999 11
- - - - - - 6316 2526 280 -
- - - - - - 3630 1356 40 -
* - - " “ 3255 1175 - -
25 1079 826 233 17 3 5066 2266 2160 1355
- 2 2 - - - 6 2 2 2
- 107 90 16 1 - 344 130 130 125
1 304 237 65 2 - 1014 402 402 373
4 311 225 80 6 - 1257 555 551 403
14 214 160 47 5 2 1206 574 561 277
6 94 73 17 3 1 746 378 346 120
- 33 27 6 - - 256 120 101 39
- 11 10 1 - - 139 63 46 12
- 3 2 1 - - 48 22 14 4
- - - - - - 29 11 5 -
- - - - - - 21 9 2 -
- 15 14 1 - 46 16 16 16
- 207 167 38 2 670 252 252 249
2 382 278 96 7 1 1364 578 577 495
7 282 210 66 5 1 1336 602 602 361
13 131 105 23 2 1 908 456 438 161
2 57 48 9 - 520 262 220 66
1 5 4 - 1 152 70 49 7
- - - - - 38 16 6 -
- - - - -
18
7
7
8
3
3
- -
30 1308 1130 167 10 1 18660 10765 5382 1498
- 16 16 - - - 32 16 16 16
- 201 179 19 3 - 428 227 227 226
2 351 298 50 3 - 1039 581 581 407
8 346 290 54 2 - 1699 1019 1019 404
12 237 207 28 1 1 2602 1583 1443 270
.6 135 118 16 1 - 3260 1989 1344 153
2 22 22 - - - 2253 1343 515 22
- - - - - - 1510 880 184 -
- - - - - - 1212 671 47 -
- - - - - 1025 555 5 -
- - - - - - 3590 1901 1 -
2 112 89 23 3628 2058 831 135
: 6 5 1 _ _ 13 7 7 7
18 13 5 - - 50 28 28 23
- 36 26 10 - - 184 104 104 46
- 31 26 5 - - 362 212 201 36
i 13 11 2 - - 613 357 251 15
i 5 5 - - - 556 330 139 5
- 3 3 - - - 384 219 49 3
- - - - - - 366 206 35 -
- - - - - - 265 149 14 -
- - - - - - 835 446 3 -
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3B. Perheet, joissa toinen puoliso ruotsinkielinen tyypin, puoiisoiden/vanhempien iän ja lapsiluvun 
mukaan 31.12.1987
Familjer dar den ena maken/makan svenskspräkikg efter typ, makamas/föräldrarnas älder samt barnantal
A lue, perhetyyppi ja  
vanhempien ikä  
Omräde, fa m ilje ty p  och 
fö rä ld ra rn a s  ä ld e r
P e rh e itä  -  F a m ilje r Henki- 
lö i tä  
per­
heissä  
Per- 
soner 
i f a -  
mi 1jen
N iis tä  lapsia-D ärav barn
Yht-
teensä
In -
a lle s
Lasten ikä  ja  luku ikäryhmissä 
Barnens ä ld e r  och an ta l i ä ldergrupp
Yh­
teensä 
In ­
a l les
A lle  
18-vuo- 
t i a i t a  
Under 
18 är
A lle  
7-vuot i -  
a ita  
Under 
7 är
0-17 0-6
Yht. 1 2 3 4* Yht. 1 2 3 4 »
KOKO MAA - HELA LANDET
P e rh e itä  yhteensä  
F a m ilje r  in a lle s 33608 18534 7578 8155 2343
Miehen ikä  
Mannens ä ld e r  
-  19 7 7 7
20 -  24 486 333 257 70 6
26 -  29 2135 1552 864 571 103
30 -  34 4102 3604 1219 1826 479
35 -  39 5269 4783 1242 2519 844
40 -  44 5607 4668 1746 2128 657
45 -  49 3893 2256 1280 742 196
50 -  54 2739 811 576 185 41
55 -  59 2675 349 262 76 10
60 -  64 2344 115 83 27 4
65» 4351 56 42 11 3
Naisen ikä  
Kvinnans ä ld e r  
-  19 50 38 35 3
20 -  24 968 671 476 172 21
25 -  29 3080 2383 1140 1012 205
30 -  34 4581 4128 1194 2156 667
35 -  39 5558 5059 1346 2633 881
40 -  44 5444 4201 1866 1725 503
45 -  49 3468 1520 1057 394 58
50 -  54 2568 437 372 55 8
55 -  59 2435 88 84 4 -
60 -  64 2028 9 8 1 -
65* 3428 - - - -
A viopari ilman lap s ia  
Äkta makar utan barn 10910 - - - -
Miehen ikä  
Mannens ä ld e r  
-  19
20 -  24 152 - - - -
26 -  29 582 - - - -
30 -  34 496 - - - -
35 -  39 445 - - - -
40 -  44 506 - - - -
45 -  49 668 - - - -
50 -  54 967 - - - -
55 -  59 1506 - - - -
60 -  64 1729 - - - -
65* 3859 - - - - -
Naisen ikä  
Kvinnans ä ld e r  
-  19 12
20 -  24 297 - - - -
25 -  29 694 - - - -
30 -  34 451 - - - -
35 -  39 401 - - - -
40 -  44 579 - - - -
45 -  49 816 - - - -
50 -  54 1185 - - - -
55 -  59 1643 - - - -
60 -  64 1656 - - - -
65* 3176 - - - -
A viopari ja  la p s ia  
Äkta makar med barn 21324 17190 6777 7766 2213
Miehen ikä  
Mannens ä ld e r  
-  19 2 2 2
20 -  24 205 204 154 47 3
25 -  29 1297 1296 674 522 87
30 -  34 3253 3251 1025 1703 447
35 -  39 4532 4491 1106 2412 806
40 -  44 4909 4483 1656 2068 628
45 -  49 3144 2182 1235 722 187
50 -  54 1735 779 554 179 39
55 -  59 1154 338 252 76 9
6 0 - 6 4 605 110 79 26 4
65» 488 54 40 11 3
458 9864 6541 2974 320 29 108465 41249 32885 13569
7 7 21 7 7 7
- 330 259 66 5 - 1388 416 415 406
14 1511 932 . 516 57 6 6646 2376 2373 2161
80 3151 1820 1186 133 12 14875 6671 6645 4641
178 2765 1871 800 84 10 20372 9834 9585 3763
137 1529 1190 306 32 1 21356 10142 8557 1902
38 414 342 64 8 - 13674 5888 3516 494
9 100 72 28 - - 8324 2846 1109 128
1 38 31 6 1 - 7003 1653 448 46
1 15 13 2 - - 5512 824 157 17
- 4 4 - - - 9294 592 73 4
- 38 35 3 - - 141 41 41 41
2 667 478 169 18 2 2828 892 892 879
26 2274 1306 871 91 6 10050 3890 3885 3345
111 3305 1964 1186 139 16 17164 8002 7982 4820
199 2469 1800 603 62 4 21759 10643 10111 3208
107 994 849 135 9 1 20399 9511 7286 1150
11 112 104 7 1 - 11436 4500 206B 121
2 5 5 - - - 7149 2013 518 5- - - - - - 5910 1040 92 -- - - - - - 4506 449 10 -_ * - “ ■ 7124 268 -
_ _ _ _ _ 21820 _ _
_ _ _ 304 _ _
- - - - - - 1164 - - -
- - - - - - 992 - - -
- - - - - - 890 - - -
- - - - - - 1012 - - -
- - - - - - 1336 - - -
- - - - - - 1934 - - -
- - - - - - 3012 - - -
- - - - - - 3458 - - -
- - - - - - 7718 - - -
- - - - - - 24 - - -
- - - - - - 594 - - -
- - - - - - 1388 - - -
- - - - - - 902 - - -
- - - - - - 802 - - -
- - - - - - 1158 - - -
- - - - - - 1632 - - -
- - - - - - 2370 - - -
- - - - - - 3286 - - -
- - - - - - 3312 - - -
“ * “ “ “ 6352 - - -
434 8784 5703 2764 289 28 81720 39072 30815 12214
- 2 2 - - - 6 2 2 2
- 201 155 44 2 - 668 258 257 249
13 1261 729 478 48 6 4629 2035 2033 1855
76 2846 1603 1109 122 12 12622 6116 6093 4237
167 2556 1706 759 82 9 18371 9307 9075 3506
131 1411 1100 282 28 1 19612 9794 8234 1752
38 368 304 58 6 - 12042 5754 3404 438
7 86 60 26 - - 6248 2778 1060 112
1 34 27 6 1 - 3942 1634 435 42
1 15 13 2 - - 2017 807 151 17
- 4 4 - - - 1563 587 71 4
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Ja tk . -Forts . 3B. (s. 2)
Perheitä - Familjer Henk i- 
löitä 
per­
heissä 
Per­
sone r
Niistä lapsia-Därav barn
Alue, perhetyyppi ja 
vanhempien ikä 
Omräde, familjetyp och 
föräldrarnas älder
Yht-
teensä
Lasten ikä ja 
Barnens älder
luku ikäryhmissä 
och antal i aldergrupp
Yh­
teensä 
In-, 
ai les
Alle 
18-vuo- 
tiaita 
Under 
18 är
Alle
7-vuoti-
aita
Underai les 0-17 0-6
Yht. 1 - 2 3 4+ Yht. 1 2 3 4+
1 f d~ 
mi1 jen
7 ár
Naisen ikä 
Kvinnans aider
- 19 16 16 15 1 - - 16 15 1 - - 49 17 17 17
20 - 24 466 466 308 137 19 2 463 309 136 16 2 1580 648 648 638
25 - 29 2051 2048 919 924 181 24 1956 1071 800 79 6 7515 3413 3408 2932
3 0 - 3 4 3783 3781 1022 2030 625 104 3029 1766 1119 129 15 14984 7418 7401 4454
35 - 39 4893 4796 1237 2535 838 186 2287 1652 576 55 4 19926 10140 9623 2985
40 - 44 . 4741 4082 1798 1691 488 105 925 790 125 9 1 18767 9285 7097 1071
45 - 49 2608 1485 1030 390 54 11 104 96 7 1 - 9644 4428 2021 113
50 - 54 1365 423 360 53 8 2 4 4 - - - 4717 1987 502 4
55 - 59 781 84 80 4 - - - - - - - 2585 1023 88 -
60 - 64 370 9 8 1 - - - - - . - - 1187 447 10 -
65* 250 - - - - - - - - - - 766 266 - -
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 1374 1344 801 389 130 24 1080 838 210 31 1 4925 2177 2070 1355
Miehen ikä
Mannens älder
- 19 5 5 5 - - - 5 5 - - - 15 5 6 5
20 - 24 129 129 103 23 3 - 129 104 22 3 - 416 158 158 157
25 - 29 256 256 190 49 16 1 250 203 38 9 - 853 341 340 306
30 - 34 353 353 194 123 32 4 305 217 77 11 - 1261 555 562 404
35 - 39 292 292 136 107 38 11 209 165 41 2 1 1111 527 510 257
40 - 44 192 185 90 60 29 6 118 90 24 4 - 732 348 323 150
45 - 49 81 74 45 20 9 - 46 38 6 2 - 296 134 112 56
50 - 54 37 32 22 6 2 2 14 12 2 - - 142 68 49 16
55 - 59 15 »11 10 - 1 - 4 4 - - - 49 .19 13 4
60 - 64 10 5 4 1 - - - - - - - 37 17 6 _
65* 4 2 2 - - - - - > - - - 13 5 2 -
Naisen ikä 
Kvinnans alder
- 19 22 22 20 2 - - 22 20 2 - - 68 24 24 24
20 - 24 205 205 168 35 2 - 204 169 33 2 - 654 244 244 241
25 - 29 335 335 221 88 24 2 318 235 71 12 - 1147 477 477 413
30 - 34 347 347 172 126 42 7 276 198 67 10 1 1278 584 581 366
35 - 39 264 263 109 98 43 13 182 148 27 7 - 1031 503 488 223
40 - 44 124 119 68 34 15 2 69 59 10 - - 474 226 189 79
45 - 49 44 35 27 4 4 - 8 8 - - 160 72 47 8
50 - 54 18 14 12 2 - - 1 1 - - - 62 26 16 1
55 - 59 11 4 4 - - - - - - - - 39 17 4
60 - 64 2 - - - - - - - - - - 6 2 _
65* 2 - - - - - - - - - - 6 2 - -
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4. Perheet.joissa alle 25-vuotiaita lapsia, lasten luvun ja iän mukaan sekä alle 25-vuotiaat lapset 
iän mukaan lääneittäin ja kunnittain 31.12.1987
Familjer med barn under 25 ar efter barnens antal och alder samt barn under 25 ar efter alder 
Ians- och kommunvis
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KOKO MAA - HELA LANDET 164495 324055 419728 587804 643993 702967
Lapsi luku 1 147531 220815 247147 278812 292815 312315
Antal barn 2 16581 90041 140058 228846 255468 280975
3 371 11095 26847 63742 75363 85848
4* 13 2104 5676 16404 20347 23829
KAUPUNGIT - STÄDER 101153 198551 257551 362176 397232 433960
Lapsi luku 1 91524 139241 158194 182229 192180 205360
Antal barn 2 9442 52851 82957 138559 155486 171812
3 184 5663 14101 34171 40465 46079
4+ 3 796 2299 7217 9101 10709
MUUT KUNNAT
ÖVRIGA KOMMUNER 63343 125504 162177 225628 246761 269007
Lapsiluku 1 56007 81574 88953 96583 100635 106955
Antal barn 2 7139 37190 57101 90287 99982 109163
3 187 5432 12746 29571 34898 39769
4 + 10 1308 3377 9187 11246 13120
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LÄN 41697 • 80711 104045 145955 159498 173456
Lapsiluku 1 37616 56116 63408 73751 77746 82733
Antal barn 2 4010 21992 34114 56198 62896 69308
3 68 2352 5732 13438 15691 17732
4 + 3 251 791 2568 3165 3683
TURUN-PORIN LÄÄNI
ÄBO-BJORNEBORGS LAN 22279 44982 58793 83012 91370 100063
Lapsiluku 1 20169 31208 35338 39907 42187 45137
Antal barn 2 2070 12326 19489 32774 36731 40554
3 39 1290 3454 8565 10213 11707
4+ 1 158 512 1766 2239 2665
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ÄLAND 763 1504 1941 2832 3137 3372
Lapsi luku 1 704 1085 1184 1444 1556 1580
Antal barn 2 58 395 670 1105 1212 1356
3 1 23 79 244 323 376
4+ - 1 8 39 46 60
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄN 21303 42593 55392 79015 86951 95412
Länsi luku 1 19241 29641 33522 38847 40963 44024
Antal barn 2 2030 11504 18145 30703 34639 38391
3 31 1285 3196 7729 9163 10429
4 + 1 163 529 1736 2186 2568
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN 9796 19846 26315 37955 41993 46322
Lapsiluku 1 8883 13871 16004 18532 19594 21114
Antal barn 2 898 5359 8640 14895 16889 18741
3 15 576 1502 3840 4601 5364
4+ - 40 169 688 909 1103
MIKKELIN LÄÄNI
S :T MICHELS LÄN 6246 12584 16332 23432 25845 28363
Lapsiluku 1 5612 ' 8602 9627 11139 11816 12621
Antal barn 2 620 3537 5521 9143 10178 11324
3 14 407 1019 2549 3062 3486
4* - 38 165 601 789 932
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN 5939 11584 14983 20617 22554 24639
Lapsi luku 1 5304 7662 8539 9294 9774 10448
Antal barn 2 625 3376 5140 8181 8999 9819
3 10 483 1120 2460 2934 3365
4+ - 63 184 682 847 1007
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN 8523 16930 21863 30408 33327 36399
Lapsiluku 1 7688 11449 12650 14067 14739 15774
Antal barn 2 815 4794 7466 11888 13238 14520
3 19 611 1485 3606 4272 4826
4+ 1 76 262 847 1078 1279
806203 181858 443191 633778 1004140 1124367 1242198 1438750 1.78
350425 147531 220815 247147 278812 292815 312315 350425
325271 33162 180082 280116 457692 510936 561950 650542
101760 1113 33285 80541 191226 226089 257544 305280
28747 52 9009 25974 76410 94527 110389 132503
496482 110972 265282 376649 594383 665476 735305 848622 1.71
230420 91524 139241 158194 182229 192180 205360 230420
198873 18884 105702 165914 277118 310972 343624 397746
54399 552 16989 42303 102513 121395 138237 163197
12790 12 3350 10238 32523 40929 48084 57259
309721 70886 177909 257129 409757 458891 506893 590128 1.91
120005 56007 81574 88953 96583 100635 106955 120005
126398 14278 74380 114202 180574 199964 218326 252796
47361 561 16296 38238 88713 104694 119307 142083
15957 40 5659 15736 43887 53598 62305 75244
197620 45852 108204 152253 237729 264502 290694 333886 1.69
92456 37616 56116 63408 73751 77746 82733 92456
80021 8020 43984 68228 112396 125792 138616 160042
20800 204 7056 17196 40314 47073 53196 62400
4343 12 1048 3421 11268 13891 16149 18988
115051 24430 60387 86879 138847 156063 172990 200588 1.74
50920 20169 31208 35338 39907 42187 45137 50920
47071 4140 24652 38978 65548 73462 81108 94142
13861 117 3870 10362 25695 30639 35121 41583
3199 4 657 2201 7697 9775 11624 13943
3757 823 1948 2794 4548 5145 5674 6447 1.72
1682 704 1085 1184 1444 1556 1580 1682
1553 116 790 1340 2210 2424 2712 3106
448 3 69 237 732 969 1128 1344
74 - 4 33 162 196 254 315
109842 23398 57191 81708 131129 147412 163484 189502 1.73
49902 19241 29641 33522 38847 40963 44024 49902
44581 4060 23008 36290 61406 69278 76782 89162
12299 93 3855 9588 23187 27489 31287 36897
3060 4 687 2308 7689 9682 11391 13541
54188 10724 26486 38506 62768 71042 79392 93931 1.73
24079 8883 13871 16004 18532 19594 21114 24079
22210 1796 10718 17280 29790 33778 37482 44420
6521 45 1728 4506 11520 13803 16092 19563
1378 - 169 716 2926 3867 4704 5869
32914 6894 17054 24425 39593 44809 49824 58721 1.78
14193 5612 8502 9627 11139 11816 12621 14193
13297 1240 7074 11042 18286 20356 22648 26594
4228 42 1221 3057 7647 9186 10458 12684
1196 - 157 699 2621 3451 4097 5250
28278 6584 16131 23011 36111 40392 44716 51766 1.83
11824 5304 7662 8539 9294 9774 10448 11824
11270 1250 6752 10280 16362 17998 19638 22540
3955 30 1449 3360 7380 8802 10095 11865
1229 - 268 832 3075 3818 4535 5537
41865 9379 23193 33194 52463 58865 65029 75816 1.81
17676 7588 11449 12650 14067 14739 15774 17676
16766 1630 9588 14932 23776 26476 2904C 33532
5828 57 1833 4455 10818 12816 14478 17484
1595 4 323 1157 3802 4834 5737 7124
42 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 2)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fani.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LÄN 8318 16346 21195 29495 32287 35283 40562 9259 22542 32458 51432 57485 63530 73775 1.82
Lapsiluku 1 7398 11025 12272 13582 14287 15295 17223 7398 11025 12272 13582 14287 15295 17223
Antal barn 2 900 4600 7119 11508 12758 13992 16207 1800 9200 14238 23016 25516 27984 324 14
3 19 600 1467 3471 4114 4664 5502 57 1800 4401 10413 12342 13992 16506
4+ 1 121 337 934 1128 1332 1630 4 517 1547 4421 5340 6259 7632
VAASAN LÄÄNI
VASA LÄN 15592 30516 39385 54262 59146 64240 73479 17251 42671 61799 98332 110360 122068 141714 1.93
Lapsiluku 1 13987 20189 21955 23309 23892 25019 27707 13987 20189 21955 23309 23892 25019 27707
Antal barn 2 1554 8840 13606 21426 23765 25885 29761 3108 17680 27212 42852 47530 51770 59522
3 48 1230 3093 7374 8783 10109 12016 144 3690 9279 22122 26349 30327 36048
4 + 3 257 731 2153 2705 3227 3995 12 1112 3353 10049 12589 14952 18437
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LÄN 16868 32116 40955 55252 59930 64837 73533 19306 47588 68257 106167 117969 129052 147655 2.01
Lapsiluku ] 14520 20214 21927 23142 23928 25345 28083 14520 20214 21927 23142 23928 25345 28083
Antal barn 2 2260 9407 13925 21193 23240 25141 28622 4520 18814 27850 42386 46480 50282 57244
3 86 1704 3446 7422 8639 9728 11408 258 5112 10338 22266 25917 29184 34224
4* 2 791 1657 3495 4123 4623 5420 8 3448 8142 18373 21644 24241 28104
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANDS LÄN 7172 14343 18529 25569 27955 30581 35114 7958 19796 28494 44921 50323 55745 64949 1.85
Lapsiluku 1 6409 9753 10721 11798 12333 13225 14680 6409 9763 10721 11798 12333 13225 14680
Antal barn 2 741 3911 6223 9832 10923 11944 13912 1482 7822 12446 19664 21846 23888 27824
3 21 534 1254 3044 3568 4062 4894 63 1602 3762 9132 10704 12186 14682
4* 1 145 331 895 1131 1350 1628 4 619 1565 4327 5440 6446 7763
PÄÄKAUPUNKISEUTU
HUVUDSTADSREGIONEN 27305 52271 67090 93569 102259 111394 127598 29940 69430 96846 148902 165350 181697 209523 1.64
Lapsiluku 1 24710 36804 41722 49278 52224 55943 63090 24710 36804 41722 49278 52224 55943 63090
Antal barn 2 2555 13930 21549 35104 39276 43272 50214 5110 27860 43098 70208 78552 86544 100428
3 40 1401 3377 7807 9047 10191 11957 120 4203 10131 23421 27141 30573 35871
4* - 136 442 1380 1712 1988 2337 - 563 1895 5995 7433 8637 10134
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
HELSINKI-HELSINGFORS 14499 27453 35089 48719 53369 58500 67898 15820 35970 49665 75511 83857 92564 107802 1.59
Lapsiluku 1 13193 19771 22593 27052 28908 31329 36115 13193 19771 22593 27052 28908 31329 36115
Antal barn 2 1291 6923 10669 17363 19442 21470 25051 2582 13846 21338 34726 38884 42940 50102
3 15 692 1627 3680 4249 4793 5672 45 2076 4881 11040 12747 14379 17016
4+ - 67 200 624 770 908 1060 - 277 853 2693 3318 3916 4569
ESPOO-ESBO 6592 12732 16385 22836 24768 26701 30076 7290 17413 24494 37978 41929 45653 51877 1.72
Lapsi luku 1 5912 8511 9501 10855 11305 11930 13119 5912 8511 9501 10855 11305 11930 13119
Antai barn 2 652 3801 5814 9330 10386 11307 12956 1324 7602 11628 18660 20772 22614 25912
3 18 383 946 2262 2602 2914 3345 54 1149 2838 6786 7806 8742 10035
4 + - 37 124 389 475 550 656 - 151 527 1677 2046 2367 2811
HANKO-HANGÖ 364 701 959 1472 1617 1781 1980 398 931 1388 2415 2765 3085 3456 1.75
Lapsiluku 1 331 491 589 747 750 309 880 331 491 589 747 750 809 880
Antal barn 2 32 191 318 549 645 710 803 64 382 636 1098 1290 1420 16063 1 18 47 145 181 213 241 3 64 141 435 543 639 723
4- - 1 5 31 41 49 56 - 4 22 135 182 217 247
HYVINKÄÄ-HYVINGE 1292 2669 3420 4867 5363 5868 6674 1408 3520 4959 7871 8858 9844 11357 1.70
Lapsiluku 1 1178 1898 2114 2497 2641 2798 3078 1178 1898 2114 2497 2641 2798 3078
Antal barn 2 112 698 1103 1856 2095 2337 2720 224 1396 2206 3712 4190 4674 5440
3 2 68 180 421 515 600 713 6 204 540 1263 1545 1800 2139
4 + - 5 23 93 112 133 163 - 22 99 399 482 572 700
JÄRVENPÄÄ 1248 2436 3122 4179 4510 4852 5363 1399 3289 4576 7010 7679 8385 9376 1.75
Lapsiluku 1 1099 1674 1895 1994 2089 2169 2331 1099 1674 1895 1994 2089 2169 2331
Anta! barn 2 147 680 1035 1668 1822 2000 2244 294 1360 2070 3336 3644 4000 4488
3 2 73 170 432 502 570 654 6 219 510 1296 1506 1710 1962
4* - 9 22 85 97 113 134 - 36 101 384 440 506 595
KARJAA-KARIS 280 528 689 974 1080 1168 1327 304 716 1025 1627 1860 2045 2320 1.75
Lapsiluku 1 258 362 415 478 486 512 582 258 362 416 4 7 e 486 512 582
Antal barn 2 20 148 226 372 449 484 551 40 296 452 744 898 968 1102
3 2 16 37 103 117 136 153 6 48 111 309 351 408 459
4* - 2 11 21 28 36 41 - 10 47 96 125 157 177
KARKKILA 276 530 701 966 1055 1151 1333 305 717 1039 1666 1860 2051 2350 1.76
Lapsiluku 1 247 367 428 432 449 485 580 247 367 428 432 449 485 580
Antal barn 2 29 143 222 399 452 484 548 58 286 444 793 904 968 1096
3 - 16 40 114 122 145 164 - 48 120 342 366 435 492
4+ - 4 11 21 32 37 41 - 16 47 94 141 163 182
Tilastokeskus # 43
J a tk . -F o r ts . 4. (s. 3)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omrade, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Pam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KAUNIAINEN-GRANKULLA 192 420 590 940 1070 1202 1427 213 553 859 1613 1879 2151 2645 1.85
Lapsiluku 1 171 298 357 423 465 494 526 171 298 357 423 465 494 526
- Antal barn 2 21 113 199 375 422 494 623 42 226 398 750 844 988 1246
3 - 8 33 129 164 189 242 - 24 99 387 492 567 726
4 + - 1 1 13 19 25 36 - 5 5 53 78 102 147
KERAVA-KERVO 1080 2182 2795 3972 4296 4619 5065 1191 2894 4084 6532 7241 7881 8801 1.74
Lapsiluku 1 972 1539 1692 1932 1994 2089 2166 972 1539 1692 1932 1994 2089 2166
Antal barn - 2 105 577 935 1596 1759 1917 2201 210 1154 1870 3192 3518 3834 4402
3 3 63 152 388 469 523 593 9 189 456 1164 1407 1569 1779
4+ - 3 16 56 74 90 105 - 12 66 244 322 389 454
L0HJA-L0J0 489 1009 1289 1836 2023 2232 2541 528 1337 1905 3033 3395 3805 4368 1.72
Lapsiluku 1 450 710 765 897 966 1029 1149 450 710 765 897 966 1029 1149
Antal barn 2 39 273 441 721 796 901 1036 78 546 882 1442 1592 1802 2072
3 - 23 77 184 216 248 293 - 69 231 552 648 744 879
4 + - 3 6 34 45 54 63 - 12 27 142 189 230 268
LOVIISA-LOVISA 270 547 718 1040 1139 1237 1393 290 722 1040 1733 1954 2154 2453 1.76
Lapsi luku 1 251 390 454 511 524 544 600 251 390 454 511 524 544 600
Antal barn 2 18 139 209 389 445 502 568 36 278 418 778 890 1004 1136
3 1 18 52 120 144 163 188 3 54 156 360 432 489 564
4 + - - 3 20 26 28 37 - - 12 84 108 117 153
P0RV00-B0RGÄ 683 1253 1636 2388 2628 2874 3292 757 1679 2370 3870 4321 4786 5550 1.69
Lapsiluku 1 610 878 1011 1207 1286 1369 1522 610 878 1011 1207 1286 1369 1522
Antal barn 2 72 329 525 924 1041 1157 1355 144 658 1050 1848 2082 2314 2710
3 1 42 93 222 261 301 357 3 126 279 666 783 903 1071
4 + - 4 7 35 40 47 58 - 17 30 149 170 200 247
TAMMI SAARI-EKENÄS 346 639 845 1252 1423 1565 1789 379 856 1217 2042 2353 2612 3044 1.70
Lapsi luku 1 313 438 520 617 693 745 805 313 438 520 617 693 745 805
Antal barn 2 33 186 283 504 567 633 761 66 372 566 1008 1134 1266 1522
3 - 14 37 111 132 153 182 - 42 111 333 396 459 546
4 + - 1 5 20 31 34 41 - 4 20 84 130 142 171
VANTAA-VANDA 6022 11666 15026 21074 23052 24991 28197 6617 15494 21828 33800 37685 41329 47199 1.67
Lapsi luku 1 5434 8224 9271 10948 11546 12190 13330 5434 8224 9271 10948 11546 12190 13330
Antal barn 2 581 3093 4867 8036 9026 10001 11584 1162 6186 9734 16072 18052 20002 23168
3 7 318 771 1736 2032 2295 2698 21 954 2313 5208 6096 6885 8094
4 + - 31 117 354 448 505 585 - 130 510 1572 1991 2252 2607
ART JÄRVI-ARTSJO 42 80 100 150 162 183 231 45 108 162 278 310 356 433 1.87
Lapsi luku 1 3S 54 51 65 67 70 98 39 54 51 65 67 70 98
Antal barn 2 0 24 37 53 56 68 80 6 48 74 106 112 136 160
3 - 2 11 23 30 35 42 - 6 33 69 90 105 126
4 + - - 1 9 9 10 11 - - 4 38 41 45 49
ASKOLA 143 272 362 506 553 599 682 165 387 585 957 1072 1182 1358 1.99
Lapsiluku 1 121 183 199 208 218 218 237 121 183 199 208 218 218 237
Antal barn 2 22 71 124 197 211 248 287 44 142 248 394 422 496 574
3 - 11 26 75 96 100 123 - 33 78 225 288 300 369
4 + - 7 13 26 28 33 35 - 29 60 130 144 168 178
INKOO-INGÄ 157 296 374 532 580 625 716 181 437 604 945 1041 1135 1291 1.80
Lapsiluku 1 135 179 194 229 242 254 294 135 179 194 229 242 254 294
Antal barn 2 21 100 141 220 245 267 306 42 200 282 440 490 534 612o - 13 31 66 73 80 91 - 39 93 198 219 240 273
4 + 1 4 8 17 20 24 25 4 19 35 78 90 107 112
KARJALOHJA-KARISLOJO 32 70 96 127 133 147 175 34 104 168 243 261 288 328 1.87
Lapsiluku 1 30 43 43 41 38 45 65 30 43 43 41 38 45 65
Antal barn 2 2 20 37 60 67 69 75 4 40 74 120 134 138 150
3 - 7 13 22 23 27 29 - 21 39 66 69 81 87
4 + - - 3 4 5 6 6 - - 12 16 20 24 26
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 1046 2029 2644 3643 3915 4190 4645 1155 2800 4009 6300 6889 7461 8374 1.80
Lapsiluku 1 938 1332 1489 1601 1663 1714 1833 938 1332 1489 1601 1663 1714 1833
Antal barn 2 107 628 964 1534 1659 1826 2063 214 1256 1928 3068 3318 3652 4126
3 1 64 176 428 495 539 619 3 192 528 1284 1485 1617 1857
4+ - 5 15 80 98 111 130 - 20 64 347 423 478 558
44 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 4)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens alder Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 88 166 237 340 381 411 481 91 225 348 584 661 735 871 1.81
Lapsiluku 1 85 111 146 160 173 172 196 85 111 146 160 173 172 196
Antal barn 2 3 51 72 132 154 173 200 6 102 144 264 308 346 400
3 - 4 18 37 42 53 72 - 12 54 111 126 159 216
4 + - - 1 11 12 13 13 - - 4 49 54 58 59
LILJENDAL 61 96 123 166 181 198 224 69 134 196 287 312 341 393 1.75
Lapsiluku 1 53 61 65 74 82 91 97 53 61 65 74 82 91 97
Antal barn 2 8 32 44 66 70 74 88 16 64 88 132 140 148 176
- 3 - 3 13 23 26 30 36 - 9 39 69 78 90 108
4 + - - 1 3 3 3 3 - - 4 12 12 12 12
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN 663 1286 1671 2409 2623 2829 3200 735 1722 2469 3963 4436 4884 5609 1.75
Lapsiluku 1 592 888 971 1146 1175 1207 1327 592 888 971 1146 1175 1207 1327
Antal barn 2 70 361 611 1015 1143 1264 1441 140 722 1222 2030 2286 2528 2882
3 1 36 80 209 252 292 344 3 108 240 627 756 876 1032
4 + - 1 9 39 53 66 88 - 4 36 160 219 273 368
MYRSK YLÄ-MÖRSK OM 54 103 133 190 213 231 272 63 154 220 340 393 442 514 1.89
Lapsiluku 1 45 64 69 83 80 80 103 45 64 69 83 80 80 103
Antal barn 2 9 31 50 77 99 105 113 18 62 100 154 198 210 226
3 - 4 8 23 27 38 46 - 12 24 69 81 114 138
4 + - 4 6 7 7 8 10 - 16 27 34 34 3B 47
MÄNTSÄLÄ 529 974 1233 1701 1861 2000 2257 590 1399 1974 3076 3417 3706 4229 1.87
Lapsiluku 1 470 620 675 745 782 826 901 470 620 675 745 782 826 901
Antal barn 2 57 295 418 660 738 792 910 114 590 836 1320 1476 1584 1820
3 2 49 110 220 260 291 342 6 147 330 660 780 873 1026
4 + - 10 30 76 81 91 104 - 42 133 351 379 423 482
NUMMI-PUSULA 149 277 386 557 622 671 803 169 370 566 955 1096 1198 1441 1.79
Lapsi luku 1 129 195 231 244 267 281 334 129 195 231 244 267 281 334
Anta! barn 2 20 72 132 234 257 280 335 40 144 264 468 514 660 670
3 - 9 21 67 82 89 110 - 27 63 201 246 267 330
4+ - 1 2 12 16 21 24 - 4 8 52 69 90 107
NURMIJÄRVI 951 1908 2510 3598 3970 4317 4870 1059 2651 3831 6173 6956 7673 8768 1.80
Lapsiluku 1 847 1264 1444 1641 1717 1798 1968 847 1264 1444 1641 1717 1798 1968
Antal barn 2 101 562 861 1474 1683 1872 2130 202 1124 1722 2948 3366 3744 4260
3 2 68 174 402 469 528 629 6 204 522 1206 1407 1584 1887
4 + 1 14 31 81 101 119 143 4 59 143 378 466 547 653
ORIMATTILA 447 868 1107 1594 1730 1886 2158 498 1219 1699 2767 3085 3376 3909 1.81
Lapsiluku 1 397 562 629 731 732 789 882 397 562 629 731 732 789 882
Antal barn 2 49 266 382 632 736 801 912 98 532 764 1264 1472 1602 1824
3 1 37 83 177 201 233 289 3 111 249 631 603 699 867
4* - 3 13 54 61 63 75 - 14 57 241 278 286 336
PERNAJA-PERNÄ 96 203 259 364 396 436 517 108 284 405 618 695 775 918 1.78
Lapsiluku 1 84 132 144 167 166 179 211 84 132 144 167 166 179 211
Antal barn 2 12 61 89 151 174 192 229 24 122 178 302 348 384 458
3 - 10 21 36 44 50 61 - 30 63 108 132 150 183
4* - - 5 10 12 15 16 - 20 41 49 62 66
POHJA-POJO 160 320 415 610 667 713 821 171 448 639 1035 1149 1253 1431 1.74
Lapsiluku 1 149 211 230 285 302 312 370 149 211 230 285 302 312 370
Antal barn 2 11 91 150 243 269 292 325 22 182 300 486 538 584 650
3 - 17 32 67 79 85 100 - 51 96 201 237 255 300
4* - 1 3 15 17 24 26 - 4 13 63 72 102 111
PORNAINEN-BORGNÄS C7 185 231 320 356 390 445 98 286 400 647 724 796 912 2.05
Lapsi luku 1 76 114 122 124 135 145 162 76 114 122 124 135 146 162
Antal barn 2 11 52 79 134 151 165 191 22 104 158 268 302 330 382
3 - 11 17 42 46 52 60 - 33 51 126 138 156 180
4* - S 13 20 24 27 32 - 35 69 129 149 164 188
PORVOON MLK-B0RSÂ LK 690 1409 1899 2791 3059 3303 3678 762 1924 2841 4752 5344 5883 6668 1.81
Lapsiluku 1 620 940 1092 1253 1303 1345 1437 620 940 1092 1253 1303 1345 1437
Antal barn 2 68 428 687 1181 1321 1450 1627 136 856 1374 2362 2642 2900 3254
3 2 37 107 302 362 422 511 6 111 321 906 1086 1266 1533
4 + - 4 13 55 73 86 103 - 17 54 231 313 372 444
Tilastokeskus 45
J a tk . -F o r ts . 4. (s . 5)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
PUKKILA 57 103 128 175 193 212 252 68 158 213 329 373 413 488
Lapsiluku 1 47 63 71 76 81 88 110 47 63 71 76 81 88 110
Antal barn 2 9 29 38 63 67 71 82 18 58 76 126 134 142 164
3 1 8 14 28 35 42 43 3 24 42 84 105 126 129
4+ - 3 5 8 10 11 17 - 13 24 43 53 57 85
RUOTSINPYHTÄÄ
STROMFORS 101 •201 266 386 420 445 532 114 286 401 669 754 806 944
Lapsiluku 1 88 126 154 166 162 172 221 88 126 154 166 162 172 221
Antal barn 2 13 65 90 167 195 200 228 26 130 180 334 390 400 456
3 - 10 21 43 61 61 69 - 30 63 129 153 183 207
4+ - - 1 10 12 12 14 - - 4 40 49 51 60
SAMMATTI 32 68 92 129 141 150 166 33 89 137 234 258 277 306
Lapsiluku 1 31 48 53 52 64 56 61 31 48 53 52 54 56 61
Antal barn 2 1 19 33 52 60 64 74 2 38 66 104 120 128 148
3 - 1 6 22 24 27 27 - 3 18 66 72 81 81
4+ - - - 3 3 3 4 - - - 12 12 12 16
SIPOO-SIBBO 465 951 1244 1760 1931 2126 2450 512 1310 1907 3047 3426 3793 4451
Lapsiluku 1 421 646 707 774 810 880 947 421 646 707 774 810 880 947
Antal barn 2 41 255 428 737 808 890 1085 82 610 856 1474 1616 1780 2170
3 3 46 92 204 260 300 350 9 138 276 612 780 900 1050
4 + - 4 17 45 53 56 68 - 16 68 187 220 233 284
s i u n t i o-s j u n d eA 138 277 350 509 552 597 698 150 391 562 930 1046 1146 1331
Lapsiluku 1 126 179 186 214 211 215 255 126 179 186 214 211 215 255
Antal barn 2 12 82 118 192 220 252 294 24 164 236 384 440 504 588
3 - 16 44 83 94 100 116 - 48 132 249 282 300 348
4+ - - 2 20 27 30 33 - - 8 83 113 127 140
TENHOLA-TENALA 88 165 202 301 327 356 409 99 223 317 521 586 651 746
Lapsi luku 1 77 112 110 140 142 153 174 77 112 110 140 142 153 174
Antal barn 2 11 48 73 113 126 132 157 22 96 146 226 252 264 314
3 - c 15 41 49 57 61 - 15 45 123 147 171 183
4 + - - 4 7 10 14 17 - - 16 32 45 63 75
TUUSULA-TUSBY 961 1977 2602 3690 4010 4358 4899 1058 2734 3911 6343 7040 7763 8863
Lapsi luku 1 866 1322 1537 1688 1742 1813 1964 866 1322 1537 1688 1742 1813 1964
Antal barn 2 93 564 857 1500 1683 1893 2154 186 1128 1714 3000 3366 3786 4308
3 2 83 182 401 470 515 613 6 249 546 1203 1410 1545 1839
4 + - 8 26 101 115 137 168 - 35 114 452 522 619 752
VIHTI 827 1662 2117 2892 3129 3342 3684 926 2270 3240 5025 5542 6016 6712
Lapsiluku 1 731 1116 1191 1254 1300 1337 1426 731 1116 1191 1254 1300 1337 1426
Antal barn 2 94 491 753 1229 1357 1471 1634 188 982 1506 2458 2714 2942 3268
3 1 49 155 350 395 443 522 3 147 465 1050 1185 1329 1566
4+
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LAN
1 6 18 59 77 91 102 4 25 78 263 343 408 452
TURKU-ABO 4794 9321 12160 17340 19167 21011 23956 5225 12106 17027 26959 30318 33637 38548
Lapsiluku 1 4370 6762 7913 9444 10130 10823 12208 4370 6762 7913 9444 10130 10823 12208
Antal barn 2 418 2354 3688 6420 7237 8119 9339 836 4708 7376 12840 14474 16238 18678
3 5 185 510 1272 1543 1763 2056 15 555 1530 3816 4629 5289 6168
4 + 1 20 49 204 257 306 353 4 81 208 859 1085 1287 1494
HARJAVALTA 279 575 756 1100 1216 1342 1562 307 777 1117 1831 2058 2304 2692
Lapsi luku 1 251 396 456 523 557 588 679 251 396 456 523 557 588 679
Antal barn 2 26 158 243 444 504 578 677 56 316 486 888 1008 1156 1354
<5 - 19 53 115 132 149 172 - 67 159 345 396 447 516
4+ - 2 4 18 23 27 34 - 8 16 75 97 113 143
HUITTINEN 299 594 786 1092 1186 1311 1511 336 827 1168 1844 2059 2276 2665
Lapsiluku 1 262 387 457 522 648 611 676 262 387 457 522 548 611 676
Antal barn 2 37 182 280 423 453 502 589 74 364 560 846 906 1004 1178
3 - 24 45 117 146 151 196 - 72 135 351 438 453 588
4+ - 1 4 30 39 47 50 - 4 16 125 167 208 223
IKAALINEN 253 503 654 887 984 1088 1273 278 677 980 1522 1718 1918 2269
Lapsi luku 1 228 347 387 403 435 475 546 228 347 387 403 435 475 546
Antal barn 2 25 138 213 358 396 438 511 50 276 426 716 792 876 1022
3 - 16 49 103 124 137 170 - 54 147 309 372 411 510
4+ - - 5 23 29 38 46 - - 20 94 119 156 191
1.94
1.77
1.84
1.82
1.91
1.82
1.81
1.82
1.61
1.72
1.76
1.78
46 Tilastokeskus ¡ ^ !
Ja tk . -Fo r ts .  4. (s 6)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Ba m under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fani.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KANKAANPÄÄ 439 947 1211 1661 1817 2003 2304 497 1300 1851 2919 3263 3626 4203 1.82
Lapsiluku 1 383 626 692 741 784 872 990 383 626 692 741 784 872 990
Antal barn 2 54 269 410 654 713 751 867 108 578 820 1308 1426 1502 1734
3 2 32 98 207 246 291 339 6 96 294 621 738 873 1017
4 + - - 11 59 74 89 108 - - 45 249 316 379 462
K0KEMÄK1-KUM0 263 567 744 1058 1158 1282 1481 289 772 1121 1826 2042 2281 2639 1.78
Lapsiluku 1 238 387 436 474 496 549 637 238 387 436 474 496 549 637
Antal barn 2 24 161 252 442 494 535 605 48 322 504 884 988 1070 1210
3 1 16 51 120 141 162 200 3 48 153 360 423 486 600
4 + - 3 5 22 27 36 39 - 15 28 108 135 176 192
LAITILA 303 645 816 1126 1236 1341 1523 333 861 1243 1974 2221 2456 2836 1.86
Lapsiluku 1 273 456 478 511 541 568 611 273 456 478 511 541 568 611
Antal barn 2 30 167 267 432 474 510 606 60 334 534 864 948 1020 1212
3 - 17 57 150 173 207 235 - 51 171 450 519 621 705
4 + - 5 14 33 48 56 71 - 20 60 149 213 247 308
LOIMAA 239 443 576 780 855 958 1117 260 614 859 1317 1467 1658 1940 1.74
Lapsiluku 1 219 284 339 362 390 432 495 219 284 339 362 390 432 495
Antal barn 2 19 148 198 324 349 388 458 38 296 396 648 698 776 916
3 1 10 33 75 93 110 135 3 30 99 225 279 330 405
4+ - 1 6 19 23 28 29 - 4 25 82 100 120 124
NAANT AL I-NÄDENDAL 359 765 1027 1459 1681 1718 1941 387 993 1500 2406 2673 2932 3348 1.72
Lapsiluku 1 331 547 614 693 708 756 827 331 547 614 693 708 756 827
Antal barn 2 28 209 360 611 690 751 867 56 418 720 1222 1380 1502 1734
3 - 8 49 134 154 177 210 - 24 147 402 462 531 630
4 + - 1 4 21' 29 34 37 - 4 19 89 123 143 157
PARAINEN-PARGAS 377 770 995 1411 1568 1690 1936 409 1055 1499 2454 2802 3087 3515 1.82
Lapsiluku 1 345 521 574 611 632 651 768 345 521 574 611 632 651 768
Antal barn 2 32 219 354 608 697 755 842 64 438 708 1216 1394 1510 1684
3 - 26 58 159 198 230 263 - 78 174 477 594 690 789
4 + - 4 9 33 41 54 63 - 18 43 150 182 236 274
PARKANO 269 555 713 995 1105 1207 1411 299 772 1091 1763 1998 2200 2593 1.84
Lapsiluku 1 239 366 413 434 458 494 568 239 366 413 434 458 494 568
Antal barn 2 30 165 238 414 470 513 596 60 330 476 828 940 1026 1192
3 - 21 50 108 133 148 186 - 63 150 324 399 444 558
4 + - 3 12 39 44 52 61 - 13 52 177 201 236 275
PORI-BJÖRNEBORG 2409 4843 6312 9040 10040 11082 12821 2627 6387 9115 14663 16635 18552 21575 1.66
Laps * luku i 2194 3463 3950 4643 4959 5368 6126 2194 3463 3950 4643 4959 5368 6126
Antal barn 2 212 1236 1982 3399 3873 4319 5059 424 2472 3964 6798 7746 8638 10118
3 3 126 332 839 1002 1151 1347 9 378 996 2517 3006 3453 4041
4+ - 18 48 159 206 244 289 - 74 205 705 924 1093 1290
RAISIO-RESO 784 1507 1960 2729 2971 3269 3686 857 1997 2832 4372 4853 5395 6154 1.67
Lapsiluku 1 712 1053 1188 1379 1438 1553 1699 712 1053 1188 1379 1438 1653 1699
Antal barn 2 71 418 682 1090 1226 1359 1570 142 836 1364 2180 2452 2718 3140
3 1 36 82 233 274 315 364 3 108 246 699 822 945 1092
4 + - - B 27 33 42 53 - - 34 114 141 179 223
RAUMA-RAUMO 1038 2089 2724 3834 4224 4602 5229 1120 2714 3897 6201 6965 7677 8804 1.68
Lapsiluku 1 961 1519 1722 1933 2048 2189 2418 961 1519 1722 1933 2048 2189 2418
Antal barn 2 72 522 853 1501 1693 1852 2162 144 1044 1706 3002 3386 3704 4324
3 5 41 127 342 412 475 551 15 123 381 1026 1236 1425 1653
4+ - 7 22 58 71 86 98 - 28 88 240 295 359 409
SALO 615 1262 1651 2311 2532 2814 3276 672 1645 2360 3717 4178 4661 5473 1.67
Lapsiluku 1 560 909 1045 1187 1226 1363 1557 560 909 1045 1187 1226 1363 1557
Antal barn 2 53 323 510 878 1018 1120 1320 106 646 1020 1756 2036 2240 2640
3 2 30 90 216 246 280 339 6 90 270 648 738 840 1017
4+ - - 6 30 42 51 60 - - 25 126 178 218 259
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 544 1039 1339 1877 2076 2242 2479 588 1369 1930 3100 3502 3863 4338 1.75
Lapsiluku 1 501 740 840 918 984 1015 1082 501 740 840 918 984 1015 1082
Antal barn 2 42 272 420 745 822 913 1034 84 544 840 1490 1644 1826 2068
3 1 24 67 172 215 249 283 3 72 201 516 645 747 849
4+ - 3 12 42 55 65 80 - 13 49 176 229 275 339
Tilastokeskus # 47
J a tk . -F o r ts .  4. (s .  7)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Pern.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
VAMMALA 457 952 1248 1792 1990 2174 2554 506 1315 1899 3027 3429 3808 4533 1.77
Lapsiluku 1 409 635 716 863 911 957 1104 409 635 716 863 911 957 1104
Antal barn 2 47 277 428 682 784 882 1027 94 554 856 1364 1568 1764 2054
3 1 34 90 198 241 267 335 3 102 270 594 723 801 1005
4+ - 6 14 49 54 68 88 - 24 57 206 227 286 370
ALASTARO 105 203 255 352 382 430 503 117 282 405 639 700 780 920 1.33
Lapsi luku 1 93 133 137 146 157 183 205 93 133 137 146 157 183 205
Antal barn 2 12 61 88 136 145 159 195 24 122 176 272 290 318 390
3 - 9 28 60 68 74 88 - 27 84 180 204 222 264
4+ - - 2 10 12 14 15 - - 8 41 49 57 61
ASKAINEN-VILLNÄS 23 49 70 91 105 116 130 27 68 108 161 186 207 241 1.85
Lapsiluku 1 19 32 35 32 39 44 43 19 32 35 32 39 44 43
Antal barn 2 4 15 32 49 53 55 67 8 30 64 98 106 110 134
3 - 2 3 9 12 16 17 - 6 9 27 36 48 51
4+ - - - 1 1 1 3 - - 4 5 5 13
AURA 104 213 260 352 389 416 477 114 237 422 645 710 769 881 1.85
Lapsiluku 1 94 141 136 147 165 168 197 94 141 136 147 165 168 197
Antal barn 2 10 62 94 141 153 169 189 20 124 188 282 306 338 378
3 - 8 25 50 55 63 70 - 24 75 150 165 189 210
4+ - 2 5 14 16 16 21 - 8 23 66 74 74 96
DRAGSFJÄRD 75 189 249 391 435 487 564 82 243 374 645 739 833 984 1.74
Lapsi luku 1 68 138 140 188 192 211 225 68 138 140 188 192 211 225
Antal barn 2 7 48 94 160 191 215 269 14 96 188 320 382 430 538
3 - 3 14 36 44 53 60 - 9 42 108 132 159 180
A* - - 1 7 8 8 10 - - 4 29 33 33 41
EURA 295 563 743 1079 1205 1316 1546 324 796 1161 1863 2107 2346 2775 1.79
Lapsi luku 1 268 372 422 517 557 586 673 268 372 422 517 557 586 673
Antal barn 2 25 157 247 397 460 503 602 50 314 494 794 920 1006 1204
3 2 27 58 131 151 186 219 6 81 174 393 453 558 657
4* - 7 16 34 37 41 52 - 29 71 159 177 196 241
EURAJOKI 170 383 528 748 809 880 1006 193 523 796 1353 1523 1667 1906 1.89
Lapsi luku 1 147 264 302 295 291 318 368 147 264 302 295 291 318 368
Antal barn 2 23 99 186 326 360 381 429 46 198 376 652 720 762 858
3 - 19 36 112 137 155 177 - 57 108 336 411 465 531
4+ - 1 2 15 21 26 32 - 4 10 70 101 122 149
HALIKKO 257 535 707 1018 1112 1205 1402 283 716 1048 1715 1920 2111 2486 1.77
Lapsi luku - 232 379 428 485 500 527 599 232 379 428 485 500 527 599
Antal barn 2 24 134 226 394 451 495 579 48 268 452 788 902 990 1158
3 1 19 44 117 132 145 178 3 57 132 351 396 435 534
4+ - 3 9 22 29 38 46 - 12 36 91 122 159 195
HONKAJOKI 71 144 187 250 267 291 341 75 207 292 450 496 548 657 1.93
Lapsi luku 1 67 90 108 107 106 115 130 67 90 108 107 106 115 130
Antal barn 2 4 45 56 98 108 118 135 8 90 112 196 216 236 270
3 - 9 20 35 42 43 57 - 27 60 105 126 129 171
A* - 3 10 11 15 19 - - 12 42 48 68 86
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 19 41 52 74 82 91 106 23 54 86 135 150 165 188 1.77
Lapsi luku 1 15 29 24 29 31 35 44 15 29 24 29 31 35 44
Antal barn 2 4 11 24 33 39 43 47 8 22 48 66 78 86 94
3 - 1 3 10 9 10 12 - 3 9 30 27 30 36
4* - - 1 2 3 3 3 - - 5 10 14 14 14
HÄMEENI". YRÖ-TAVASTKYRO 271 543 720 992 1106 1213 1450 302 782 1135 1749 1965 2189 2621 1.81
Lapsi luku 1 241 335 400 450 500 519 616 241 335 400 450 500 519 616
Antal barn 2 29 179 239 383 424 491 588 58 358 478 766 848 982 1176
3 1 27 68 111 123 140 173 3 81 204 333 369 420 519
4+ - 2 13 48 59 63 73 - 8 53 200 248 268 310
INIÖ 10 14 18 24 26 29 33 10 23 33 47 64 63 68 2.06
Lapsi luku 1 10 7 8 11 9 8 11 10 7 8 11 9 8 11
Antal barn 2 - 5 6 6 9 11 12 - 10 12 12 18 22 24
3 - 2 3 4 5 7 7 - 6 9 12 15 21 21
4+ - - 1 3 3 3 3 - - 4 12 12 12 12
48 Tilastokeskus
Ja tk . -Forts. 4. (s. 8)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Pam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
JÄMIJÄRVI 64 125 166 243 259 285 335 67 183 266 426 470 510 601 1.79
Lapsi luku 1 61 76 82 105 105 123 144 61 76 82 105 105 123 144
Antal barn 2 3 41 71 102 110 113 132 6 82 142 204 220 226 264
3 - 7 11 30 36 40 49 - 21 33 90 108 120 147
4+ - 1 2 6 8 9 10 - 4 9 27 37 41 46
KAARINA-S:! KARINS 622 1284 1670 2368 2618 2837 3215 683 1695 2430 3914 4360 4808 5486 1.71
Lapsiluku 1 562 904 999 1122 1227 1276 1411 562 904 999 1122 1227 1276 1411
Antal barn 2 59 354 590 993 1098 1220 1420 118 708 1180 1986 2196 2440 2840
3 1 22 74 216 248 288 322 3 66 222 648 744 864 966
4 + - 4 7 37 45 53 62 - 17 29 158 193 228 269
KALANTI 114 265 359 524 556 592 663 125 370 554 974 1090 1181 1334 2.01
Lapsiluku 1 104 166 200 204 185 187 203 104 166 200 204 185 187 203
Antal barn 2 9 94 129 214 241 260 293 18 188 258 428 482 520 586
3 1 4 24 86 104 116 135 3 12 72 258 312 348 405
4 + - 1 6 20 26 29 * 32 - 4 24 84 111 126 140
KARINAINEN 70 139 182 248 274 288 343 83 209 301 467 531 572 666 1.94
Laps iluku 1 57 90 96 107 105 103 133 57 90 96 107 105 103 133
Antal barn 2 13 32 64 91 115 124 141 26 64 128 182 230 248 282
3 - 14 14 31 32 39 43 - 42 42 93 96 117 129
4 + - 3 8 19 22 22 26 - 13 35 85 100 104 122
KARVIA 101 184 239 349 387 439 547 107 247 360 601 692 785 971 1.78
Lapsiluku 1 95 129 143 170 177 200 250 95 129 143 170 177 200 250
Antal barn 2 6 49 77 124 140 160 203 12 98 154 248 280 320 406
3 - 4 14 41 51 57 68 - 12 42 123 153 171 204
4» - 2 5 14 19 22 26 - 8 21 60 82 94 111
KEMIÖ-KIMITO 100 197 237 341 379 406 466 107 274 372 572 651 717 842 1.81
Lapsi luku 1 93 126 127 158 172 171 185 93 126 127 158 172 171 185
Antal barn 2 7 65 88 141 151 171 199 14 130 176 282 302 342 398
3 - 6 19 38 50 55 72 - 18 57 114 150 165 216
4 + -• - 3 4 6 9 10 - - 12 18 27 39 43
KIHNIÖ 93 186 238 302 333 364 423 99 259 367 567 622 687 812 1.92
Lapsiluku 1 87 123 139 122 136 146 165 87 123 139 122 136 146 165
Antal barn 2 6 53 72 112 124 134 157 12 106 144 224 248 268 314
3 - 10 24 54 58 68 80 - 30 72 162 174 204 240
4+ - - 3 14 15 16 21 - - 12 59 64 69 93
KIIKALA 47 89 117 176 193 210 261 55 126 186 307 346 385 478 1.83
Lapsiluku 1 39 55 62 79 8° 82 104 39 55 62 79 83 82 104
Antal barn 2 8 31 42 69 77 91 114 16 62 84 138 154 182 228
3 - 3 12 22 24 27 29 - 9 36 66 72 81 87
4 + - - 1 6 9 10 14 - - 4 24 37 41 59
KIIKOINEN 43 75 89 130 140 155 177 49 104 141 236 259 289 336 1.90
Lapsiluku 1 37 50 46 52 52 59 63 37 50 46 52 52 59 63
Antal barn 2 6 21 35 55 64 66 79 12 42 70 110 128 132 158
3 - 4 7 20 19 24 27 - 12 21 60 57 72 81
4 + - - 1 3 5 6 8 - - 4 14 22 26 34
KISKO 55 97 130 197 219 238 275 61 138 199 332 385 426 508 1.85
Lapsiluku 1 49 63 77 94 98 102 111 49 63 77 94 98 102 111
Antal barn 2 6 27 37 79 86 97 109 12 54 74 158 172 194 218
3 - 7 16 18 27 29 45 - 21 48 54 81 87 135
4+ - - - 6 8 10 10 - - - 26 34 43 44
KIUKAINEN 121 237 309 431 467 516 599 132 320 446 730 830 937 1115 1.86
Lapsiluku 1 110 162 194 213 206 215 243 110 162 194 213 206 215 243
Antal barn 2 11 67 97 156 188 217 245 22 134 194 312 376 434 490
3 - 8 16 51 55 63 83 - 24 48 153 165 189 249
4* - - 2 11 18 21 28 - - 10 52 83 .99 133
KODISJOKI 14 37 50 71 79 87 95 15 48 87 144 161 178 199 2.09
Lapsiluku 1 13 27 22 20 23 25 23 13 27 22 20 23 25 23
Antal barn 2 1 9 21 36 38 42 50 2 18 42 72 76 84 100
3 - 1 6 11 13 14 16 - 3 18 33 33 42 48
4+ - - 1 4 5 6 6 - - 5 19 23 27 28
Tilastokeskus 49
J a tk . -F o r ts . 4. (s. 9)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omrade, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
K0RPP00-K0RP0 39 82 103 132 145 149 163 42 115 165 234 255 268 292 1.79
Lapsiluku 1 36 53 56 57 64 60 68 36 53 56 57 64 60 68
Antal barn 2 3 25 34 53 57 64 67 6 50 68 106 114 128 134
3 - 4 11 19 21 22 24 - 12 33 57 63 66 72
4+ - - 2 3 3 3 4 - - 8 14 14 14 18
KOSKI TL 77 144 183 257 296 330 401 90 220 315 472 550 621 768 1.92
Lapsiluku 1 64 79 83 112 123 137 162 64 79 83 112 123 137 162
Antal barn 2 13 56 76 96 115 124 150 26 112 152 192 230 248 300
3 - 7 19 37 44 49 61 - 21 57 111 132 147 183
4 + - 2 5 12 14 20 28 - 8 23 57 65 89 123
KULLAA 33 98 137 188 206 227 257 36 122 203 350 391 439 498 1.94
Lapsiluku 1 30 76 78 75 80 83 92 30 76 78 75 80 83 92
Antal barn 2 3 20 52 75 80 93 107 6 40 104 150 160 186 214
3 - 2 7 29 35 39 45 - 6 21 87 105 117 135
4 + - - - 9 11 12" 13 - - - 38 46 53 57
KUSTAVI-GUSTAVS 23 56 79 108 118 130 150 27 70 117 194 215 241 281 1.87
Lapsi luku 1 19 43 46 47 50 52 58 19 43 46 47 50 52 58
Antal barn 2 4 12 29 41 46 53 62 8 24 58 82 92 106 124
3 - 1 3 16 16 19 23 - 3 9 48 48 57 69
4 + - - 1 4 6 6 7 - - 4 17 25 26 30
KUUSJOKI 52 110 150 211 226 243 286 59 155 235 378 421 460 530 1.85
Lapsiluku 1 45 70 81 87 85 90 112 45 70 81 87 85 90 112
Antal barn 2 7 36 55 89 100 110 127 14 72 110 178 200 220 254
3 - 3 12 27 29 29 33 - 9 36 81 87 87 99
4* - 1 2 8 12 14 14 - 4 8 32 49 63 65
KÖYLIÖ-KJULO 82 174 229 348 393 445 530 90 239 357 608 694 791 968 1.83
Lapsi luku 1 74 118 129 159 177 198 224 74 118 129 159 177 198 224
Antal barn 2 8 48 76 130 146 166 198 16 96 152 260 292 332 396
3 - 7 21 61 59 69 92 - 21 63 153 177 207 276
4 + - 1 3 8 11 12 16 - 4 13 36 48 54 72
LAPPI 109 230 292 390 426 465 544 119 316 463 744 827 918 1081 1.99
Lapsiluku 1 99 156 160 150 155 166 187 99 156 160 150 155 166 187
Antal barn 2 10 63 100 153 174 181 218 20 126 200 306 348 362 436
3 - 10 26 68 73 91 107 - 30 78 204 219 273 321
4 + - 1 6 19 24 27 32 - 4 25 84 105 117 137
LAVIA 72 158 195 264 279 307 379 76 220 315 489 538 588 701 1.85
Laps '< 1 uku ! 68 104 105 107 106 124 163 68 104 105 107 106 124 169
Antal barn 2 4 48 67 105 108 106 124 8 96 134 210 216 212 248
3 - 4 17 40 48 60 65 - 12 51 120 144 180 195
4 + - 2 6 12 17 17 21 - 8 25 52 72 72 89
LEMU 47 88 121 164 174 185 207 50 116 181 293 319 347 393 1.90
Lapsi luku ! 44 62 66 63 63 61 68 44 62 66 63 63 61 68
Antal barn 2 3 24 51 79 84 94 100 6 48 102 158 168 188 200
3 - 2 3 20 25 28 37 6 9 60 75 84 111
4 + - - 1 2 2 2 2 - - 4 12 13 14 14
LIETO 392 809 1109 1568 1742 1891 2170 425 1091 1651 2696 3052 3367 3889 1.79
Lapsiluku 1 359 558 660 684 730 760 858 359 558 660 684 730 760 858
Antal barn 2 33 222 365 676 761 845 972 66 444 730 1352 1522 1690 1944
3 - 27 76 178 213 238 285 - 81 228 534 639 714 855
4 + - 2 8 30 38 48 55 - 8 33 126 161 203 232
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KOMMUN 190 398 525 740 800 871 1009 210 558 799 1319 1469 1619 1905 1.89
Lapsiluku 1 170 261 294 303 324 345 380 170 261 294 303 324 345 380
Antal barn 2 20 116 192 317 319 346 414 40 232 384 634 638 692 828
3 - 19 36 101 126 145 172 - 57 108 303 378 435 516
A* - 2 3 19 31 35 43 - 8 13 79 129 147 181
LUVIA 108 224 308 436 481 523 587 126 317 490 797 905 995 1150 1.96
Lapsi luku 1 91 158 178 193 193 197 207 91 158 178 193 193 197 207
Antal barn 2 16 53 104 173 204 233 258 32 106 208 346 408 466 516
3 1 4 17 53 63 72 94 3 12 51 159 189 216 282
4 + - 9 9 17 21 21 28 - 41 53 99 115 116 145
50 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 10)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
MARTTILA 55 126 165 239 266 287 328 63 176 252 406 468 524 613 1.87
Lapsiluku 1 48 85 98 113 117 115 126 48 85 98 113 117 115 126
Antal barn 2 6 34 51 90 104 117 134 12 68 102 180 208 234 268
3 1 5 12 31 37 45 56 3 15 36 93 111 135 168
4 + - 2 4 5 8 10 12 - 8 16 20 32 40 51
MASKU 127 304 389 557 617 671 778 137 395 578 968 1091 1200 1398 1.80
Lapsiluku 1 117 220 228 237 257 273 309 117 220 228 237 257 273 309
Antal barn 2 10 77 137 247 270 296 349 20 154 274 494 540 592 698
3 - 7 21 61 77 86 102 - 21 63 183 231 258 306
4 + - - 3 12 13 16 18 - - 13 54 63 77 85
MELLILÄ 41 73 95 126 142 158 194 47 97 140 204 236 273 338 1.74
Lapsi luku 1 35 52 56 64 71 73 89 35 52 56 64 71 73 89
Antal barn 2 6 18 33 46 49 58 69 12 36 66 92 98 116 138
3 - 3 6 16 21 24 33 - 9 18 48 63 72 99
4 + - - - - 1 3 3 - - - - 4 12 12
MERIKARVIA 127 255 311 405 441 475 570 146 386 537 792 868 938 1102 1.93
Lapsiluku 1 108 153 157 158 171 186 238 108 153 157 158 171 186 238
Anta! barn 2 19 79 108 160 170 178 206 38 158 216 320 340 356 412
3 - 18 30 62 72 80 87 - 54 90 186 216 240 261
4 + - 5 16 25 28 31 39 - 21 74 128 141 156 191
MERIMASKU 38 BO 104 135 146 166 188 42 116 171 255 272 301 341 1.81
Lapsiluku 1 34 47 48 45 54 66 72 34 47 48 45 54 66 72
Antal barn 2 4 31 49 71 71 78 92 8 62 98 142 142 156 184
3 - 1 6 15 16 17 19 - 3 15 45 48 51 57
4* - 1 2 4 5 5 5 - 4 10 23 28 28 28
MIETOINEN 49 110 136 182 192 213 248 60 155 209 332 356 391 459 1.85
Lapsi luku 1 39 70 74 67 69 79 88 39 70 74 67 69 79 88
Antal barn 2 9 35 51 85 88 96 116 18 70 102 170 176 192 232
3 1 5 11 27 31 34 39 3 15 33 81 93 102 117
4 + - - - 3 4 4 5 - - - 14 18 18 22
MOUHIJÄRVI 85 170 220 298 328 356 409 93 241 347 527 587 646 759 1.86
Lapsiluku 1 77 106 120 132 139 142 156 77 106 120 132 139 142 156
Antal barn 2 8 57 79 117 134 154 179 16 1 14 158 234 268 308 358
3 - 7 15 38 43 47 58 - 21 45 114 129 141 174
4 + - - 6 11 12 13 16 - - 24 47 51 55 71
MUURLA 33 87 118 158 168 186 220 35 108 172 276 302 332 398 1.81
Lapsiluku 1 31 67 76 70 71 79 91 31 67 76 70 7 1 79 31
Antal barn 2 2 19 32 63 67 76 90 4 38 64 126 134 152 180
3 - 1 8 23 27 27 33 - 3 24 69 81 81 99
4* - - 2 2 3 4 6 - - 8 11 16 20 28
MYNÄMÄKI 186 374 477 677 744 823 936 202 515 725 1173 1338 1501 1752 1.87
Lapsi luku 1 171 247 265 299 301 333 350 171 247 265 299 301 333 350
Antal barn 2 14 114 180 282 320 338 402 28 228 360 564 640 676 804
3 1 12 29 77 100 123 148 3 36 87 231 300 369 444
A* - 1 3 19 23 29 36 - 4 13 79 97 123 154
NAKKILA 189 409 544 776 846 919 1062 210 562 845 1380 1537 1715 2022 1.90
Lapsiluku 1 169 278 311 354 367 375 420 169 278 311 354 367 375 420
Antal barn 2 19 113 180 294 329 365 411 38 226 360 588 658 730 822
3 1 15 43 102 119 138 182 3 45 129 306 357 414 546
4 + - 3 10 26 31 41 49 - 13 45 132 155 196 234
NAUVO-NAGU 42 92 116 159 176 189 213 48 124 185 294 327 360 404 1.90
Lapsiluku 1 36 6 6 57 58 68 67 77 36 6 6 57 58 6 e 67 77
Antal barn 2 6 20 49 71 70 80 68 12 40 98 142 140 160 176
3 - 6 10 26 33 36 42 - 18 30 78 99 . 108 125
4+ - - - 4 5 6 6 - - - 16 20 25 25
NOORMARKKU-NORRMARK 204 420 557 795 868 953 1088 227 581 846 1377 1541 1710 1979 1.82
Lapsiluku 1 181 279 325 365 380 414 451 181 279 325 365 380 414 451
Antal barn 2 23 123 189 321 359 387 457 46 246 378 642 718 774 914
3 - 16 32 81 93 111 135 - 48 96 243 279 333 405
A* - 2 11 28 36 41 45 - 8 47 127 164 189 209
Tilastokeskus #
51
J a tk . -F o r ts .  4. (s.  11)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
NOUSIAINEN 126 264 347 478 516 572 656 139 361 537 865 973 1075 1262 1.92
Lapsiluku 1 114 178 187 189 182 208 220 114 178 187 189 182 208 220
Antal barn 2 11 77 135 213 240 255 306 22 154 270 426 480 510 612
3 1 7 20 60 73 87 100 3 21 60 180 219 261 300
4+ - 2 5 16 21 22 30 - 8 20 70 92 96 130
ORIPÄÄ 46 89 115 165 177 188 219 51 117 170 274 303 325 376 1.72
Lapsiluku 1 41 62 67 82 84 89 103 41 62 67 82 84 89 103
Antal barn 2 5 26 42 63 68 70 85 10 52 84 126 136 140 170
3 - 1 5 14 18 21 22 - 3 15 42 54 63 66
4* - - 1 6 7 8 9 - - 4 24 29 33 37
PAIMIO-PEMAR 353 686 892 1252 1364 14i77 1627 386 959 1368 2177 2419 2639 2986 1.84
Lapsi luku 1 320 440 486 531 554 593 596 320 440 486 531 554 593 596
Antal barn 2 33 220 342 546 604 651 764 66 440 684 1092 1208 1302 1528
3 - 25 58 149 173 195 217 - 75 174 447 519 586 651
4 + - 1 6 26 33 38 50 - 4 24 107 138 159 211
PERNIÖ-BJÄRNÄ 204 397 518 712 777 848 990 227 547 796 1293 1448 1592 1863 1.88
Lapsi luku 1 181 262 293 292 312 338 387 181 262 293 292 312 338 387
Antal barn 2 23 121 178 296 302 327 394 46 242 356 592 604 654 788
3 - 13 42 97 131 143 162 - 39 126 291 393 429 486
4 + - 1 5 27 32 40 47 - 4 21 118 139 171 202
PERTTELI 107 235 318 434 461 501 566 119 316 473 754 830 918 1046 1.85
Lapsiluku 1 95 161 185 193 186 194 216 95 161 185 193 186 194 216
Antal barn 2 12 68 112 172 193 212 240 24 136 224 344 386 424 480
3 - 5 20 61 72 82 94 - 15 60 183 216 246 282
4 + - 1 1 8 10 13 16 - 4 4 34 42 54 68
PI IKKIÖ-P1KIS 177 372 515 726 802 879 1007 198 498 763 1231 1402 1558 1801 1.79
Lapsiluku 1 157 258 307 314 324 348 387 157 258 307 314 324 348 387
Antal barn 2 19 102 174 327 368 400 465 38 204 348 654 736 800 930
3 1 12 28 78 99 115 137 3 36 84 234 297 345 411
4* - - 6 7 11 16 18 - - 24 29 45 65 73
POMARKKU-PÄMARK 85 186 241 321 358 388 457 97 263 383 590 660 733 876 1.92
Lapsiluku 1 74 120 129 133 150 150 173 74 120 129 133 150 150 173
Antal barn 2 10 59 91 131 140 163 190 20 118 182 262 280 326 380
3 1 4 16 43 52 53 64 3 12 48 129 156 159 192
4 + - 3 g 14 16 22 30 - 13 24 66 74 98 131
PUNKALAIDUN 113 226 283 419 450 510 603 122 299 421 715 801 905 1084 1.80
Lapsi luku 1 105 162 169 193 191 224 264 105 162 169 193 191 224 264
Antal barn 2 7 57 95 167 186 198 228 14 114 190 334 372 396 456
3 1 6 16 50 58 69 85 3 18 46 150 174 207 255
4- - 1 3 9 15 19 26 - 5 14 38 64 81 109
PYHÄRANTA 76 152 214 295 321 355 399 85 206 326 529 599 670 774 1.94
Lapsi luku 1 67 103 118 128 126 141 145 67 103 118 128 126 141 145
Antal barn 2 9 45 82 117 134 140 165 18 90 164 234 268 280 330
3 - 3 12 36 45 54 64 - 9 36 108 135 162 192
4+ - 1 2 14 16 20 25 - 4 8 59 70 87 107
PÖYTYÄ 121 218 281 391 425 467 536 136 310 440 691 770 851 998 1.86
Lapsiluku 1 107 139 154 170 177 192 208 107 139 154 170 177 192 208
Antal barn 2 13 67 97 152 164 181 213 26 134 194 304 328 362 426
3 1 11 28 59 71 79 93 3 33 84 177 213 237 294
4* - 1 2 10 13 15 17 - 4 8 40 52 60 70
RAUMAN MLK-RAUMO LK 276 602 805 1192 1318 1434 1637 295 805 1229 2069 2352 2618 3036 1.85
Lapsiluku 1 257 420 459 527 544 560 613 257 420 459 527 544 560 613
Antal barn 2 19 164 283 499 571 631 728 38 328 566 998 1142 1262 1456
3 - 15 54 138 167 198 245 - 45 162 414 501 594 735
4+ - 3 9 28 36 45 51 - 12 42 130 165 202 232
RUSKO 93 213 278 383 411 446 500 105 299 448 696 763 832 936 1.87
Lapsiluku 1 81 135 136 131 133 140 158 81 135 136 131 133 140 158
Antal barn 2 12 72 116 196 212 234 259 24 144 232 392 424 468 518
Z - 5 25 52 59 65 73 - 15 75 156 177 195 219
A* - 1 1 4 7 7 10 - 5 5 17 29 29 41
52 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 12)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens älder Lasten ikä - Barnens älder Perh.
kohti
Per
Pam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 47 114 155 217 243 257 292 51 158 239 399 452 491 551 1.89
Lapsiluku 1 43 75 88 83 96 92 112 43 75 88 83 96 92 112
Antal barn 2 4 34 53 98 102 116 124 8 68 106 196 204 232 248
3 - 5 12 27 34 36 40 - 15 36 81 102 108 120
4+ - - 2 9 11 13 16 - - 9 39 50 59 71
SAUVO-SAGU 90 167 213 291 317 345 390 98 227 320 510 573 639 728 1.87
Lapsiluku 1 82 111 123 123 125 128 145 82 111 ■ 123 123 125 128 145
Antal barn 2 8 52 75 128 142 154 170 16 104 150 256 284 308 340
3 - 4 13 32 39 52 60 - 12 39 96 117 156 180
4 + - - 2 8 11 11 15 - - 8 35 47 47 63
SIIKAINEN 66 116 151 223 254 284 340 72 171 238 395 464 523 644 1.89
Lapsiluku 1 60 69 81 90 97 113 126 60 69 81 90 97 113 126
Antal barn 2 6 40 54 99 114 120 147 12 80 108 198 228 240 294
3 - 6 15 30 36 39 50 - 18 45 90 108 117 150
4 + - 1 1 4 7 12 17 - 4 4 17 31 53 74
SUODENNIEMI 44 81 106 135 148 159 184 51 119 170 237 260 287 337 1.83
Lapsi luku 1 37 48 56 59 65 69 79 37 48 56 59 65 69 79
Antal barn 2 7 28 36 53 57 58 65 14 56 72 106 114 116 130
3 - 5 14 20 23 28 34 - 15 42 60 69 84 102
4+ - - - 3 3 4 6 - - - 12 12 18 26
SUOMUSJÄRVI 37 80 100 146 155 173 203 40 107 147 226 255 290 349 1.72
Lapsiluku 1 34 54 57 81 79 85 98 34 54 57 81 79 85 98
Antal barn 2 3 25 39 54 57 65 74 6 50 78 108 114 130 148
3 - 1 4 8 15 18 22 - 3 12 24 45 54 66
4 + - - - 3 4 5 9 - - - 13 17 21 37
SÄKYLÄ 169 356 459 630 699 763 889 191 497 707 1097 1232 1356 1610 1.81
Lapsiluku 1 147 240 265 281 303 328 360 147 240 265 281 303 328 360
Antal barn 2 22 95 152 253 286 310 378 44 190 304 506 572 620 756
3 - 18 34 81 93 104 123 - 54 102 243 279 312 369
4 + - 3 8 15 17 21 28 - 13 36 67 78 96 125
SÄRKISALO-FINBY 18 50 57 76 82 87 108 18 68 84 130 145 157 194 1.80
Lapsiluku 1 18 35 35 33 36 35 47 18 35 35 33 36 35 47
Antal barn 2 - 12 18 33 32 38 42 - 24 36 66 64 76 840 - 3 3 9 11 10 14 - 9 9 27 33 30 42
4* - - 1 1 3 4 5 - - 4 4 12 16 21
TAIVASSALO-TÖVSALA 54 123 156 201 223 248 281 74 169 237 347 394 442 499 1.78
Laps'1uku 1 54 84 89 89 91 101 115 54 84 89 89 91 101 115
Antal barn 2 10 33 55 83 98 107 121 20 66 110 166 196 214 242
3 - 5 10 25 30 34 39 - 15 30 75 90 102 117
4* - 1 2 4 4 6 6 - 4 8 17 17 25 25
TARVASJOKI 56 124 158 217 232 248 277 60 175 249 404 449 483 539 1.95
Lapsiluku 1 52 78 83 89 80 65 96 52 78 83 89 80 85 95
Antal barn 2 4 42 63 84 104 108 119 8 84 126 168 208 216 238
3 - 3 9 34 36 43 49 - 9 27 102 108 129 147
4 + - 1 3 10 12 12 13 - 4 13 45 53 53 58
ULVILA-ULVSBY 427 877 1183 1689 1852 2025 2322 465 1162 1735 2827 3155 3485 4043 1.74
Lapsiluku 1 390 620 708 771 824 882 996 390 620 708 771 824 882 996
Antal barn 2 36 231 402 727 792 872 994 72 462 804 1454 1584 1744 1988
3 1 24 69 166 202 230 279 3 72 207 498 606 690 837
A* - 2 4 25 34 41 53 - 8 16 104 141 169 222
VAHTO 65 119 162 ,712 233 247 281 73 166 257 380 423 465 520 1.85
Lapsiluku 1 57 76 82 85 89 85 107 57 76 82 85 89 85 107
Antal barn 2 8 39 68 93 105 114 121 16 78 136 185 210 228 242
3 - 4 10 28 33 41 42 - 12 30 84 99 123 126
4 + - - 2 6 6 7 11 - - 9 25 25 29 45
VAMPULA 45 77 105 170 192 213 271 48 107 161 287 337 382 484 1.79
Lapsiluku 1 42 50 63 86 89 96 121 42 50 63 86 89 96 121
Antal barn 2 3 24 28 57 68 73 97 5 48 56 114 136 146 194
3 - 3 14 22 29 37 44 - 9 42 66 87 111 132
4 + - - - 5 6 7 9 - - - 21 25 29 37
Tilastokeskus # 53
J a tk . -F o r ts . 4. (s. 13)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 26-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens alder Perft. 
kohti 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
VEHMAA 82 156 210 297 321 359 421 90 211 306 492 556 638 764 1.81
Lapsiluku 1 74 105 134 146 143 154 172 74 105 134 146 143 154 172
Antal barn 2 8 47 59 115 132 142 170 16 94 118 230 264 284 340
3 - 4 14 29 38 55 67 - 12 42 87 114 165 201
4+ - - 3 7 8 8 12 - - 12 29 35 35 51
VELKUA 10 19 23 26 29 29 30 11 30 39 49 55 58 63 2.10
Lapsiluku 1 9 10 11 10 12 10 9 9 10 11 10 12 10 9
Antal barn 2 1 7 8 9 9 10 10 2 14 16 18 18 20 20
3 - 2 4 7 7 8 10 - 6 12 21 21 24 30
4+ - - - - 1 1 1 - - - - 4 4 4
VILJAKKALA 59 105 135 188 208 226 265 63 160 224 352 396 433 499 1.88
Lapsiluku 1 55 58 69 75 77 83 101 55 58 69 75 77 83 101
Anta! barn oL. 4 41 48 75 88 95 112 8 82 96 150 176 190 224
3 - 5 16 29 33 36 38 - 15 48 87 99 108 114
4+ - 1 2 9 10 12 14 - 5 11 40 44 52 60
VÄSTANFJÄRD 25 53 67 99 105 117 125 26 69 97 166 185 215 241 1.93
Lapsiluku 1 24 36 41 44 41 42 38 24 38 41 44 41 42 38
Antal barn 2 1 14 22 43 49 55 62 2 28 44 86 98 110 124
3 - 1 4 12 14 17 21 - 3 12 36 42 51 63
4 + - - - - 1 3 4 - - - - 4 12 16
YLÄNE 61 140 185 242 263 286 353 66 195 287 452 503 552 666 1.89
Lapsiluku 1 56 93 104 99 102 114 147 56 93 104 99 102 114 147
Antal barn 2 5 39 65 89 98 97 121 10 78 130 178 196 194 242
3 - 8 12 43 50 59 67 - 24 36 129 150 177 201
4 + - - 4 11 13 16 18 - - 17 46 55 67 76
ÄETSÄ 172 345 451 629 686 745 888 190 476 672 1088 1222 1345 1598 1.80
Lapsiluku 1 154 227 261 287 299 316 392 154 227 261 287 299 316 392
Antal barn 2 18 105 163 248 273 300 334 36 210 326 496 546 600 668
3 - 13 23 75 83 96 121 - 39 69 225 249 288 363
A * - - 4 19 31 33 41 - - 16 80 128 141 175
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
321 636 815 1173 1286 1395 1568 345 805 1134 1777 1992 2210 2537 1.62
Lapsiluku 1 297 475 525 657 691 720 771 297 475 525 657 691 720 771
Antal barn 2 24 153 262 437 494 549 644 48 306 524 874 988 1098 1288o » O nt&. < 70 91 112 134 - 24 81 210 e. 1 o 336 402
4+ - - 1 9 10 14 19 - - 4 36 40 56 76
BRÄNDÖ 18 25 31 41 50 52 59 20 34 42 64 79 85 101 1.71
Lapsiluku 1 16 17 21 20 27 27 26 16 17 21 20 27 27 26
Antal barn 2 2 7 9 19 17 18 26 4 14 18 38 34 36 52
3 - 1 1 2 6 6 5 - 3 3 6 18 18 15
4* - - - - - 1 2 - - - - - 4 8
ECKERÖ 27 49 67 93 101 108 120 28 61 92 144 164 185 211 1.76
Lapsi luku 1 26 37 43 50 51 50 54 26 37 43 50 51 50 54
Antal barn 2 1 12 23 36 38 41 43 2 24 46 72 76 82 86
3 - - 1 6 11 15 21 - - 3 18 33 45 63
4* - - - 1 1 2 2 - - - 4 4 8 8
FINSTRÖM 71 148 194 290 327 353 384 78 192 276 480 552 612 691 1.80
Lapsi luku 1 64 105 121 145 160 162 163 64 105 121 145 160 162 163
Antal barn 2 7 42 64 111 124 141 157 14 84 128 222 248 282 314
3 - 1 9 25 34 39 51 - 3 27 75 102 117 153
4 + - - - 9 9 11 13 - - - 38 42 51 61
FÖGLÖ 15 29 43 64 69 71 76 17 39 65 113 127 130 144 1.89
Lapsi luku 1 13 19 24 26 25 26 23 13 19 24 26 25 26 23
Antal barn 2 2 10 17 28 32 33 40 4 20 34 56 64 66 80
3 - - 1 9 10 10 11 - - 3 27 30 30 33
4 + - - 1 1 2 2 2 - - 4 4 8 8 8
GETA 11 23 28 40 45 48 53 14 35 49 77 83 90 100 1.89
Lapsi luku 1 9 15 13 18 22 21 21 9 15 13 18 22 21 21
Antal barn 2 1 5 10 12 13 17 22 2 10 20 24 26 34 44
3 1 2 4 6 6 6 6 3 6 12 18 18 18 18
4* - 1 1 4 4 4 4 - 4 4 17 17 17 17
54 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 14)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer
Lasten ikä - Barnens aider
0-2 0-6 0-9
Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider
15 0-17 0-19 0-24
148 163 173 194
76 77 71 82
58 65 75 74
13 18 23 34
1 3 4 4
395 433 456 494
187 196 186 191
155 173 199 222
46 56 63 70
7 8 8 11
41 45 49 56
21 25 29 31
14 14 14 17
4 4 4 6
2 2 2 2
21 28 29 40
8 15 14 20
9 8 10 13
4 5 5 7
157 179 194 205
67 81 81 80
69 69 79 89
17 25 29 31
4 4 5 5
41 45 49 56
15 17 21 23
22 22 20 25
4 5 6 5
- 1 2 3
197 214 231 256
97 102 105 114
79 80 90 105
21 32 34 34
- “ 2 3
9 12 13 18
5 7 8 4 <■>1 e.
2
1
3
1
3
1
4
1
85 99 108 123
40 46 46 53
34 39 46 48
11 13 15 20
- 1 1 2
37 41 43 55
12 14 13 18
20 21 21 24
5 6 8 12
0-2 0-6 0-9
Perh.
kohti
Per
>15 0-17 0-19 0-24 Fam.
235 273 307 349 1.80
76 77 71 82
116 130 150 148
39 54 69 102
4 12 17 17
664 744 807 892 1.81
187 196 186 191
310 346 398 444
138 168 189 210
29 34 34 47
70 74 78 92 1.64
21 25 29 31
28 28 28 34
12 12 12 18
9 9 9 9
38 46 49 67 1.67
8 15 14 20
18 16 20 26
12 15 15 21
273 311 347 372 1.81
67 81 81 80
138 138 158 178
51 75 87 93
17 17 21 21
71 80 87 101 1.80
15 17 21 23
44 44 40 50
12 15 18 15
- 4 8 13
318 358 395 439 1.71
97 102 105 114
158 160 180 210
63 96 102 102
- - 8 13
16 20 21 27 1.50
5 7 8 12
4 6 6 8
3 3 3 3
4 4 4 4
141 168 188 218 1.77
40 46 46 53
68 78 92 96
33 39 45 60
- 5 5 9
67 74 83 105 1.93
12 14 13 18
40 42 42 48
15 18 24 36
4 4
7760 8744 9750 11496 1.68
2426 2582 2811 3227
3696 4202 4688 5520
1281 1506 1716 2091
357 454 535 658
3832 4356 4816 5530 1.69
1181 1270 1350 1504
1874 2112 2336 2678
630 783 888 1047
147 191 242 301
HAM4ARLAND 30 78 103
Lapsiluku 1 27 62 68
Antal barn 2 3 14 30
3 - 2 4
4+ - - 1
JOMALA 99 207 263
Lapsiluku 1 91 144 147
Antal barn 2 8 58 104
3 - 5 11
A* - - 1
KUMLINGE 17 23 28
Lapsiluku 1 15 12 14
Antal barn 2 2 9 10
3 - 2 3
4+ - - 1
KÖKAR 10 11 13
Lapsiluku 1 9 6 7
Antal barn 2 1 5 6
LEMLAND
Lapsiluku 
Antal barn
LUMPARLAND
Lapsiluku 
Antal barn
3
4*
SOTTUNGA
Laps i luku 
Antal barn
SUND
Lapsiluku 
Antal barn
VÀRD0
Lapsiluku 
Antal barn
HAMEEN LAANI 
TAVASTEHUS LAN
45
44
1
10
2
20
20
13
1
87
56
30
1
24
18
6
SALTVIK 48 97
Lapsiluku 1 45 74
Antal barn 2 3 22
3 - 1
4 + - -
42
31 
11
18
10
8
HAMEENLINNA-TAVASTEHU
Lapsiluku 
Antal barn
FORSSA
Lapsiluku 
Antal barn
4 +
1173
135
2
568
54
1
118
65
45
7
1
31
16
14
1
123
73
45
5
3
2
1
1
52
30
19
3
25
14
10
1
1310 2560 3358 4783 5290 5850 6836
1780
706
68
6
2074
1088
172
24
2426
1848
427
82
2582
2101
502
105
2811
2344
572
123
920
328
36
1
1034
532
94
4
1181
937
210
36
1270
1056
261
46
3227
2760
697
152
623 1285 1664 2364 2633 2872 3264
1350
1168
296
58
1504
1339
349
72
33 96 144
27 62 68
6 28 60
- 6 12
- - 4
107 275 392
91 144 147
16 116 208
- 15 33
- - 4
19 36 48
15 12 14
4 18 20
- 6 9
- - 5
11 16 19
9 6 7
2 10 12
46 119 180
44 66 65
2 60 90
- 3 21
- - 4
14 30 47
10 18 16
4 12 28
_ _ 3
51 121 178
45 74 73
6 44 90
3 15
5 10 14
5 . 3
6 4
- - 3
x - - 4
20 53 77
20 31 30
- 22 38
_ _ 9
15 25 37
13 10 14
2 16 20
- -
3
1449 3422 4871
1173 1780 2074
270 1412 2176
6 204 516
- 26 105
679 1688 2396
568 920 1034
108 656 1064
3 108 282
- 4 16
Tilastokeskus 55
J a tk . -F o r ts . 4. (S. 15)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 ár
Lasten ikä - Barnens älder Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fan.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
LAHTI 2734 5512 7336 10578 11770 12998 14995 3015 7317 10574 17031 19312 21550 25072 1.67
Lapsiluku 1 2458 3932 4657 5547 5980 6462 7329 2458 3932 4657 5547 5980 6462 7329
Antal barn 2 271 1386 2229 3941 4473 5029 5867 542 2772 4458 7882 8946 10058 11734
3 5 168 374 878 1041 1189 1422 15 504 1122 2634 3123 3567 4266
4+ - 26 76 212 276 318 377 - 109 337 968 1263 1463 1743
MÄNTTÄ 266 541 720 1014 1108 1192 1360 288 708 1035 1677 1892 2061 2361 1.74
Lapsi luku 1 244 391 458 498 504 532 604 244 391 458 498 504 532 604
Antal barn 2 22 133 213 389 451 485 552 44 266 426 778 902 970 1104
3 - 17 45 108 128 144 167 - 51 135 324 384 432 501
4 + - - 4 19 25 31 37 - - 16 77 102 127 152
NOKIA 802 1646 2160 3114 3400 3711 4225 871 2179 3146 5102 5714 6302 7212 1.71
Lapsiluku 1 733 1152 1326 1537 1586 1703 1921 733 1152 1326 1537 1586 1703 1921
Antal barn 2 69 457 697 1230 1395 1524 1733 138 914 1394 2460 2790 3048 3466
3 - 35 123 294 355 408 486 - 105 369 882 1065 1224 1458
4+ - 2 14 53 64 76 85 - 8 57 223 273 327 367
ORIVESI 275 547 686 995 1106 1216 1421 302 769 1061 1706 1928 2136 2523 1.78
Lapsi luku 1 249 350 368 451 482 528 599 249 350 368 451 482 528 599
Antal barn 2 25 176 268 412 468 504 600 50 352 536 824 936 1008 1200
3 1 18 44 105 125 150 181 3 54 132 315 375 450 543
4 + - 3 6 27 31 34 41 - 13 25 116 135 150 181
RIIHIMÄKI 826 1614 2061 2877 3146 3456 3972 909 2156 2995 4670 5212 5745 6647 1.57
Lapsiluku 1 744 1126 1270 1473 1549 1698 1918 744 1126 1270 1473 1549 1698 1918
Antal barn 2 81 441 665 1075 1210 1323 1544 162 882 1330 2150 2420 2646 3088
3 1 40 109 274 317 354 416 3 120 327 822 951 1062 1248
4+ - 7 17 55 70 81 94 - 28 68 225 292 339 393
TAMPERE-TAMMERFORS 5233 10211 13190 18919 20806 22905 26282 5665 13205 18538 29431 33033 36657 42289 1.61
Lapsi luku 1 4807 7498 8558 10343 10920 11842 13441 4807 7498 8558 10343 10920 11842 13441
Antal barn 2 420 2466 4013 6964 7945 8845 10229 840 4932 8026 13928 15890 17690 20458
3 6 220 546 1376 1648 1877 2207 18 660 1638 4128 4944 5631 6621
4 + - 27 73 236 293 341 405 - 115 316 1032 1279 1494 1769
TOIJALA 258 517 664 948 1057 1174 1332 287 681 954 1530 1750 1970 2259 1.70
Lapsi luku 1 231 367 412 484 507 557 614 231 367 412 484 507 557 614
Antal barn 2 25 137 216 364 431 469 548 50 274 432 728 862 938 1096
3 2 12 35 83 96 121 138 6 36 105 249 288 363 414
A* - 1 1 17 23 27 32 - 4 5 69 93 112 135
VALKEAKOSKI 625 1333 1787 2653 2931 3215 3745 689 1764 2609 4392 4986 5590 6531 1.74
Laps'1uku 1 561 941 1090 1296 1366 1411 1628 561 941 1090 1296 1366 1411 1628
Antal barn 2 64 356 585 1035 1163 1341 1575 128 712 1170 2070 2326 2682 3150
3 - 33 101 274 335 378 441 - 99 303 822 1005 1134 1323
4 + - 3 11 48 67 85 101 - 12 46 204 289 363 430
VIRRAT-VIRDOIS 245 503 670 945 1054 1160 1357 260 677 1020 1694 1929 2148 2520 1.86
Lapsiluku 1 230 352 391 409 444 475 550 230 352 391 409 444 475 550
Antal barn 2 15 130 221 392 432 476 558 30 260 442 784 864 952 1116
3 - 19 49 107 129 155 186 - 57 147 321 387 465 558
4 + - 2 9 37 49 54 63 - 8 40 180 234 256 296
ASIKKALA 250 527 697 1003 1067 1164 1330 277 726 1068 1761 1959 2159 2512 1.89
Lapsi luku 1 223 352 401 441 421 445 485 223 352 401 441 421 445 485
Antal barn 2 27 152 236 413 453 506 591 54 304 472 826 906 1012 1182
3 - 22 48 115 155 167 198 - 66 144 345 465 501 594
4 + - 1 12 34 38 46 56 - 4 51 149 167 201 251
HATTULA 280 553 721 1022 1123 1221 1410 312 778 1150 1816 2031 2235 2592 1.84
Lapsi luku 1 248 358 382 453 471 495 564 248 358 382 453 471 495 564
Antal barn 2 32 167 267 406 464 513 592 64 334 534 312 928 1026 1184
3 - 26 60 126 147 167 203 - 78 180 378 441 501 609
4 + - 2 12 37 41 46 51 - 8 54 173 191 213 235
HAUHO 110 215 284 402 428 474 563 117 302 434 699 773 858 1028 1.83
Lapsiluku 1 103 141 169 185 175 195 230 103 141 169 185 175 195 230
Antal barn 2 7 63 85 154 179 192 226 14 126 170 308 358 384 452
*3 - 9 26 49 59 72 86 - 27 78 147 177 216 258
4* - 2 4 14 15 15 21 - 8 17 59 63 63 88
56 Tilastokeskus ¡ ^ !
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 16)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 | 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
HAUSJÄRVI 250 485 645 878 957 1035 1173 279 694 1051 1621 1806 1981 2244 1.91
Lapsiluku 1 222 311 344 375 389 414 461 222 311 344 375 389 414 461
Antal barn 2 27 143 216 318 356 379 445 54 286 432 636 712 758 890
3 1 27 66 142 159 179 199 3 81 198 426 477 537 597
4+ - 4 19 43 53 63 68 - 16 77 184 228 272 296
HOLLOLA 726 1461 1900 2637 2869 3126 3542 795 1999 2895 4596 5100 5626 6459 1.82
Lapsiluku 1 657 980 1092 1166 1219 1296 1425 657 980 1092 1166 1219 1296 1425
Antal barn 2 69 433 662 1120 1235 1350 1543 138 866 1324 2240 2470 2700 3086
3 - 39 116 267 313 364 433 - 117 348 801 939 1092 1299
4+ - 9 30 84 102 116 141 36 131 389 472 538 649
HUMPPILA 72 160 217 308 331 368 432 79 213 324 548 608 673 787 1.82
Lapsiluku 1 65 115 128 130 129 143 168 65 115 128 130 129 143 168
Antal barn 2 7 37 74 126 139 157 189 14 74 148 252 278 314 378
3 - 8 12 43 53 58 63 - 24 36 129 159 174 189
4+ - - 3 9 10 10 12 - - 12 37 42 42 52
JANAKKALA 440 872 1133 1687 1892 2108 2429 481 1184 1700 2857 3256 3661 4295 1.77
Lapsiluku 1 399 589 645 762 833 924 1024 399 589 645 762 833 924 1024
Antal barn 2 41 256 418 717 802 875 1026 82 512 836 1434 1604 1750 2052
3 - 25 63 177 217 262 314 - 75 189 531 651 786 942
4 + - 2 7 31 40 47 65 - 8 30 130 168 201 277
JOKIOINEN 193 390 477 645 715 783 906 220 544 737 1160 1295 1419 1642 1.81
Lapsiluku 1 166 253 263 265 289 320 365 166 253 263 265 289 320 365
Antal barn 2 27 120 171 269 301 322 384 54 240 342 538 602 644 768
3 - 17 40 90 99 112 122 - 51 120 270 297 336 366
A* - - 3 21 26 29 35 - - 12 87 107 119 143
JUUPAJOKI 63 168 208 269 286 304 352 90 241 342 513 560 600 685 1.95
Lapsiluku 1 76 108 108 107 106 111 133 76 108 108 107 106 111 133
Antal barn 2 7 49 74 107 116 121 138 14 98 148 214 232 242 276
3 - 9 20 39 47 54 61 - 27 60 117 141 162 183
A* - 2 6 16 17 18 20 - 8 26 76 81 85 93
KALVOLA 106 201 256 375 411 442 614 115 287 401 648 724 797 930 1.81
Lapsi luku 1 97 126 135 171 178 177 207 97 126 135 171 178 177 207
Antal barn 2 9 64 98 149 172 196 226 18 128 196 298 344 392 452
3 - 11 22 44 47 55 61 - 33 66 132 141 165 183
4* - - 1 11 14 14 20 - - 4 47 61 63 88
KANGASALA 705 1482 1950 2723 3004 3254 3701 764 2031 2932 4694 5284 5850 6737 1.82
Lapsiluku 1 649 989 1119 1200 1281 1309 1441 649 989 1119 1200 1281 1309 1441
Antal barn 2 53 441 697 1155 1275 1438 1657 106 882 1394 2310 2550 2876 3314
3 3 49 119 308 368 405 476 9 147 357 924 1104 1215 1428
4* - 3 15 60 80 102 127 - 13 62 260 349 450 554
KOSKI HL 69 125 163 229 246 270 327 79 182 256 420 467 515 618 1.89
Lapsiluku 1 59 79 87 92 95 103 124 59 79 87 92 95 103 124
Antal barn 2 10 36 61 96 98 106 135 20 72 122 192 196 212 270
3 - 9 14 32 43 51 55 - 27 42 96 129 153 165
A* - 1 1 9 10 10 13 - 4 5 40 47 47 59
KUHMALAHTI 31 44 50 78 85 99 126 32 72 93 144 160 177 222 1.76
Lapsi luku 1 30 21 19 34 32 43 57 30 21 19 34 32 43 57
Antal barn 2 1 18 19 2B 37 40 49 2 36 38 56 74 80 98
3 - 5 12 10 10 10 13 - 15 36 30 30 30 39
4 + - - - 6 6 6 7 - - - 24 24 24 28
KUOREVESI 83 200 267 368 409 450 508 92 270 409 658 737 819 924 1.82
Lapsiluku 1 75 141 159 165 178 188 204 75 141 159 165 178 188 204
Antal barn 2 7 48 80 136 157 179 217 14 96 160 272 314 358 434
3 1 11 23 52 56 64 67 3 33 69 156 168 192 201
A* - - 5 15 18 19 20 - - 21 65 77 81 85
KURU 95 185 222 301 331 367 436 101 270 373 569 638 713 828 1.90
Lapsiluku 1 89 113 108 122 130 145 185 89 113 108 122 130 145 185
Antal barn 2 6 61 86 121 134 147 162 12 122 172 242 268 294 324
3 - 9 2! 36 41 44 55 - 27 63 108 123 132 165
4+ - 2 7 22 26 31 34 - 8 30 97 117 142 154
Tilastokeskus # 57
J a tk . -F o r ts . 4. (s. 17)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KYLMÄKOSKI 73 162 208 289 315 345 384 84 225 321 520 586 656 744 1.94
Lapsi luku 1 63 111 118 128 130 132 143 63 111 118 128 130 132 143
Antal barn 2 9 43 73 112 124 146 158 18 86 146 224 248 292 316
3 1 5 13 37 46 49 62 3 15 39 111 138 147 186
4+ - 3 4 12 15 18 21 - 13 18 57 70 85 99
KÄRKÖLÄ 179 355 448 603 657 715 820 202 497 689 1073 1194 1323 1533 1.87
Lapsiluku 1 157 226 251 257 265 280 316 157 226 251 257 265 280 316
Antal barn 2 21 116 157 250 279 303 342 42 232 314 500 558 606 684
3 1 13 36 75 89 100 124 3 39 108 225 267 300 372
4+ - - 4 21 24 32 38 - - 16 91 104 137 161
LAMMI 179 343 436 604 661 727 873 205 492 691 1086 1205 1351 1616 1.85
Lapsiluku 1 153 216 237 254 276 295 359 153 216 237 254 276 295 359
Antal barn 2 26 107 152 242 259 284 339 52 214 304 484 518 568 678
3 - 18 41 90 101 116 137 - 54 123 270 303 348 411
4* - 2 6 18 25 32 38 - 8 27 78 108 140 168
LEMPÄÄLÄ 517 1027 1326 1837 1998 2185 2484 592 1455 2075 3262 3623 3993 4557 1.83
Lapsi luku 1 444 671 747 816 836 908 1014 444 671 747 816 836 908 1014
Antal barn 2 72 299 459 750 850 910 1049 144 598 918 1500 1700 1820 2098
3 - 46 93 203 232 278 320 - 138 279 609 696 834 960
4* 1 11 27 68 80 89 101 4 48 131 337 391 431 485
LOPPI 208 421 533 778 836 920 1059 232 599 845 1402 1567 1752 2025 1.91
Lapsi luku 1 184 273 292 331 319 345 399 184 273 292 331 319 345 399
Antal barn 2 24 124 187 310 354 381 430 48 248 374 620 708 762 860
3 - 20 44 112 132 154 179 - 60 132 336 396 462 537
4 + - 4 10 25 31 40 51 - 18 47 115 144 183 229
LUOPIOINEN 62 111 143 206 236 266 324 67 157 228 377 426 478 588 1.81
Lapsi luku 1 57 73 81 98 117 130 152 57 73 81 98 117 130 152
Antal barn 2 5 30 44 65 71 85 108 10 60 88 130 142 170 216
3 - 8 14 30 33 34 45 - 24 42 90 99 102 135
A* - - 4 13 15 17 19 - - 17 59 68 76 85
LÄNGELMÄKI 49 95 122 185 217 238 282 57 130 191 321 377 417 505 1.79
Lapsi luku 1 41 62 62 82 100 108 120 41 62 62 82 100 108 120
Antal barn 2 8 31 51 75 80 88 110 16 62 102 150 160 176 220
3 - 2 9 24 32 37 45 - 6 27 72 96 111 135
4* - - - 4 5 5 7 - - - 17 21 22 30
NASTOLA 522 1038 1382 2000 2181 2373 2576 579 1390 2047 3441 3865 4276 4850 1.81
Lapsiluku 1 466 732 835 921 942 975 1086 466 732 835 921 942 975 1086
Antal barn 2 55 266 447 793 893 1009 1141 110 532 694 1586 1786 2018 2282
3 1 35 86 237 281 310 355 3 105 258 711 843 930 1065
A* - 5 14 49 65 79 94 - 21 60 223 294 353 417
PADASJOKI 134 258 314 462 510 553 647 143 355 498 853 976 1081 1269 1.96
Lapsiluku 1 125 175 171 190 204 214 248 125 175 171 190 204 214 248
Antal barn 2 g 71 110 189 197 215 253 18 142 220 378 394 430 506
3 - 10 26 57 73 81 96 - 30 78 171 219 243 288
4 + - 2 7 26 36 43 50 - 8 29 114 159 194 227
PIRKKALA 377 818 1068 1525 1692 1859 2093 416 1087 1567 2548 2882 3208 3709 1.77
Lapsiluku 1 338 566 629 703 750 805 838 338 566 629 703 750 805 838
Antal barn 2 39 237 388 655 737 819 972 78 474 776 1310 1474 1638 1944
3 - 13 45 144 177 193 225 - 39 135 432 531 579 675
4+ - 2 6 23 28 42 58 - 8 27 103 127 186 252
PÄLKÄNE 115 220 264 414 460 503 609 121 307 425 720 816 904 1090 1.79
Lapsiluku 1 109 143 141 187 204 220 264 109 143 141 187 204 220 264
Antal barn 2 6 68 89 165 179 193 239 12 136 178 330 358 386 478
3 - 8 30 47 57 66 80 - 24 90 141 171 198 240
4 + - 1 4 15 20 24 26 - 4 16 62 83 100 108
RENKO 79 143 182 264 291 312 369 88 205 291 476 538 597 708 1.92
Lapsiluku 1 70 86 99 118 124 121 140 70 86 99 118 124 121 140
Antal barn 2 9 52 61 96 109 123 146 18 104 122 192 218 246 292
3 - 5 19 40 44 50 64 - 15 57 120 132 150 192
4+ - - 3 10 14 18 19 - - 13 46 64 80 84
58 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts .  4. (s. 18)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
RUOVESI 158 342 439 624 686 749 882 178 473 667 1123 1257 1375 1611 1.83
Lapsiluku 1 139 229 258 264 279 301 366 139 229 258 264 279 301 366
Antal barn 2 18 96 141 250 283 314 353 36 192 282 500 566 628 706
3 1 16 33 86 92 99 122 3 48 99 256 276 297 366
4 + - 1 7 24 32 35 41 - 4 28 101 136 149 173
SAHALAHTI 67 141 184 264 279 300 350 7 A 192 271 447 489 538 638 1.82
Lapsiluku 1 60 95 110 129 127 129 148 60 95 110 129 127 129 148
Antal barn 2 7 41 62 96 108 118 136 14 82 124 192 216 236 272
3 - 5 11 33 34 43 53 - 15 33 99 102 129 159
4+ - - 1 6 10 10 13 - - 4 27 44 44 59
SOMERO 279 546 685 974 1071 1200 1417 312 787 1087 1730 1948 2175 2589 1.83
Lapsi luku 1 247 340 365 426 440 503 587 247 340 365 426 440 503 587
Antal barn 2 31 176 251 379 433 477 561 62 352 502 758 866 954 1122
3 1 26 57 135 157 172 208 3 78 171 405 471 516 624
4 + - 4 12 34 41 48 61 - 17 49 141 171 202 256
TAMMELA 161 334 414 577 638 710 810 181 463 638 1018 1152 1289 1504 1.86
Lapsiluku 1 141 219 226 248 259 291 311 141 219 226 248 259 291 311
Antal barn 2 20 103 157 235 267 289 340 40 206 314 470 534 578 680
3 - 10 27 82 96 108 132 - 30 81 246 288 324 396
4 + - 2 4 12 16 22 27 - 8 17 54 71 96 117
TUULOS 53 102 129 173 190 205 240 61 150 217 328 359 396 462 1.92
Lapsiluku 1 45 60 56 60 68 70 84 45 60 56 60 68 70 84
Antal barn 2 8 36 58 79 85 90 103 16 72 116 158 170 180 206
3 - 6 15 26 27 34 42 - 18 45 78 81 102 126
4* - - - 8 10 11 11 - - - 32 40 44 46
URJALA 175 328 422 613 675 746 906 196 461 652 1071 1217 1367 1644 1.81
Lapsiluku 1 155 208 228 265 279 302 379 155 208 228 265 279 302 379
Antal barn 2 19 107 160 253 278 307 368 38 214 320 506 556 614 736
3 1 13 32 82 94 105 118 3 39 96 246 282 315 354
A* - - 2 13 24 32 41 - - 8 54 100 136 175
VESILAHTI 77 148 197 307 340 383 453 87 216 327 573 656 744 874 1.93
Lapsiluku 1 67 93 101 126 136 155 182 67 93 101 126 136 155 182
Antal barn n& 10 43 70 114 119 131 164 20 86 140 228 238 262 328
3 - 11 20 53 65 71 79 - 33 60 159 195 213 237
4* - 1 6 14 20 26 28 - 4 26 60 87 114 127
VIIALA 156 351 478 641 701 755 883 174 460 693 1079 1230 1347 1564 1.77
Lapsi luku 1 138 oe n 298 302 307 319 383 138 252 298 302 307 319 383
Antal barn 2 18 ^89 148 255 282 309 358 36 178 296 510 564 618 716
3 - 10 29 71 92 103 113 - 30 87 213 276 309 339
4* - - 3 13 20 24 29 - - 12 54 83 101 126
. VILPPULA 200 414 526 748 824 898 1042 216 563 809 1297 1443 1588 1835 1.76
Lapsiluku 1 184 279 293 334 353 377 450 184 279 293 334 353 377 450
Antal barn 2 16 121 186 295 344 375 418 32 242 372 590 688 750 836
3 - 14 44 104 107 125 149 - 42 132 312 321 375 447
44 - - 3 15 20 21 25 - - 12 61 81 86 102
YLÖJÄRVI 708 1413 1810 2537 2733 2920 3301 790 1959 2804 4365 4802 5206 5912 1.79
Lapsi luku 1 628 954 1025 1175 1202 1227 1359 628 954 1025 1175 1202 1227 1359
Antal barn 2 78 400 646 1034 1144 1264 1450 156 800 1292 2068 2288 2528 2900<3 2 41 105 261 311 346 398 6 123 315 783 933 1038 1194
4 + - 18 34 67 76 83 94 - 82 172 339 379 413 459
YPÄJÄ 85 146 196 275 305 336 400 96 209 311 490 550 615 732 1.83
Laosiluku 1 74 93 102 120 130 140 166 74 93 102 120 130 140 166
Antal barn 2 11 44 77 109 121 132 158 22 88 154 218 242 264 316
3 - 8 13 34 40 47 57 - 24 39 102 120 141 171
4 + * 1 4 12 14 17 19 - 4 16 50 58 70 79
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN
KOUVOLA 974 1972 2575 3686 4073 4471 5200 1056 2574 3694 5835 6552 7270 8559 1.65
Lapsi luku 1 894 1433 1610 1923 2068 2238 2539 894 1433 1610 1923 2068 2238 2539
Antal barn 2 78 484 836 1439 1612 1764 2083 156 968 1672 2878 3224 3528 4166
3 2 49 115 287 344 409 498 6 147 345 861 1032 1227 1494
4+ - 6 14 36 49 60 80 - 26 67 173 228 277 360
Tilastokeskus 59
J a tk . -F o r ts . 4. (s . 19)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fani.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
ANJALANKOSKI 540 1089 1465 2090 2342 2629 3098 587 1483 2204 3580 4083 4631 5524 1.78
Lapsi luku 1 495 742 861 959 1048 1156 1320 495 742 861 959 1048 1156 1320
Antal barn 2 43 303 486 841 936 1056 1275 86 606 972 1582 1872 2112 2550
3 2 41 104 237 290 332 390 6 123 312 711 870 996 1170
4+ - 3 14 53 68 85 113 - 12 59 228 293 367 484
h a m i n a-fre driksh amn 296 559 740 1093 1220 1374 1601 323 752 1069 1738 1993 2250 2652 1.66
Lapsi luku 1 269 388 461 571 603 673 754 269 388 461 571 603 673 754
Antal barn 2 27 151 234 410 478 544 666 54 302 468 820 956 1088 1332
3 - 18 40 102 124 141 160 - 54 120 306 372 423 480
4 + - 2 5 10 15 16 21 - 8 20 41 62 66 86
IMATRA 942 1945 2638 3854 4323 4815 5638 1015 2545 3763 6271 7160 8042 9534 1.69
Lapsiluku 1 869 1405 1696 1936 2119 2312 2620 869 1405 1696 1936 2119 2312 2620
Antal barn 2 73 482 779 1493 1675 1901 2283 146 964 1558 2986 3350 3802 4566
3 - 57 146 363 441 500 615 - 171 438 1089 1323 1500 1845
4 + - 1 17 62 88 102 120 - 5 71 260 368 428 503
KOTKA 1623 3342 4461 6602 7239 7949 9297 1755 4301 6208 10432 11793 13169 15485 1.67
Lapsiluku 1 1492 2446 2920 3468 3575 3806 4411 1492 2446 2920 3468 3575 3806 4411
Antal barn 2 130 838 1351 2535 2895 3222 3783 260 1676 2702 5070 5790 6444 7566
3 1 56 178 516 663 786 934 3 168 534 1548 1989 2358 2802
4+ - 2 12 83 106 135 169 - 11 52 346 439 561 706
KUUSANKOSKI 627 1280 1713 2508 2803 3111 3615 691 1705 2483 4098 4662 5221 6149 1.70
Lapsiluku 1 564 891 1056 1249 1326 1441 1616 564 891 1056 1249 1326 1441 1616
Antal barn 2 62 354 555 983 1164 1309 1565 124 708 1110 1966 2328 2618 3130
3 1 34 93 231 259 299 358 3 102 279 693 777 897 1074
4* - 1 9 45 54 62 76 - 4 38 190 231 265 329
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 1678 3359 4358 6238 6897 7572 8811 1855 4473 6370 10239 11571 12891 15168 1.72
Lapsiluku 1 1505 2354 2659 3108 3305 3616 3993 1505 2354 2659 3108 3305 3516 3993
Antal barn 2 169 902 1425 2398 2712 3029 3564 338 1804 2850 4796 5424 6058 7128
3 4 99 244 629 729 851 1038 12 297 732 1887 2187 2553 3114
4 + - 4 30 103 151 176 216 - 18 129 448 655 764 933
ELIMÄKI 294 567 732 996 1096 1190 1379 329 815 1144 1773 1978 2195 2566 1.86
Lapsiluku 1 261 355 395 415 441 455 517 261 355 395 415 441 455 517
Antal barn 2 31 179 273 418 469 515 596 62 358 546 836 938 1030 1192
3 2 30 55 137 152 179 220 • 6 90 165 411 456 537 660
4 + - 3 9 26 34 41 46 - 12 38 111 143 173 197
IITTI 213 462 601 829 901 997 1176 230 625 896 1421 1596 1776 2113 1.80
Lapsiluku 1 196 314 353 381 383 423 497 196 314 353 381 383 423 497
Antal barn 2 17 134 206 328 376 411 469 34 268 412 656 752 822 938
3 - 13 37 99 111 128 171 - 39 111 297 333 384 513
4* - 1 5 21 31 35 39 - 4 20 87 128 147 165
JAALA 44 83 108 160 181 193 234 51 125 172 284 326 352 435 1.86
Lapsiluku ! 37 51 59 66 75 77 91 37 51 59 66 75 77 91
Antal barn 2 7 25 39 71 74 81 97 14 50 78 142 148 162 194
3 - 4 6 18 27 29 36 - 12 18 54 81 87 108
4+ - 3 4 5 5 6 10 - 12 17 22 22 26 42
JOUTSENO 349 736 1010 1433 1575 1729 2019 388 1002 1505 2460 2773 3078 3603 1.78
Lapsiluku 1 312 503 596 661 687 742 857 312 503 596 661 687 742 857
Antal barn 2 35 205 341 556 634 694 814 70 410 682 1112 1268 1388 1628
3 2 24 66 181 205 233 283 6 72 198 543 615 699 849
4* - 4 7 35 49 60 65 - 17 29 144 203 249 269
LEMI 98 184 240 326 362 396 456 111 255 378 579 659 725 859 1.88
Lapsiluku 1 85 121 130 140 148 162 172 85 121 130 140 148 162 172
Antal barn 2 13 55 84 131 147 159 191 26 110 168 262 294 318 382
3 - 8 24 45 54 60 74 - 24 72 135 162 180 222
4+ - - 2 10 13 15 19 - - 8 42 55 65 83
LUUMÄKI 160 299 378 542 600 662 787 177 409 587 948 1063 1196 1430 1.82
Lapsiluku 1 143 202 205 241 263 274 322 143 202 205 241 263 274 322
Antal barn 2 17 86 139 215 236 274 321 34 172 278 430 472 548 642
3 - 9 32 68 77 84 113 - 27 96 204 231 252 339
4 + - 2 2 18 24 30 31 - 8 8 73 97 122 127
6 0 Tilastokeskus ¡ ^ !
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s.  20)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omrade, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-16 0-17 0-19 0-24
MIEHIKKÄLÄ 69 134 183 258 292 328 387 77 194 289 454 524 593 722 1.87
Lapsiluku 1 61 84 103 120 124 139 154 61 84 103 120 124 139 154
Antal barn 2 6 40 58 90 114 125 150 16 80 116 180 228 250 300
3 - 10 19 41 47 55 68 - 30 57 123 141 165 204
4 + - - 3 7 7 9 15 - - 13 31 31 39 64
NUIJAMAA 33 69 84 132 144 159 193 36 89 122 218 249 281 345 1.79
Lapsiluku 1 30 52 51 65 63 70 80 30 52 51 65 63 70 80
Antal barn 2 3 14 28 50 60 59 77 6 28 56 100 ■ 120 118 154
3 - 3 5 15 18 27 33 - 9 15 45 54 81 99
4* - - - 2 3 3 3 - - - 8 12 12 12
PARIKKALA 160 290 375 544 614 683 807 171 395 556 916 1054 1191 1450 1.80
Lapsiluku 1 149 194 217 259 287 313 345 149 194 217 259 287 313 345
Antal barn 2 11 SB 138 212 232 257 316 22 176 276 424 464 514 632
3 - 7 17 61 79 91 115 - 21 51 183 237 273 345
4+ - 1 3 12 16 22 31 - 4 12 50 66 91 128
PYHTÄÄ-PYTTIS 155 341 457 637 705 776 895 176 451 684 1108 1265 1403 1635 1.83
Lapsiluku 1 134 239 267 284 286 316 347 134 239 267 284 286 316 347
Antal barn 2 21 95 155 252 300 317 384 42 190 310 504 600 634 768
3 - 6 33 86 100 122 139 - 18 99 258 300 366 417
4+ - 1 2 15 19 21 25 - 4 8 62 79 87 103
RAUTJÄRVI 149 306 398 571 636 719 888 162 415 615 991 1130 1289 1595 1.80
Lapsiluku 1 136 205 214 257 265 299 371 136 205 214 257 265 299 371
Antal barn 2 13 94 155 231 273 297 363 26 188 310 462 546 594 726
3 - 6 26 64 79 102 125 - 18 78 192 237 306 375
4+ - 1 3 19 19 21 29 - 4 13 80 82 90 123
RUOKOLAHTI 164 352 461 674 757 831 968 201 496 723 1202 1364 1515 1193 1.85
Lapsiluku 1 167 227 244 287 312 335 371 167 227 244 •287 312 335 371
Antal barn 2 17 107 176 266 308 338 408 34 214 352 532 616 676 816
3 - 17 38 104 116 133 156 - 51 114 312 348 399 468
4+ - 1 0 17 21 25 33 - 4 13 71 88 105 138
SAARI 39 90 131 171 187 216 271 43 122 193 303 348 394 506 1.87
Lapsiluku 1 35 60 79 72 75 96 109 35 60 79 72 75 96 109
Antal barn 2 4 28 43 72 72 75 107 8 56 86 144 144 150 214
3 - 2 8 22 33 36 42 - 6 24 66 99 108 126
4 + - - 1 5 7 9 13 - - 4 21 30 40 57
SAVITAIPALE 121 244 321 454 503 551 671 140 341 506 813 933 1058 1289 1.92
Lapsiluku 1 102 159 169 199 205 211 259 102 159 169 193 205 211 259
Antal barn 2 19 73 123 176 203 222 260 38 146 246 352 406 444 520
3 - 12 25 59 69 85 116 - 36 75 177 207 255 348
4+ - - 4 20 26 33 36 - - 16 85 115 148 162
SUOMENNIEMI 21 34 51 77 86 97 123 23 54 82 134 152 174 228 1.85
Lapsiluku 1 19 19 28 36 39 43 56 19 19 28 36 39 43 55
Antal barn 2 2 11 17 30 33 38 44 4 22 34 60 66 76 88
3 - 3 4 7 10 10 15 - 9 12 21 30 30 45
4+ - 1 2 4 4 6 9 - 4 8 17 17 25 40
TAIPALSAARI 160 318 410 580 629 670 754 172 419 611 995 1094 1189 1373 1.82
Lapsiluku 1 148 226 236 252 270 276 292 148 226 236 252 270 275 292
Antal barn 2 12 84 152 256 270 295 335 24 168 304 512 540 590 670
3 - 7 17 59 75 82 104 - 21 51 177 225 246 312
4* - 1 6 13 14 18 23 - 4 20 54 59 78 99
UUKUNIEMI 20 40 48 64 68 79 98 21 56 65 128 141 161 187 1.91
Lapsiluku 1 * 19 30 24 29 27 34 48 19 30 24 29 27 34 48
Antal barn 2 1 5 16 15 21 22 25 2 10 30 30 42 44 50
3 - 4 5 13 10 12 14 - 12 15 39 30 36 42
4+ - 1 4 7 10 11 11 - 4 16 30 42 47 47
VALKEALA 313 647 882 1297 1411 1546 1806 336 893 1336 2231 2503 2791 3314 1.83
Lapsiluku 1 290 419 503 589 599 644 724 290 419 503 589 599 644 724
Antal barn 2 23 210 312 521 584 629 747 46 420 624 1042 1168 1258 1494
3 - 18 60 157 188 219 262 - 64 180 471 564 657 786
4+ - - 7 30 40 54 73 - - 29 129 172 232 310
Tilastokeskus 61
J a tk . -F o r ts . 4. (S. 21)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety,
Perheitä - Familjer
Lasten ikä - Barnens älder
Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider
0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
VEHKALAHTI 367 769 1072 1548 1698 1855 2153 406 1032 1572 2589 2911 3242 3836
Lapsiluku 1 328 534 645 698 729 764 860 328 534 645 698 729 764 860
Antal barn 2 39 208 355 677 750 827 958 78 416 710 1354 1500 1654 1916
3 “ 26 71 156 197 236 289 78 213 468 591 708 867
4+ - 1 1 17 22 28 46 4 4 69 91 116 193
VIROLAHTI 116 226 295 417 458 514 603 134 315 456 719 814 924 1098
Lapsiluku 1 99 145 159 188 190 214 248 99 145 159 188 190 214 248
Antal barn 2 16 73 112 167 192 207 237 32 146 224 334 384 414 474
3 1 8 23 52 66 78 99 3 24 69 156 198 234 297
4+ “ “ 1 10 10 15 19 - 4 41 42 62 79
YLÄMAA 51 109 128 175 193 210 260 58 150 203 309 351 391 483
Lapsiluku 1 44 73 64 79 82 86 107 44 73 64 79 82 86 107
Antal barn 2 7 31 53 62 69 74 92 14 62 106 124 138 148 184
3 - 5 11 31 38 45 54 15 33 93 114 135 162
4+ - - - 3 4 5 7 - - 13 17 22 30
Perh. 
koht i 
Per 
Fam.
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LAN
MIKKELI-S:T MICHEL 1030 2027 2655 3856 4220 4612 5267 1123 2675 3828 6196 6922 7645 8856 1.68
Lapsiluku 1 938 1438 1648 1983 2103 2240 2457 938 1438 1648 1983 2103 2240 2457
Antal barn 2 91 534 861 1476 1628 1821 2159 182 1068 1722 2952 3256 3642 4318
3 1 52 128 338 410 461 546 3 156 384 1014 1230 1383 1638
4 + - 3 18 59 79 90 105 - 13 74 247 333 380 443
HEINOLA 460 958 1302 1909 2096 2289 2628 503 1255 1857 3100 3498 3867 4464 1.70
Lapsi luku 1 419 693 830 964 1014 1079 1229 419 693 830 964 1014 1079 1229
Antal barn 2 39 237 399 742 825 919 1056 78 474 798 1484 1650 1838 2112
3 2 24 65 167 207 232 279 6 72 195 501 621 696 837
4+ “ 4 8 36 50 59 64 - 16 34 151 213 254 286
PIEKSÄMÄKI 475 985 1235 1729 1890 2066 2344 515 1281 1776 2776 3106 3426 3924 1.67
Lapsiluku 1 436 708 761 891 932 998 1107 436 708 761 891 932 998 1107
Antal barn 2 38 258 412 663 748 830 959 76 516 824 1326 1496 1660 1918
3 1 19 57 147 170 193 224 3 67 171 441 510 579 672
4 + - 5 28 40 45 54 - - 20 118 168 189 227
SAVONLINNA-NYSLOTT 907 1834 2374 3403 3770 4109 4757 994 2417 3448 5590 6325 7025 8272 1.74
Lapsiluku 1 821 1321 1476 1700 1818 1903 2137 821 1321 1476 1700 1818 1903 2137
Antal barn 2 85 451 747 1304 1467 1644 1916 170 902 1494 2608 2934 3288 3832
3 1 56 133 336 401 460 569 3 168 399 1008 1203 1380 1707
4 + ■ 6 18 63 84 102 135 - 26 79 274 370 454 596
ANTTOLA 56 120 146 209 228 249 285 59 162 227 372 412 456 543 1.91
Lapsiluku 1 53 80 77 94 102 107 114 53 80 77 94 102 107 114
Antal barn 2 3 38 57 76 79 88 102 6 76 114 152 158 176 204
3 - 2 12 30 36 43 53 - 6 36 90 108 129 159
4+ - - - 9 11 11 16 - - - 36 44 44 66
ENONKOSKI 62 149 190 256 279 297 345 69 201 284 455 525 572 677 1.96
Lapsiluku 1 56 106 113 109 112 113 134 56 106 113 109 112 113 134
Antal barn 2 5 35 64 110 112 123 130 10 70 128 220 224 246 260
3 1 7 9 26 40 42 54 3 21 27 78 120 126 162
' 4* - 1 4 11 15 19 27 - 4 16 48 69 87 121
HARTOLA 108 222 288 416 466 512 599 119 299 428 701 797 895 1072 1.79
Laps iluku 1 97 151 166 199 220 231 257 97 151 166 199 220 231 257
Antal barn 2 11 66 108 164 182 204 241 22 132 216 328 364 408 482
3 - 4 13 42 48 58 78 - 12 39 126 144 174 234
4 + - 1 1 11 16 19 23 - 4 7 48 69 82 99
HAUKIVUORI 78 153 198 272 300 332 395 86 202 291 474 540 608 726 1.84
Lapsiluku 1 68 110 125 . 123 132 140 165 68 110 125 123 132 140 165
Antal barn 2 10 37 58 106 111 127 151 20 74 116 212 222 254 302
3 - 6 10 33 42 48 59 - 18 30 99 126 144 177
4 + - - 5 10 15 17 20 - - 20 40 60 70 82
HEINOLAN MLK
HEINOLA LK 151 332 438 658 734 811 947 166 460 670 1143 1301 1445 1695 1.79
Lapsiluku 1 136 222 246 307 322 356 404 136 222 246 307 322 356 404
Antal barn 2 15 93 158 257 302 326 397 30 186 316 514 604 652 794
3 - 16 30 70 84 100 112 - 48 90 210 252 300 336
4* - 1 4 24 26 29 34 - 4 18 112 123 137 161
62 Tilastokeskus
Ja tk . -Forts . 4. (s. 22)
Alue, perhetyyppi Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
laps i1uku
Omräde, familjety, Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens alder Perh.
barnantal kohti
Per
0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-16 0-17 0-19 0-24 Fani.
HEINÄVESI 148 276 350 512 566 634 758 163 390 581 956 1075 1223 1460 1.93
Lapsiluku 1 133 182 186 234 253 270 325 133 182 186 234 253 270 325
Antal barn 2 15 78 119 184 204 235 272 30 156 238 368 408 470 544
3 - 13 31 62 68 85 109 39 93 186 204 255 327
4 + - 3 14 32 41 44 52 13 64 168 210 228 264
HIRVENSALMI 56 118 159 248 280 309 373 62 166 242 433 498 559 681 1.83
Lapsiluku 1 50 77 95 119 133 145 162 50 77 95 119 133 145 162
Antal barn 2 6 35 48 91 101 106 143 12 70 96 182 202 212 286
3 - 5 15 26 32 43 52 15 45 84 96 129 156
4* 1 1 10 14 15 16 4 6 48 67 73 77
JOROINEN 206 400 523 722 799 868 1003 236 572 824 1293 1455 1605 1890 1.88
Lapsiluku 1 178 256 282 302 331 351 392 178 256 282 302 331 351 392
Antal barn 2 26 120 193 310 331 359 414 52 240 386 620 662 718 828
3 2 20 39 81 102 116 141 6 60 117 243 306 348 423
4+ - 4 9 29 35 42 56 16 39 128 156 188 247
JUVA 250 475 616 902 996 1106 1325 269 648 939 1524 1734 1953 2388 1.80
Lapsiluku 1 232 319 346 422 426 470 551 232 319 346 422 426 470 551
Antal barn 2 17 139 224 360 432 468 556 34 278 448 720 864 936 1112
3 1 17 39 100 112 134 165 1 51 117 300 336 402 495
4 + - - 7 20 26 34 53 - 28 82 108 145 230
JÄPPILÄ 52 105 135 186 200 221 262 59 156 226 349 384 417 496 1.89
Lapsiluku 1 45 62 63 75 76 88 102 45 62 63 75 76 88 102
Antal barn 2 7 35 58 73 80 88 107 14 70 116 146 160 176 214
3 - 8 10 30 35 34 40 24 30 90 105 102 120
4+ - 4 8 9 11 13 - 17 38 43 51 60
KANGASLAMPI 47 112 139 189 208 233 278 49 159 223 353 394 441 528 1.90
Lapsiluku 1 45 68 71 72 81 90 109 45 68 71 72 81 90 109
Antal barn 2 2 41 54 81 82 94 110 82 108 162 164 188 220
3 - 3 12 27 33 36 41 9 36 81 99 108 123
4* - 2 9 12 13 18 8 38 50 55 76
KANGASNIEMI 217 413 515 746 813 895 1058 247 612 827 1305 1446 1611 1953 1.85
Lapsi luku 1 188 237 262 330 348 371 419 188 237 262 330 348 371 419
Anta! barn 2 28 156 202 302 332 375 444 56 312 404 604 664 750 888
3 1 17 44 90 105 115 147 l 51 132 270 315 345 441
4 + 3 7 24 28 34 48 12 29 101 119 145 205
KERIMÄKI 198 430 543 747 827 913 1045 221 572 815 1324 1504 1672 1961 1.88
Lapsiluku 1 175 303 317 310 331 367 399 175 303 317 310 331 367 393
Antal barn 2 23 115 185 317 347 375 431 46 230 370 634 694 750 862
3 - g 37 105 123 138 175 27 111 315 369 414 525
4+ - 3 4 15 26 33 40 12 17 65 110 141 175
MIKKELIN MLK
$:T MICHELS LK 355 750 981 1389 1527 1669 1917 396 1045 1522 2489 2813 3114 3643 1.90
Lapsi luku 1 314 488 537 589 607 649 707 314 488 537 589 607 649 707
Antal barn 2 41 229 358 561 ‘ 629 696 831 82 458 716 1122 1258 1392 1662
3 - 33 75 194 239 257 291 99 225 582 717 771 873
4 + - - 11 45 52 67 88 44 196 231 302 401
MÄNTYHARJU 205 395 536 801 877 974 1145 227 549 806 1365 1551 1726 2065 1.80
Lapsiluku 1 186 256 308 372 381 426 488 186 256 308 372 381 426 488
Antal barn 2 19 124 189 316 348 381 441 38 248 378 632 696 762 882
3 1 15 36 97 124 137 177 45 108 291 372 411 531
4+ - - 3 16 24 30 39 - 12 70 102 127 164
PERTUNMAA 63 110 158 221 253 274 320 73 157 230 378 434 474 558 1.74
Lapsiluku 1 54 66 99 105 125 133 150 54 66 99 105 125 133 150
Antal barn 2 8 41 49 83 87 97 119 16 82 98 166 174 194 238
3 1 3 7 26 30 30 37 3 9 21 78 90 90 111
4 + ~ - 3 7 11 14 14 “ 12 29 45 57 59
PIEKSÄMÄEN MLK
PIEKSÄMÄKI LK 247 509 634 862 938 1011 1145 271 697 982 1557 1731 1893 2155 1.88
Lapsiluku 1 223 345 356 355 371 391 437 223 345 356 355 371 391 437
Antal barn 2 24 142 219 366 393 421 477 48 284 438 732 786 842 954
3 - 20 50 107 137 153 178 60 150 321 411 459 534
4+ - 2 9 34 37 46 53 8 38 149 163 201 230
Tilastokeskus 63
J a tk . -F o r ts . 4. (s . 23)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
PUNKAHARJU 147 283 375 534 592 644 744 164 379 548 925 1050 1176 1389 1.87
Lapsiluku 1 131 192 225 242 255 260 293 131 192 225 242 255 260 293
Antal barn 2 15 87 129 210 241 266 303 30 174 258 420 482 532 606
3 1 3 19 67 75 93 113 3 9 57 201 225 279 339
4+ “ 1 2 15 21 25 35 - 4 8 62 88 105 151
PUUMALA 94 188 229 329 371 413 497 103 268 359 586 678 762 926 1.86
Lapsiluku 1 85 116 120 139 152 165 191 85 116 120 139 152 165 191
Antal barn 2 9 64 91 139 154 173 212 18 128 182 278 308 345 424
3 - 8 16 40 49 56 72 - 24 48 120 147 168 216
4+ - - 2 11 16 19 22 - - 9 49 71 83 95
RANTASALMI 157 301 386 542 603 673 803 171 415 608 955 1076 1219 1478 1.84
Lapsiluku 1 144 205 212 253 277 299 347 144 206 212 253 277 299 347
Antal barn 2 12 80 133 187 210 236 286 24 160 266 374 420 472 572
3 1 14 35 85 92 111 130 3 42 105 255 276 333 390
4+ 2 6 17 24 27 40 - 8 25 73 103 115 169
RISTIINA 142 299 398 592 654 735 831 161 416 599 994 1149 1317 1542 1.86
Lapsiluku 1 123 194 230 277 274 289 306 123 194 230 277 274 289 306
Antal barn 2 19 96 140 239 283 330 378 38 192 280 478 566 660 756
3 - 7 24 66 81 100 114 - 21 72 198 243 300 342
4 + ■ 2 4 10 16 16 33 - 9 17 41 66 68 138
SAVONRANTA 50 96 120 167 183 204 251 61 144 191 287 327 369 463 1.84
Lapsiluku 1 39 54 66 84 84 91 109 39 54 66 84 84 91 109
Antal barn 2 11 36 40 57 68 76 91 22 72 80 114 136 152 182
3 - 6 11 20 23 28 38 - 18 33 60 69 84 114
4* ■ - 3 6 8 9 13 - - 12 29 38 42 58
SULKAVA 100 199 260 392 436 485 597 111 270 383 660 748 844 1087 1.82
Lapsiluku 1 89 132 165 194 214 230 261 89 132 165 194 214 230 261
Antal barn 2 11 63 71 141 150 173 218 22 126 142 282 300 346 436
3 - 4 20 47 59 65 90 - 12 60 141 177 195 270
4* - - 4 10 13 17 28 * - 16 43 57 73 120
SYSMÄ 152 279 356 502 576 645 780 177 396 570 900 1048 1184 1431 1.83
Lapsiluku 1 127 175 188 223 255 280 345 127 175 188 223 255 280 345
Antal barn 2 25 92 128 186 208 238 277 50 184 256 372 416 476 554
3 - 11 35 73 86 96 117 - 33 105 219 258 288 351
4 + “ 1 5 20 27 31 41 - 4 21 86 119 140 181
VIRTASALMI 32 66 93 141 163 180 215 - 37 91 141 253 288 326 398 1.85
Lapsiluku 1 27 46 57 72 87 89 96 27 46 57 72 87 89 96
Antal barn 2 5 15 27 42 44 55 76 10 30 54 84 88 110 152
3 - 5 7 15 19 22 27 - 15 21 45 57 66 81
4+ “ - 2 12 13 14 16 * - 9 52 56 61 69
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN
JOENSUU 1622 3190 4156 5827 6350 6929 7814 1740 4255 6025 9512 10612 11737 13363 1.71
Laps iluku 1 1504 2255 2590 2916 3039 3222 3557 1504 2255 2590 2916 3039 3222 3557
Antal barn 2 118 817 1309 2289 2541 2816 3212 236 1634 2618 4578 5082 5632 6424
3 - 107 222 519 643 743 868 - 321 666 1557 1929 2229 2604
4+ - 11 35 103 127 148 177 - 45 151 461 562 654 778
LIEKSA 548 1106 1440 2042 2259 2450 2846 601 1486 2158 3470 3908 4321 5045 1.77
Lapsiluku 1 496 764 843 981 1044 1090 1271 496 764 843 981 1044 1090 1271
Antal barn 2 51 309 489 780 887 973 1108 102 618 978 1560 1774 1946 2216
3 1 30 99 217 251 297 351 3 90 297 651 753 891 1053
4 + - 3 9 64 77 90 116 - 14 40 278 337 394 505
NURMES 370 703 912 1259 1392 1539 1774 413 969 1379 2172 2440 2734 3206 1.81
Lapsi luku 1 328 471 533 597 644 693 761 328 471 533 597 644 693 761
Antal barn 2 41 205 308 479 532 592 708 82 410 616 958 1064 1184 1416
3 1 24 64 141 164 196 235 3 72 192 423 492 588 705
4 + - 3 7 42 52 58 70 - 16 38 194 240 269 324
OUTOKUMPU 299 594 791 1108 1217 1327 1520 335 820 1216 1970 2213 2452 2815 1.85
Lapsiluku 1 264 406 462 493 524 547 623 264 406 462 493 524 547 623
Antal barn 2 34 157 255 441 470 528 604 68 314 510 882 940 1056 1208
3 1 26 63 134 180 197 228 3 78 189 402 540 591 684
4+ - 5 11 40 43 55 65 - 22 55 193 2C9 258 300
64 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 24)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omráde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 ár
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens älder Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
ENO 231 486 614 869 987 1074 1273 258 684 960 1543 1788 2002 2407 1.89
Lapsi luku 1 204 323 353 387 425 440 501 204 323 353 387 425 440 501
Antal barn 2 27 133 197 343 393 432 522 54 266 394 686 786 864 1044
3 - 25 52 106 129 150 184 - 75 156 318 387 460 552
4+ - 5 12 33 40 52 66 - 20 57 152 190 248 310
ILOMANTSI 256 509 651 869 963 1064 1252 280 696 1007 1523 1725 1920 2279 1.82
Lapsiluku 1 232 341 358 378 417 463 543 232 341 358 378 417 463 543
Antal barn 2 24 149 235 358 377 406 474 48 298 470 716 754 812 948
3 - 19 53 107 129 145 172 - 57 159 321 387 435 516
4* - - 5 26 40 50 63 - - 20 108 167 210 272
JUUKA 224 435 573 791 867 943 1124 262 628 893 1384 1558 1736 2091 1.86
Lapsiluku 1 187 262 311 353 363 377 458 187 262 311 353 363 377 458
Antal barn 2 36 155 213 313 355 390 439 72 310 426 626 710 780 878'
3 1 16 41 105 125 142 179 3 48 123 315 375 426 537
4 + - 2 8 20 24 34 48 - 8 33 90 110 153 218
KESÄLAHTI 125 211 265 337 371 413 481 143 310 436 626 694 776 914 1.90
Lapsiluku 1 107 123 133 132 143 157 190 107 123 133 132 143 167 190
Antal barn 2 18 78 98 142 155 158 189 36 156 196 284 310 316 378
3 - 9 31 51 61 70 78 - 27 93 153 183 210 234
4* - 1 3 12 12 18 24 - 4 14 57 58 83 112
KIIHTELYSVAARA 96 181 214 281 305 332 381 106 266 358 526 573 626 712 1.87
Lapsiluku 1 86 108 104 111 121 130 153 86 108 104 111 121 130 153
Antal barn 2 10 62 79 107 115 128 148 20 124 158 214 230 256 296
3 - 10 28 52 55 58 62 - 30 84 156 165 174 186
4* - 1 3 11 14 16 18 - 4 12 45 57 66 77
KITEE 413 779 1007 1372 1485 1616 1847 476 1094 1555 2390 2662 2950 3412 1.85
Lapsi luku 1 352 506 555 616 633 669 748 352 506 555 616 633 669 748
Antal barn 2 59 233 365 542 591 644 740 118 466 730 1084 1182 1288 1480
3 2 38 79 173 207 235 273 6 114 237 519 621 705 819
4* - 2 8 41 54 58 86 - e 33 171 226 288 365
KONTIOLAHTI 412 771 984 1301 1403 1516 1696 465 1102 1586 2408 2657 2910 3310 1.95
Lapsiluku 1 360 488 522 532 546 567 612 360 488 522 532 546 567 612
Antal barn 2 51 242 352 519 573 633 708 102 484 704 1038 1146 1266 1416
3 1 34 89 190 208 232 273 3 102 267 570 624 696 819
4 + - 7 21 60 76 84 103 - 28 93 268 341 361 463
LIPERI 354 743 969 1312 1420 1575 1817 388 1058 1536 2452 2743 3032 3503 1.93
Lapsi luku ! 320 485 548 548 558 634 737 320 485 548 548 558 634 737
Antal barn 2 34 213 319 524 565 606 680 68 426 638 1048 1130 1212 1360
3 - 35 77 172 213 243 294 - 105 231 515 639 729 882
4 + - 10 25 68 84 92 106 - 42 119 340 416 457 524
POLVIJÄRVI 187 362 460 635 691 760 900 202 519 739 1185 1336 1483 1770 1.97
Lapsiluku 1 172 227 239 262 272 301 354 172 227 239 262 272 301 354
Antal barn 2 15 116 174 248 259 270 318 30 232 348 496 518 540 636
3 - 17 40 8 8 112 135 160 - 61 120 264 336 405 480
4+ - 2 7 37 46 54 68 - 9 32 163 210 237 300
PYHÄSELKÄ 256 453 586 803 862 918 1016 305 702 1005 1587 1734 1866 2085 2.05
Lapsiluku 1 209 256 273 287 300 323 348 209 256 273 287 300 323 348
Antal barn 2 45 158 241 339 360 369 412 90 316 482 678 720 738 824
3 2 30 51 122 141 154 180 6 90 153 366 423 462 540
4+ - 9 21 55 61 72 76 - 40 97 256 291 343 373
RÄÄKKYLÄ 95 204 252 347 385 426 506 102 281 386 630 719 812 969 1.92
Lapsiluku 1 88 135 142 137 147 159 196 88 135 142 137 147 159 196
Antal barn 2 7 61 • 86 147 155 16 8 189 14 122 172 294 310 336 378
3 - 8 24 54 72 82 95 - 24 72 162 216 246 285
4+ - - - 9 11 17 26 - - 37 46 71 110
TOHMAJÄRVI 180 363 476 638 709 779 904 205 551 770 1192 1334 1482 1719 1.90
Lapsiluku 1 156 201 236 240 268 294 342 156 201 236 240 268 294 342
Antal barn 2 23 136 191 274 299 315 366 46 272 382 548 598 630 732
3 1 26 45 96 106 131 151 3 78 135 238 318 393 453
4+ - - 4 28 36 39 45 - - 17 116 150 165 192
Tilastokeskus 65
J a tk . -F o r ts . 4. (s. 25)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
TUUPOVAARA 79 153 199 272 297 334 397 93 217 316 494 548 612 739
Lapsiluku 1 65 94 100 103 109 132 152 65 94 100 103 109 132 152
Antal barn 2 14 54 83 126 138 142 173 28 108 166 252 276 284 346
3 - 5 15 36 40 47 51 - 15 45 108 120 141 153
4+ - - 1 7 10 13 21 - - 5 31 43 55 88
VALTIMO 155 270 346 443 475 519 594 169 392 546 836 924 1022 1157
Lapsiluku 1 141 169 189 179 178 193 233 141 169 189 179 178 193 233
Antal barn 2 14 80 1 14 163 184 197 217 28 160 228 326 368 394 434
3 - 21 43 83 86 95 106 - 63 129 249 258 285 318
4+ - - - 18 27 34 38 - - - 82 120 150 172
VÄRTSILÄ 37 71 88 111 116 125 136 41 101 140 211 224 243 270
Lapsiluku 1 33 48 48 42 43 47 45 33 48 48 42 43 47 45
Antal barn 2 4 18 32 47 50 52 63 8 36 64 94 100 104 126
3 - 3 4 14 12 13 15 - 9 12 42 36 39 45
4+ - 2 4 8 11 13 13 - 8 16 33 45 53 54
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KUOPIO
Lapsiluku 1 
Antal barn 2 
3
4+
IISALMI
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4+
SUONENJOKI
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4+
VARKAUS
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4 +
JUANKOSKI
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
KAAVI
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4+
KARTTULA
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4*
KEITELE
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4+
KIURUVESI
Lapsiluku 1
Antal barn 2
3
4+
2726 5435 7057
2490 3780 4310
228 1480 2277
7 165 430
1 10 40
835 1709 2219
747 1178 1309
87 481 757
1 43 134
- 7 19
246 502 684
217 327 386
28 152 243
1 22 50
- 1 5
828 1607 2117
760 1147 1329
67 420 679
1 35 94
- 5 15
205 393 519
191 280 319
15 99 166
- 13 28
- 1 6
131 251 327
115 167 187
16 74 113
- 9 23
- 1 4
102 211 272
91 123 138
11 73 94
- 14 31
- 1 9
114 234 292
101 160 155
13 60 102
- 13 32
- 1 3
368 760 952
336 503 503
32 214 347
- 36 76
- 7 26
9828 10791 11770
4869 5136 5437
3813 4259 4731
989 1196 1356
157 200 246
3049 3281 3550
1395 1416 1510
1241 1367 1461
341 401 458
72 97 121
979 1059 1149
446 446 477
391 433 471
122 154 168
20 26 33
3011 3297 3593
1540 1589 1697
1152 1323 1473
267 315 343
52 70 80
760 840 921
364 379 415
295 335 353
75 93 114
26 33 39
462 519 580
199 219 238
189 207 231
61 75 91
13 18 20
350 390 426
141 155 172
128 140 147
54 66 76
27 29 31
384 406 433
155 155 163
146 155 166
65 76 80
18 20 24
1303 1421 1570
559 595 649
499 543 606
185 203 216
60 80 99
13350 2971 7276
6002 2490 3780
5403 456 2960
1640 21 495
305 4 41
4026 924 2299
1657 747 1178
1671 174 962
547 3 129
151 - 30
1329 276 701
549 217 327
529 56 304
208 3 56
43 - 4
4177 897 2114
1985 760 1147
1687 134 840
412 3 105
93 - 22
1100 221 521
475 191 280
433 30 198
140 - 39
52 - 4
677 147 346
268 115 167
272 32 148
106 - 27
31 - 4
508 113 315
207 91 123
181 22 146
80 - 42
40 - 4
492 127 323
187 101 160
181 26 120
95 - 39
29 - 4
1829 400 1067
741 336 503
703 64 428
271 - 108
114 - 28
10326 16164 18128
4310 4869 5136
4554 7626 8518
1290 2967 3588
172 702 886
3306 5208 5767
1309 1395 1416
1514 2482 2734
402 1023 1203
81 308 414
1044 1678 1886
385 446 446
486 782 866
150 366 462
22 84 112
3036 4877 5487
1329 1540 1589
1358 2304 2646
282 801 945
67 232 307
759 1289 1470
319 364 379
332 590 570
84 225 279
24 110 142
498 814 934
187 199 219
226 378 414
69 183 225
16 54 76
458 677 761
138 141 155
188 256 280
93 162 198
39 118 128
467 721 784
155 155 155
204 292 310
96 195 228
12 79 91
1535 2389 2652
503 559 595
694 998 1086
228 555 609
110 277 362
20056 23068 1.73
5437 6002
9462 10806
4068 4920
1089 1340
6320 7281 1.81
1510 1657
2922 3342
1374 1641
514 641
2063 2411 1.81
477 549
942 1058
504 624
140 180
6025 7008 1.68
1697 1985
2946 3374
1029 1236
353 413
1631 1988 1.81
415 475
706 866
342 420
168 227
1059 1260 1.86
238 268
462 544
273 318
86 130
831 983 1.94
172 207
294 362
228 240
137 174
845 966 1.96
163 187
332 362
240 285
110 132
2956 3480 1.90
649 741
1212 1405
648 813
447 520
66 Tilastokeskus '¿j^ p
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 26)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens àlder Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
LAPINLAHTI 283 551 690 961 1038 1113 1270 307 790 1115 1779 1965 2139 2464 1.94
Lapsiluku 1 259 352 359 407 416 439 496 259 352 359 407 416 439 496
Antal barn 2 24 166 261 362 401 421 479 48 332 522 724 802 842 958
3 - 27 54 148 172 195 223 - 81 162 444 516 585 669
4* - 6 16 44 49 58 72 - 25 72 204 231 273 341
LEPPÄVIRTA 375 733 944 1306 1427 1560 1810 415 1025 1467 2335 2611 2897 3374 1.86
Lapsiluku 1 335 493 543 595 624 672 769 335 493 543 595 624 672 769
Antal barn 2 40 199 320 498 548 591 683 80 398 640 996 1096 1182 1366
3 - 33 61 158 191 221 275 - 99 183 474 573 663 825
4+ - 8 20 55 64 76 83 - 35 101 270 318 380 414
MAANINKA 123 231 299 416 464 516 627 134 321 476 756 861 981 1212 1.93
Lapsi luku 1 113 152 158 171 182 192 235 113 152 158 171 182 192 235
Antal barn 2 9 68 109 162 183 205 236 18 136 218 324 366 410 472
3 1 11 28 72 84 100 123 3 33 84 216 252 300 369
4+ - - 4 11 15 19 33 - - 16 45 61 79 136
NILSIÄ 232 484 612 901 967 1048 1212 254 648 923 1577 1790 1956 2313 1.91
Lapsiluku 1 210 342 354 409 396 417 465 210 342 354 409 396 417 465
Antal barn 2 22 120 209 342 369 410 472 44 240 418 684 738 820 944
3 - 22 45 119 161 176 212 - 66 135 357 483 528 636
4+ - - 4 31 41 45 63 - - 16 127 173 191 268
PIELAVESI 224 395 501 666 733 812 988 252 570 837 1280 1449 1602 1942 1.97
Lapsiluku 1 197 254 252 257 268 308 389 197 254 252 257 268 308 389
Antal barn 2 26 116 190 269 299 315 371 52 232 380 538 598 630 742
3 1 19 41 102 116 132 155 3 57 123 306 348 396 465
4 + - 6 18 38 50 57 73 - 27 82 179 235 268 346
RAUTALAMPI 129 257 317 454 506 551 653 146 380 521 836 947 1049 1244 1.91
Lapsiluku 1 112 153 161 189 203 215 255 112 153 161 189 203 215 255
Antal barn 2 17 87 116 173 195 210 247 34 174 232 346 390 420 494
3 - 15 33 72 83 96 116 - 45 99 218 249 288 348
4+ - 2 7 20 25 30 35 - 8 29 85 105 126 147
RAUTAVAARA 116 198 237 341 376 426 501 123 283 376 601 670 764 914 1.82
Lapsiluku 1 109 129 130 153 169 190 220 109 129 130 153 169 190 220
Antal barn 2 7 54 80 131 139 157 183 14 108 160 262 ' 278 314 366
3 - 14 23 46 55 63 74 - 42 69 138 165 189 222
4 + - 1 4 11 13 16 24 - 4 17 48 58 71 106
SIILINJÄRVI 732 1486 1914 2577 2812 3037 3369 819 2064 2971 4600 5112 5586 6345 1.88
Laps'1uku 1 648 975 1055 1086 1141 1196 1236 648 975 1055 1086 1141 1196 1236
Antal barn 2 81 453 702 1091 1206 1321 1513 162 906 1404 2182 2412 2642 3026
3 3 52 133 320 362 403 480 9 156 399 960 1086 1209 1440
4+ - 6 24 80 103 117 140 - 27 113 372 473 539 643
SONKAJÄRVI 162 351 450 626 718 798 941 186 516 751 1201 1388 1559 1887 2.01
Lapsiluku 1 138 206 218 233 275 296 323 138 206 218 233 275 296 323
Antal barn 2 24 131 179 260 286 323 393 48 262 358 520 572 646 786
3 - 9 41 98 109 126 155 - 27 123 294 327 378 465
4+ - 5 12 35 48 53 70 - 21 52 154 214 239 313
TERVO 76 134 168 220 244 266 310 91 202 281 408 465 511 597 1.93
Lapsiluku 1 62 76 83 91 93 101 116 62 76 83 91 93 101 116
Antal barn 2 13 48 61 78 93 101 119 26 96 122 156 186 202 238
3 1 10 20 43 47 50 60 3 30 60 129 141 150 180
4+ - - 4 8 11 14 15 - - 16 32 45 58 63
TUUSNIEMI 106 206 258 361 404 454 532 118 299 415 655 738 837 989 1.86
Lapsiluku 1 95 129 138 160 179 200 224 95 129 138 160 179 200 224
Antal barn 2 10 63 89 131 145 157 192 20 126 178 262 290 314 384
3 1 12 25 53 60 75 93 3 36 75 159 180 225 279
4* - 2 6 17 20 22 23 - 8 24 74 89 98 102
VARPAISJÄRVI 119 218 276 367 407 443 530 135 314 455 668 758 837 1009 1.90
Lapsi luku 1 103 143 138 161 165 177 210 103 143 138 161 165 177 210
Antal barn 2 16 59 107 139 170 180 212 32 118 214 278 340 360 424
3 - 12 24 51 51 64 83 - 36 72 153 153 192 249
4+ - 4 7 16 21 22 25 - 17 31 76 100 108 126
Tilastokeskus 6 7
Jafk . '-Ports.  4. (s. 27)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
VEHMERSALMI 59 131 158 230 270 306 355 63 185 247 415 486 546 663 1.87
Lapsiluku 1 55 83 85 99 114 135 137 55 83 85 99 114 135 137
Antal barn 2 4 42 59 84 105 112 142 8 84 118 168 210 224 284
3 - 6 13 43 46 53 67 - 18 39 129 138 159 201
4* - - 1 4 5 6 9 - - 5 19 24 28 41
VESANTO 90 165 228 319 365 413 487 97 222 333 539 622 702 878 1.80
Lapsiluku 1 83 112 141 158 180 207 215 83 112 141 158 180 207 215
Antal barn 2 7 49 72 114 126 139 180 14 98 144 228 252 278 360
3 - 4 13 38 49 54 70 - 12 39 114 147 162 210
4* - - 2 9 10 13 22 - - 9 39 43 55 93
VIEREMÄ 141 288 372 537 592 664 792 163 412 597 996 1134 1277 1540 1.94
Lapsiluku 1 121 185 199 230 244 271 315 121 185 199 230 244 271 315
Antal barn 2 18 86 134 200 211 239 284 36 172 268 400 422 478 568
3 2 15 33 84 107 116 143 6 45 99 252 321 348 429
4 + - 2 6 23 30 38 50 - 10 31 114 147 180 228
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LAN
JYVÄSKYLÄ 2423 4608 5965 8195 8899 9647 10894 2675 6144 8700 13408 14821 16222 18461 1.69
Lapsiluku 1 2175 3237 3659 4118 4307 4581 5081 2175 3237 3659 4118 4307 4581 5081
Antal barn 2 244 1226 1946 3175 3539 3878 4421 488 2452 3892 6350 7078 7756 8842
3 4 126 309 760 882 984 1160 12 378 927 2280 2646 2952 3480
4* - 19 51 142 171 204 232 - 77 222 660 790 933 1058
JÄMSÄ 384 729 976 1393 1537 1715 2003 425 1018 1482 2437 2742 3075 3629 1.81
Lapsi luku 1 345 471 569 630 675 749 848 345 471 569 630 675 749 848
Antal barn 2 37 232 328 552 605 675 804 74 464 656 1104 1210 1350 1608
3 2 22 67 171 205 226 275 6 66 201 513 615 678 825
4* - 4 12 40 52 65 76 - 17 56 190 242 298 348
JÄMSÄNKOSKI 241 492 639 910 1016 1117 1312 272 706 1003 1602 1811 2010 2376 1.81
Lapsiluku 1 210 317 363 412 454 479 557 210 317 363 412 454 479 557
Antal barn 2 31 142 206 356 392 455 527 62 284 412 712 784 910 1054
3 - 28 57 114 134 139 176 - 84 171 342 402 417 528
4+ - 5 13 28 36 44 52 - 21 57 136 171 204 237
KEURUU 404 814 1048 1486 1637 1788 2063 443 1111 1610 2555 2875 3180 3722 1.80
Lapsi luku 1 367 549 591 695 730 780 875 367 549 591 695 730 780 875
Antal barn 2 35 239 373 568 643 700 817 70 478 746 1136 1286 1400 1634
3 2 20 69 181 213 249 294 6 60 207 543 639 747 882
4+ - 6 15 42 51 59 77 - 24 66 181 221 253 331
SAARIJÄRVI 352 708 898 1193 1325 1449 1711 379 964 1378 2115 2389 2642 3131 1.83
Lapsi luku 1 325 485 508 533 574 613 743 325 485 508 533 574 613 743
Antal barn 2 27 192 311 452 610 560 630 54 384 622 904 1020 1120 1260
3 - 29 69 168 186 215 258 - 87 207 504 558 645 774
4* - 2 10 40 55 61 80 - 8 41 174 237 264 354
SUOLAHTI 207 427 566 821 888 960 1082 224 554 807 1390 1548 1712 1937 1.79
Lapsi luku 1 190 311 362 39e 403 416 463 190 311 362 398 403 416 463
Antal barn 2 17 105 169 303 343 377 433 34 210 338 606 686 754 866
3 - 11 33 98 113 130 144 - 33 99 294 339 390 432
4+ - - 2 22 29 37 42 - - 8 92 120 152 176
ÄÄNEKOSKI 397 783 1010 1458 1630 1764 2017 445 1052 1497 2423 2762 3024 3510 1.74
Lapsi luku 1 349 548 614 724 783 821 902 349 548 614 724 783 821 902
Antal barn 2 48 209 327 564 637 708 833 96 418 654 1128 1274 1416 1666
3 - 20 54 137 168 187 226 - 60 162 411 504 561 678
4 + - 6 15 33 42 48 56 - 26 67 160 201 226 264
HANKASALMI 190 349 439 603 653 716 870 207 507 711 1107 1214 1353 1628 1.87
Lapsiluku 1 173 213 227 254 269 296 373 173 213 227 254 269 296 373
Antal barn 2 17 115 163 233 253 263 313 34 232 326 466 506 526 626
3 - 18 39 87 99 117 135 - 54 117 261 297 351 405
4* - 2 10 29 32 40 49 - 8 41 126 142 180 224
JOUTSA 127 249 339 478 523 586 684 141 338 489 820 910 1042 1233 1.80
Lapsiluku 1 113 167 210 214 231 247 284 113 167 210 214 231 247 284
Antal barn 2 14 75 109 200 215 243 280 28 150 218 400 430 486 560
3 - 7 19 55 65 83 101 - 21 57 165 195 249 303
4+ - - 1 9 12 13 19 - - 4 41 54 60 86
68 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts .  4. (s. 28)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fan.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 928 1885 2560 3649 4025 4383 4980 1020 2553 3825 6229 7030 7787 9013 1.81
Lapsiluku 1 837 1300 1542 1705 1783 1876 2037 837 1300 1542 1705 1783 1876 2037
Antal barn 2 90 519 832 1493 1694 1859 2159 180 1038 1664 2986 3388 3718 4318
3 1 53 148 348 432 512 613 3 159 444 1044 1296 1536 1839
4* - 13 38 103 116 136 171 - 56 175 494 563 657 819
KANNONKOSKI 58 113 129 184 198 229 277 72 170 226 359 403 461 554 2.00
Lapsiluku 1 44 70 66 82 80 97 122 44 70 66 82 80 97 122
Antal barn 2 14 34 45 62 71 79 91 28 68 90 124 142 158 182
3 - 5 9 27 32 36 45 - 15 27 81 96 108 135
4 + - 4 9 13 15 17 19 - 17 43 72 85 98 115
KARSTULA 156 341 441 629 693 770 907 181 480 692 1139 1289 1438 1729 1.91
Lapsi luku 1 131 226 243 261 282 314 352 131 226 243 261 282 314 352
Antal barn 2 25 94 158 263 276 309 367 50 188 316 526 552 618 734
3 - 19 30 79 102 105 134 - 57 90 237 306 315 402
4♦ - 2 10 26 33 42 54 - 9 43 115 149 191 241
KINNULA . 102 171 197 268 292 318 364 133 289 383 582 652 723 841 2.31
Lapsiluku 1 73 93 90 103 105 107 123 73 93 90 103 105 107 123
Antal barn 2 27 53 65 89 98 108 115 54 106 130 178 196 216 230
3 2 15 26 45 54 65 77 6 45 78 136 162 195 231
4+ - 10 16 31 35 38 49 - 45 85 166 189 205 257
KIVIJÄRVI 73 137 168 231 248 282 317 89 224 316 493 546 611 716 2.26
Lapsiluku 1 58 81 86 91 94 113 112 58 81 86 91 94 113 112
Antal barn 2 14 32 42 77 76 85 104 28 64 84 154 152 170 208
3 1 17 24 40 53 54 67 3 51 72 120 159 162 201
4 + - 7 16 23 25 30 34 - 28 74 126 141 166 195
KONGINKANGAS 42 89 105 155 169 190 220 47 133 185 302 341 385 449 2.04
Lapsiluku 1 37 54 46 63 65 71 81 37 54 46 63 65 71 81
Antal barn 2 5 28 45 59 63 74 86 10 56 90 118 126 148 172
- 5 11 23 30 32 37 - 15 33 69 90 96 111
4 + - 2 3 10 11 13 16 - 8 16 52 60 70 85
KONNEVESI 100 185 251 347 376 421 508 112 267 390 620 698 768 925 1.82
Lapsiluku 1 89 116 147 161 159 190 236 89 116 147 161 159 190 236
Antal barn 2 10 57 75 126 143 149 166 20 114 150 252 286 298 332
3 1 11 24 44 57 63 82 3 33 72 132 171 189 246
A* - 1 5 16 17 19 24 - 4 21 75 82 91 111
KORPILAHTI 147 302 370 503 555 615 733 167 422 597 928 1041 1163 1395 1.90
Lapsiluku 1 128 204 202 208 232 255 301 128 204 202 208 232 255 301
Antal barn 2 18 81 121 192 199 219 265 36 162 242 384 398 438 530
3 1 14 41 86 100 111 127 3 42 123 258 300 333 381
4 + - 3 6 17 24 30 40 - 14 30 78 111 137 183
KUHMOINEN 85 170 222 314 344 375 438 93 239 346 575 637 696 812 1.85
Lapsiluku i 78 105 114 120 131 148 177 78 105 114 120 131 148 177
Antal barn 2 6 62 93 137 146 150 171 12 124 186 274 292 300 342
3 1 2 14 49 57 64 74 3 6 42 147 171 192 222
A* - 1 1 8 10 13 16 - 4 4 34 43 56 71
KYYJÄRVI 74 126 165 209 227 251 290 84 198 290 429 471 519 595 2.05
Lapsiluku 1 64 70 75 70 76 88 101 64 70 75 70 76 88 101
Antal barn 2 10 46 71 88 93 96 116 20 92 142 176 186 192 232
3 - 5 11 35 40 47 49 - 15 33 105 120 141 147
4+ - 5 8 16 18 20 24 - 21 40 78 89 98 115
LAUKAA 524 1071 1384 1899 2059 2254 2538 583 1556 2276 3602 4000 4415 5025 1.98
Lapsiluku 1 466 685 740 759 779 840 913 466 685 740 759 779 840 913
Antal barn 2 57 311 473 760 834 897 1035 114 622 946 1520 1668 1794 2070
3 1 61 134 299 345 405 451 3 183 402 897 1035 1215 1353
4* - 14 37 81 101 112 139 - 66 188 426 518 566 689
LEIVONMÄKI 43 86 101 127 142 150 181 51 117 155 237 269 290 339 1.87
Lapsiluku 1 35 58 56 50 57 57 75 35 68 56 50 57 57 75
Antal barn 2 8 25 39 59 59 65 74 16 50 78 118 118 130 148
3 - 3 4 9 16 16 19 - 9 12 27 48 48 57
4 + - - 2 9 10 12 13 - - 9 42 46 55 59
Tilastokeskus 69
J a tk . -F o r ts .  4. (s . 29)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
LUHANKA 23 49 60 86 99 122 156 26 71 102 170 197 238 307 1.97
Lapsiluku 1 20 29 25 37 41 54 63 20 29 25 37 41 54 63
Antal barn 2 3 18 29 27 33 38 54 6 36 58 54 66 76 108
3 - 2 5 13 15 18 26 - 6 15 39 45 54 78
4* - - 1 9 10 12 13 - - 4 40 45 54 58
MULTIA 69 139 164 217 248 281 338 76 192 266 419 479 534 645 1.91
Lapsi luku 1 62 90 80 76 89 111 135 62 90 80 76 89 111 135
Antal barn 2 7 45 66 88 99 102 118 14 90 132 176 198 204 236
3 - 4 18 46 50 56 70 - 12 54 138 150 168 210
4+ - - - 7 10 12 15 - - - 29 42 51 64
MUURAME 225 462 595 839 916 977 1099 253 647 937 1532 1703 1844 2083 1.90
Laps i 1 uku 1 199 305 322 359 379 384 419 199 305 322 359 379 384 419
Antal barn 2 24 132 215 324 355 393 461 48 264 430 648 710 786 922
3 2 23 50 122 143 156 169 6 69 150 366 429 468 507
4+ - 2 8 34 39 44 50 - 9 35 159 185 206 235
PETÄJÄVESI 113 227 296 397 430 478 565 123 307 449 695 771 866 1048 1.85
Lapsi luku 1 103 158 173 181 190 209 236 103 158 173 181 190 209 236
Antal barn 2 10 58 98 154 167 184 220 20 116 196 308 334 368 440
3 - 11 21 49 56 65 81 - 33 63 147 168 195 243
4 + - - 4 13 17 20 28 - - 17 59 79 94 129
PIHTIPUDAS 183 352 472 647 708 774 908 210 492 751 1194 1337 1504 1798 1.98
Lapsi luku 1 157 236 268 288 306 314 364 157 236 268 288 306 314 364
Antal barn 2 25 93 149 228 246 277 321 50 186 298 456 492 554 642
3 1 22 41 98 116 135 153 3 66 123 294 348 405 459
4+ - 1 14 33 40 48 70 - 4 62 156 191 231 333
PYLKÖNMÄKI 54 89 97 129 136 152 183 63 143 188 262 281 314 368 2.01
Lapsiluku 1 47 51 43 53 54 60 77 47 51 43 53 54 60 77
Antal barn 2 6 29 33 46 47 52 62 12 58 66 92 94 104 124
3 - 5 16 21 25 28 28 - 15 48 63 75 84 84
4* 1 4 5 9 10 12 16 4 19 31 54 58 66 83
SUMIAINEN 41 77 98 138 153 163 192 47 113 167 268 300 323 380 1.98
Lapsi luku 1 35 47 51 59 63 67 77 35 47 51 59 63 67 77
Antal barn 2 6 26 30 49 55 58 70 12 52 60 98 110 116 140
3 - 2 13 18 23 24 31 - 6 39 54 69 72 93
4+ - 2 4 12 12 14 14 - 8 17 57 58 68 70
SÄYNÄTSALO 117 239 319 435 467 513 691 128 317 463 740 809 903 1033 1.75
Lapsi luku 1 o en 168 196 200 204 216 252 106 168 196 200 204 216 252
Antal barn 2 11 64 102 177 198 221 254 22 128 204 354 396 442 508
3 - 7 21 51 58 69 77 - 21 63 153 174 207 231
4 + - - - 7 7 7 8 - - - 33 35 38 42
TOIVAKKA 72 144 185 258 279 309 353 84 204 303 468 525 583 675 1.91
Lapsiluku 1 60 88 90 102 102 118 135 60 88 90 102 102 118 135
Antal barn 2 12 53 78 113 123 128 142 24 106 156 226 246 256 284
3 - 2 13 36 44 48 55 - 6 39 108 132 144 165
4+ - 1 4 7 10 15 21 - 4 18 32 45 65 91
UURAINEN 85 180 241 330 350 380 437 95 250 385 614 686 754 879 2.01
Lapsiluku 1 75 126 131 133 128 137 152 75 126 131 133 128 137 152
Antal barn 2 10 41 85 137 147 160 184 20 82 170 274 294 320 368
3 - 10 18 42 53 58 69 - 30 54 126 159 174 207
4 + - 3 7 18 22 25 32 - 12 30 81 105 123 152
VIITASAARI 279 553 695 967 1065 1154 1351 311 764 1089 1718 1947 2151 2539 1.88
Lapsi luku 1 247 367 383 443 462 487 557 247 367 383 443 462 487 557
Antal barn 2 32 163 243 357 399 430 514 64 326 486 714 798 860 1028
3 - 21 59 120 148 167 199 - 63 177 360 444 501 597
4+ - 2 10 47 56 70 81 - 8 43 201 243 303 357
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
VAASA-VASA 1793 3550 4667 6475 7110 7769 8800 1942 4708 6789 10702 12053 13357 15231 1.73
Lapsi luku 1 1647 2514 2876 3183 3322 3526 3930 1647 2514 2876 3183 3322 3526 3930
Antal barn 2 143 923 1511 2530 2857 3162 3625 286 1846 3022 5060 5714 6324 7250
3 3 104 240 631 762 877 997 9 312 720 1893 2286 2631 2991
4+ - 9 40 131 169 204 248 - 36 171 566 731 876 1060
70 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 30)
Alue, perhetyyppi Perheitä - Familjer Alle 25- vuotiaita lapsia - Barn under 25 àr
Omràde, familjety. Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohtiU d i l I d i  i i d  i
Per
0 - 2 0 - 6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0 - 2 0 - 6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 Fam.
ALAJÄRVI 362 705 885 1183 1260 1349 1540 430 1086 1543 2408 2644 2897 3293 2. 14
Lapsiluku 1 299 440 450 450 448 463 543 299 440 450 450 448 463 543
Antal barn z 58 186 299 450 482 512 569 116 372 598 900 964 1024 1138
3 5 54 85 181 218 235 272 15 162 255 543 654 705 816
4 + - 25 51 1 0 2 1 1 2 139 156 1 1 2 240 515 678 705 796
ALAVUS-ALAVO 379 730 910 1230 1352 1481 1743 426 1097 1521 2321 2624 2913 3435 1.97
Lapsiluku 1 334 438 470 514 525 558 654 334 438 470 514 526 558 654
Antal barn 2 43 235 322 464 534 581 678 8 6 470 644 928 1068 1162 1356
3 2 42 87 190 214 250 297 6 126 261 570 642 750 891
4 + - 15 31 62 79 92 114 63 146 309 389 443 534
KANNUS 270 501 599 786 836 894 1008 303 751 1034 1564 1719 1858 2106 2.09
Lapsiluku 1 239 294 293 293 292 314 357 239 294 293 293 292 314 357
Antal barn 2 29 173 219 306 325 334 374 58 346 438 612 650 6 6 8 748
3 2 26 64 135 154 173 190 6 78 192 405 462 519 570
4+ - 8 23 52 65 73 87 33 1 1 1 254 315 357 431
KASKINEN-KASKÖ 64 143 191 254 280 302 327 6 8 178 276 446 500 541 598 1.83
Lapsiluku 1 60 11 1 119 109 1 2 1 131 129 60 11 1 119 109 1 2 1 131 129
Antal barn 2 4 29 60 106 1 1 0 117 139 8 58 1 2 0 2 1 2 2 2 0 234 278
3 - 3 11 31 39 43 48 9 33 93 117 129 144
4 + - - 1 8 1 0 11 11 - 4 32 42 47 47
KAUHAVA 297 587 760 1061 1127 1209 1421 334 834 1 2 2 1 1953 2146 2359 2762 1.94
Lapsi luku 1 260 371 394 436 421 422 528 260 371 394 436 421 422 528
Antal barn 2 37 189 288 416 467 512 563 74 378 576 832 934 1024 1126
3 - 23 67 164 181 2 1 0 253 69 2 0 1 492 543 630 759
4 + - 4 11 45 58 65 77 16 50 193 248 283 349
KOKKOLA-KARLEBY 1245 2442 3210 4575 5024 5443 6195 1376 3383 4930 8075 9132 10155 11728 1.89
Lapsiluku 1 1118 1654 1901 2147 2219 2265 2484 1118 1654 1901 2147 2219 2265 2484
Antal barn 2 123 672 1024 1729 1961 2178 2508 246 1344 2048 3458 3922 4356 5016
3 4 8 6 215 533 626 735 885 1 2 258 645 1599 1878 2205 2655
4 + - 30 70 166 218 265 318 127 336 871 1113 1329 1573
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 277 545 715 997 1091 1192 1410 308 734 1083 1724 1954 2175 2585 1.83
Lapsiluku 1 246 376 405 429 434 467 548 246 376 405 429 434 467 548
Antai barn 2 31 151 255 434 487 513 609 62 302 510 8 6 8 974 1026 1218
3 - 16 52 114 141 174 2 0 2 48 156 342 423 522 606
4* 2 3 2 0 29 38 51 8 1 2 85 123 160 213
KURIKKA 404 809 1008 1397 1523 1689 1939 446 1105 1558 2476 2790 3119 3696 1.91
Lapsi luku 1 362 542 558 607 613 675 723 362 542 558 607 613 675 723
Antal barn 2 42 239 3o7 552 619 677 787 84 478 7\14 1104 1238 1354 1574
3 - 27 8 6 195 237 275 343 81 258 585 711 825 1029
4+ - 1 7 43 54 62 8 6 4 28 180 228 265 370
LAPUA-LAPPO 466 973 1268 1736 1876 2041 2353 517 1355 1987 3232 3598 3988 4714 2 . 0 0
Lapsiluku 1 418 639 692 687 704 739 803 418 639 692 687 704 739 803
Antal barr. 2 45 291 448 6 8 8 741 813 946 90 582 896 1376 1482 1626 1892
3 3 39 116 292 338 366 447 9 117 348 876 1014 1098 1341
4+ - 4 1 2 69 93 123 157 17 51 293 398 525 678
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 652 1263 1668 2401 2661 2919 3328 708 1681 2478 4073 4670 5239 6102 1.83
Lapsi luku 1 597 897 1028 1188 1233 1289 1406 597 897 1028 1188 1233 1289 1406
Antal barn 2 54 322 501 882 1026 1155 1351 108 644 1 0 0 2 1764 2052 2310 2702
3 1 37 117 258 310 371 438 1 1 1 351 774 930 1113 1314
4+ - 7 2 2 73 92 104 133 29 97 347 455 527 680
SEINÄJOKI 996 1966 2555 3479 3783 4110 4679 1108 2599 3759 5867 6552 7205 8343 1.78
Lapsiluku 1 885 1393 1539 1645 1698 1802 1962 885 1393 1539 1645 1698 1802 1962
Antal barn 2 1 1 0 515 850 1369 1522 1664 1938 2 2 0 1030 1700 2738 3044 3328 3876
3 1 56 148 395 465 528 643 168 444 1185 1395 1584 1929
4 + - 2 18 70 98 116 136 8 76 299 415 491 576
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 317 548 702 952 1038 1107 1246 348 767 1106 1703 1928 2 1 2 0 2443 1.96
Lapsiluku 1 290 359 377 411 413 406 417 290 359 377 411 413 406 417
Antal barn 2 23 164 260 370 413 455 537 46 328 520 740 826 910 1074
3 4 2 2 56 145 173 198 234 1 2 6 6 168 435 519 594 702
4* - 3 9 26 39 48 58 14 41 117 170 2 1 0 250
Tilastokeskus 71
J a tk . -F o r ts . (s. 31)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 àr
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
ÄHTÄRI 275 549 696 925 1016 1103 1246 303 758 1094 1695 1907 2108 2421 1.94
Lapsiluku 1 248 363 375 374 390 402 439 248, 363 375 374 390 402 439
Antal barn 2 26 164 255 370 416 461 525 52 328 510 740 832 922 1050
3 1 21 57 154 169 193 222 3 63 171 462 507 579 666
4 + - 1 9 27 41 47 60 - 4 38 119 178 205 266
ALAHÄRMÄ 186 388 499 676 726 774 885 207 544 797 1279 1430 1566 1797 2.03
Lapsiluku 1 169 254 265 259 247 243 289 169 254 265 259 247 243 289
Antal barn 2 19 117 188 274 303 330 355 38 234 376 548 606 660 710
3 - 13 34 114 141 158 184 - 39 102 342 423 474 552
4+ - 4 12 29 35 43 57 - 17 54 130 154 189 246
EVI JÄRVI 117 227 307 418 448 467 537 127 326 508 796 888 968 1133 2.11
Lapsiluku 1 107 139 148 164 160 147 161 107 139 148 164 160 147 161
Antal barn 2 10 77 123 156 173 183 218 20 154 246 312 346 366 436
3 - 11 30 75 85 102 113 - 33 90 225 255 306 339
4+ - - 6 23 30 35 45 - - 24 95 127 149 197
HALSUA 59 113 148 201 212 229 264 69 173 261 414 456 497 579 2.19
Lapsiluku 1 50 68 71 76 74 77 86 50 68 71 76 74 77 86
Antal barn 2 8 35 53 67 69 77 89 16 70 106 134 138 154 178
3 1 8 20 45 50 52 62 3 24 60 135 150 156 186
4* - 2 4 13 19 23 27 - 11 24 69 94 110 129
HIMANKA 130 241 305 422 453 496 560 141 340 482 776 864 962 1113 1.99
Lapsiluku 1 119 154 170 175 176 192 210 119 154 170 175 176 192 210
Antal barn 2 11 75 100 164 174 183 199 22 150 200 328 348 366 398
3 - 12 29 62 76 89 110 - 36 87 186 228 267 330
4* - - 6 21 27 32 41 - - 25 87 112 137 175
ILMAJOKI 381 808 1035 1484 1621 1762 2011 422 1117 1642 2712 3065 3398 3972 1.98
Lapsiluku 1 340 544 549 607 612 630 686 340 544 549 607 612 630 686
Antal barn 2 41 225 387 606 671 735 841 82 450 774 1212 1342 1470 1682
3 - 33 79 213 265 318 370 - 99 237 639 795 954 1110
A* - 6 20 58 73 79 114 - 24 82 254 316 344 494
ISOJOKI-STORA 74 145 198 266 294 338 405 84 191 276 426 480 558 688 1.70
Lapsiluku 1 64 107 132 139 147 171 201 64 107 132 139 147 171 201
Antal barn 2 10 30 55 97 111 122 139 20 60 110 194 222 244 278
3 - 8 10 27 33 38 56 - 24 30 81 99 114 168
4 + - - 1 3 3 7 9 - - 4 12 12 29 41
ISOKYRÖ-STORKYRO 171 319 412 590 637 682 823 185 446 633 1056 1196 1315 1590 1.93
Lapsiluku 1 157 207 231 252 241 243 303 157 207 231 252 241 243 303
Antal barn 2 14 97 146 238 268 266 332 28 194 292 476 536 572 664
3 - 15 30 76 99 120 141 - 45 90 228 297 360 423
4 + - - 5 24 29 33 47 - - 20 100 122 140 200
JALASJÄRVI 322 647 812 1153 1261 1375 1601 349 917 1297 2139 2412 2677 3165 1.98
Lapsiluku 1 295 410 428 47S 495 526 600 295 410 428 479 495 526 600
Antal barn 2 27 206 301 441 483 519 593 54 412 602 882 966 1038 1186
3 - 29 68 177 209 238 292 - 87 204 531 627 714 876
4+ - 2 15 56 74 92 116 - 8 63 247 324 399 503
JURVA 160 364 476 667 719 786 915 171 485 725 1174 1330 1486 1762 1.93
Lapsiluku 1 149 253 273 295 286 293 330 149 253 273 295 286 293 330
Antal barn 2 11 102 161 262 289 328 376 22 204 322 524 578 556 752
3 - 8 38 89 119 132 168 - 24 114 267 357 396 504
4+ - 1 4 21 25 33 41 - 4 16 88 109 141 176
KARI JOKI-BÖTOM 54 102 149 191 207 224 277 57 153 247 368 403 439 528 1.91
Lapsiluku 1 51 58 74 68 76 80 106 51 58 74 68 76 80 106
Antal barn 2 3 37 56 79 78 88 109 6 74 112 158 156 176 218
3 - 7 15 34 41 41 45 - 21 45 102 123 123 135
4 + - - 4 10 12 15 17 - - 16 40 48 60 69
KAUHAJOKI 550 1043 1345 1885 2047 2241 2555 603 1441 2033 3293 3713 4158 4888 1.91
Lapsi luku 1 499 694 785 832 820 873 941 499 694 785 832 820 873 941
Antal barn 2 49 307 447 772 876 933 1053 98 614 894 1544 1752 1866 2106
3 2 36 99 219 279 341 434 6 108 297 657 837 1023 1302
4 + - 6 14 62 72 94 127 - 25 57 260 304 396 539
72 Tilastokeskus
Ja tk . -Forts . 4. (S. 32)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vudtiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KAUSTINEN-KAUSTBY 180 352 452 576 623 672 776 204 525 750 1147 1251 1371 1605 2.07
Lapsiluku 1 156 207 230 200 216 227 251 156 207 230 200 216 227 251
Antal barn 2 24 118 159 229 245 261 306 48 236 318 458 490 522 612
3 - 26 51 111 119 134 157 - 78 153 333 357 402 471
A* - 1 12 36 43 50 62 - 4 49 156 188 220 271
KORSNÄS 67 125 171 259 286 310 366 72 163 247 412 468 517 630 1.72
Lapsiluku 1 63 88 104 134 136 141 154 63 88 104 134 136 141 154
Antal barn 2 3 36 58 99 120 133 166 6 72 116 198 240 266 332
3 1 1 9 24 26 34 40 3 3 27 72 84 102 120
4+ - - - 2 2 2 6 - - - 8 8 8 24
KORTESJÄRVI 96 185 237 330 361 399 461 111 263 392 598 688 763 912 1.98
Lapsiluku 1 81 121 119 136 129 145 159 81 121 119 136 129 145 159
Antal barn 2 15 52 88 135 156 165 187 30 104 176 270 312 330 374
3 - 10 24 47 62 74 90 - 30 72 141 186 222 270
4* - 2 6 12 14 15 25 - 8 25 51 61 66 109
KRUUNUPYY-KRONÛBY 255 496 635 884 952 1029 1188 270 684 985 1641 1826 2028 2388 2.01
Lapsiluku 1 240 330 348 338 335 349 382 240 330 348 338 335 349 382
Antal barn 2 15 147 231 367 402 419 496 30 294 462 734 804 838 992
3 - 16 50 150 178 209 241 - 48 150 450 534 627 723
4* - 3 6 29 37 52 69 - 12 25 119 153 214 291
KUORTANE 155 310 405 544 588 649 765 172 447 638 1015 1134 1261 1507 1.97
Lapsiluku 1 139 186 214 212 218 240 278 139 186 214 212 218 240 278
Antal barn 2 15 112 153 220 231 250 296 30 224 306 440 462 500 592
3 1 11 34 92 114 128 145 3 33 102 276 342 384 435
4* - 1 4 20 25 31 46 - 4 16 87 112 137 202
KÄLVIÄ 171 333 432 600 645 687 756 194 484 693 1136 1269 1400 1584 2. 10
Lapsiluku 1 148 210 230 234 225 214 217 148 210 230 234 225 214 217
Antal barn 2 23 100 155 244 278 301 330 46 200 310 488 556 602 660
3 - 20 39 91 102 128 156 - 60 117 273 306 384 468
4* - 3 8 31 40 44 53 - 14 36 141 182 200 239
LAIHIA 289 579 727 971 1042 1127 1272 3 IB 801 1168 1799 1991 2192 2528 1.99
Lapsiluku 1 261 386 391 388 392 411 429 261 386 391 388 392 411 429
Antal barn 2 27 167 252 385 411 439 515 54 334 504 770 822 878 1030
3 1 24 76 160 192 223 262 3 72 228 480 576 669 786
4+ - 2 8 38 47 54 66 - 9 35 161 201 234 283
LAPPAJÄRVI 176 325 412 527 575 624 714 193 462 680 1028 1157 1269 1475 2.07
Laps'1uku 1 160 208 202 199 205 223 246 160 208 202 199 205 223 246
Antal barn 2 15 102 165 205 223 237 277 30 204 330 410 446 474 554
3 1 11 36 85 102 107 121 3 33 108 255 306 321 363
4* - 4 9 38 45 57 70 - 17 40 164 200 251 312
LEHTIMÄKI 69 153 195 271 292 329 386 83 217 312 499 570 644 753 1.95
Lapsi luku 1 5 5 101 103 118 105 119 138 5 5 101 103 118 105 119 138
Antal barn 2 14 41 73 99 124 136 163 28 82 146 198 248 272 326
3 - 10 14 39 44 54 63 - 30 42 117 132 162 189
4* * 1 6 15 19 20 22 / 4 21 66 85 91 100
LESTIJÄRVI 48 84 102 119 137 152 172 56 133 178 259 292 315 367 2. 13
Lapsiluku 1 41 48 50 39 53 67 69 41 48 50 39 53 67 69
Antal barn 2 6 29 39 47 44 41 47 12 58 78 94 88 82 94
3 1 3 7 17 21 24 36 3 9 21 51 63 72 108
4* - 4 6 16 19 20 20 - 18 29 75 88 94 96
LOHTAJA 134 244 300 396 425 464 523 146 351 477 770 856 930 1068 2.04
Lapsiluku 1 122 151 162 135 147 154 182 122 151 162 135 147 154 162
Antal barn 2 12 80 103 166 153 163 184 24 160 206 332 306 326 368
3 - 12 31 79 100 102 116 - 36 93 237 300 306 348
4+ - 1 4 16 25 35 41 - 4 16 66 103 144 170
LUOTO-LARSMO 159 276 345 435 465 495 545 206 499 736 1150 1267 1392 1578 2.90
Lapsi luku 1 116 151 149 131 138 139 136 116 151 149 131 138 139 136
Antal barn 2 39 72 112 147 145 152 182 78 144 224 294 290 304 364
3 4 22 35 69 81 89 98 12 66 105 207 243 267 294
4* - 31 49 88 101 115 129 - 138 258 518 596 682 764
Tilastokeskus # 73
Ja tk . -F o r ts . 4. (s. 33)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens älder Lasten ikä - Barnens älder Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
MAALAHTI-MALAX 191 351 475 660 730 790 899 198 469 702 1125 1293 1434 1659 1.85
Lapsiluku 1 184 241 280 301 302 312 342 184 241 280 301 302 312 342
Antal barn 2 7 103 167 272 319 343 394 14 206 334 544 638 686 788
3 - 6 24 71 89 112 135 - 18 72 213 267 336 405
4+ - 1 4 16 20 23 28 - 4 16 67 86 100 124
MAKSAMAA-MAXMO 46 83 103 134 136 143 157 48 113 159 238 251 267 292 1.85
Lapsiluku 1 44 60 62 62 55 57 62 44 60 62 62 55 57 62
Antal barn 2 2 17 28 46 54 55 62 4 34 56 92 108 110 124
3 - 5 11 20 20 24 26 - 15 33 60 60 72 78
4* - 1 2 6 7 7 7 - 4 8 24 28 28 28
MUST ASAARI-KORSHOLM 600 1177 1519 2127 2322 2517 2821 648 1604 2346 3703 4146 4588 5293 1.88
Lapsi luku 1 553 787 824 919 953 989 1012 553 787 824 919 953 989 1012
Antal barn 2 46 353 572 899 994 1083 1262 92 706 1144 1798 1988 2166 2524
3 1 37 114 268 308 362 448 3 111 342 774 924 1086 1344
4+ - - 9 51 67 83 99 - - 36 212 281 347 413
NURMO 345 692 909 1275 1392 1501 1676 374 951 1395 2294 2567 2825 3234 1.93
Lapsiluku 1 317 465 526 539 564 582 602 317 - 465 526 539 564 582 602
Antal barn 2 27 199 298 614 561 615 708 54 398 596 1028 1122 1230 1416
3 1 25 74 185 220 243 294 3 75 222 555 660 729 882
4* - 3 11 37 47 61 72 - 13 51 172 221 284 334
NÄRPIÖ-NÄRPES 284 548 752 1130 1265 1373 1585 310 745 1117 1878 2146 2400 2814 1.78
Lapsiluku 1 258 368 443 531 572 575 652 258 368 443 531 572 575 652
Antal barn 2 26 164 260 475 534 605 691 52 328 520 950 1068 1210 1382
3 - 15 43 107 140 169 205 - 45 129 321 420 507 615
4 + - 1 6 17 19 24 37 - 4 25 76 86 108 165
ORAVAINEN-ORAVAIS 88 160 210 292 318 343 400 96 224 324 517 576 637 723 1.81
Lapsi luku 1 80 103 117 118 122 123 161 80 103 117 118 122 123 161
Antal barn 2 8 50 74 128 141 156 166 16 100 148 256 282 312 332
3 - 7 17 41 48 54 62 - 21 51 123 144 162 186
4* - - 2 g 7 10 11 - - 8 20 28 40 44
3ERHO 171 292 337 429 447 481 539 221 551 786 1139 1227 1321 1483 2.75
Lapsi luku 1 129 143 137 136 130 143 153 129 143 137 136 130 143 ’ 153
Antal barn 2 37 88 87 131 136 137 161 74 176 174 262 272 274 322
3 2 33 56 85 96 111 122 6 99 168 255 288 333 366
4 + 3 28 57 77 85 90 103 12 133 307 486 537 571 642
»ERÄSEINÄJOKI 127 262 343 470 514 553 650 139 370 542 856 961 1053 1230 1.89
Lapsiluku 1 115 162 173 184 193 197 241 115 162 173 184 193 197 241
Antal barn 2 12 93 143 206 228 249 281 24 186 286 412 456 498 562
3 - 6 25 61 66 78 95 - 18 75 183 198 234 285
4+ - 1 2 19 27 29 33 - 4 8 77 114 124 142
»IETARSAAREN MLK
•EDERSÖRE 405 749 948 1238 1348 1446 1621 471 1143 1637 2542 2844 3117 3536 2.18
Lapsi luku 1 342 442 469 434 447 456 487 342 442 469 434 447 456 487
Antal barn 2 60 238 336 501 535 574 660 120 476 672 1002 1070 1148 1320
3 3 55 99 205 254 284 319 9 165 297 615 762 852 957
4+ - 14 44 98 112 132 155 - 60 199 491 565 661 772
iOIN! 113 197 239 319 350 390 453 119 284 405 619 689 765 885 1.95
Lapsiluku 1 108 125 118 130 139 158 187 108 125 118 130 139 158 187
Antal barn 2 4 58 87 110 119 129 146 8 116 174 220 238 258 292
3 1 13 27 57 68 76 88 3 39 81 171 204 228 264
4* - 1 7 22 24 27 32 - 4 32 98 108 121 142
EUVA-ÖSTERMARK 224 470 606 836 927 1016 1176 249 666 972 1545 1748 1931 2268 1.93
Lapsiluku 1 199 308 328 336 362 398 443 199 308 328 336 362 398 443
Antal barn 2 25 141 202 338 370 396 465 50 282 404 676 740 792 930
3 - 18 65 126 148 168 202 - 54 195 378 444 504 606
4* - 3 11 36 47 54 66 - 12 45 155 202 237 289
OHOLAMPI 142 287 361 496 652 587 660 164 435 632 1023 1167 1282 1487 2.25
Lapsiluku 1 120 173 176 188 200 191 202 120 173 176 188 200 191 202
Antal barn 2 22 89 130 189 206 235 255 44 178 260 378 412 470 510
3 - 19 41 77 95 98 123 - 57 123 231 285 294 369
4+ - 6 14 42 51 63 80 - 27 73 226 270 327 406
74 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts .  4. (s. 34)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-16 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
TÖYSÄ 106 206 257 331 367 406 472 118 293 410 629 703 787 934 1.98
Lapsiluku 1 94 128 134 110 127 137 158 94 128 134 110 127 137 158
Antal barn 2 12 70 99 159 164 181 199 24 140 198 318 328 362 398
3 - 7 22 54 65 74 92 - 21 66 162 195 222 276
4+ - 1 2 8 11 14 23 - 4 12 39 53 66 102
ULLAVA 44 85 102 133 145 153 173 50 139 195 295 325 348 410 2.37
Lapsiluku 1 38 45 47 53 56 56 60 38 45 47 53 56 56 60
Antal barn 2 6 31 35 42 46 51 48 12 62 70 84 92 102 96
3 - 6 10 15 19 21 34 - 18 30 45 57 63 102
4+ - 3 10 23 24 25 31 - 14 48 113 120 127 152
VETELI-VETIL 186 339 416 535 575 627 699 206 472 677 1058 1163 1279 1467 2.10
Lapsiluku 1 167 220 200 178 187 207 219 167 220 200 178 187 207 219
Antal barn 2 18 105 172 218 233 243 268 36 210 344 436 466 486 536
3 1 14 43 115 116 132 151 3 42 129 345 348 396 453
4 + - - 1 24 39 45 61 - - 4 99 162 190 259
VIMPELI-VINDALA 106 254 328 431 476 517 619 113 351 527 827 930 1027 1241 2.00
Lapsiluku 1 99 173 174 166 177 183 223 99 173 174 166 177 183 223
Antal barn 2 7 66 119 176 193 213 241 14 132 238 352 386 426 482
3 - 14 26 58 72 84 107 - 42 78 174 216 252 321
4 + - 1 9 31 34 37 48 - 4 37 135 151 166 215
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 176 350 455 621 674 728 818 186 497 728 1174 1326 1469 1661 2.03
Lapsiluku 1 166 225 245 244 240 244 274 166 225 245 244 240 244 274
Antal barn 2 10 108 164 254 286 300 340 20 216 328 508 572 618 680
3 - 13 35 100 112 130 151 - 39 105 300 336 390 453
4+ - 4 11 23 36 45 53 - 17 50 122 178 217 254
VÖYRI-VÖRÄ 110 224 292 399 445 493 573 121 302 437 704 806 914 1090 1.90
Lapsiluku 1 99 152 172 163 174 187 207 99 152 172 183 174 187 207
Antal barn 2 11 65 97 176 192 210 245 22 132 194 352 384 420 490
3 - 6 21 51 68 81 97 - 18 63 153 204 243 291
4 + - - 2 9 11 15 24 - - 8 35 44 64 102
YLIHÄRMÄ 112 224 292 387 413 443 528 131 308 458 722 798 867 1045 1.98
Lapsiluku 1 93 156 162 157 158 165 190 93 156 162 157 158 165 190
Antal barn 2 19 53 99 145 152 162 196 38 106 198 290 304 324 392
3 - 14 26 67 79 89 109 - 42 78 201 237 267 327
4+ - 1 5 16 24 27 33 - 4 20 74 99 111 136
YLISTARO 214 396 508 703 757 824 968 232 566 824 1318 1471 1617 1895 1.96
Lapsiluku * 197 247 263 277 268 296 355 137 247 263 277 268 296 355
Antai barn 2 16 131 183 282 315 324 371 32 262 366 564 630 648 742
3 1 15 65 108 133 156 185 3 45 165 324 399 468 555
4 + - 3 7 36 41 48 57 - 12 30 153 174 205 243
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEÄBORG 3893 7266 9314 12615 13606 14773 16665 4357 10064 14060 21548 23765 25949 29468 1.77
Lapsiluku 1 3441 4928 5611 6154 6373 6868 7606 3441 4928 5611 6154 6373 6868 7606
Antal barn 2 440 1983 2978 4794 5264 5716 6531 880 3966 5956 9588 10528 11432 13062
3 12 268 546 1270 1501 1654 1923 36 804 1638 3810 4503 4962 5769
4 + - 87 179 397 468 535 605 - 366 855 1996 2361 2687 3031
HAAPAJÄRVI 329 611 791 1052 1145 1227 1359 379 954 1388 2124 2355 2549 2872 2.11
Lapsi luku 1 280 367 413 416 442 466 482 280 367 413 416 442 466 482
Antal barn 2 48 177 257 402 434 460 527 96 354 514 804 868 920 1054
3 1 43 72 149 172 197 230 3 129 216 447 516 591 690
4* - 24 49 85 98 104 120 - 104 245 457 529 572 646
KAJAANI 1380 2705 3511 4842 5285 5669 6434 1534 3769 5386 8359 9339 10162 11605 1.80
Lapsiluku 1 1230 1797 2029 2263 2347 2420 2718 1230 1797 2029 2263 2347 2420 2718
Antal barn 2 147 788 1204 1916 2144 2355 2661 294 1576 2408 3832 4288 4710 5322
3 2 94 215 513 619 703 826 6 282 645 1539 1857 2109 2478
4+ 1 26 63 150 175 191 229 4 114 304 725 847 923 1087
KUHMO 450 894 1187 1660 1821 1994 2270 495 1265 1885 3107 3504 3922 4509 2.03
Lapsiluku 1 406 583 640 664 703 742 804 406 583 640 664 703 742 804
Antal barn 2 43 257 424 639 692 757 848 66 514 848 1278 1384 1514 1696
3 1 48 101 280 313 363 433 3 144 303 840 939 1089 1299
4* - 6 22 77 113 132 185 - 24 94 325 478 577 810
Tilastokeskus ¡^jjp 75
Ja tk . -F o r ts . 4. (s .  35)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
OULAINEN 317 619 793 1027 1113 1192 1347 355 903 1328 2043 2276 2480 2818 2.09
Lapsiluku 1 280 391 407 375 393 404 451 280 391 407 375 393 404 451
Antal barn 2 36 186 286 422 441 480 539 72 372 572 844 882 960 1078
3 1 31 74 161 192 207 241 3 93 222 483 576 621 723
A* - 11 26 69 87 101 116 - 47 127 341 425 495 566
RAAHE-BRAHESTAD 754 1498 1950 2705 2933 3154 3451 840 2118 3077 5063 5640 6189 6872 1.99
Lapsiluku 1 670 995 1119 1146 1180 1203 1251 670 995 1119 1146 1180 1203 1251
Antal barn 2 82 413 633 1063 1164 1274 1432 164 826 1266 2126 2328 2548 2864
3 2 70 144 358 420 487 548 6 210 432 1074 1260 1461 1644
4* - 20 54 138 169 190 220 - 87 260 717 872 977 1113
YLIVIESKA 512 1006 1279 1696 1836 1966 2186 566 1464 2118 3298 3659 3962 4469 2.04
Lapsiluku 1 459 642 692 699 716 742 788 459 642 692 699 716 742 788
Antal barn 2 52 294 425 638 705 767 870 104 588 850 1276 1410 1534 1740
3 1 49 109 247 281 314 365 3 147 327 741 843 942 1095
4* - 21 53 112 134 143 163 - 87 249 582 690 744 846
ALAVIESKA 124 219 268 347 378 410 477 145 346 486 741 820 893 1042 2.18
Lapsiluku 1 104 123 127 132 140 154 178 104 123 127 132 140 154 178
Antal barn 2 19 74 91 114 124 129 151 38 148 182 228 248 258 302
3 1 16 37 69 78 87 100 3 48 111 207 234 261 300
4* - 6 13 32 36 40 48 - 27 66 174 198 220 262
HAAPAVESI 307 619 768 1007 1081 1154 1277 361 947 1356 2087 2312 2527 2842 2.23
Lapsiluku 1 255 378 386 375 381 389 422 255 378 386 375 381 389 422
Antal barn 2 50 183 262 388 416 438 475 100 366 524 776 832 876 950
3 2 36 72 150 171 196 224 6 108 216 450 513 588 672
4+ - 22 48 94 113 131 156 - 95 230 486 586 674 798
HAILUOTO-KARLÖ 25 55 64 92 103 110 130 25 74 106 172 194 214 255 1.96
Lapsiluku 1 25 39 37 41 42 42 49 25 39 37 41 42 42 49
Antal barn 2 - 14 17 34 44 47 56 - 26 34 68 88 94 112
3 - 1 7 11 11 15 16 - 3 21 33 33 45 48
4 + - 1 3 6 6 6 9 - 4 14 30 31 33 46
HAUKIPUDAS 533 1050 1366 1915 2098 2248 2481 599 1558 2293 3769 4202 4573 5097 2.05
Lapsiluku 1 469 647 712 732 774 800 845 469 647 712 732 774 800 845
Antal barn 2 62 333 484 806 885 946 1063 124 666 966 1612 1770 1892 2126
3 2 46 120 258 298 346 400 6 138 360 774 894 1038 1200
4* - 24 50 119 141 156 173 - 107 253 651 764 843 926
HYRYNSALMI 153 285 374 502 547 595 7 OC 169 403 581 904 1012 1132 1351 1.93
Lapsiluku 1 138 187 214 220 228 233 272 138 187 214 220 228 233 272
Antal barn 2 14 79 120 187 205 226 258 28 158 240 374 410 452 516
3 1 IS 33 74 66 105 126 3 54 99 222 258 315 378
4 + - 1 7 21 28 31 44 - 4 28 88 116 132 185
II 231 412 498 675 739 789 910 265 622 865 1339 1488 1618 1852 2.04
Lapsi luku 1 198 257 258 268 287 297 353 198 257 258 268 287 297 353
Antal barn 2 32 114 163 262 281 297 332 64 228 326 524 562 594 664
3 1 31 54 95 117 132 153 3 93 162 285 351 396 459
4 + - 10 23 50 54 63 72 - 44 119 262 286 331 376
KALAJOKI 361 696 887 1173 1257 1339 1522 414 1044 1513 2411 2664 2903 3335 2.19
Lapsiluku 1 311 424 450 433 430 434 480 311 424 450 433 430 434 480
Antal barn 2 47 216 313 438 485 515 591 94 432 626 876 970 1030 11823 3 43 85 200 218 249 287 9 129 255 600 654 747 861
4 + - 13 39 102 124 141 164 - 59 182 502 610 692 812
KEMPELE 439 829 1059 1421 1551 1678 1856 516 1254 1835 2870 3201 3499 3947 2.13
Lapsiluku 1 365 519 550 574 585 611 629 365 519 550 674 585 611 629
Antal barn 2 71 236 357 533 614 678 770 142 472 714 1066 1228 1356 1540
3 3 44 93 207 232 261 311 9 132 279 621 696 783 933
4+ - 30 59 107 120 128 146 - 131 292 609 692 749 845
KESTILÄ 85 147 178 222 249 274 336 97 213 314 457 511 579 705 2.10
Lapsi luku 1 73 95 87 82 98 107 135 73 95 87 82 98 107 136
Antal barn 2 12 43 65 83 86 89 109 24 86 130 166 172 178 218
3 - 5 16 38 42 49 57 - 15 48 114 126 147 171
4 + - 4 10 19 23 29 35 - 17 49 95 115 147 181
76 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 36)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 C—15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KIIMINKI 352 702 914 1240 1346 1409 1532 401 1031 1526 2424 2721 2931 3248 2. 12
Lapsiluku 1 304 446 471 473 460 446 455 304 446 471 473 460 446 455
Antal barn 2 47 205 339 517 595 622 683 94 410 678 1034 1190 1244 1366
3 1 32 71 179 205 242 279 3 96 213 537 615 726 837
4 + - 19 33 71 86 99 115 - 79 164 380 456 515 590
KUIVANIEMI 82 160 212 284 307 341 391 94 235 350 550 607 677 801 2.05
Lapsiluku 1 71 98 114 117 118 136 144 71 98 114 117 118 136 144
Antal barn 2 10 50 66 94 107 112 134 20 100 132 188 214 224 268
3 1 11 27 56 64 69 83 3 33 81 168 192 207 249
4+ - 1 5 17 18 24 30 - 4 23 77 83 110 140
KUUSAMO 678 1303 1676 2267 2465 2688 3067 794 2007 2937 4522 5037 5522 6466 2. 11
Lapsiluku 1 565 778 834 908 936 1019 1066 565 778 834 908 936 1019 1066
Antal barn 2 110 417 608 884 973 1044 1230 220 834 1216 1768 1946 2088 2460
3 3 64 150 305 364 403 507 9 192 450 915 1092 1209 1521
4+ - 44 84 170 192 222 264 - 203 437 931 1063 1206 1419
KÄRSÄMÄKI 158 269 329 429 461 485 572 186 425 579 889 973 1043 1223 2. 14
Lapsiluku 1 132 162 174 169 174 180 222 132 162 174 169 174 180 222
Antal barn 2 24 70 95 149 162 170 185 48 140 190 298 324 340 370
3 2 29 41 70 78 81 102 6 87 123 210 234 243 306
4+ - 8 19 41 47 54 63 - 36 92 212 241 280 325
LIMINKA 174 340 439 585 630 674 773 210 553 799 1249 1385 1493 1687 2. 18
Lapsi luku 1 143 198 219 215 219 223 256 143 198 219 215 219 223 256
Antal barn 2 27 104 148 228 239 265 313 54 208 296 456 478 530 626
3 3 20 43 83 106 113 124 9 60 129 249 318 339 372
4+ 1 18 29 59 66 73 80 4 87 155 329 370 401 433
LUMIJOKI 51 94 119 159 176 188 224 59 150 209 352 390 414 478 2.13
Lapsiluku 1 44 56 68 59 70 76 92 44 56 68 59 70 76 92
Antal barn 2 6 26 30 56 56 58 74 12 52 60 112 112 116 148
3 1 7 12 26 28 30 32 3 21 36 78 84 90 96
4* - 5 9 13 22 24 26 - 21 45 103 124 132 142
MERIJÄRVI 68 111 125 158 170 188 218 88 200 271 392 426 453 513 2.35
Lapsiluku 1 50 61 55 59 61 74 82 50 61 55 59 61 74 82
Antal barn 2 16 31 40 51 57 60 75 32 62 80 102 114 120 150
3 2 6 11 15 16 18 24 6 18 33 45 48 54 72
4* - 13 19 33 36 36 37 - 59 103 186 203 205 209
MUHOS 273 535 672 883 962 1030 1202 318 801 1162 1763 1935 2092 2403 2.00
Lapsiluku 1 231 345 344 349 376 393 473 231 345 344 349 376 393 473
Antal barn 2 39 138 236 354 386 416 476 78 276 472 708 772 832 952
3 3 35 59 116 124 139 162 9 105 177 348 372 417 486
4* - 17 33 64 76 82 91 - 75 169 358 415 450 492
NIVALA 455 848 1059 1376 1465 1570 1748 556 1409 2043 3076 3398 3700 4128 2.36
Lapsiluku 1 356 461 448 450 428 451 516 356 461 448 450 426 451 516
Antal barn 2 97 274 398 524 568 589 635 194 548 796 1048 1136 1178 1270
3 2 67 129 232 276 309 342 6 201 387 696 828 927 1026
4* - 46 84 170 193 221 255 - . 199 412 882 1006 1144 1316
OULUNSALO 323 566 701 913 968 1025 1134 405 1013 1473 2278 2480 2659 2903 2.56
Lapsiluku 1 245 298 306 296 298 299 337 245 298 306 296 298 299 337
Antal barn 2 74 166 236 356 377 408 452 148 332 472 712 754 816 904
3 4 47 54 111 130 146 161 12 141 162 333 390 438 483
4* - 55 105 150 163 172 184 - 242 533 937 1038 1106 1179
PALTAMO 160 320 412 582 641 708 814 179 454 656 1062 1197 1325 1556 1.91
Lapsiluku 1 141 204 216 251 272 296 324 141 204 216 251 272 296 324
Antal barn 2 19 101 158 223 232 265 306 38 202 316 446 464 530 612
3 - 12 32 78 101 104 135 - 36 96 234 303 312 405
4+ - 3 6 30 36 43 49 - 12 28 131 158 187 215
PATTIJOKI 225 472 613 861 948 1024 1116 253 743 1089 1804 2030 2232 2472 2.22
Lapsiluku 1 189 280 308 303 318 329 335 189 280 308 303 318 329 335
Antal barn 2 34 135 202 363 404 440 486 68 270 404 726 808 880 972
3 2 42 68 123 141 157 186 6 126 204 369 423 471 558
4* - 15 35 72 85 98 109 - 67 173 406 481 552 607
Tilastokeskus ^ 3 77
J a tk . -F o r ts .  4. (s . 37)
Alue, perhetyyppi, 
lapsi luku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
PIIPPOLA 70 114 137 177 192 209 234 88 202 269 366 409 449 518 2.21
Lapsiluku 1 52 50 51 71 72 74 69 52 50 51 71 72 74 69
Antal barn 2 18 48 54 55 58 68 90 36 96 108 110 116 136 180
3 - 10 25 31 40 42 46 - 30 75 93 120 126 138
4+ - 6 7 20 22 25 29 - 26 35 92 101 113 131
PUDASJÄRVI 424 769 947 1267 1373 1506 1769 510 1261 1783 2707 3030 3326 3913 2.21
Lapsiluku 1 345 445 453 506 498 561 643 345 445 453 506 498 561 643
Antal barn 2 72 214 305 438 506 528 633 144 428 610 876 1012 1056 1266
3 7 69 121 194 219 250 292 21 207 363 582 657 750 876
A* - 41 68 129 150 167 201 - 181 357 743 863 959 1128
PULKKILA 85 139 172 235 258 284 337 98 228 324 475 536 591 690 2.05
Lapsi luku 1 73 76 75 94 99 106 132 73 76 75 94 99 106 132
Antal barn 2 11 46 67 89 92 103 116 22 92 134 178 184 206 232
3 1 9 16 28 40 47 57 3 27 48 84 120 141 171
4+ - 8 14 24 27 28 32 - 33 67 119 133 138 155
PUOLANKA 155 301 380 526 580 645 760 173 416 600 950 1086 1213 1475 1.94
Lapsi luku 1 137 209 212 240 248 280 305 137 209 212 240 248 280 305
Antal barn 2 18 72 .131 184 208 219 267 36 144 262 368 416 438 534
3 - 18 27 79 91 108 140 - 54 81 237 273 324 420
4+ - 2 10 23 33 38 48 - 9 45 105 149 171 216
PYHÄJOKI 134 262 343 453 489 523 599 164 385 576 938 1050 1137 1291 2. 16
Lapsi luku 1 104 166 183 149 154 160 195 104 166 183 149 154 160 195
Antal barn 2 30 78 120 186 194 205 223 60 156 240 372 388 410 446
3 - 13 21 88 94 109 121 - 39 63 264 282 327 363
4* - 5 19 30 47 49 60 - 24 90 153 226 240 287
PYHÄJÄRVI 268 526 688 918 998 1100 1281 305 782 1152 1764 1968 2182 2554 1.99
Lapsi luku 1 232 322 365 370 390 428 488 232 322 365 370 390 428 488
Antal barn o 35 159 221 339 354 390 467 70 318 442 678 708 780 934
3 1 40 77 151 184 200 224 3 120 231 453 552 600 672
4 + - 5 25 58 70 82 102 - 22 114 263 318 374 460
PYHÄNTÄ 101 161 188 250 267 279 310 130 299 406 616 665 696 771 2.49
Lapsi luku 1 72 81 78 87 93 96 101 72 81 78 87 93 96 101
Antal barn 2 29 46 64 80 82 85 102 58 92 128 160 164 170 204
3 - 16 21 47 54 60 64 - 48 63 141 162 180 192
4* - 18 25 36 38 38 43 - 78 137 228 246 250 274
RANTSILA 84 153 192 242 266 291 358 102 245 352 504 553 608 745 2.08
Lapsi1uku 1 66 79 83 88 ICO 110 138 66 79 83 88 100 110 138
Antal barn 2 18 59 76 93 100 109 131 36 118 152 186 200 218 262
- 13 25 43 46 48 59 - 39 75 129 138 144 177
4+ - 2 8 18 20 24 30 - 9 42 101 115 136 168
REISJÄRVI 134 247 302 406 439 476 545 165 404 568 913 1022 1122 1313 2.41
Lapsi luku 1 106 131 141 152 145 160 184 106 131 141 152 145 160 184
Antal barn 2 25 91 99 134 163 164 171 50 182 198 268 326 328 342
3 3 13 39 64 68 84 104 9 39 117 192 204 252 312
4* - 12 23 56 63 68 86 - 52 112 301 347 382 475
RISTIJÄRVI 72 133 167 227 256 287 332 77 191 271 421 471 529 630 1.90
Lapsi luku 1 67 82 88 92 111 129 136 67 82 88 92 111 129 136
Antal barn 2 5 44 59 87 89 94 118 10 88 118 174 178 188 236
3 - 7 16 39 44 48 60 - 21 48 117 132 144 180
4 + - - 4 9 12 16 18 - - 17 38 50 68 78
RUUKKI 196 368 457 591 628 676 768 233 629 890 1334 1474 1594 1799 2.34
Lapsi luku 1 160 191 204 209 203 217 247 160 191 204 209 203 217 247
Antal barn 2 35 122 159 215 228 246 281 70 244 318 430 456 492 562
3 1 33 49 89 107 115 130 3 99 147 267 321 345 390
4+ - 22 45 78 90 98 110 - 95 221 428 494 540 600
SIEVI 210 333 412 527 568 620 708 272 614 850 1274 1400 1526 1721 2.43
Lapsi luku 1 151 159 177 174 188 206 241 151 159 177 174 188 206 241
Antal barn 2 56 107 135 184 188 203 230 112 214 270 368 376 406 460
3 3 37 47 88 98 108 121 9 111 141 264 294 324 363
4+ - 30 53 81 94 103 116 - 130 262 468 542 590 657
7 8 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 38)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fani.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
SIIKAJOKI 72 115 144 177 187 201 218 85 215 302 439 473 513 555 2.55
Lapsiluku 1 59 52 55 53 56 60 65 59 52 55 53 56 60 65
Antal barn 2 13 40 51 67 67 68 74 26 80 102 134 134 136 148
3 - 13 21 27 33 40 43 - 39 63 81 99 120 129
4+ - 10 17 30 31 33 36 - 44 82 171 184 197 213
SOTKAMO 379 761 984 1365 1480 1650 1907 426 1064 1562 2464 2745 3078 3621 1.90
Lapsiluku 1 333 497 523 568 582 643 720 333 497 523 568 582 643 720
Antal barn 2 45 228 360 555 608 679 782 90 456 720 1110 1216 1358 1564
3 1 33 88 196 233 261 318 3 99 264 588 699 783 954
4+ - 3 13 46 57 67 87 - 12 55 198 248 294 383
SUOMUSSALMI 416 880 1142 1581 1715 1902 2214 449 1196 1759 2795 3155 3553 4250 1.92
Lapsiluku 1 384 599 623 684 681 735 836 384 599 623 684 681 735 836
Antal barn 2 31 247 426 637 706 783 865 62 494 852 1274 1412 1566 1730
3 1 33 88 207 260 299 389 3 99 264 621 780 897 1167
4+ - 1 5 53 68 85 124 - 4 20 216 282 355 517
TAIVALKOSKI 227 417 518 698 775 849 976 260 620 899 1454 1644 1849 2175 2.23
Lapsiluku 1 197 260 259 276 309 322 359 197 260 259 276 309 322 359
Antal barn 2 27 123 182 255 271 302 348 54 246 364 510 542 604 696
3 3 24 49 97 112 129 152 9 72 147 291 336 387 456
4+ - 10 28 70 83 96 117 - 42 129 377 457 536 664
TEMMES 24 49 62 83 89 95 107 26 70 101 167 164 200 227 2.12
Lapsiluku 1 22 31 34 30 30 30 38 22 31 34 30 30 30 38
Antal barn 2 2 16 19 30 33 35 34 4 32 38 60 66 70 68
3 - 1 7 17 18 22 24 - 3 21 51 54 66 72
4 + - 1 2 6 8 8 11 - 4 8 26 34 34 49
TYRNÄVÄ 164 286 354 444 469 500 570 197 460 660 959 1036 1117 1286 2.26
Lapsiluku 1 132 158 159 158 159 164 183 132 158 159 158 159 164 183
Antal barn 2 31 97 127 154 167 184 210 62 194 254 308 334 368 420
3 1 20 47 86 92 97 114 3 60 141 258 276 291 342
4* - 11 21 46 51 55 63 - 48 106 235 267 294 341
UTAJÄRVI 124 242 295 398 443 478 567 139 376 535 839 928 1017 1205 2.13
Lapsiluku 1 110 141 147 164 183 187 221 110 141 147 164 183 187 221
Antal barn 2 13 78 92 132 150 163 189 26 156 184 264 300 326 378
3 1 15 37 58 63 80 97 3 45 111 174 189 240 291
4* - 8 19 44 47 48 60 - 34 93 237 256 264 315
VAALA 156 300 376 515 555 609 724 174 435 612 957 1074 1191 1418 1.96
Lapsiluku 1 139 4 0 0 189 204 197 222 270 139 182 189 204 197 222 270
Antal barn 2 16 104 147 205 234 237 276 32 208 294 410 468 474 552
3 1 11 33 88 97 118 136 3 33 99 264 291 354 408
4 + - 3 7 18 27 32 42 - 12 30 79 118 141 188
VIHANTI 145 285 355 457 497 541 637 172 447 632 943 1042 1134 1313 2.06
Lapsiluku 1 119 161 166 153 163 180 223 119 161 166 153 163 180 223
Antal barn 2 25 101 137 202 215 229 266 50 202 274 404 430 458 532
3 1 12 32 68 78 88 97 3 36 96 204 234 264 291
4+ - 11 20 34 41 44 51 - 48 96 182 215 232 267
VUOLIJOKI 117 247 307 407 448 488 558 129 353 507 784 875 955 1105 1.95
Lapsiluku 1 106 164 169 174 184 202 238 106 164 169 174 184 202 238
Antal barn 2 10 66 98 146 165 174 200 20 132 196 292 330 348 400
3 1 12 26 59 67 77 89 3 36 78 177 201 231 267
4* - 5 14 28 32 35 41 - 21 64 141 160 174 200
YL I — 11 101 161 191 250 282 302 360 126 304 429 650 733 801 929 2.58
Lapsiluku 1 78 81 79 85 103 105 132 78 81 79 85 103 105 132
Antal barn 2 21 44 64 75 72 85 95 42 88 108 150 144 170 190
3 2 18 28 42 50 48 67 6 54 84 126 150 144 201
4+ - 18 30 48 57 64 66 - 81 158 289 336 382 406
YLIKIIMINKI 118 236 284 370 394 424 492 136 373 533 801 895 979 1134 2.30
Lapsiluku 1 101 138 125 138 131 134 154 101 138 125 138 131 134 154
Antal barn 2 16 70 107 133 150 165 192 32 140 214 266 300 330 384
■3 1 19 31 62 67 74 87 3 57 93 186 201 222 261
4 + - 9 21 37 46 51 59 - 38 101 211 263 293 335
Tilastokeskus 79
J a tk . -F o r ts .  4. (s. 39)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku 
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Fanni jer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens aider Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN
ROVANIEMI 1Z80 2509 3198 4367 4735 6152 5873 1395 3303 4662 7044 7777 8544 9857 1.68
Lapsi luku 1 1168 1805 2001 2305 2420 2584 2871 1168 1805 2001 2305 2420 2584 2871
Antal barn 2 109 627 988 1583 1754 1929 2237 218 1254 1976 3166 3508 3858 4474
3 3 65 172 393 452 517 618 9 195 516 1179 1356 1551 1854
4* - 12 37 86 109 122 147 - 49 169 394 493 551 658
KEMI 873 1757 2289 3205 3539 3900 4450 955 2301 3273 5227 5877 6566 7547 1.70
Lapsiluku 1 795 1267 1447 1638 1744 1878 2112 795 1267 1447 1638 1744 1878 2112
Antal barn 2 74 445 727 1220 1384 1528 1756 148 890 1454 2440 2768 3056 3512
3 4 39 100 281 331 402 470 12 117 300 843 993 1206 1410
A* - 6 15 66 80 92 112 - 27 72 306 372 426 513
KEMIJÄRVI 411 900 1143 1661 1719 1886 2184 441 1184 1665 2642 2989 3314 3895 1.78
Lapsiluku 1 381 647 698 727 757 835 934 381 647 698 727 757 835 934
Antal barn 2 30 224 376 629 710 752 886 60 448 752 1258 1420 1504 1772
3 - 27 61 168 206 238 289 - 81 183 504 618 714 867
4* - 2 8 37 46 61 75 - 8 32 153 194 261 322
TORNIO-TORNEÄ 851 1671 2221 3099 3385 3676 4082 953 2348 3490 5655 6358 7013 7903 1.94
Lapsiluku 1 752 1130 1266 1337 1369 1440 1643 752 1130 1266 1337 1369 1440 1543
Antal barn 2 96 443 735 1216 1354 1484 1662 192 886 1470 2432 2708 2968 3324
3 3 67 167 408 501 556 652 9 201 501 1224 1503 1668 1956
4 + - 31 53 138 161 196 225 - 131 253 662 778 937 1080
ENONTEKIÖ 84 175 218 315 339 368 421 97 239 331 544 601 667 775 1.84
Lapsiluku 1 71 118 126 147 151 156 180 71 118 126 147 151 156 180
Antal barn 2 13 50 73 115 125 143 157 26 100 146 230 250 286 314
3 - 7 18 46 53 52 62 - 21 54 138 159 156 186
A* - - 1 7 10 17 22 - - 5 29 41 69 95
INARI-ENARE 260 548 707 940 1025 1104 1261 283 746 1082 1645 1831 2013 2351 1.86
Lapsi luku 1 237 382 409 446 467 474 512 237 382 409 446 467 474 512
Antal barn 2 23 138 233 334 375 420 492 46 276 466 668 750 840 984
3 - 24 56 129 143 169 207 - 72 168 387 429 507 621
4 + - 4 9 31 40 41 50 - 16 39 144 185 192 234
KEMINMAA 359 757 951 1341 1440 1547 1697 402 1054 1488 2387 2658 2904 3264 1.92
Lapsiluku 1 317 506 523 571 562 589 605 317 506 523 571 562 589 605
Antal barn 2 41 216 349 573 631 666 745 82 432 698 1146 1262 1332 1490
3 1 26 64 160 200 234 272 3 78 192 480 600 702 816
4* “ 9 15 37 47 58 75 - 38 75 190 234 281 353
KITTILÄ 184 361 478 692 770 865 1057 204 495 723 1169 1324 1490 1866 1.77
Lapsiluku 1 165 244 281 341 374 422 494 165 244 281 341 374 422 494
Antal barn 2 18 101 156 261 283 312 385 36 202 312 522 566 624 770
3 1 15 36 66 84 98 133 3 45 108 198 252 294 399
4* - 1 5 24 29 33 45 - 4 22 108 132 150 203
KOLARI 172 356 483 645 702 776 906 184 495 736 1137 1264 1426 1706 1.88
Lapsiluku 1 160 233 284 290 303 313 354 160 233 284 290 303 313 354
Antal barn 2 12 107 155 247 273 318 358 24 214 310 494 546 636 716
3 - 16 37 88 99 117 157 - 48 111 264 297 351 471
4* - - 7 20 27 28 37 - - 31 89 118 126 165
MUONIO 105 203 255 396 423 451 511 121 284 392 688 771 856 998 1.95
Lapsiluku 1 89 132 147 194 184 181 196 89 132 147 194 184 181 196
Antal barn 2 16 61 82 133 158 174 195 32 122 164 266 316 348 390
3 - 10 23 52 60 67 82 - 30 69 156 180 201 246
4* - - 3 17 21 29 38 - 12 72 91 126 166
PELKOSENNIEMI 64 118 148 185 201 212 248 71 '58 237 331 369 397 473 1.91
Lapsiluku 1 57 70 75 79 82 86 97 57 70 75 79 82 86 97
Antal barn 2 7 45 59 76 81 81 96 14 90 118 152 162 162 192
3 - 3 12 23 30 34 40 - 9 36 69 90 102 120
4 + - - 2 7 8 11 15 - - 8 31 35 47 64
PELLO 193 382 503 703 780 862 1013 217 543 769 1233 1403 1563 1863 1.84
Lapsiluku 1 170 239 291 305 321 356 402 170 239 291 305 321 356 402
Antal barn 2 22 125 168 301 340 359 429 44 250 336 602 680 718 858
3 1 18 36 75 92 117 144 3 54 108 225 276 351 432
4* - - 8 22 27 30 38 - - 34 101 126 138 171
8 0 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 4. (s. 40)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjety, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 är
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens ¿lder Perh. 
koht i 
Per 
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
POSIO 196 393 492 705 778 858 1011 217 563 796 1288 1468 1669 2004 1.98
Lapsiluku 1 176 251 253 299 310 319 369 176 251 253 299 310 319 369
Antal barn 2 19 118 191 277 310 351 404 38 236 382 554 620 702 808
3 1 21 38 103 120 135 170 3 63 114 309 360 405 510
4+ - 3 10 26 38 53 68 - 13 47 126 178 243 317
RANUA 243 406 504 664 714 765 860 299 715 1026 1606 1809 1965 2234 2.60
Lapsiluku 1 191 219 224 224 222 232 248 191 219 224 224 222 232 248
Antal barn 2 48 112 157 219 234 254 292 96 224 314 438 468 508 584
3 4 41 68 117 134 143 168 12 123 204 351 402 429 504
4* - 34 55 104 124 136 152 - 149 284 593 717 796 898
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI LK 664 1367 1808 2476 2685 2972 3469 750 1972 2905 4578 5099 5660 6650 1.92
Lapsiluku 1 579 878 986 1043 1066 1197 1364 579 878 986 1043 1066 1197 1364
Antal barn 2 84 406 647 1002 1114 1207 1429 168 812 1294 2004 2228 2414 2858
3 1 58 119 326 371 397 482 3 174 357 978 1113 1191 1446
4* - 25 56 105 134 171 194 - 108 268 553 692 858 982
SALLA 203 429 558 753 839 920 1096 221 574 871 1355 1540 1707 2054 1.87
Lapsiluku 1 186 306 299 309 335 364 431 186 306 299 309 335 364 431
Antal barn 2 16 103 211 310 345 372 436 32 206 422 620 690 744 872
3 1 18 42 115 127 147 180 3 54 126 345 381 441 540
4* - 2 6 19 32 37 49 - 8 24 81 134 158 211
SAVUKOSKI 65 125 153 212 228 255 305 73 171 237 379 412 459 567 1.86
Lapsiluku 1 57 84 83 93 101 117 127 57 84 83 93 101 117 127
Antal barn 2 8 37 58 80 83 87 116 16 74 116 160 166 174 232
3 - 3 11 31 32 38 44 - 9 33 93 96 114 132
4+ - 1 1 8 12 13 18 - 4 5 33 49 54 76
SIMO 141 294 390 547 611 669 756 157 406 615 1027 1176 1312 1523 2.01
Lapsiluku 1 125 196 207 229 254 260 269 125 196 207 229 254 260 269
Antal barn 2 16 85 152 215 235 271 320 32 170 304 430 470 542 640
3 - 12 24 77 81 93 116 - 35 72 231 243 279 348
4+ - 1 7 26 41 45 51 - 4 32 137 209 231 266
SODANKYLÄ 430 791 1008 1376 1498 1639 1927 472 1094 1540 2375 2652 2943 3529 1.63
Lapsiluku 1 388 526 578 650 678 722 800 388 526 578 650 678 722 800
Antal barn 2 42 233 351 520 667 627 774 84 466 702 1040 1134 1254 1548
3 - 27 66 165 202 228 273 - 81 198 495 606 684 819
4+ - 5 13 41 51 62 80 - 21 62 190 234 283 362
TERVOLA 127 270 330 461 518 573 696 152 392 543 853 971 1091 1335 1.92
Lapsiluku 1 105 171 169 200 232 261 300 105 171 169 200 232 251 300
Antal barn 2 20 84 124 168 174 190 237 40 168 248 336 348 380 474
3 1 10 28 68 77 92 108 3 30 84 204 231 276 324
4* 1 5 9 25 35 40 51 4 23 42 113 160 184 237
UTSJOKI 56 109 141 190 214 230 267 62 165 233 362 413 445 524 2.04
Lapsiluku 1 50 67 76 75 81 92 88 50 67 76 75 81 92 88
Antal barn 2 6 31 43 75 86 84 104 12 62 86 150 172 168 208
3 - 8 18 27 33 37 44 - 24 54 81 99 111 132
4+ - 3 4 13 14 17 21 - 12 17 56 61 74 96
YLITORNIO-ÖVERTORNEA 211 422 551 736 812 901 1034 232 583 880 1396 1561 1741 2031 1.96
Lapsiluku 1 190 282 298 296 320 357 384 190 282 298 296 320 357 384
Antal barn 2 21 120 188 278 307 335 402 42 240 376 556 614 670 804
3 - 19 58 126 140 151 183 - 57 174 378 420 453 549
4* - 1 7 36 45 58 65 - 4 32 166 207 261 294
Tilastokeskus # 81
Familjer med barn under 25 ¿r efter familjetyp, barnantal och älder samt barn under 25 är efter älder
5. Perheet,joissa alle 25-vuotiaita lapsia, perhetyypin, lapsiluvun ja iän mukaan sekä alle 25-vuotiaat lapset
Iän mukaan 31.12.1987
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjetyp,
Perheitä - Familjer
Lasten ikä - Barnens älder
0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
KOKO MAA - HELA LANDET 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 164496 324055 419728 587804 643993 702967 806203
Lapsiluku 1 147531 220815 247147 278812 292815 312315 350425
Antal barn 2 16581 90041 140058 228846 255468 280975 325271
3 371 11095 26847 63742 75363 85848 101760
4* 13 2104 5676 16404 20347 23829 28747
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 135896 265853 341763 471328 513318 556884 631934
Laps i1uku 1 120844 173011 187639 199227 205555 216215 237854
Antal barn 2 14696 80543 123950 199085 221002 241650 277152
3 343 10269 24789 57828 68060 77227 90787
4+ 13 2030 5375 15188 18701 21792 26141
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 17189 25960 29167 32006 32380 32689 33066
Lapsiluku 1 15790 20147 20447 19310 18873 18644 18470
Antal barn 2 1375 5258 7479 9730 10075 10295 10572
3 24 506 1064 2388 2729 2936 3127
4+ - 49 177 578 703 814 897
Äiti ja lapsia
Mor och barn 10875 29965 44664 74980 86377 98837 121646
Lapsiluku 1 10383 25710 35717 53214 59592 66794 80051
Antal barn 2 488 3928 7899 17968 21774 25781 33030
3 4 304 930 3207 4136 5136 7016
4 + - 23 118 591 875 1126 1649
Isä ja lapsia
Far och barn 536 2277 4144 9490 11918 14557 19557
Lapsiluku 1 514 1947 3344 7061 8795 10662 14050
Antal barn 2 22 312 730 2063 2617 3249 4517
3 - 16 64 319 438 549 830
4+ “ 2 6 47 68 97 160
KAUPUNGIT - STADER 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 101153 198551 257551 362176 397232 433960 496482
Lapsiluku 1 91524 139241 158194 182229 192180 205360 230420
Antal barn 2 9442 52851 82957 138559 155486 171812 198873
3 184 5663 14101 34171 40465 46079 54399
4* 3 796 2299 7217 9101 10709 12790
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 81708 158653 203676 281161 306185 332051 375465
Lapsiluku l 73319 105910 116131 125331 129656 136426 149997
Antal barn 2 8218 46815 72533 118732 132376 145317 166446
3 168 5173 12870 30549 35977 40744 47655
A* 3 755 2142 6549 8176 9564 11367
Avopari ja lapsia
sambor med oarn 11241 16700 18678 20417 20656 20862 21098
Lapsiluku 1 10364 13266 13543 12921 12651 12526 12434
Antal barn 2 863 3124 4468 5870 6120 6255 6425
3 14 286 582 1344 1534 1670 1776
4+ - 24 85 282 351 411 463
Äiti ja lapsia
tor och barn 7903 21806 32634 54584 62843 71786 87533
Lapsiluku 1 7552 18855 26410 39394 44173 49479 ' 588S9
Antal barn 2 349 2742 5541 12728 15425 18267 23277
3 2 193 615 2105 2709 3357 4506
4 + - 16 68 357 536 683 881
Isä ja lapsia
Far och barn 301 1392 2563 6014 7548 9261 12386
Lapsiluku 1 289 1210 2110 4583 5700 6929 9120
Antal barn 2 12 170 415 1229 1565 1973 2725
3 - 11 34 173 245 308 462
4+ - 1 4 29 38 51 79
Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 26 är
Lasten ikä - Barnens älder
0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
Perh.
kohti
Per
Fam.
181858 443191 633778 1004140 1124367 1242198 1438750 1.78
147531 220815 247147 278812 292815 312315 350425
33162 180082 280116 457692 510936 561950 650542
1113 33285 80541 191226 226089 257544 305280
52 9009 25974 76410 94527 110389 132503
151317 373611 534610 842083 939214 1032827 1185792 1.88
120844 173011 187639 199227 205555 216215 237854
29392 161086 247900 398170 442004 483300 554304
1029 30807 74367 173484 204180 231681 272361
52 8707 24704 71202 87475 101631 121273
18612 32382 39341 48396 50208 51517 52841 1.60
15790 20147 20447 19310 18873 18644 18470
2750 10516 14958 19460 20150 20590 21144
72 1518 3192 7164 8187 8808 9381
- 201 744 2462 2998 3475 3846
11371 34571 54807 101320 119311 138630 173856 1.43
10383 25710 35717 53214 59592 66794 80051
976 7856 15798 35936 43548 51562 66060
12 912 2790 9621 12408 15408 21048
- 93 502 2549 3763 4866 6697
558 2627 5020 12341 15634 19224 26261 1.34
514 1947 3344 7061 8795 10662 14050
44 624 1460 4126 5234 6498 9034
- 48 192 957 1314 1647 2490
- 8 24 197 291 417 687
110972 265282 376649 594383 665476 735305 848622 1.71
91524 139241 158194 182229 192180 205360 230420
18884 105702 166914 277118 310972 343624 397746
552 16989 42303 102513 121395 138237 163197
12 3350 10238 32523 40929 48084 57259
90271 218242 309390 484120 539332 692489 677031 1.80
73319 105910 116131 125331 129656 136426 149997
16436 93630 145066 237464 264752 290634 332892
504 15519 38610 91647 107931 122232 142965
12 3183 9583 29678 36993 43197 51177
12132 20470 24577 29876 30964 31771 32567 1.54
10364 13266 13543 12921 12651 12526 12434
1726 6248 8936 11740 12240 12510 12850
42 858 1746 4032 4602 5010 5328
98 352 1183 1471 1725 1955
8256 24983 39624 72703 85448 99023 122728 1.40
7552 18855 26410
698 5484 11082
6 579 1845
65 287
313 1587 3058
289
24
1210
340
33
4
2110
830
102
16
39394
25456
6315
1538
7684
4583
2458
519
124
44173
30850
8127
2298
49479
36534
10071
2939
58869
46554
13518
3787
9732 12022 16296 1.32
5700
3130
735
167
6929
3946
924
223
9120
5450
1386
340
82 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts .  5. (s. 2)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjetyp, 
barnantal
Perheitä - Familjer Alle 25-vuotiaita lapsia - Barn under 25 ár
Lasten ikä - Barnens aider Lasten ikä - Barnens älder Perh.
kohti
Per
Fam.0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24 0-2 0-6 0-9 0-15 0-17 0-19 0-24
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 63343 125504 162177 225628 246761 269007 309721 70886 177909 257129
Lapsiluku 1 56007 81674 88953 96583 100635 106955 120005 56007 81574 88953
Antal barn 2 7139 37190 57101 90287 99982 ,109163 126398 14278 74380 114202
3 187 5432 12746 29571 34898 39769 47361 561 16296 38238
4*
Aviopari ja lapsia
10 1308 3377 9187 11246 13120 15957 40 5659 15736
Akta makar mea b a m 64188 107200 138077 190167 207133 224833 256469 61046 155369 225220
Lapsiluku 1 47525 67101 71508 73896 75899 79789 87857 47526 67101 71508
Antal barn 2 6478 33728 51417 80353 88626 96333 110706 12956 67456 102834
3 175 5096 11919 27279 32083 36483 43132 525 15288 35757
4+
Avopari ja lapsia
10 1275 3233 8639 10525 12228 14774 40 5524 15121
Sambor med barn 5948 9260 10489 11589 11724 11827 11968 6480 11912 14764
Lapsiluku 1 5426 6881 6904 6389 6222 6118 6036 5426 6881 6904
Antal barn 2 512 2134 3011 3860 3955 4040 4147 1024 4268 6022
3 10 220 482 1044 1195 1266 1351 30 660 1446
4+ - 25 92 296 352 403 434 - 103 392
Äiti ja lapsia
Mor och barn 2972 8159 12030 20396 23534 27051 34113 3115 9588 15183
Lapsiluku 1 2831 6855 9307 13820 15419 17315 21182 2831 6855 9307
Antal barn 2 139 1186 2358 5240 6349 7514 9753 278 2372 4716
3 2 111 315 1102 1427 1779 2510 6 333 945
4 + - 7 50 234 339 443 668 - 28 215
Isä ja lapsia
Far och barn 235 885 1581 3476 4370 5296 7171 245 1040 1962
Lapsiluku 1 225 737 1234 2478 3095 3733 4930 225 737 1234
Antal barn 2 10 142 315 834 1052 1276 1792 20 284 630
3 - 5 30 146 193 241 368 - 16 90
4* - 1 2 18 30 46 81 - 4 8
409757 458891 506893 590128 1.91
96583 100635 106955 120005
180574 199964 218326 252796
88713 104694 119307 142083
43887 53598 62305 75244
357963 399882 440338 508761 1.98
73896 75899 79789 87857
160706 177252 192666 221412
81837 96249 109449 129396
41524 50482 58434 70096
18520 19244 19746 20274 1.69
6389 6222 6118 6036
7720 7910 8080 8294
3132 3585 3798 4053
1279 1527 1750 1891
28617 33863 39607 51128 1.50
13820 15419 17315 21182
10480 12698 15028 19506
3306 4281 5337 7530
1011 1465 1927 2910
4657 5902 7202 9965 1.39
2478 3095 3733 4930
1668 2104 2552 3584
438 579 723 1104
73 124 194 347
Tilastokeskus # 83
1 )
Barnfamiljer efter typ samt barnens äntal och älder
6. Lapsiperheet tyypin sekä lasten luvun ja iän mukaan 31.12.1987
Alue, perhetyyppi. Perheitä Alle
1 aps Huku yhteensä 18-v
Omräde, fami1jetyp, Fami1jer 1aps i a
barnantal Inalles Barn
under
% 18 àr
Perheitä, joissa alle 7-v 1 
Fami 1 jer med barn under 7 är
Perheitä, joissa 7-15-v 1 
Fami1jer med 7-15 äriga barn
Perheitä, joissa 16-17-v 1 
Fami1jer med 16-17 äriga b
0 1 2 3* 0 1 2 3* 0 1 2 3*
KOKO MAA - HELA LANDET
Yhteensä - Inai les 643993 100.0 1124367 319938 220815 90041 13199 248308 255011 121353 19321 528287 111258 4378 70
Lapsiluku 1 292815 45.5 292815 182165 110650 - 164432 128383 _ _ 239033 53782 _ _
Antal barn 2 255468 39.7 510936 116290 72182 66996 - 73848 101847 79773 - 214468 38631 2369 -
3 75363 11.7 226089 18962 31872 16386 8143 9059 22022 34160 10122 60261 13932 1134 36
4+ 20347 3.2 94527 2521 6111 6659 5056 969 2759 7420 9199 14525 4913 875 34
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 513318 79.7 939214 247465 173011 80543 12299 190553 199453 105915 17397 419945 89681 3629 63
Lapsiluku 1 205555 31.9 205555 129341 76214 - 116284 89271 _ _ 165485 40070 _ _
Antal barn 2 221002 34.3 442004 99205 62312 59485 - 65041 87760 68201 - 185330 32784 1888 -
3 68060 10.6 204180 16707 28920 14896 7537 8311 19911 30908 8930 64725 12360 945 30
4 + 18701 2.9 87475 2212 5565 6162 4762 917 2511 6806 8467 13405 4467 796 33
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 32380 5.0 50208 6420 20147 5258 555 20152 8931 2882 415 30632 1685 62 1
Lapsiluku 1 18873 2.9 18873 4099 14774 - - 15129 3744 _ 18518 355 _ _
Antal barn 2 10075 1.6 20150 1950 3956 4169 - 4540 4012 1523 - 9296 760 19 -
3 2729 0.4 8187 322 1204 833 370 447 1025 1076 181 2273 425 31 -
4+ 703 0.1 2998 49 213 256 185 36 150 283 234 545 145 12 1
Äiti ja lapsia
Mor och barn 86377 13.4 119311 56412 25710 3928 327 33487 40529 11035 1326 69000 16768 604 5
Lapsiluku 1 59592 9.3 59592 41319 18273 - _ 29261 30331 _ _ 48604 10988 _ _
Antal barn 2 21774 3.4 43548 13191 5509 3074 - 3925 9087 8762 - 16898 4472 404 -
3 4136 0.6 12408 1675 1613 624 224 287 1018 1958 873 2962 1031 138 5
4+ 875 0.1 3763 227 315 230 103 14 93 315 453 535 277 62 -
Isä ja lapsia
Far och barn 11918 1.9 15634 9641 1947 312 18 4116 6098 1521 183 8710 3124 83 1
Lapsiluku 1 8795 1.4 8795 7406 1389 - - 3768 5037 _ _ 6426 2369 _ _
Antal barn 2 2617 0.4 5234 1944 405 268 - 342 988 1287 - 1944 615 58 -
3 438 0. 1 1314 258 135 33 12 14 68 218 138 301 116 20 1
4*
KAUPUNGIT - STÄDER
68 0.0 291 33 18 11 6 2 5 16 45 39 24 5
Yhteensä - inalles 397232 100.0 665476 198681 139241 52851 6459 158985 158704 70088 9455 328543 66327 2322 40
Lapsiluku 1 192180 48.4 192180 116992 75188 - - 108851 83329 _ _ 158517 33663 _
Antal barn 2 155486 39.1 310972 70268 44450 40768 - 44818 62199 48469 - 131009 23105 1372 -
3 40465 10.2 121395 10244 16848 8990 4383 4875 11906 18153 5531 32492 7353 600 20
4* 9101 2.3 40929 1177 2755 3093 2076 441 1270 3466 3924 6525 2206 350 20
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 306185 77.1 539332 147532 105910 46815 5928 118506 119489 59891 8299 252890 51415 1845 35
Lapsiluku 1 129656 32.6 129656 79029 50627 - _ 74579 55077 _ _ 105704 23952 _
Antal barn 2 132376 33.3 264752 58652 37805 35919 - 39098 52691 40587 - 112187 19134 1055 -
3 35977 9.1 107931 8853 15040 8071 4013 4420 10590 16182 4785 29095 6379 487 16
4+ 8176 2. 1 36993 998 2438 2825 1915 409 1131 3122 3514 5904 1950 303 19
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 20656 5.2 30964 3956 13266 3124 310 13301 5534 1611 210 19602 1021 32 1
Lapsiluku 1 12651 3.2 12651 2620 10031 - - 10258 2393 _ _ 12424 227 _
Antal barn 2 6120 1.5 12240 1138 2460 2522 - 2768 2476 876 - 5624 484 12 -
3 1534 0.4 4602 174 666 477 217 256 588 591 99 1282 240 12 -
4+ 351 0. 1 1471 24 109 125 93 19 77 144 111 272 70 8 1
Äiti ja lapsia
Mor och barn 62843 15.8 85448 41037 18855 2742 209 24595 29721 7686 841 50499 11947 393 4
Lapsiluku 1 44173 11.1 44173 30527 13646 - _ 21628 22545 _ _ 36191 7982 _ _
Antal barn 2 15425 3.9 30850 9310 3936 2179 - 2765 6429 6231 - 12033 3119 273 -
3 2709 0.7 8127 1055 1073 426 145 190 689 1265 565 1948 673 84 4
4+ 536 0.1 2298 135 200 137 64 12 58 190 276 327 173 36 -
Isä ja lapsia
Far och barn 7548 1.9 9732 6156 1210 170 12 2583 3960 900 105 5552 1944 52 -
Laps i1uku 1 5700 1.4 5700 4816 884 - - 2386 3314 _ 4198 1502 _ _
Antal barn 2 1565 0.4 3130 1168 249 148 - 187 603 775 - 1165 368 32 -
3 245 0.1 735 152 69 16 8 9 39 115 82 167 61 17 -
4+
1) A l l e  1 8 - v u o t .
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lastei
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84 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 6. (s. 2)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, familjetyp 
barnantal
Perheitä
yhteensä
Alle
18-v
Perheitä, joissa alle 7-v 1 
Familjer med barn under 7 är
Perheitä, joissa 7-15-v 1 
Familjer med 7-15 äriga barn
Perheitä, joissa 16-17-v 1 
Familjer med 16-17 àriga b
Inalles
%
Barn 
under 
18 àr 0 1 2 3« 0 1 2 3+ 0 1 2 3-
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KÖMMUNER
Yhteensä - Inai les 246761 100.0 458891 121257 81574 37190 6740 89323 96307 51265 9866 199744 44931 2056 30
Laps i1uku 1 100635 40.8 100635 65173 35462 _ _ 55581 45054 _ _ 80516 20119 ;
Antal barn 2 99982 40.5 199964 46022 27732 26228 - 29030 39648 31304 - 83459 15526 997 -
3 34898 14. 1 104694 8718 15024 7396 3760 4184 10116 16007 4591 27769 6579 534 16
4+ 11246 4.6 53598 1344 3356 3566 2980 528 1489 3954 6275 8000 2707 525 14
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 207133 83.9 399882 99933 67101 33728 6371 72047 79964 46024 9098 167055 38266 1784 28
Lapsiluku 1 75899 30.8 75899 50312 25587 _ - 41705 34194 _ _ 59781 16118 _
Antal barn 2 88626 35.9 177252 40553 24507 23566 - 25943 35069 27614 - 74143 13650 833 -
3 32083 13.0 96249 7854 13880 6825 3524 3891 9321 14726 4145 25630 5981 458 14
4* 10525 4.3 50482 1214 3127 3337 2847 508 1380 3684 4953 7501 2517 493 14
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 11724 4.8 19244 2464 6881 2134 245 6851 3397 1271 205 11030 664 30 -
Lapsiluku 1 6222 2.5 6222 1479 4743 _ 4871 1351 _ _ 6094 128 _ .
Antal barn 2 3955 1.6 7910 812 1496 1647 - 1772 1536 647 - 3672 276 7 _
3 1195 0.5 , 3585 148 538 356 153 191 437 485 82 991 185 19 _
4+ 352 0.1 1527 25 104 131 92 17 73 139 123 273 75 4 -
Äiti ja lapsia
Mor ooh barn 23534 9.5 33863 15375 6855 1186 118 8892 10808 3349 485 18501 4821 211 1
Lapsi luku 1 15419 6.2 15419 10792 4627 _ _ 7633 7786 _ _ 12413 3006 _ .
Antal barn 2 6349 2.6 12698 3881 1573 895 - 1160 2658 2531 - 4865 1353 131 _
3 1427 0.6 4281 610 540 198 79 97 329 693 308 1014 358 54 1
4+ 339 0.1 1465 92 115 93 39 2 35 125 177 209 104 26 -
Isä ja lapsia
Far och barn 4370 1.8 5902 3485 737 142 6 1533 2138 621 78 3158 1180 31 1
Lapsiluku 1 3095 1.3 3095 2590 505 - _ 1372 1723 _ _ 2228 867 _
Antal barn 2 1052 0.4 2104 776 156 120 - 155 385 512 - 779 247 26 _
3 193 0.1 579 106 66 17 4 5 29 103 56 134 55 3 1
4+ 30 0.0 124 13 10 5 2 1 1 6 22 17 11 2
Tilastokeskus 85
1)
Familjer med barn under 7 ör efter barnantai och yngsta barnets älder länsvis
7. Perheet,joissa alle 7-vuotiaita lapsia, lapsiluvun ja nuorimman lapsen iän mukaan lääneittäin 31.12.1987
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omráde, tamiljetyp, 
barnantai
Perheitä - Familjer Alle 18-vuotiaita lapsia - Barn 
under 18 är
Yhteensä 
Inalles
Nuorimman lapsen ikä - Yngsta barnets älder Yhteensä 
Inalles
Ikä - Älder
0 1 2 3 4 5 E 0-6 7-15 16-17
KOKO MAA - HELA LANDET 324055 58527 56308 49661 45135
Lapsiluku 1 110650 23807 22096 17438 13907
Antal barn 2 139178 21285 21417 20543 20134
3 56401 9271 9165 8791 8631
4+ 17826 4164 3630 2889 2463
KAUPUNGIT - STÄDER 198551 36461 34477 30215 27559
Lapsiluku 1 75188 16260 14972 11707 9504
Antal barn 2 85218 13359 13004 12534 12248
3 30221 5038 4918 4699 4667
4+ 7924 1804 1583 1275 1140
MUUT KUNNAT
OVRIGA KOMMUNER 125504 22066 21831 19446 17576
Lapsiluku 1 35462 7547 7124 6731 4403
Antal barn 2 53960 7926 8413 8009 7886
3 26180 4233 4247 4092 3964
4+ 9902 2360 2047 1614 1323
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LÄN 80711 15160 14173 12364 11082
Lapsiluku 1 31345 6997 6311 4961 3839
Antal barn 2 34793 5571 5355 5136 4989
3 11790 1977 1937 1804 1853
4+ 2783 615 570 463 401
TURUN-PORIN LÄÄNI
ÄBO-BJORNEBORGS LAN 44982 7845 7654 6780 6303
Lapsiluku 1 15476 3305 3071 2388 1956
Antal barn 2 19926 2976 3021 2830 2889
3 7626 1164 1197 1221 1158
4* 1954 400 365 341 300
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ALAND 1504 268 262 233 205
Lapsiluku 1 548 113 108 94 77
Antal barn 2 669 107 98 95 94
3 245 41 48 40 29
4+ 42 7 8 4 5
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LÄN 42593 7460 7291 6552 5969
Lapsiluku 1 15270 3237 2995 2393 1921
Antal barn 2 18568 2690 2825 2768 2727
3 6875 1115 1100 1089 1060
4+ 1880 418 371 302 261
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LÄN 19846 3423 3289 3084 2746
Lapsiluku 1 6815 1373 1318 1106 841
Antal barn 2 8789 1321 1301 1292 1265
3 3456 558 532 545 531
4+ 786 171 138 141 109
MIKKELIN LÄÄNI
S:T M1CHELS LÄN 12584 2118 2174 1954 1873
Lapsiluku 1 4229 829 801 680 600
Antal barn 2 5471 820 855 823 839
3 2204 325 383 345 338
4+ 680 144 135 106 96
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN 11584 2090 2104 1745 1596
Lapsiluku 1 3639 786 758 541 454
Antal barn 2 5018 770 832 763 718
3 2188 390 376 315 303
4+ 739 144 139 126 121
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN 16930 2976 2966 2581 2399
Lapsiluku 1 5575 1142 1137 863 714
Antal barn 2 7262 1109 1139 1070 1068
3 3161 535 511 484 481
4+ 932 190 179 164 136
41905 37910 34609 641982 443191 183059 15732
12085 10910 10407 110650 110650 _ .
19858 18552 17389 278356 206174 67699 4483
7980 6910 5653 169203 89073 73641 6489
1982 1538 1160 83773 37294 41719 4760
25562 23095 21182 372255 265282 98855 8118
8220 7460 7065 75188 75188 _ _
12180 11314 10579 170436 125986 41772 2678
4241 3642 3016 90663 47977 39311 3375
921 679 522 35968 16131 17772 2065
16343 14815 13427 269727 177909 84204 7614
3865 3460 3342 35462 35462 _
7678 7238 6810 107920 80188 25927 1805
3739 3268 2637 78540 41096 34330 3114
1061 859 638 47805 21163 23947 2695
10206 9318 8408 148614 108204 37656 2754
3328 3060 2849 31345 31345 . _
4926 4574 4242 69586 52085 16532 969
1640 1433 1146 35370 19125 15086 1159
312 251 171 12313 5649 6038 626
5949 5438 5013 86781 60387 24277 2117
1717 1517 1522 15476 15476 _ _
2898 2750 2562 39852 29270 9891 691
1111 986 789 22878 11856 10086 936
223 185 140 8575 3785 4300 490
183 201 152 2801 1948 767 86
63 51 42 548 548 _ _
88 109 78 1338 956 349 23
26 35 26 735 359 327 49
6 6 6 180 75 91 14
5603 5112 4606 81413 57191 22377 1845
1706 1545 1473 15270 15270 . _
2668 2581 2309 37136 27315 9242 579
985 831 695 20625 10816 9013 796
244 155 129 8382 3790 4122 470
2638 2386 2280 38114 26486 10671 957
787 702 688 6815 6815 _ -
1247 1169 1194 17578 12799 4449 330
507 443 340 10368 5385 4565 418
97 72 58 3353 1487 1657 209
1645 1430 1390 24770 17054 7090 626
488 411 420 4229 4229 _
778 682 674 10942 8105 2672 165
298 272 243 6612 3444 2917 251
81 65 53 2987 1276 1501 210
1533 1321 1195 23605 16131 6860 614
391 373 336 3639 3639 _ _
711 629 595 10036 7491 2396 149
335 254 216 6564 3530 2761 273
96 65 48 3366 1471 1703 192
2213 1901 1894 33790 23193 9758 839
636 529 554 5575 6575 _ _
1018 906 952 14524 10789 3498 237
448 375 327 9483 5005 4129 349
111 91 61 4208 1824 2131 253
1) Alle 18 -vuot. last e n  luku - Antal barn und er 18 ár
86
Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 7. (s. 2)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, fa m ilje ty p , 
barnanta!
P e rh e itä  -  Fam iljer A lle  1 8 -v u o tia ita  la p s ia  -  Barn 
under 18 ár
Yhteensä
In a lle s
Nuorimman lapsen ikä -  Yngsta barnets a id e r Yhteensä
In a lle s
Ik ä  -  Aider
0 1 2 3 4 5 6 0 -6  7-15 16-17
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LAN 16346 2913 2896 2509 2311 2068 1933 1716 33213 22542 9856 815
Lapsiluku 1 5350 1131 1091 845 712 562 511 498 5350 5350 _ -
Antal barn 2 6925 1037 1075 1038 991 981 947 856 13850 10265 3352 233
3 3072 502 512 470 489 405 388 306 9216 4811 4077 328
4+ 999 243 218 156 119 120 87 56 4797 2116 2427 254
VAASAN LÄÄNI
VASA LAN 30516 5486 5313 4793 4181 3977 3543 3223 65617 42671 20921 2025
Laps i 1uku 1 8546 1882 1798 1391 1032 878 831 734 8546 8546 _ -
Antal barn 2 12912 1901 2005 1338 1866 1892 1688 1622 25824 19044 6299 481
3 6665 1130 1025 1068 967 958 826 691 19995 10187 8950 858
4+ 2393 573 485 396 316 249 198 176 11252 4894 5672 685
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN 32116 6310 5714 4844 4387 4064 3596 3201 73694 47588 23902 2204
Lapsiluku 1 9205 2092 1819 1385 1160 1027 892 830 9205 9205 - -
Antal barn 2 12842 2079 2021 1919 1771 1821 1680 1551 25684 19265 6001 418
3 6406 1119 1079 990 990 883 732 613 19218 10320 8165 733
4+ 3663 1020 795 550 466 333 292 207 19587 8798 9736 1053
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANDS LAN 14343 2478 2472 2222 2083 1826 1731 1531 29570 19796 8924 850
Lapsiluku 1 4652 920 889 791 601 502 488 461 4652 4652 _
Antal barn 2 6003 904 890 871 917 830 837 754 12006 8780 3018 208
3 2713 415 466 420 432 384 335 261 8139 4235 3565 339
4+ 975 239 227 140 133 110 71 55 4773 2129 2341 303
PÄÄKAUPUNKISEUTU
HUVUDSTADSREGIONEN 62271 10164 9226 7915 7055 6608 5992 5311 92967 69430 22060 1477
Lapsiluku 1 21886 5015 4406 3396 2650 2352 2106 1961 21886 21886 - -
Antal barn 2 22118 3629 3413 3240 3147 3150 2921 2618 44236 33318 10373 545
3 6775 1180 1093 1049 1052 933 825 643 20325 11164 8549 612
4+ 1492 340 314 230 206 173 140 89 6520 3062 3138 320
Tilastokeskus # 87
8. Perheet, joissa lapsia tyypin ja lapsiluvun mukaan sekä lapset iän mukaan 31.12.1987
Familjer med barn efter typ och barnantal samt barn efter Aider
A lue, perhetyyppi, 
la p s ilu k u '
Omräde, fa m ilje ty p ,  
barnanta l
Per­
h e itä
jo is sa
lap s ia
Fani.
med
barn
Lapsia -  Barn
Yh­
teensä 
In a lle s
IkÄ -  Alder
0 1 2 3 4 5 6 7-12 13-15 0-15 16-17 0-17 18-24 25+
KOKO MAA -  HELA LANDET 
P e rh e itä  yhteensä
F a m ilje r  in a lle s 902988 1581007 69152 60294 62412 64866 66667 66110 63690 386054 174895 1004140 120227 1124367 314383 142257
Lapsiluku 1 414220 414220 23631 21849 17086 13423 11445 10091 9315 57029 31425 195294 27697 222991 107805 83424
A ntal barn 2 349048 698096 21389 23455 28083 31770 33652 33389 31779 187961 82241 473719 54414 528133 129882 40081
3 108647 325941 9617 10281 11827 13649 15132 15794 15726 97990 41870 231886 26296 258182 54452 13307
4 22535 90140 2708 2902 3317 3745 4024 4225 4155 26433 12183 63692 7691 71383 15009 3748
5* 8538 52610 1807 1807 2099 2279 2414 2611 2716 16641 7176 39549 4129 43678 7235 1697
A viopari ja  la p s ia  
Äkta makar med barn 679014 1262335 48148 50315 52854 65053 56871 56257 54113 324461 144011 842083 97131 939214 246578 76543
Lapsiluku 1 264104 264104 16879 16086 12231 8871 7325 6154 5562 34756 20359 128223 18691 146914 76187 41003
A ntal barn 2 291662 583324 18410 20538 24804 28104 29771 29284 27804 161678 69151 409544 45052 454596 105004 23724
3 95473 286419 8679 9327 10779 12476 13804 14438 14339 88384 36917 209142 22855 231997 46060 8362
4 19989 79956 2446 2643 3029 3435 3684 3894 3827 23998 10929 57885 6757 64642 12917 2397
6* 7786 48532 1734 1721 2011 2168 2287 2487 2581 15646 6655 37289 3776 41065 6410 1057
Avopari ja  lap s ia
Sambor med barn 33227 53184 7412 6217 4983 4239 3634 3167 2730 12413 3601 48396 1812 60208 2633 343
Lapsiluku 1 18518 18518 4349 3417 2250 1603 1156 892 791 2757 492 17707 207 17914 465 139
A ntal barn 2 10636 21272 2182 1935 1908 1824 1667 1524 1223 5548 1507 19318 753 20071 1081 120
3 3165 9495 647 640 616 595 605 548 515 2882 1083 8131 574 8705 732 58
4 720 2880 180 179 163 166 160 147 157 891 372 2415 205 2620 246 14
5-r 188 1019 54 46 46 61 46 56 44 335 147 825 73 898 109 12
Ä i t i  ja  la p s ia  
Mor och barn 164216 230157 3458 3594 4319 5202 5648 6119 6231 43379 23370 101320 17991 119311 54545 56301
Lapsiluku 1 112207 112207 2301 2237 2467 2755 2687 2764 2684 16906 8743 43544 7179 50723 26238 36246
A ntal barn 2 40949 81898 771 933 1281 1703 2036 2384 2506 18429 10070 40113 7390 47503 20365 14030
3 8917 26751 287 307 416 550 678 735 798 6031 3425 13226 2521 15747 6703 4301
4 1630 6520 80 77 116 136 169 172 156 1416 790 3112 648 3760 1593 1167
5 * 513 2781 19 40 40 58 78 64 87 597 342 1325 253 1578 646 557
Is ä  ja  lap s ia  
Far och barn 26531 35331 134 168 256 372 514 567 616 5801 3913 12341 3293 15634 10627 9070
Lapsiluku 1 19391 19391 102 109 138 194 277 281 278 2610 1831 5820 1620 7440 5915 6036
A ntal barn 2 5801 11602 26 49 90 139 178 197 246 2306 1513 4744 1219 5963 3432 2207
3 1092 3276 4 7 17 29 45 73 74 693 445 1387 346 1733 957 586
4 196 784 2 3 9 8 11 12 15 128 92 280 81 361 253 170
5» 51 278 - - 2 2 3 4 3 64 32 110 27 137 70 71
KAUPUNGIT -  STÄDER
P e rh e itä  yhteensä
F a m ilje r  in a lle s 644944 916297 36845 36792 37335 38602 39448 38911 37349 226600 102501 594383 71093 665476 183146 67675
Lapsiluku 1 264191 264191 16148 14818 11488 9210 7843 6975 6409 39134 21112 133137 18371 151508 69258 43425
A ntal barn 2 210047 420094 13450 14316 17079 19330 20601 20510 19510 115969 50692 291457 33654 325111 77286 17697
3 57174 171522 5278 5582 6404 7449 8178 8464 8457 52864 22276 124942 13955 138897 27675 4950
4 10306 41224 1307 1394 1580 1765 1926 1981 1963 12493 5736 30145 3542 33687 6421 1116
5* 3226 19266 662 682 784 848 900 991 1010 6140 2685 14702 1571 16273 2506 487
A viopari ja  la p s ia  
Äkta makar med barn 398526 712632 29385 30044 30842 32011 32840 32239 30881 184382 81496 484120 55212 539332 137699 35601
Lapsiluku 1 163665 163665 11436 10716 8016 5965 4863 4099 3689 22765 13084 84633 11746 96379 46558 20728
A ntal barn 2 173408 346816 11478 12439 14928 16949 18042 17800 16845 97978 41738 248197 27218 275415 60740 10661
3 49565 148695 4694 5013 5745 6726 7371 7627 7614 46919 19216 110925 11821 122746 22791 3158
4 8999 35996 1152 1243 1414 1587 1736 1792 1789 11099 5025 26837 3019 29856 5398 742
5+ 2889 17460 625 633 739 784 828 921 944 5621 2433 13528 1408 14936 2212 312
Avopari ja  lap s ia  
Sambor med barn 21203 32769 4927 4056 3149 2585 2212 1921 1620 7341 2065 29876 1088 30964 1603 202
Lapsiluku 1 12481 12481 3013 2377 1520 1038 772 602 513 1778 312 11925 145 12070 318 93
A nta l barn 2 6456 12912 1404 1186 1166 1102 1007 905 730 3342 890 11732 466 12198 655 59
3 1796 6388 388 370 355 339 330 311 282 1601 613 4589 331 4920 434 34
4 380 1520 99 99 89 81 81 72 76 473 187 1257 112 1369 140 11
5* 90 468 23 24 19 25 22 31 19 147 63 373 34 407 56 5
88 Tilastokeskus ¡4^5
Ja tk . -Fo r ts .  8. (s.  2)
Alue, perhetyyppi, 
lapsiluku
Omräde, fa m ilje ty p , 
barnantal
Per­
h e itä
jo issa
lapsia
Fani.
med
barn
Lapsia -  Barn
Yh­
teensä 
In a lle s
IkÄ -  Alder
0 1 2 3 4 5 6 7-12 13-16 0-16 16-17 0-17 18-24 25*
Ä it i  ja  laps ia
Mor ooh barn 109491 150389 2472 2594 3190 3777 4070 4407 4473 31235 16485 72703 12745 85448 37280 27661
Lapsiluku 1 76300 76300 1651 1662 1863 2081 2023 2086 2025 12848 6497 32736 5418 38154 18518 19628
Antal barn 2 26871 53742 559 663 935 1197 1446 1688 1793 13246 7143 28670 5235 33905 13828 6009
3 5264 15762 194 194 294 370 451 484 518 3953 2193 8651 1604 10255 3945 1562
4 839 3356 54 50 72 92 103 112 92 853 481 1909 366 2277 768 311
5+ 227 1229 14 25 26 37 47 37 45 335 171 737 120 857 221 151
Isä ja  laps ia
Far ooh barn 15724 20507 61 98 154 229 326 344 375 3642 2455 7684 2048 9732 6564 4211
Lapsiluku 1 11745 11745 48 63 89 126 185 188 182 1743 1219 3843 1062 4905 3664 2976
Antal barn 2 3312 6624 9 28 50 82 106 117 142 1403 921 2858 735 3593 2063 968
3 559 1677 2 5 10 14 26 32 43 391 254 777 199 976 505 196
4 88 352 2 2 5 5 6 5 6 68 43 142 43 185 115 52
5+ 20 109 - - - 2 3 2 2 37 18 64 9 73 17 19
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
Perheitä  yhteensä
Fam iljer in a lle s 358044 664710 22307 23502 25077 26264 27219 27199 26341 159454 72394 409757 49134 458891 131237 74582
Lapsiluku 1 150029 150029 7483 7031 5598 4213 3602 3116 2906 17895 10313 62157 9326 71483 38547 39999
Antal barn 2 139001 278002 7939 9139 11004 12440 13051 12879 12269 71992 31549 182262 20760 203022 52596 22384
3 51473 154419 4339 4699 5423 6200 6954 7340 7269 45126 19594 106944 12341 119285 26777 8357
4 12229 48916 1401 1508 1737 1980 2098 2244 2192 13940 6447 33547 4149 37696 8588 2632
5+ 5312 33344 1145 1125 1315 1431 1514 1620 1705 10501 4491 24847 2558 27405 4729 1210
Aviopari ja  lapsia  
Äkta makar med barn 280488 549703 18763 20271 22012 23042 24031 24018 23232 140079 62515 357963 41919 399882 108879 40942
Laps i 1uku 1 100439 100439 5443 5370 4215 2906 2462 2055 1873 11991 7275 43590 6945 50535 29629 20275
Antal barn 2 118254 236508 6932 8099 9876 11155 11729 11484 10959 63700 27413 161347 17834 179181 44264 13063
3 45908 137724 3985 4314 5034 5749 6433 6811 6725 41465 17701 98217 11034 109251 23269 5204
4 10990 43960 1294 1400 1615 1848 1948 2102 2038 12899 5904 31048 3738 34786 7519 1655
5* 4897 31072 1109 1088 1272 1384 1459 1566 1637 10024 4222 23761 2368 26129 419B 745
Avopari ja  lapsia  
Sambor med barn 12024 20415 2485 2161 1834 1654 1422 1246 1110 5072 1536 18520 724 19244 1030 141
Lapsi luku 1 6037 6037 1336 1040 730 565 384 290 278 979 180 5782 62 5844 147 46
Antal barn 2 4180 8360 778 749 742 722 660 619 493 2206 617 7586 287 7873 426 61
3 1369 4107 259 270 261 256 275 237 233 1281 470 3542 243 3785 298 24
4 340 1360 81 80 74 85 79 75 81 418 185 1158 93 1251 106 3
5+ 98 551 31 22 27 26 24 25 25 188 84 452 39 491 53 7
Ä it i  ja  laps ia
Mor och barn 54725 79768 986 1000 1129 1425 1578 1712 1758 12144 6885 28617 5246 33863 17265 28640
Lapsiluku i 35907 35907 650 575 604 674 664 678 659 4058 2246 10808 1761 12569 6720 16618
Antal barn 2 14078 28156 212 270 346 506 590 696 713 6183 2927 11443 2155 13598 6637 8021
3 3663 10989 93 113 121 180 227 251 280 2078 1232 4575 917 5492 2758 2739
4 791 3164 26 27 44 44 66 60 64 563 309 1203 280 1483 825 856
6* 286 1552 5 15 14 21 31 27 42 262 171 588 133 721 425 406
Isä ja  lapsia
Far och barn 10807 14824 73 70 102 143 188 223 241 2159 1458 4657 1245 5902 4063 4859
Lapsiluku 1 7646 7646 54 46 49 68 92 93 96 867 612 1977 558 2535 2051 3060
Antal barn 2 2489 4978 17 21 40 57 72 80 104 903 592 1886 484 2370 1369 1239
3 533 1599 2 2 7 15 19 41 31 302 191 610 147 757 452 390
4 108 432 - 1 4 3 5 7 9 60 49 138 38 176 138 118
5* 31 169 - - 2 - - 2 1 27 14 46 18 64 53 62
Tilastokeskus # 89
8A. Perheet, joissa lapsia tyypin sekä lasten luvun ja iän mukaan 31.12.1987
Familjer med barn efter typ samt barnens antal och älder
Alue, perhetyyppi ja 
lapsiluku ikäryhmässä 
Omräde, familjetyp och 
barnantal i äldersgrup
Perheitä, joissa lapsia - Familjer med barn
Yht.
Inall.
Lasten ikä - Barnens älder
0-3 3-5 6 7-9 7-12 13-15 10-14 15-17 16-18 18* 18-19 20-24 25-34 35-44 45+
KOKO MAA - HELA LANDET
P e rh e itä  yhteensä  
F a m ilje r  in a lle s 902988 209631 178983 63023 175165 304143 161449 259244 164272 165079 354474 113291 170281 83411 31029 13912
Lapsi luku 1 414220 174414 160757 62365 160218 230224 148446 209942 150951 151105 268486 108819 145772 74723 28695 12454
Antal barn 2 349048 33399 17799 649 14481 67345 12573 45790 12896 13532 72546 4406 22830 7809 2134 1281
3 108647 1765 420 9 457 5398 417 3055 410 429 11263 64 1600 789 172 149
4+ 31073 53 7 - 9 1176 13 457 15 13 2179 2 79 90 28 28
A viopari ja  la p s ia  
Äkta makar med barn 679014 173008 151463 53535 147395 251722 132545 213530 132829 132340 247055 89890 131633 54605 12436 2188
Lapsiluku 1 264104 141401 135130 52965 134229 186331 121479 170539 121617 120703 182703 86228 111740 48963 11598 2034
A ntal barn 2 291662 29908 15955 552 12737 59406 10678 39805 10844 11253 54521 3603 18517 5113 776 138
3 95473 1648 371 8 420 4857 376 2752 353 373 8308 57 1317 475 54 13
4+ 27775 51 7 - 9 1128 12 434 15 11 1523 2 59 54 8 3
Avopari ja  la p s ia  
Sambor med barn 33227 20276 10241 2711 6495 10410 3356 6866 2643 2336 2420 1251 1172 269 28 8
Lapsiluku 1 18518 17793 9462 2692 6040 8572 3118 5791 2441 2159 1941 1194 1031 239 27 5
Antal barn 2 10636 2393 759 19 446 1689 231 1007 199 171 419 56 130 26 1 3
3 3165 88 20 - 9 136 7 60 3 6 46 1 11 4 - -
4+ 908 2 - - - 13 - 8 - - 14 - - - - -
Ä it i  ja  lap s ia
Mor och barn 164216 15482 15923 6167 19039 37039 21884 33527 24356 25660 88796 18656 31162 24205 16208 10222
Lapsi luku 1 112207 14420 14904 6104 17865 31118 20431 29066 22684 23799 70582 17998 27361 21609 14904 9102
Antal barn 2 40949 1033 992 62 1151 5535 1421 4337 1620 1812 15116 653 3557 2268 1184 982
3 8917 29 27 1 23 356 31 212 52 47 2532 5 225 276 102 117
4+ 2143 - - - - 30 1 12 - 2 566 - 19 32 18 21
Isä  ja  lap s ia
Far och barn 26531 865 1356 610 2236 4972 3664 5221 4444 4743 16203 3494 6314 4332 2357 1494
Lapsi luku 1 19391 800 1261 604 2084 4203 3418 4546 4209 4444 13260 3399 5640 3912 2166 1313
A ntal barn 2 5801 65 93 6 147 715 243 641 233 296 2490 94 626 382 173 158
3 1092 - 2 - 5 49 3 31 2 3 377 1 47 34 16 19
4+ 247 - - - - 5 - 3 - - 76 - 1 4 2 4
KAUPUNGIT - STÄDER 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 544944 128712 106953 36934 103378 181990 95373 154882 97557 98219 201048 67410 99525 42598 14031 5804
Lapsiluku 1 264191 108680 97129 36527 95596 140860 88425 127569 90395 90654 157641 65020 86496 38970 13238 5405
Antal barn 2 210047 19218 9644 399 7580 38090 6773 25752 6964 7367 37893 2362 12296 3344 732 366
3 57174 798 176 8 197 2666 170 1424 191 190 4820 27 704 258 52 29
4 + 13532 16 4 - 5 374 5 137 7 8 694 1 29 26 9 4
Aviopari ja lapsia
Akte makar med barn 398526 103763 88296 30526 84311 145709 75621 123392 75870 75618 136525 61263 73719 26759 5256 822
Lapsiluku 1 163665 86002 79657 30178 77655 110139 69905 100180 70069 69601 104403 49395 63505 24502 4990 783
Antal barn 2 173408 17018 8488 341 6480 32879 5561 21851 5637 5850 28078 1843 9630 2094 249 36
2 49565 728 147 7 171 2342 151 1236 157 159 3541 24 560 147 16 3
4 + 11888 15 4 - 5 349 4 125 7 8 503 1 24 16 1 -
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 21203 13165 6271 1609 3854 6247 1947 4066 1583 1415 1492 770 716 159 17 2
Lapsiluku 1 12481 11662 5835 1598 3607 5231 1831 3474 1473 1307 1219 734 642 139 17 1
Antal barn 2 6456 1455 425 11 241 942 114 560 107 105 239 35 68 17 - 1
3 1796 47 11 - 6 70 2 31 3 3 28 1 6 3 - -
4* 470 1 - - - 4 - 1 - - 6 - - - - -
90 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts .  8A. (s. 2)
Alue, perhetyyppi ja 
lapsiluku ikäryhmässä 
Omräde, familjetyp och 
barnantal i äldersgrup
Perheitä, joissa lapsia - Familjer med barn
Yht. 
Inal1.
Lasten ikä - Barnens aider
0-3 3-5 6 7-9 7-12 13-15 10-14 15-17 16-18 18» 18-19 20-24 25-34 35-44 45+
Äiti ja lapsia
Mor ooh barn 109491 11280 11542 4429 13823 26885 15493 24108 17329 18217 53938 13148 21211 13410 7734 4414
Lapsiluku 1 76300 10550 10847 4386 13022 22795 14518 21012 16221 16956 44403 12723 18847 12253 7278 4119
Antal barn 2 26871 707 678 42 784 3848 959 2951 1078 1235 8276 423 2239 1049 413 270
3 5254 23 17 1 17 226 15 137 30 26 1097 2 120 98 36 23
4+ 1066 - - - - 16 1 8 - - 162 - 5 10 7 2
Isä ja lapsia 
Far och barn 15724 504 844 370 1390 3149 2312 3316 2775 2969 9093 2229 3879 2270 1024 566
Lapsiluku 1 11745 466 790 365 1312 2695 2171 2903 2632 2790 7616 2168 3502 2076 953 502
Antal barn 2 3312 38 53 5 75 421 139 390 142 177 1300 61 359 184 70 59
3 559 - 1 - 3 28 2 20 1 2 154 - 18 10 - 3
4 + 108 - - - - 5 - 3 - - 23 - - - 1 2
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
Perheitä yhteensä
Fam iljer in a lle s 358044 80919 72030 26089 71787 122153 66076 104362 66715 66860 153426 45881 70756 40813 16998 8108
Lapsiluku 1 150029 65734 63628 25838 64622 89364 60021 82373 60556 60451 110845 43799 59276 35753 15457 7049
Antal barn 2 139001 14181 8155 250 6901 29255 5800 20038 5932 6165 34653 2044 10534 4465 1402 915
3 51473 957 244 1 260 2732 247 1631 219 239 6443 37 896 531 120 120
4 + 17541 37 3 - 4 802 8 320 8 5 1485 1 50 64 19 24
Aviopari ja  lapsia
Äkta makar med barn 280488 69245 63167 23009 63084 106013 56924 90138 56959 56722 110530 38627 57914 27846 7180 1366
Lapsiluku 1 100439 55399 55473 22787 56574 76192 51574 70359 51548 51102 78300 36833 48235 24461 6608 1251
Antal barn 2 118254 12890 7467 221 6257 26527 5117 17954 5207 5403 26443 1760 8887 3019 527 102
3 45908 920 224 1 249 2515 225 1516 196 214 4767 33 757 328 38 10
4+ 15887 36 3 - 4 779 8 309 8 3 1020 1 35 38 7 3
Avopari ja  lapsia
Sambor med barn 12024 7111 3970 1102 2641 4163 1409 2800 1060 921 928 481 456 110 11 6
Lapsiluku 1 6037 6131 3627 1094 2433 3341 1287 2317 968 852 722 460 389 100 10 4
Antal barn 2 4180 938 334 6 205 747 117 447 92 66 180 21 62 9 1 2
3 1369 41 9 - 3 66 5 29 - 3 18 - 5 1 - -
4+ 438 1 - - - 9 - 7 - - 8 - - - - -
Ä i t i  ja  laps ia
Mor och barn 54725 4202 4381 1738 5216 10154 6391 9519 7027 7443 34858 5508 9951 10795 8474 5808
Lapsiluku 1 35907 3870 4057 1718 4843 8323 5913 8054 6463 6843 26179 5275 8514 9356 7626 4983
Antal barn 2 14078 326 314 20 367 1687 462 1386 542 577 6840 230 1318 1239 771 712
3 3663 6 10 - 6 130 16 75 22 21 1435 3 105 178 66 94
4+ 1077 - - - - 14 - 4 - 2 404 - 14 22 11 19
Isä ja  laps ia
Far och barn 10807 361 512 240 846 1823 1352 1905 1669 1774 7110 1265 2435 2062 1333 928
Lapsiluku 1 7646 334 471 239 772 1508 1247 1643 1577 1654 5644 1231 2138 1836 1213 811
Antal barn 2 2489 27 40 1 72 294 104 251 91 119 1190 33 267 198 103 99
3 533 - 1 - 2 21 1 11 1 1 223 1 29 24 16 16
4 + 139 - - - - - - - - - 53 - 1 4 1 2
Tilastokeskus # 91
9. Perheet, joissa lapsia tyypin ja äidin/isän siviilisäädyn mukaan sekä lapset iän mukaan 31.12.1987
Familjer med barn efter familjetyp och mors/fars civilstönd samt barnen efter älder
Alue, perhetyyppi ja 
äidin/isän siviili­
sääty
Omräde, familjetyp, 
mors/fars civilständ
Per-
heitä
Famil­
jer
Lapsia - Barn
Yht.
Inall.
Ikä - Alder
0 1 2 3 4 5-6 7-12 13-15 16-17 18-24 25-34 35-44 45-59 60*
KOKO MAA - HELA LAHDET 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 902988 1581007 59152 60294 62412 64856 66667 129800 386054 174895 120227 314383 93080 33593 14262 1322
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 679014 1262335 48148 50316 52854 55053 56871 110370 324461 144011 97131 246578 60837 13344 2308 54
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 33227 53184 7412 6217 4983 4239 3634 5897 12413 3601 1812 2633 303 29 9 2
Naimaton - Ogift 23985 34339 6134 5081 3991 3308 2724 4230 7084 1106 338 299 37 - 5 2
Naimisissa - Gift 1032 2197 47 41 59 66 72 164 816 472 174 261 22 3 - -
Asumuserossa
Hemski1lnad 41 73 27 4 4 2 3 7 19 7 - - - - - -
Leski - Änka 832 2039 105 97 100 103 100 171 578 269 174 303 33 3 3 -
Eronnut - Fränskild 7337 14536 1099 994 829 760 735 1325 3916 1747 1126 1770 211 23 1 *
Äiti ja lapsia
Mor och barn 164216 230157 3458 3594 4319 5202 5648 12350 43379 23370 17991 54545 27144 17651 10426 1080
Naimaton - Ogift 26549 30987 2124 2052 2169 2172 2091 3912 8887 2522 1184 2425 771 420 227 31
Naimisissa - Gift 9910 15248 672 590 611 675 652 1200 3501 1641 1215 3163 949 281 91 7
Asumuserossa
Hemsk i11nad 7047 11506 87 230 452 636 689 1287 3364 1478 979 1993 267 40 4 -
Leski - Änka 56035 77118 55 88 122 202 263 721 4252 3536 3653 19484 18637 15350 9729 1026
Eronnut - Fränskild 64675 95298 520 634 965 1517 1953 5230 23375 14193 10960 27480 6520 1560 375 16
Isä ja lapsia
Far och barn 26531 35331 134 168 256 372 514 1183 5801 3913 3293 10627 4796 2569 1519 186
Naimaton - Ogift 1017 1185 88 67 73 83 94 164 401 96 47 48 13 5 2 4
Naimisissa - Gift 2628 3573 30 40 61 61 70 145 512 340 344 1292 501 138 34 5
Asumuserossa
Hemski1lnad 1506 2067 1 13 24 58 61 144 570 261 203 623 95 13 1 -
Leski - Änkling 9360 12774 6 25 37 48 72 132 854 755 734 3359 2873 2247 1460 173
Eronnut - Fränskild 12020 15732 10 23 61 122 217 598 3464 2461 1965 5305 1314 166 22 4
KAUPUNGIT - STÄDER 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 544944 916297 36845 36792 37335 38602 39448 76260 226600 102501 71093 183146 46538 14895 5669 573
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 398526 712632 29385 30044 30842 32011 32840 63120 184382 81496 55212 137699 29197 5540 839 25
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 21203 32769 4927 4056 3149 2585 2212 3541 7341 2065 1088 1603 182 17 1 2
Naimaton - Ogift 15347 21253 4081 3323 2536 1994 1645 2531 4161 613 181 166 20 - - 2
Naimisissa - Gift 501 985 25 21 28 40 29 75 369 194 79 116 7 2 - -
Asumuserossa
Hemski1lnad 28 52 16 4 4 2 3 4 13 6 - - - - - -
Leski - Änka 464 1110 54 59 57 55 57 88 316 142 98 166 17 - 1 -
Eronnut - Fränskild 4863 9369 751 649 524 494 478 843 2482 1110 730 1155 138 15 -
Äiti ja lapsia
Mor och barn 109491 150389 2472 2594 3190 3777 4070 8880 31235 16485 12745 37280 14685 8240 4268 468
Naimaton - Ogift 19234 22307 1547 1524 1622 1585 1537 2852 6382 1776 842 1789 485 230 121 15
Naimisissa - Gift 6717 10120 428 379 396 454 424 802 2320 1079 827 2236 592 145 37 1
Asumuserossa
Hemsk i11nad 5447 8717 69 165 363 474 509 973 2539 1099 742 1558 202 22 2 -
Leski - Änka 28212 37153 31 47 66 112 156 406 2527 1990 2033 10274 8505 6722 3842 442
Eronnut - Fränsk i1d 49881 72092 397 479 743 1152 1444 3847 17467 10541 8301 21423 4901 1121 266 10
Isä ja lapsia
Far och barn 15724 20507 61 98 154 229 326 719 3642 2455 2048 6564 2474 1098 561 78
Naimaton - Ogift 555 621 34 35 39 45 51 89 224 45 28 24 4 2 1 -
Naimisissa - Gift 1617 2175 16 25 37 39 47 85 340 203 210 825 287 6J 10 1
Asumuserossa
Hemski1lnad 999 1353 1 5 18 33 39 93 377 156 141 426 57 6 1 -
Leski - Änkling 4590 6105 4 15 19 29 39 70 471 425 414 1765 1298 944 539 73
Eronnut - Fränskild 7963 10253 7 18 41 83 150 382 2230 1626 1255 3524 828 95 10 4
92 Tilastokeskus
Ja tk . -Fo r ts . 9. (S. 2)
Alue, perhetyyppi ja 
äidin/isän siviili­
sääty
Ororäde, familjetyp, 
mors/fars civilständ
Per- 
heitä 
Fami1- 
jer
Lapsia - Barn
Yht.
m a n .
Ikä - Älder
0 1 2 3 4 5-6 7-12 13-15 16-17 18-24 25-34 35-44 46-59 60-
MUUT KUNNAT 
ÖVRIQA KOMMUNER
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 358044 664710 22307 23502 25077 26264 27219 53540 159454 72394 49134 131237 46542 18698 8593 749
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 280488 549703 18763 20271 22012 23042 24031 47250 140079 62515 41919 108879 31640 7804 1469 29
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 12024 20415 2485 2161 1834 1654 1422 2356 5072 1536 724 1030 121 12 8 -
Naimaton - Ogift 8638 13086 2053 1758 1455 1314 1079 1699 2923 493 157 133 17 - 5 -
Naimisissa - Gift 531 1212 22 20 31 26 43 89 447 278 95 145 15 1 - -
Asumuserossa 
Hemski1lnad 13 21 11 _ _ 3 6 1 . . .
Leski - Änka 368 929 51 38 43 48 43 83 262 127 76 137 16 3 2 -
Eronnut - Fränskild 2474 6167 348 345 305 266 257 482 1434 637 396 615 73 8 1 -
Äiti ja lapsia 
Mor ooh barn 54725 79768 986 1000 1129 1425 1578 3470 12144 6885 5246 17265 12459 9411 6158 612
Naimaton - Ogift 7315 8680 577 528 547 587 554 1060 2505 746 342 636 286 190 106 16
Naimisissa - Gift 3193 5128 244 211 215 221 228 398 1181 562 388 927 357 136 54 6
Asumuserossa 
Hemsk i11nad 1600 2789 18 65 89 162 180 314 825 379 237 435 65 18 2
Leski - Änka 27823 39965 24 41 56 90 107 315 1725 1546 1620 9210 10132 8628 5887 584
Eronnut - Fränskild 14794 23206 123 155 222 365 509 1383 5908 3652 2659 6057 1619 439 109 6
Isä ja lapsia
Far ooh barn 10807 14824 73 70 102 143 188 464 2159 1458 1245 4063 2322 1471 958 108
Naimaton - Ogift 462 564 54 32 34 38 43 75 177 51 19 24 9 3 1 4
Naimisissa - Gift 1011 1398 15 15 24 22 23 60 172 137 134 467 214 87 24 4
Asumuserossa 
Hemski1lnad 507 714 _ 8 6 25 22 51 193 105 62 197 38 7 _
Leski - Änkling 4770 6669 1 10 18 19 33 62 383 330 320 1594 1575 1303 921 100
Eronnut - Fränskild 4057 5479 3 5 20 39 67 216 1234 835 710 1761 486 71 12 -
LAPSIPERHEITÄ - BARNFAMILJER
KOKO MAA - HELA LANDET 
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 643993 1241275 59152 60294 62412 64866 66667 129800 386054 174895 120227 110435 6335 134 4 -
Aviopari ja lapsia
Akta makar med barn 513318 1039201 48148 50315 52854 55053 56871 110370 324461 144011 97131 94710 5188 87 2 -
Avopari ja lapsia
Sambor med barn 32380 52045 7412 6217 4983 4239 3634 5897 12413 350! 1812 1759 78 - - _
Naimaton - Ogift 23910 34229 6134 5081 3991 3308 2724 4230 7084 1105 338 220 13 - - _
Naimisissa - Gift 931 2046 47 41 59 66 72 154 816 472 174 129 6 - - -
Asumuserossa
Hemski1lnad 41 73 27 4 4 2 3 7 IS 7 - - - - _ _
Leski - Änka 805 1998 105 97 100 103 100 171 578 269 174 282 19 - - _
Eronnut - Fränskild 6693 13699 1099 994 829 760 735 1325 3916 1747 1126 1128 40 - - -
Äiti ja lapsia
Mor och barn 86377 132465 3458 3594 4319 5202 5648 12350 43379 23370 17991 12191 921 41 1 _
Naimaton - Ogift 23124 27365 2124 2052 2169 2172 209! 3912 8887 2522 1184 237 15 - - _
Naimisissa - Gift 7054 11674 672 590 611 675 652 1200 3501 1641 1215 865 52 - - -
Asumuserossa
Hemsk i1lnad 5844 9943 87 230 452 636 689 1287 3364 1478 979 725 15 1 - _
Leski - Anka 3879 16920 55 88 122 202 263 721 4252 3536 3653 3462 532 33 1
Eronnut - Fränskild 41476 66563 520 634 965 1517 1953 5230 23375 14193 10960 6902 307 7 - -
Isä ja lapsia
Far och barn 11918 17564 134 168 256 372 514 1183 5801 3913 3293 1775 143 6 1 _
Naimaton - Ogift 956 1117 88 67 73 83 94 164 401 96 47 4 - - - _
Naimisissa - Gift 1200 1817 30 40 61 61 70 145 512 340 344 195 18 1 - _
Asumuserossa
Hemsk i1lnad 992 1457 1 13 24 58 61 144 570 261 203 117 p _ _ _
Leski - Änkling 1867 3399 5 26 37 48 72 132 854 755 734 636 96 4 1 _
Eronnut - Fränskild 6903 9774 10 23 61 122 217 538 3464 2461 1965 823 29 1 - -
Tilastokeskus 93
10. Perheet tyypin ja puolisoiden/vanhempien kielen mukaan 31.12.1987 
Familjer efter typ och makarnas/föräldrarnas spräk
Alue, miehen kieli 
Omrode, mannens spräk
Vainion kieli -Hustruns spräk
Suomi Ruotsi Saame Venäjä Saksa Englanti Muu Tunt.
Finska Svenska Samiska Ryska Tyska Engelska Annat Okänd
Yhteensä 
Inalles
KOKO MAA - HELA LANDET
Avio- ja avopariperheet - Familjer med äkta makar och sambor med barn
Suomi - Finska 961936 13618 121 748 264 250 1057 10 978004
Ruotsi - Svenska 19509 51060 1 22 45 41 93 - 70771
Saame - Samiska 183 - 195. - - 2 - 380
Venäjä - Ryska 231 17 145 - - 7 - 400
Saksa - Tyska 745 59 - 31 - 6 - 841
Englanti - Engelska 672 67 1 1 34 9 - 784
Muu - Annat 2078 136 6 2 6 366 1 2595
Tunt. - Okänt 8 - - - 1 - 2 11
Yhteensä - Summa 985362 64957 317 922 343 332 1540 13 1053786
Aviopari ilman lapsia - Äkta makar utan barn
Suomi - Finska 307414 4240 14 314 67 84 379 3 312515
Ruotsi - Svenska 6496 21038 - 9 21 15 35 - 27614
Saame - Samiska 33 - 51 - - - 1 - 85
Venäjä - Ryska 86 11 - 58 - - 2 - 157
Saksa - Tyska 200 17 - - 7 - 1 - 225
Englanti - Engelska 210 25 - 1 - 7 2 - 245
Muu - Annat 593 41 - 2 - - 63 - 699
Tunt. - Okänt 3 - - - - 1 - 1 5
Yhteensä - Summa 315035 25372 65 384 95 107 483 4 341545
Aviopari ja lapsia - Akta makar med barn
Suomi - Finska 624367 8720 95 427 194 161 662 7 634633
Ruotsi -■ Svenska 12315 28622 1 13 24 25 54 - 41054
Saame - Samiska 124 - 131 - - - 1 - 256
Venäjä -• Ryska 142 6 - 73 - - 5 - 226
Saksa - Tyska 524 40 - - 17 - 4 - 585
Englanti - Engelska 450 42 - - 1 16 6 - 515
Muu - Annat 1407 84 - 4 2 4 237 1 1739
Tunt. - Okänt 5 - - - - - - 1 6
Yhteensä - Summa 639334 37514 227 517 238 206 969 9 679014
Avopari ja lapsia - Sambor och barn -
Suomi - Finska 30155 658 12 7 3 5 16 - 30856
Ruotsi - Svenska 698 1400 - - - 1 4 - 2103
Saame - Samiska 26 - 13 - - - - - 39
Venäjä - Ryska 3 - - 14 - - - - 17
Saksa - Tyska 21 2 - - 7 - 1 - 31
Englant i - Engelska 12 - - - - 11 1 - 24
Muu - Annat 78 11 - - - 2 66 - 157
Tunt. - Okänt - - - - - - - - -
Yhteensä - Summa 30993 2071 25 21 10 19 88 ~ 33227
Äiti ja lapsia - Mor och barn
155913 7885 73 103 35 21 185 1 164216
Isä ja lapsia - Far och barn
Suomi - Finska 24864
Ruotsi - Svenska 1570
Saame - Samiska 14
Venäjä - Ryska 5
Saksa - Tyska 16
Englanti - Engelska 9
Muu - Annat 51
Tunt. - Okänt 2
Yhteensä - Summa 26531
94 Tilastokeskus #
Ja tk . -Fo r ts .  10. (s. 2)
Alue, miehen kieli 
Omrode, mannens spräk
Vaimon kieli -Hustruns spräk
Suomi Ruotsi Saame Venäjä Saksa Englanti Muu Tunt.
Finska Svenska Samiskä Ryska Tyska Engelska Annat Okänd
Yhteensä 
Inalles
KAUPUNGIT - STADER
Avio- ja avopariperheet - 1Fami1jer med äkta makar ooh sambor med barn
Suomi - Finska S79351 10197 19 595 212 201 852 5 591432
Ruotsi - Svenska 14578 26644 1 20 29 30 71 - 41373
Saame - Samiskä 22 - - - - - - - 22
Venäjä - Ryska 208 15 - 138 - - 7 - 368
Saksa - Tyska 539 36 - - 26 - 5 - 606
Englanti - Engelska 556 49 - 1 1 27 8 - 642
Muu - Annat 1786 103 - 5 2 5 349 1 2251
Tunt. - Okänt 7 - - - - 1 - 2 10
Yhteensä - Summa 597047 37044 20 759 270 264 1292 8 636704
Suomi - Finska
Aviopari ilman lapsia 
194564 3419
- Akta
2
makar
249
utan barn 
55 70 308 - 198667
Ruotsi - Svenska 5149 11939 - 9 15 12 30 17154
Saame - Samiska 2 - - - - - - 2
Venäjä - Ryska 79 9 - 54 - - 2 144
Saksa - Tyska 155 13 - - 5 - 1 174
Englanti - Engelska 183 19 - 1 - 7 1 211
Muu - Annat 525 31 - 2 - - 61 619
Tunt. - Okänt 2 - - - - 1 - 1 4
Yhteensä - Summa 200659 15430 2 315 75 90 403 1 216975
Suomi - Finska
Aviopari ja 
365400
lapsia - 
6303
Akta makar 
14
' med
339
barn
155 130 530 5 372876
Ruotsi - Svenska 8960 14061 1 11 14 18 37 - 23102
Saame - Samiska 18 - - - - - - - 18
Venäjä - Ryska 127 6 - 71 - - 5 - 209
Saksa - Tyska 369 21 - - 15 - 3 - 408
Englanti - Engelska 362 30 - - 1 13 6 - 412
Muu - Annat 1194 65 - 3 2 4 226 1 1495
Tunt. - Okänt 5 - - - - - - 1 6
Yhteensä - Summa 376435 20486 15 424 187 165 807 7 398526
Avopari ja lapsia - Sambor ooh barn
Suomi - Finska 19387 475 3 7 2 1 14 _ 19889
Ruotsi - Svenska 469 644 - - - 4 - 1117
Saame - Samiska 2 - - - - - - 2
Venäjä - Ryska 2 - 13 - - - - 15
Saksa - Tyska 15 2 - 6 - 1 - 24
Englanti - Engelska 11 - - - 7 1 - 19
Muu - Annat 67 7 - - 1 62 - 137
Tunt. - Okänt - - - - - - - -
Yhteensä - Summa 19953 1128 3 20 8 9 82 - 21203
Äiti ja lapsia - Mor ooh barn
103986 6197 4 95 31 15 162 1 109491
Isä ja lapsia - Far ooh barn
Suomi - Finska 14752
Ruotsi - Svenska 898
Saame - Samiska
Venäjä - Ryska 4
Saksa - Tyska 11
Englanti - Engelska 8
Muu - Annat 49
Tunt. - Okänt 2
Yhteensä - Summa 15724
Tilastokeskus 95
J a tk . -F o r ts .  10. (s. 3)
Alue, miehen kieli 
Omrode, mannens spräk
Vaimon kieli -Hustruns spräk
Suomi Ruotsi Saame Venäjä Saksa Englanti Muu Tunt.
Finska Svenska Sam iskä Ryska Tyska EngeIskä Annat Okänd
Yhteensä 
Inalles
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
Avio- ja avopari perheet - Fami1jer med äkta makar och sambor med barn
Suomi - Finska 382585 3421 102 153 52 49 205 5 386572
Ruotsi - Svenska 4931 24416 - 2 16 11 22 - 29398
Saame - Samiska 161 - 195 - - - 2 - 358
Venäjä - Ryska 23 2 - 7 - - - - 32
Saksa - Tyska 206 23 - - 5 - 1 - 235
Englanti - Engelska 116 18 - - - 7 1 - 142
Muu - Annat 292 33 - 1 - 1 17 - 344
Tunt. - Okänt 1 - - - - - - - 1
Yhteensä - Summa 388315 27913 297 163 73 68 248 5 417082
Suomi - Finska
Aviopari
112850
ilman lapsia 
821
- Äkta 
12
makar
65
utan barn 
12 14 71 3 113848
Ruotsi - Svenska 1347 9099 - - 6 3. 5 - 10460
Saame - Samiska 31 - 51 - - - 1 - 83
Venäjä - Ryska 7 2 - 4 - - - - 13
Saksa - Tyska 45 4 - - 2 - - - 51
Englanti - Engelska 27 6 - - - - 1 - 34
Muu - Annat 68 10 - - - - 2 - 80
Tunt. - Okänt 1 - - - - - - - 1
Yhteensä - Summa 114376 9942 63 69 20 17 80 3 124570
Aviopari ja lapsia - Äkta makar med barn
Suomi - Finska 258967 2417 81 88 39 31 132 2 261757
Ruotsi - Svenska 3355 14561 - 2 10 7 17 - 17952
Saame - Samiska 106 - 131 - - - 1 - 238
Venäjä - Ryska 15 - - 2 - - - - 17
Saksa - Tyska 155 19 - - 2 - 1 - 177
Englanti - Engelska 88 12 - - - 3 - - 103
Muu - Annat 213 19 - 1 - - 11 - 244
Tunt. - Okänt - - - - - - - -
Yhteensä - Summa 262899 17028 212 93 51 41 162 2 280488
Suomi - Finska
Avopari ja 
10768
lapsia - 
183
Sambor och 
9
barn
1 4 2 10967
Ruotsi - Svenska 229 756 - - - 1 - - 986
Saame - Samiska 24 - 13 - - - - - 37
Venäjä - Ryska 1 - - 1 - - - - 2
Saksa - Tyska 6 - - - 1 - - - 7
Englanti - Engelska 1 - - - - 4 - - 5
Muu - Annat 11 4 - - - 1 4 - 20
Tunt. - Okänt - - - - - - - - -
Yhteensä - Summa 11040 943 22 1 2 10 6 - 12024
Äiti ja lapsia - Mor och barn
51927 2688 69 8 4 6 23 54725
Isä ja lapsia - Far och barn
Suomi - Finska 10112
Ruotsi - Svenska 672
Saame - Samiska 14
Venäjä - Ryska 1
Saksa - Tyska 5
Englanti - Engelska 1
Muu - Annat 2
Tunt. - Okänt 
Yhteensä - Summa 10807
96: Tilastokeskus
11. Perheetjoissa alle 25-vuotialta lapsia, tyypin, lasten luvun ja vanhimman lapsen Iän mukaan 31.12.1987 
Familjer med barn un der 25 i r  efter typ, antal barn och äldsta barnets ¿Ider
Alue, perhetyyppi ja 
lasten luku perheessä 
Omräde, familjetyp, 
barnantal i familj
Perheitä, joissa alle 25-vuotiaita lapsia - Familjer med barn under 25 är Lapsia - Barn
Yht-
teensä
In­
anes
Vanhimman lapsen ikä - Äldsta barnets aider Yht- 
teensä 
In­
al les
25-v. 
täytt. 
minst 
25 är2 6 7 9 10 12 16 16 17 18 19 20 21 24 25+
KOKO MAA - HELA LANDET
Perheitä yhteensä
Familjer inai les 806203 25249 27964 28662 30270 32355 34825 34869 37092 38528 39406 40571 38996 34842 20720 25851 1468447 29697
Lapsiluku 1 330796 17086 9315 8807 9074 9675 10294 11269 12827 14870 16365 17956 18006 16644 10921 330796 _
Antal barn 2 337690 7926 14748 14938 14775 15429 16411 15284 15815 15567 15295 15269 14436 12654 6854 17273 675380 17365
3 106970 219 3320 4188 5232 6840 6252 6187 6349 6032 5816 5498 4902 4191 2248 6233 320910 8276
4 22277 15 426 529 B73 1062 1419 1519 1501 1497 1365 1297 1145 928 504 1673 89108 2716
5*
Aviopari ja lapsia
4673 2 134 148 171 196 225 309 317 299 319 282 277 209 111 422 23365 814
Akta makar med barn 631934 19421 22177 22828 24151 25796 28001 27721 29498 30240 30805 31683 30421 27240 15747 19731 1208240 22448
Lapsiluku 1 223101 12231 5562 5167 5508 5891 6522 7386 8577 10114 11315 12560 12738 11906 7736 _ 223101
Antal barn 2 286384 6995 13036 13113 12772 13303 14088 12869 13345 12939 12639 12612 11892 10449 5504 13080 572768 13168
3 94789 185 3050 3877 4781 5317 5664 5508 5655 5313 5109 4840 4280 3654 1898 4843 284367 6310
4 19892 9 381 483 802 960 1301 1380 1359 1346 1221 1165 1041 833 438 1292 79568 2009
5«
Avopari ja lapsia
4161 128 137 149 176 209 283 292 273 292 250 248 192 96 307 20805 562
Sambor med barn 33066 2965 1701 1587 1391 1321 1076 706 633 592 481 385 306 233 92 115 52998 157
Lapsiluku 1 18379 2250 791 624 490 417 307 133 96 111 99 87 71 70 39 _ 18379 _
Antal barn 2 10617 677 703 731 614 598 485 341 324 288 229 197 168 108 32 78 21234 82
3 3162 30 160 189 215 240 216 177 166 153 119 78 53 45 14 27 9486 49
4 720 6 40 31 55 53 59 44 39 33 25 20 7 8 5 5 2880 14
6+ 147 2 6 11 13 12 7 9 5 6 6 1 5 2 2 3 735 8
Äiti ja lapsia
Mor och barn 121646 2711 3712 3837 4183 4543 4992 5432 5849 6496 6814 7093 6858 6092 4044 5159 179961 6105
Lapsiluku 1 75961 2467 2684 2711 2695 2860 2928 3067 3374 3805 4019 4295 4170 3788 2560 75961 _
Antal barn 2 35689 240 921 998 1247 1366 1657 1818 1878 2052 2121 2134 2059 1783 1125 3510 71378 3510
3 8038 4 103 113 214 261 339 441 476 505 530 527 516 423 290 1184 24114 1664
4 1490 - 4 15 16 45 56 87 94 112 112 97 86 76 51 328 5960 607
6+ 332 - - - 9 8 7 16 18 18 20 29 21 13 12 101 1660 214
Isä ja lapsia
Far och barn 19557 152 374 410 545 695 756 1010 1112 1200 1306 1410 1411 1277 837 846 27248 987
Lapsiluku 1 13355 138 278 305 381 607 537 684 780 840 932 1014 1027 880 586 _ 13355 _
Antal barn 2 5000 14 88 96 142 162 181 256 268 288 306 326 317 314 193 605 10000 605
3 981 - 7 9 22 22 33 61 53 61 58 63 53 69 46 179 2943 253
4 175 - 1 - - 4 3 8 9 6 7 15 11 11 10 48 700 86
5+ 33 - - - - - 2 1 2 3 1 2 3 2 1 11 165 30
Tilastokeskus 97
J a tk . -F o r ts .  11. (s. 2)
Alue, perhetyyppi ja 
lasten luku perheessä 
Omräde, familjetyp, 
barnantal i familj
Perheitä, joissa alle 25-vuotiaita lapsia - Familjer med barn under 25 ár Lapsia - Barn
Yht- 
teensä 
In­
al les
Vanhimman lapsen ikä - Äldsta barnets aider Yht-
teensä
In­
alles
25-v. 
täytt. 
minst 
25 är2 6 7 g 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25*
KAUPUNGIT - STÄDER
Perheitä yhteensä
Familjer inalles 496482 16364 17525 17733 18617 20033 21666 21333 22891 23727 24229 25256 24070 21092 11850 12102 862103 13481
Lapsiluku 1 220766 11488 6409 6049 6206 6668 7025 7548 8550 9821 10771 11929 11763 10700 6620 - 220766 _
Antal barn 2 205588 4742 9031 9085 9065 9600 10227 9414 9892 9705 9491 9584 8953 7666 3912 8729 411176 8779
3 56678 122 1820 2261 2831 3120 3529 3387 3463 3256 3097 2909 2632 2160 1066 2624 170034 3462
4 10252 10 206 268 391 502 710 741 764 712 646 608 527 409 194 577 41008 900
5»
Aviopari ja lapsia
1896 1 56 57 73 86 93 143 127 130 125 117 119 81 31 112 9480 209
Akta makar med barn 375465 12271 13481 13616 14386 15381 16834 16323 17511 17807 18097 18906 17986 15748 8598 8954 686955 9924
Lapsiluku l 142937 8016 3689 3380 3609 3880 4248 4728 5435 6311 7069 7968 7929 7274 4460 - 142937 -
Antal barn 2 171313 4147 7895 7866 7748 8133 8626 7751 8199 7857 7630 7714 7172 6149 3041 6422 342626 6471
3 49360 101 1658 2063 2564 2795 3165 2967 2999 2810 2643 2487 2244 1827 877 1967 148080 2543
4 8976 6 182 241 355 443 642 653 678 615 555 534 464 357 171 426 35904 650
5*
Avopari ja lapsia
1663 54 53 62 75 87 126 115 117 111 99 104 73 23 88 8315 157
Sambor med barn 21098 1963 1036 963 845 806 649 434 380 387 303 243 180 149 56 59 32650 83
Lapsiluku 1 12388 1520 513 390 333 270 207 92 67 78 79 55 44 48 25 - 12388 -
Antal barn 2 6446 419 413 439 363 364 274 215 199 189 134 129 99 72 17 38 12892 39
3 1794 19 89 111 114 137 130 102 95 95 72 48 28 22 10 15 5382 28
4 380 4 19 19 25 30 36 20 16 21 14 9 5 5 2 4 1520 11
5* 75 1 2 4 9 4 2 4 2 3 3 1 3 2 2 1 375 - 3
Äiti ja lapsia
Mor och barn 87533 2034 2771 2881 3048 3403 3699 3929 4286 4761 4988 5163 5014 4364 2713 2674 125735 3007
Lapsiluku 1 56672 1863 2025 2072 2009 2184 2223 2274 2544 2874 3006 3222 3134 2787 1780 - 56672 -
Antal barn 2 24846 169 673 717 880 1006 1214 1292 1328 1485 1537 1521 1482 1253 743 1959 49692 1959
3 4991 2 69 84 144 177 223 286 332 318 351 344 331 271 165 559 14973 773
4 812 - 4 8 11 28 31 64 65 72 75 56 54 40 19 126 3248 203
5+ 147 - - - 2 7 3 12 8 9 11 16 n 6 5 22 735 46
Isä ja lapsia
Far och barn 12386 96 237 273 338 443 484 647 714 772 841 944 890 831 483 415 15763 467
. Lapsiluku 1 8769 89 182 207 255 334 347 454 504 558 617 684 656 591 355 _ 8769 -
Antal barn 2 2983 7 50 63 74 97 113 156 166 174 190 220 200 192 111 310 5966 310
3 533 - 4 3 9 11 21 32 37 33 31 30 29 40 14 83 1599 118
4 84 - 1 - - 1 2 4 5 4 2 9 4 7 2 21 336 36
5* 11 - - - - - 1 1 2 1 - 1 1 - 1 1 55 3
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Ja tk . -Fo r ts .  11. (s. 3)
Alue, perhetyyppi ja 
lasten luku perheessä 
Ornräde, familjetyp, 
barnantal i familj
Perheitä, joissa alle 25-vuotiaita lapsia - Familjer med barn under 25 är Lapsia - Barn
Yht-
teensä
In­
anes
Vanhimman lapsen ikä - Äldsta barnets aider Yht- 
teensä 
ln- 
al les
25-v. 
täytt. 
minst 
25 är2 6 7 g 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25*
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOkMUNER
Perheitä yhteensä
Familjer inanes 309721 8885 10439 10929 11653 12322 13159 13536 14201 14801 15177 15315 14926 13750 8870 13749 606344 16216
Lapsiluku 1 110030 5598 2906 2758 2868 3007 3269 3721 4277 5049 5594 6027 6243 5944 4301 110030 _
Antal barn 2 132102 3184 5717 5853 5710 5829 6184 5870 5923 5862 5804 5685 5483 4988 2942 8544 264204 8586
3 50292 97 1500 1927 2401 2720 2723 2800 2886 2776 2719 2589 2270 2031 1182 3609 150876 4814
4 12025 5 220 261 482 560 709 778 737 785 719 689 618 519 310 1096 48100 1816
5*
Aviopari ja lapsia
2777 1 78 91 98 110 132 166 190 169 194 165 158 128 80 310 13885 605
Akta makar med barn 256469 7150 8696 9212 9765 10415 11167 11398 11987 12433 12708 12777 12435 11492 7149 10777 521285 12524
Lapsiluku 1 80164 4215 1873 1787 1899 2011 2274 2657 3142 3803 4246 4592 4809 4632 3276 80164 .
Antal barn 2 115071 2848 5141 5247 5024 5170 5462 6118 5146 5082 5009 4898 4720 4300 2463 6558 230142 6697
3 45429 84 1392 1814 2217 2522 2509 2541 2656 2503 2466 2353 2036 1827 1021 2876 136287 3767
4 10916 3 199 242 447 517 659 727 681 731 666 631 577 476 267 866 43664 1359
5+
Avopari ja lapsia
2498 74 84 87 101 122 157 177 156 181 151 144 119 73 219 12490 405
Sambor med barn 11968 1002 665 624 546 515 427 272 253 205 178 142 126 84 36 56 20348 74
Lapsiluku 1 5991 730 278 234 157 147 100 41 29 33 20 32 27 22 14 _ 5991 _
Antal barn 2 4171 258 290 292 251 234 211 126 125 99 95 68 69 36 15 40 8342 43
3 1368 11 71 78 101 103 86 75 71 58 47 30 25 23 4 12 4104 21
4 340 2 21 12 30 23 24 24 23 12 11 11 2 3 3 1 1360 3
Äiti ja lapsia
5+ 72 1 4 7 4 8 5 5 3 2 3 2 2 360 5
Mor och barn 34113 677 941 956 1135 1140 1293 1503 1563 1735 1826 1930 1844 1728 1331 2485 54226 3098
Lapsiluku 1 19289 604 659 639 686 676 705 793 830 931 1013 1073 1036 1001 780 _ 19289 .
Anta! barn 2 10843 71 248 281 367 360 443 526 550 567 584 613 577 530 382 1651 21686 1551
3 3047 2 34 29 70 84 116 155 143 187 179 183 185 152 125 625 9141 891
4 678 - - 7 5 17 25 23 29 40 37 41 32 36 32 202 2712 404
5+ 185 - - - 7 1 4 4 10 9 9 13 10 7 7 79 925 168
Isä ja lapsia
Far och barn 7171 56 137 137 207 252 272 363 398 428 465 466 521 446 354 431 10485 520
Lapsiluku i 4586 49 96 98 126 173 190 230 276 282 315 330 371 289 231 . 4586
Antal barn 2 2017 7 38 33 68 65 68 100 102 114 116 106 117 122 82 295 4034 296
3 448 - 3 6 13 11 12 29 16 28 27 23 24 29 32 96 1344 135
4 91 - - - - 3 1 4 4 2 5 6 7 4 8 27 364 50
5* 22 - - - - - 1 - - 2 1 1 2 2 - 10 110 27
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